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it NDEPENDIEN nn
mm o xix LAS VEGAS. XUEVO MEXICO JUEVES 9 DE EXE HO DE 191,'. XO. 50
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL ESTA IK) DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
"Honita respuesta tiara un suEl Sucílo Del Recomendacio JUCES DE IlfCCIO.
8 rrsuelto y es por esta ordenadof I f4 ti i I Aspirante por el Cuerpo de Comisionados dCondado del Condado de Ban Migutd,nes en Vago
t.staúo dertuevo Mixteo, que lot el- -
RUÍentspersonasmencionadMon por
jeto que pide I partido Iemó-crat- a
un nombramiento A em
pieo." exclamó el presidente in
dignado. "No sabe Vd. pie me
insulta con semejante respuesta
pues 9oy del Sur nacido en el es
tndode Virginia y estoy al tan-
to de que la guerra eivil provino
dp diferencias de opinión entre el
Norte y el Sur sobre lo derechos
de los kstados."
Eso es cabalmente lo que yo
quería decir, y sostengo y utlrmo
que todo el derecho y justicia
tvta nombrado para Juces de elección
en y por loe precinto respectivos, de
dicho condado, y loe siguiente tuga
Pe sadillj ó Visión de on Político de
Y M. en Referencia i Pretencion
es por Empleo federal.
La Comisión Central Demócrata ds
S. M. ride Torta tntera Antes
que leOfrescan Rebanada. re mencionado, eon etcogido para
tener ta urna donde e han de depo
sitar lo votoe en lo vario dicho
precinto donde e tendrá la elección
el dia 13, de Enero, A. D. 1013, para
elegir un Juei de paz y un condct- -estaba del lado del Sur, y tal ha
sido siempre mi convicción. " ble, en rada uno de lo dicho precinto
Pto. No. 33 Lo, Vigiles, Manuel
Mares, Eptfanio Creopin, VidaJ 'Quin-
tan a, en casa de Msnuel Marea.
Pto. No. 34 San Mdro, Fermín
Benavides, Nicolas Encinias, Bssilio
Benavides, en casa de Fermín Bena-
vides.
l'to. No. 35 Las Gallinas, Jacobo
García. Neiximoceno Padilla, Elogio
Roy bal en casa de Celestino García.
Pto. No. 36 IVfisieo Blanco, Octa-Tian-o
Sandoval. Nacorlo Quintana,
Petronilo Sandoval, en cana de J. F.
Sandoval.
Pto. No. 37 Cerrito, Luciano Quin-Un- a,
fruí Ortega. Crecenclo Manza
nares, en cana de Luciauo Quintana.
Ito. No. 38 Loa Torres, Luis Mod.
taüo Jr., Anacleto Mat tBiez, Floren-
tino Montano, en casa de Luis Mon-
tano.
Pío. No. 00 Tedióte, Riimaldo Cas-
tillo Henigdo Castigo Anastacio Rael
en rasa de Crixtobal Lucero.
Pto. No. 40 Bruat, Ambrosio So
lauo, Francisco Mares. Apolonio Mar
quez, en casa de Eplfanlo Duran.
Pto. No. 41 Canon Largo, Heülgoo
Martinez, Antonio Coca, Jesus Mar-
tinez, en casa de Benigno Martinez.
Pío. No. 42 Roineroville, José Iín
ció Monloya, Manuel Martluei, Ma-nu- él
Chavez, en casa de Jott I. Mon
entro de dicho condado y entado, coUieii. i que le parece de las
mo sigue i aaber:doctrinas nuevas que se estay
Ito. No. San Miguel, Uandro Villaintroduciendo en la política delpais?" nueva, Francisco Duran, Alfredo Or
La comisión central iVtuocra
ta de Nuevo Mexico, en su ma-
nera de obrar.se dirige por la
regla de que "Sobre valor no
hav desdicha."
Y verdaderamente su valor
raya cu temeridad cuando reco-
mienda a A. A. .Iones, de Nuevo
Mexico, para Secretario del In
terior, yd ,1,'éJix Martinez, de
Texas, coiao Kmbajador délos
Estados l'nid ios A México.
Esto es lo que se ihma tener
cachete en demasía, no porque
los dos sujetos citados no sean
capaces v competentes para des
"Sobre es. dire ii"he toma tiz, en cata de Icidro Lopes.do empeño particular en leer sus Pto. No. 2, La Cuesta, Fulgencio
Madrid, George Pacheco, Pablo (Iondiscursos de d. y mo tu luiente
sus pasos en todo, y estoy en fa-
vor de la iniieiativo v el referen tale, en la ija de Hilario (Jarcia.l'to. No. S, La Vegas Sur, Santiagodum y de la revocatoria de Jue
cesy de la doctrina del libre cam allace, Felii Kavanaugh, Pablo Ba--
a, en casa de E. Homero.bio en asuntos de tarifa
Pto. No. 4, Tecolote, Luis Goruales,"Veo que Vd. es mAs miadt rol empeñar tales pu st s. pero va
de lo que yo pensaba. ;.Y quien sabemos que .Iones es la ' l'lti- - Perfecto Montoya, Luis Martines en
can de Luí Gómale.uní Tha'és" .'el orador, del nolile ha dicho ad. que yo estoy
Pto. No. 6, La Vega Norte, Pilarpor la revocatoria de jueces y
por la doctrina del libre cam
bio?"
Abeyta, Pablo Ortli, Hipólito Vigil, toya.
en casa de Jone P. Mares. Pto. No. 43 San Agustin, Lorenzo
"Yo pensaba ,vo creía que Pto. No. 0, Las Vegas Centro, Feli García, Gerónimo Márquez Jesu Maesos eran los sentimientos de Su
ris Quintana, en rasa de Lorenzope Baca y Garda, Tiburclo Tenorio,Susano Ortia en casa de Feliz Garcia.
tico y del jurisconsi to, y que
Martínez es un diplouAtico dis
tinguido que metió su cuchura
con fruto en las negociaciones
faralá renuncia y retiro delPorflirío Diaz y la
instalasion del Presidente Ma-
dero. Esto ultimo lo sabemos
de fuente original pues apare
ció del propio puño y letra es
decir, bajo la tirina del señor
Excelencia: pero si no lo son di Garcia.Ito. No. 7, San Antonio, Manuelgo y declaro que mis opiniones
se amoldarán en todo y por to Fto. No. 44 Ojitos Fríos, AndreaChaves, Felipe Gallegos, HilarloSandcval, Nemoelo Rivera, PrudencioOonsales, en casa de Fernando Ar- -do á Jas suyas y ó los de su ad Montano, en caasa do Dauiel Chaves.miuistracion, v en ese punto no ml)o. - Pto. No. 45, Cherrjvale, OUo,!Helmdebe haber dificultad. Ito. No. 8. Las Vegas Arriba, Boni Arthur Antenides, Lon H. Boydston,
"Pues yo digo y declaro," dijo ' Martinez en la Voz del Pueblo,
en la casa de escuelns.facio Baca, Francisco Garda, ValerioBaca en casa de Bonifacio Baca.el Presidente oon eran irritación de modo que ante declaración
No sé hi era del Norte, del Sur,
del Oriente ó del Poniente el po-
lítico demócrata cuyo sueño ó
pesidilla que voy A rt lata r, pero si
sé que el caso es auténtico y muj
parecido ú lo que experimenta
ron ÍK) por ciento de los que as
piran ñ ser nombrados emplea-
dos federales por el Presidente
Wilson entre il coutingeute de
aplicantes que hay en Nuevo
México. El sujeto de quien tra-
tamos estaba obsesionado con
la idea de pescar un gordo em-
pleo feder.'il; creía tener muy
buena probubi'idad deobtenerlo,
pues ctiTHaha con el apoyo de los
hombres inAs principales de su
partido. Pero su uspirantismo
habíase convertido en una idea
tija qiiH no le dejaba ni & sol ni a
sombra v perturbaba su sosiego
el día y su sueño durante la no-
che.
Una noche en que sudoroso é
inquieto h .bía permanecido lar-
cas horas rebulléndose en su ca-
ma preocupado cavilando sobre
sus probabilidades de xito y so-
bre los temores que !e asediaban
de sufrir un fracaso, se quedó
dormido derepente, y comenzó a
soñar de uua manera indistinta
y confusa, y al fin le acometió
una pesadilla que le llenaba de
aozobra y de congoja. Se le figu-
ró que hablaba con uno de los
caciquee de su partido y que éste
"liemos presentado tu nombre
al Presidente Wilson, juntamen-
te con las peticiones en que se re
comieuda tu nombramiento y
hemos urgido que se te nombre
prontamente, pero el Presidente
rehusa y dice que no enviará $u
nombramiento al penado basta,
no haber tenido una conferencia
personal contigo, y con ese fin
estge'que vayas á Washington."
- "T para que quiere hablar
conmigo el Presidente, cuando
semejante cosa no se usa nunca
al hacer este genero de nombra-
miento?"
"No lo sé; pero creo que el Pre-
sidente tiene la idea de que eres
un político de chimal y macana
y un sujeto que no tiene ni pizca
de educación, y quiere examinar
te personal mente para juzgar de
tus calificaciones."
Sucedió (según el sueño) que
Pto. No. 40, Emplazado, Roman Ro
"que jamás me prestaré A dar Jto. 9, pseos, Pedro Rivera, Santia
nombramiento de ninguna espe mero, Emiterio Loyez, Francisco Lo-pez en casa de Roman Romero.go Lujaa, Francisco ArmIJo, en casa
e Pedro Ribera.cie á un mentecato como Vd y
"que Pto. No. 47, Hot Springs, LorenzoPto. No. 10, Obaperlto, Pedro Oar--ha esto despertó el aspirante Leal, Juan Benavides, Antonio Roy-ba- l,
en casa de Lorenzo Leal.ufío, Gregorio II. Ludero, Sluton Gudespavorido creyendo que era tierrez en casa de Pedro Garduflo. Pto. No. 48, Trementina, Hilariorealidad loque fué solamente un
tan autoritaria debemos doblar
la freute y aceptar su afirmación
como evidencia "prima faei."
Pero las dificultades del nego-
cio no versa u sóbrela cuestión
de competencia sb-- sobre la de
adaptabilidad. En (pie imagi-
nación cabe que el Presidente
Wilson consienta en dar á Jones
uno de los puestos más i en por
tiintes de su gabinete cuando to-d- os
los grandes estados están
pidiendo ser reconocidos cu tales
EN MEMORÍA DE "CLOFITAS S. DE BACA
Tributo Je tu esposo, Eleuterio Baca.
Quiero hoy de hinojos en to tumba fría,
(Querida esposa mía,
Mi trmte corazóji
,
Coa trémulos latidos dolorosos
líeudirte, entre suspiros y tollosos,
Al eco de su lúgubre canción,
Este simple tributo de afección.
Kn esta vana, terenal estera
Tu limpio afecto era
El pábulo dichoso
Do uii alma hallaba nutrición y vida,
O dulce prenda de mi amor perdida!
Porqué has dejado en trance lastimoso
A tus queridos hijos y a tu esposo?
Nnguno al ver ta candida figura
Creyera, Cleofas Tura,
Que en cuatro anos risueños
Años de dicha, d dulzura y goto
Se apagaría el astro luminoso
IJue doraba mi hogar y mis ensueños
Con tantos rayos de alegría llenos.
Más era (alio ya del Ser Divino
Que el fúlgido camino
l'or do jbas yejotúrosa
Ku esta vida Siempre engañadora
Seria breve para ti, y en hora
Menos pensado y harto dolorosa
Me dejarías solo, Cara Esposa.
Sí, siempre para mi recuerdo cruel
Será el de San Miguel
Do luz primera viste:
Allí conmigo fuisteá compartir
A tnboH mi bien estar y mi sufrir,
Más ay. mi bien, nunca, jamás supiste
Que habrías de morir donde naciste!
Y nadie sospechaba el desenlace
Aciago que hoy deshace
El corazón. da' qut$
Te ama y té amó cop cjega Idolatría
Y que hoy, verte en sepultura frja
Lamenta en vano su perdido bien,
Su dicha, su copsutlp, sq sostén,
;0h cuán conforme, cuán contenta estabas
Y cómo, i .visitabas
De diario al Sacro niño
Que, oculto en su Sagrario, le placía
El oir benigno tu plegaria pía,
Y derramar en tf, cual Buen Vecino,
Su rico manantial de amor divino!
1' María Santísima en su gruta,
Maestísima se enlata;
Y, al ver la Jtemardita
Le dice, echando méaos tu visita,
"En donde, en dónde, en, donde égt& Cleofltas?"
X la Virgen respópdel cqn duelo,
"Se fué a llevarme sq cariño ai cielo,"
Más yo jamás olvidaré el instante
En el que con semblance.
Bañado en ilusoria
Luz procuraste renovar la vida
En la alma de tu esposo entristecida,
Instante de esperanza transitoria
Que presagió tu tránsito á la gloria!
Te vi espirar, mi vida, y en pedazos
Romperse vi los lazos
Que en férvida afección
Uuíumos; más mi consuelo fué
El verte allí llena de viva fé
Alzar tu débil mano en 'bendición
A mi y á la hija de tu corazón.
Y luego recibiste afaolj y tierna
La bendición materna,
Y tu ósculo á-l- Pruz
f'oHtrero djste en, nuestros cariños;
Y. agasajándote otra vez los niños
Que siempre te alumbraron con su luz,
Llevaron tu alma al Solio de Jesús.
Más ya el aliento fáltale á mi lira,
Mi coruzón delira,
Y muy desgarrador
Me w empeñarme en canto lastimero;
Piiph la memoria del momento fiero .
En que la parca te robó tu albor- -
Es pard mi martirio ásbjador: '
l'or eso ofrezco al Dios Omnipotente
Mi duelo humildemente,''
Y cálmansp mis plajee '
Pto. No. 11, San Oeronlmo, Grego Gonzales, Pedro Roybal, Vicente
rio S. Esquibe), Elfogo Gomes, José Márquez, en casa de Hilario GonzaleaCampos, en casa de Santiago Herrera.
sueño, y es tranquilizo algún
tanto, mas todavía le inquieta
la idea de que tul vez su sueño
sea una especie do profecía.
Pto. No. 49, Agua Zarca, SantiagoPto. No. 12, Uowe, Menuel Archule Baca, Martin Marque, uuofro Galle-
gos, en casa de Anastacio Chaves.ta, Nicanor Griego, José Gutierrez en
casa da Manuel Archuleta. Pto. No. 50. Guadalupe.Matla AraPto. 18, Rociada, José Maestas, Sr.Local y Personal gón, Florencio Llcon, en casa de Ma-
tías Aragón.
nombramientos? (Juien puede
concebir que se escoja A Martin
ei como ministro A la embajada
Alearlo Burclaga, Ricardo Maertas,
en casa de José Ig. Martines. Pto. No. 61, San Ignacio, AnastacioPto. No. 14, Sapello, Oliverio MonVd modo de alibiar constipa niAs importante que tienen los Lucero, Felix García, Simón Roybal
en catta de Felix García.ciou habitual es de tomar regu Estados Unidos, donde se tiece toya, Anacloto Montoya, Refugio Ma-rrajo en casa de Oligarto Montoya. Pto. No. 52, La Colonia, Santla osita un hombre de grandes conolartnente un 'purgante fuave, Ito. No. II, Manuelitas, Encarna Blea, Guadalupe Hoy bal, Pamon Ro-
driguez en casa de Andre Ruiz,Doans líegulets está recomen
cimientos y experiencia en asun
tos diplomáticos y que ocupe al ción Perea, Benigno Sandoval, SimonTrujlllo, en casa de Encarnacióndada para este flu. 25c la cuja Pto.No. 53, Enclnosa, Serafín Torreta posicióu como uno de los
en todas las Boticas. hombres distinguidos de la na Jobo Apodaoa, Juan R, Trújalo, en
casa de Antonio D. Torres.Pto. No. id, Union, Reymundo Lucion? Pensar en semejante co'
sa es pensar en lo excusado. cero, Guadalupe Ortlr, José DaríoLas inAs de las erupciones que Y el primer Juez de elección nomApodaoa en casa de Guadalupe Ortia. brado en cada uno de los dicho pre-
cintos en la lista precedente deberáPto. No. 17, San Patricio, Oatarino
Por otra parte, y deinndo a
un lado las pretensiones dV Jones
desfiguran el cutis, scrofula, um-polla- s,
ronchas etc. se deben A
sangre impura. "IWurdock IMood
Martines, Francisco Ribera, Filadelfo
Martines, en casa de escudas.como disparatadas é imposibles recibir y tener en su custodia la cajade bolillas y otro abasto de elecciónde realización, vamos al hecho Pto. No. 18, Michawaka, E. S.Hitters" es un tónico que limpia que sean necesarios pura tenor dicha
elección.del derecho que tenga la rota i
sión central de Nuevo México pa !rooks, Jacob Davldhlzer, John Hart- - Hecho en Las Veirus, dentro del dila sangre y está bieu recomenda-da, fli en tridas las tiendas. man. en cana de E. 8. Brooks.ra recomendar Aun ciudadano
de Texas para nombramiento Pto. No. 19, McKinlcy, Ignacio
cho condado de San Miguel, N. M.,
esta dia 2 de Enero, A. I). 113.Gonzales, Juan Baca, Euscbio Argue-r- o,
en casa de Iligluto Lucero.
el aspirante se vio obligado ñ
hacer uu viaje ó Washington y á
presentarse ante el nue.vq Presi
dente, quien lo recibió muy for
Cuerpo de Comisionados de
Condado, del Condado do San
Miguel, N. M.
A puesto tan importante como
el de ministro á México? lia
contado para ello con el consen Pto No. 80, San Juan Raquol Flores
El jóyen impresario Pende-ri- o
C. de I5aca, ha abierto su
despacho como plomero en la
esquina Chavez y Las Venas.
Para prouta atención a las ór
mal y con semblante adusto, le fiantes Gallegos, Luis Bustamante en
casa de Jo A. Gallegos.timiento y aprobacióu de los 20ó más senadores y diputadosuijo
Por Fidel Ortiz,
Presidente.
Lorenzo Delqado,
Escribano.Pto. No. 81, Casa Colorada, Ciríaco''Corno mi profesión ha sido que componen la reprssent ación Oftls, Ysabel Leyba, Justo Leyba ensiempre la de maestro de escue denes que se le confien al mismo
tiempo garantizando trabajo de de lexas en el Congreso nacio casa de Anastacio Sandoval.nal? Creemos quo n, y es núes
tro paiwr (íue la (lidia comi Pto. No. 33, Sabinoso, Ramon Mar
las y profesor de colegio, he de
terminado no h;icer ningún nom
linimiento importante para em
primera clase. Llamen el lele
Muiu 302. tinez, Teodoro Jlmenes, Valentín Bauo const guirá el endose de
ca, en casa de Leandro Jimenez.uno solo de esos senadores yEn a última junta del Cuerpo Pto. No. 23, San José, Manuel Tanpieo ioderai sin cerciorarme autes de las calificaciones del aspi
rante acerca de los diferentes ra
representantes paja el nombra ya, Miguel Duran, Santiago Montoyarmento de su protejuio, quiende Educación de esta plaza se de
terminó organizar clarea de priin en casa de Manuel Tafuya,
JABON Y CLEMENCIA, JABON Y PIE-
DAD, ASI SALTA LA PRI-
SION HI RA
El Gov. McDonald apóstol de
economía (?) acaba de perdonar
á loa siguientes detenidos que e
tahari esperando su santo adve-
nimiento, llenry Forster, Ilnw
er Walker, Ceanrio Haseou y To-m- rt
Field, ipiienea estaban eu el
JMBOperoel gobernador para
economizar lea dijoUn.N'K. Da
parece no ser ni popular ni ínflu Pto. No. 24, La Liendre, Cayetano
rnos de educación. Comencemos
por el principió. 'jSabe'Yd.' leer
y 'escribid?'' venteen
su estado adoptivo decipianfes f ft las escuelas, asi es Tapia, Santiago García, Felipe Martí
que pailre de fe'njlja (pie tengan Texas.Pe manera que es necesario en nez, ea casa de Luis R. Tapia.' Si. señor Pto. No. 25, Pena Illanca, Valerio"l'ues Ifmrie un trozo de este tonar el ' Pe Profunda" Alasniños bajo de la edad requeridapor ley pueden ahora enviar A Ramlres, Isidro Duran, Juan Ramirez,libro y en seguida ewcriba algo pretenciones de Jones y de Mar
en casa de Isidro Duran.tales niños y loa mismos serón einez, y aconsejar A la comisiónen esie pliego de. papel para queyo vea sus alcances en esos dos Pto. No. Los Alamos, Santiago Lrecibidos,Al presentir que, por tu fe y piedaq, ramos de estudio " central Demócrata de NuevoMexico que rebaje un poco sub
brios y pretenciones en esto deRodeada
de inefable claridad. Gallegos, Amado Sena, Celso Avila encasa de Santiago L. Gallegos.t'Hás, entre los coros celestiales,
Coronada de laurea eteruales. Pto. No. 27 San Pablo, Juaa Anto
Al morra ñas coiiiesoiiientus
provocan profanidad pero pro hacer recomendaciones para empieos, pues nio Attmclu, Qonslon Encintas, JuanR. I. P. fanidad no les remueve. Poans
Asi lo hizo el aspirante, y lúe
el Presidente le' dijo: "Lee Vd
casi tun mal como un estudiante
de primeras letras, yen cuanto
Ala forma de su escritura tiene
mucha smejaiiza a garabatos y
creo deber mió advertirle que
Y, Gomes, en casa de Joho Darlo
A wncio.
ases
he esta viendo a las claras.Que en camisa do one vara
Sin duda seestA metiendo
Con pretensiones tan raraa
Pto. No. 28, Chavez, Georga CUaves
Maiinilano Gonzalos Súmanlo Grie-
go, en casa de George Cbavez.
camoio Andrea canea sera reem-
plazado por loa que salen. An-
drea Callea es uno de los que sa
fugó de la Penitenciarla en tiltil
po pasado con la ayuda del Ja
bon "Aquel" No abe amarrar
Medina ni la Altajrrncia nolturl!!
0TBA VEZ LA BURRA AL TRIGO.
Sigue bu Bapíensa con su lima,
(puea cada loco con un tenia)
m hora nos trae el cuento de míe
lo rolamos la '"ti." Que sepH el
BEDUINO (pin su II U8 WIÜ t
no Il.8Trt para que entretenga-
mos nuestra atención h1 HAIU-KIOHOde-
IttiLLAUA. con es- -
Cual aquellasiiieestá,n urgiendo
Ointment se recomienda tara la
comeson de almorranas (pie san-
gran ó internas. CO- - en todas
las Boticas.
Roman Encinias, de este pue-bl- o,
fué atrapado anoi he por la
pVo. N?, 29 E. Las Vegas, Charles
deseo se pea 'ccioiih mus en am-
bos ramos."
"Muy bien, señor Presidente
asi lo haré "
"Ahora pasemos A historia.
Greenclay, Juan Ortega, M. Cellars,
en el City UU.Para dolor de oido, d dientedolores, (pieuuurns, escaldas ó
mal de gargunt't pruetiese
Vto. No. 30, Callón Manuelitas, Epi-fanl- o
Vlgil, Juan N. Lucero,
lo Allren, en casa de Eplfanlo Vigil.Aceite Eléctrico del Dr. Thomas
Pto. No. 31. Puertecito, Hipólitoun remedio esplendido para em
lia leído Vd mi obra titulada. pu,ciu pr el crimen delluito
Historia de la Nación America 'tuyo
":No, señor Presidente, pero he "nú'-ciá- . preliminar ante el
oido grtiii'las elogios deella, y Juez Pablo Vigil. El acusado se
le prometo que la leeré tdn tar declaró con culpa y se le. ri pnrió
Griego, Vicente Martínez, Juan C.
Gonzales, en casa de N&stor Griego,ergencia tafl poquitas "b" queda servido
u ma(ist,Md bullaniruera! v sijraPío, No. 32 El Pueblo, Mutias RiveINVfSTIGACIONtS SOBRE TARIFA
danza con la atención y cuidado La cédula O. de la tarifa en rela ra, AtyOo Ribera, Eugenio Ortiz, en Siña C'arneta con hu matraca,
capa de Antonio Rribera. que la toca a lo lindo.ción á producto y provisions agrí
cola, será completada por el cpmilé
obre fiedlo y arbitros, el dia 20
PRINCIPIE bien el año, haciendo instalar
un teléfono en su hogar, en efecto lo debe
á su familia, no únicamente por su convenien-
cia, sino también parasu resguardo 'cuando
Vd. está ausepte de Qasa..
ONSIDERE el asunto seriamente, y actué
ahora antes que se ce ofrezca una necesi-
dad urgente del doctor, una quemazón ó el
policía y lo encuentra desaprevenido. Llame
Main 15, ó venga fia oficina y gori gustp le
explicaremos nuestra proposición,
Tiene Vd. tin Telefono e tension en vi Residencia?
Le Cuesta Unicamente 50c Cada Met,
una fianza defSUO. pura aguar
d trlaaccióudelUraii Jnrado. La
Polieia descubrió que una de las
veiitanasdelcoineK iode Dnnziger
llmnos había sido )tn orada y
se notó que parte de huilla al.
taba, Sobre investida- ióa se pa
puéro.' Kl cfnitiló tendré di.ij rcslones
diurlitH cu la oficina do la rifara.
que merece una obra tan amen
tada"
"Muy bien. Ahora dígame
niiien fué el primer President
de los Unidos?"
"Thom i" Jefferson."
' Como! un hombre (pie aplica
por un empleo tan importante
no sabe qne iiuet-'tr- o er pie
eidente fue Jorge Washington, el
MAQUINA Dli COSER
$38.90Precio doLa S' orita Lei ha Shumatepropii t'tl'ia del plaza St udio hlió que la baijna hibia dejado
vuelt ya, y su galeifa permansu huella, pues los (iH iles si
cerA abierta todo el tiempo ahoguierou el chorlito de harinapmire ae i i pai na í
señor precíenle hiíHta tt cftsa do la inias, don ra, traigan kus niños, y unanseAla contesta de niños.'
.
-
Y de hallar u dos sacos He harina
Compre Vd. la maquina ROYA L,
Maquina Garantizada. Se tomará
Vd. para pagarla tete meses. Man-
do hoy mismo por sus condiciones
etc. El 10 por ciento descuento por
dinero al contado. Mande su orden
hoy.
M lili' lll, 'e,i,r npil'UUIM 'Míe
p-- t. v ni t into de todo eso." S"e la esposo del acusado confe
"Ahora itfii'.ine Vd. cual fué la!só que su esposo losacala.ba de
almtcenar.
La causa en contra de Salo-
mon Ata por nsalto sobre MiTHE MOUNTAIN STATES TELEPHONE
DARR0VV SI RA JUGADO
Kl secundo proceso encoutra
de Clarence H. Harrow Lic. de
Chicago y quion defendió á loa
McNarnaras en California y fué
aquerellado por el crimen de
de jurados, comenzará en
Lon Angele, el 30 del preaeute
me8.
nansa original de la (Juerra Ci
vil entre los Estados?"
La respuexta e bien fácil se.
ñor IVesidente. La causa prin
cipal y ca- -i fínica fué la escla
v it ud de los negros (pie los Esta
dos del Sur querían conservar y
los estndon del Norte procura
truel Sena, tanibif--n fue" juzgadaup)j AND TELEGRAPH COMPANY. Manda por Nuestro Catalogo, da Mueble jr Carruajes atoI. R. CUTLERY GO.
RIBERA, - - NEW MEXICO.; -
por el mismo juez, y halló cul
pable a acusado, imponieudoleí10.00 d.e. multa y los flecos.
tMñKMh rjUUOUUt'XAAJUÜtJtíit:EL INDEPENDIENTE. Notice for rsblicitioa.Department of the Interior,
C. S. Land GCioe at bants Fe, N
I 'win to No. 1. Manuelltasea la ea- -'
sa 'le F.nrarnacli'in Peri-a- .
l'rrcinui No. 1, l'nióo, en la caá
de Uuadslupft Ortlx.
NOIWQU ANDAR CON MlllV
DBtS
1.a jufticia e itM'ni't, v l l,' fr4 Restaurante
LOBBY
Ordenen Cortas y Comida Rculnres,
las Mejores Comidas O&ttiIUtf Siempre ea Mano.
East Las Vegas, New Mexico.
3
ñTIS
MM S.H4t IM
SL líf tMMlmf rtm mmmMi t
li é mm UiM tr tm tttmm b
lujuaturusa c aaMtw.M.
WANTED Cosmopolita! Maga- -
zmr requires the services of a repre
sentative in Uta Vegas, . M., to loos
after subscription renewals and to ex
tend circulation bv special methods
whichhave proTedunusuallrsuceeitsful
Salary and commission. Whole time
of spare time. Address, with refer-
encia, II. C. Campbell, Cosmopolitan
Maga.ine, Kbi Broadway, New York
Clty
Notice For Publication.
Deoartment of the Interior,
1. H. Land Oiti re at Santa Fe N. M.
Dee. 8, 1U.
Notice is hereby given that Vene
randa Gonzales, of Sapello, N. M
who on Oct. 7. 11, made Homestead
Entry, No. Ol72tix, for SKt HWVÍ,
See. 1(. and NK'i KV4, and IJts 2
and 3 Hec. l'J, Townnhlp li N, Hange
lo E.N. M. P. Meridian, ha hied
notice of Intention to make Final Five
Year Proof, to extablii-- claim to the
laud above described. Lorenzo
Delgado, Countv Clerk, at Las Vegan,
N. M. on the 13 day of .Ian. I'.iM.
Claimant mimes aswitueHHec: Abran
Moutoya, of Porvenir, N. M. Decide-ri- o
Solano, of Henlah, N. M., Jesus
M. Jaramillo and Alejandro .Monioya
of Sapello N. M.
Manuel B. Olero
Itegister.
Deo. 12 to Jan. ll.-- .t.
CXXXXXXXXXXXXXXXXCKX
Banco nacional de San ttllducl
LAS VEGAS, N. M.
ra
ra
333 CAPITAL PAGADO...
sJ SOBRANTE
3 Dr.J. M. Cunningham, OFICIALES.
Prenidente.33 D. T. lIoskitiB, Cajero, f .3 Se paga Interés Sobre Depoilto3
JARABE DE
Acuérdense de
BACHARACH
8
Es el Remedio más eficaz y segu- - h
ro para la tos y Resfríos.
sí
De Venta en la
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
LAS VEGAS. NIEVO MEXICO.
OOOOOOúOCXIOOOOOOCXXXXXXWOO OOCX)OOOOOOOOCXXXXXXCOOCj
OOOOOCXXXX)OC)CjCXXXXXXX)OOOB00lttW00000CXXXXXys- -
W. CONDON
CUANDO NECESITEN
Atavíos Para Casorio,
Zapatos, Vestidos, Casacas,
Sombreros, Trajes, Camisas,
Ropa Interior, Guantes, Medias,
Corbatas, Efectos Secos y Abarrotes,,
Comerciantes al por Menor de Todas Cosas,
Bacharach Bros.
East Las Vegas, N. M.
Traficante e
LENA, CARBON Y GRANO.
East Las Vegab, Nuevo Mexico.
Oficina eu la Casa de Opera, Cuarto No. 1 y al pié de h.
Avenida Prineipal, Teléfono Main 21.Knírente al Hoteljj
OOOOOOOOCX 000(.XOOCXXCXX)00
Librería Española
corn'spoml A caila uno un d
recho une nadie pintle arrvba
tari. Kta untenriii vh-n- e co- -
ino de molde al suato d lo 8H
lar un de nYitiVi de condado
quii'iies xtr un acto den tico y
arbitraoio han estado jor larjo
tiempo jirivados de la justa com- -
penucion A queestnn intitula- -
don. Así es que tan pronto co
mo se reúna la próxima senión
do la leiHlatura la medula que
di lo tnerel privilegio de prece
dencia en una ley sefialaudo los
salarios de los diferentes ofii-ia- -
le, ejifin parezca A los legisla
dores iunto v 'ouveiiiente. y hí el
ejecutivo interpone bu veto que
riendo que se puse una ley A su
(junto y capricho, entonce es el
tiemoo en que deben utiirnelos
miembros do u m bus cA niaras y
anrobar la tal Wv el vetof v
del gobernador, Po esta mane
ra se corta de raiz el abuso y fe
lleva á cubo un in to de justicia
. t ty equidad quo quieren enoruar
oficíales (pie reciben salarios ex
horbitnntes del tesoro del estado
y que ájiesar de eso estAn opues
tos A que se pague un estipendio
regular A empleados públicos
que trabajan mas que ellos. Su
Excelencia apercibo .f.,000 al
uño de salario y otros f !i,000
para gastos anubles continúen
tes, y se presume que su oposi-
ción A que se gaste el dinero pú-
blico proviene do que teme que
se itgote él erario y no quejo su-
ficiente para satisfacer sus recla-
mos. La ley de salarios es una
uecesidad apremiante, y los le-
gislation's no deben andar con
melindres para decretarla pron-tament- e.
RAÑA 0 GUAJOLOTE.
El detect i to "aquel" A quien se
le confió la revelación de supues
tos y falzos fraudes do elección,
do que tant a bullanga y alarde
ha hecho Ea Voz, lo primero que
que hizo fué eutregur la carta
"aunella" (una copia fiel de la
cual esta en nuestras manos)
una persona de quien quería sacar
verdad do mentira y no pudo; es.
to def ectivo que bajo protestas do
amistad quiso hacer lo que Jml.is,
ha sido conocido por las Cueste
ños en su propia Luz; y los ami
gos de la carta también lo cono
cerAn por su doblez, y su parecido
al ule, que lo mismo que so tiran
teaw afloja, también vHnnfílño
en aquello d ser rana A veces, y
A veces guajolote. Siga ndolau
to Sr. Ví'iscon sus cotiquisfus,
mío va mero pica m inicua.
Tomo nota Eu Voz.
COSA QUE MUYE A RISA
Eos procederes de Ea Voz de
Pueblo sou cosa que mueve A ri
sa v suuiinlst rau diversión a los
espectadoros. Esta representan
do un sámete perpetuo cu el quo
el chiste consiste en que el dicho
periódico saledouu atolladero
para eneren otro. Anda A gui
sade caballero andante, buscan.
enemigos que vencer y no hay
una sola ocacion cu quo no haya
salido mal en la contienda. Su
última polémica con el senador
Casimiro 15a reía no pureco haber
acarreado mucho crédito al di- -
cho jwrlodico ó A sus redactores.
PROCLAMA Dt LllCCION.
lir cuanto, por virtud de la Moo
cirtu Ir. Capítulo 105 de Un Ityc8 ilo
1SKW del Estado k Nuevo Mélico, td
l'iiiirpo de (JoinixliHimlo do L'ondmlo
del lindado de Han Migiad. y Ktttuto
do de Nuev SU' x Uva, ce le requiere
que ronctHl proclama ptl)jcau tie la
eleociiMi para Jueces úo l'nt y LVn
deniable que ea tenida el día l'i de
Euero. A. V. 113,
Ahora por lo tunto, en conformidad
coa la Jev arriba citada, el (,'iutpo de(inblouad de l'on-.Ud- del fonda
do du 8au Mifful, ( Kstado de N. M.,
jHir t'xU publieaiueute proeiama y
ii& ñutida pública iwte dia i de Kuero,
A. l. VI J, eu eión abierta de di-
cho cuento, uue uua elección era te
nida en el Condado de Kan Miguel y
en el limado de Nuevo Mexico, culi el
propotiUo de elegir un Jue de rn y
un Comleatable en cada uno de km
Precintos del dicho Condado de Bun
Miguel, y que la dicha elección ae
tendrá dentro de la horas prescritasir la ley en el dicho día 1.) tieA. D. 1UÍS, eu lus ilúteme lugares
mencionado en cada precinto:
Precinto No. 1. San MisuoJ, en la
cana de luidro I.ópei.
i'reciuto No. 2, La Ctietita, en la ca
sa de Hiiíinio Garcia.
I'rtMiiuto No. J, Las vegas sur, en
la rasa de K- - Homero,
l'reeinto No. 4, Teoolots va la casa
de Luis Clon ale.
I'reciuto No. a, Las vegas norte, eu
la cama de Jose l'. Mures.
Precinto No. 0, Las Vegan centro,
en la caa de Felix Garcia.
Precinto No. 7, San Antonio, en la
ca.a de Fern ande Arm i jo.
I'reciuto No. S, Las Vegst Arriba, e&
la essa de escuelas.
Precinto No. 9, Peeos, eo la caa
de Pedro K ibera.
Precinto No. 10, CliaHrlto, en la
caa ie Pedro OarduOo.
M. i
Die. Id
Notice is hereby given that Teodoro
Ortií y Montan, of R;lrs. N. M.,
ho on April 1, 107. made Home-
stead Kntry No. (4191-1111- 1 for swi
ne4, wé sel4, se swi, heetion I
Township 12 N. Kange 14 E. '. M. P.
Meridian, has hied notice oi intention
to make Five Year Proof, to establish
claim to the land above described,
before Ireozo Delgado, County Clerk
at Las Vegas, N. M., on the ii flay or
Jan. H'13.
Claimant names as witoessea: Eu-
genio Ortiz, Tomas Ortiz, Trinidad
Garcia and Nepomuceno Madrid all Of
Ribera, N. M.
Manuel R. Otrro,
Register.
Dec. 1! to Jan. l'Viit.
Notice for Publication.
Department of the Interior
f. 8. Laud Office at Santa Fe, N. M.
Dee. 8, l'.'l'.'.
Notice ia hereby given that Vidal
Zamora, of Sanche N. M., who, on
Nov. 9. l'W, made Homestead Entry
No. 00042-lS- no, for F.l-- 2 SE1-4- , 8W1-- 4
SEW 8ec. 10, r.wl-- 4 nel-4- , 8ec. 22,
Townnhlp 17N.. Range 4E. N. M. P.
Meridian, his filed notice of intntion
to make final five year Proof, to es-
tablish claim to the land above des
cribed, before Jose G. Homero, L.
Commissioner, at Hilario, N. M., on
the 14 day of Jan. 1913.
Claimant names as witnesses: Ma
miel Cordoba. Jose Leon Gutierrez,
Deciderio Lucero, Juan Jose Zamora
all of Sanchez, N. M.
Manuel R. Otero
Register,
Dee. 12, to Jan. 11. 5t.
Cuataíicda.
COOCXXX) xxxxxxxxxxxxxxxoo
de José Montaner,
importe y se remitirá á vuelta de co
Siempre su pedido a José Montaner,
Genoveva 50
Bertoldo y ftertoldino 50
Los doce pare de Francia. . . . , , .Re
La Magia Negra on
La Magia Hoja 5o
La Magia Hlanca 50
Donjuán Tenorio 50
Malditos sean los hombres 0
Malditas eeun ias mujeres fio
Malditas sean las suegras ño
Abelardinc y Eloísa 50
Porque pecau las mujeres fK)
El Contador Mexicano "0
Devocionarios.
Ia Valle Mexicana.... '
La Valle broche oro ; .50
l)spcrtador Euearistico r0
Camino del Qielo..' .. .00
Ramillete de Divinas flores ... .50
Auc-or- de Siilv ación. , .75
Catecismo Mazo explicado. . . . .. 1.6o
El Angel de la infancia .5)
El Devoto Joseflno , .50
La imitación de Cristo ,. .75
Las Olorifcs de Maria 1 00
Aritmética 5
Mantilla No. 1 23
Mantilla No. 2 40
Don Quijote de la Mancha l.Oü
La Clavicula del n Rey Sa
lomon 4.00
Quevedo, chistes famosos 1.00
El Judio Erante 1.50
Fisiología e Higiene 1.00
El gran libro de San Cipiiano
Artes etc 2.50
Agudezas de Quevedo 50
Ensayos sobre i'olltica 75
Buenos padres buenos hijos 75
Cuentos A los Nlflos. 50
Guia del Alma de Casa 75
Aritmética Comercial 50
Catecismo de Retorica l.oO
Mapas de Nuevo Mexico 25
Música Mexicana Para Canto y Piano.
' Tenemos toda clase de música mexi
cana para eanfo j piano.
La Paloma .50
La Golondrina. . .50
Cuba Libro .50
Todavía t Amo
El Eco de ml Laud 50
Amor y Pena 50
Sóbrelas Ola 75
Caricias de Amor ,VJ
Aurora 5o
Esther .50
El Rey que Rabió 1.00
Sangre Mexicana .50
Mercedes .50
Todo por Ti .50
Sofie" y Lloré .50
Mi Laud, Vals .50
'o Quiero bailar .50
En fus brazos .50
Método completo de solfeo por
Eslava cen todas las iosnio-clone- s
para aprender música
de piano....,,..,,.., ,,,,
Música Americana, par onoto y
piano. Ten iro die mil piezas y se
venden á VEINTE PIE8AB POR CK
TESO, eurtidsí.
toooooooooocKofX)ooocxxOQ
Repeating
Shotguns
$19.50
$9500
y v--aic aci
M
m mstmív
1100,000.00
50,000.00
Frank Sprinp;er,
e.
B. January, Asis'te Cajero
a,ueie Hacen por Lazo Tiempo
)MtOMM0O0O0()0O0OOCXXXXi
PINO BLANCO. ?
8
'i
5
oex)Oiex)oeJíXMxyyoryxxx!-- o
t. S. Royei 3
HERRERO PRACTICO1
Calle del Puente,
No. 7, 8 y 8,
Las Vegas, - N. Vi
de Obtener
Invierno
a
los Niños y Familias
GRAUBARTH
irLas Veag, IN. M.
preclon m& atogpor productt &f
lr-int- Ni. T, Han Patricio, en la
caoa de
I'm-int- No. is, Miahawaka, en la
cava de escuelas.
Precinto No. 1, McKinley, en la
casa de Híkíiiío Lucero.
Precinto No. 20, Sao Juan, en la
ca-- a de Jone A. Gallegos.
recinto No. 21, Casa Colorada, en
la Cana de ADaatacio Sandoval.
Precinto No. Sabitiono, en la ca
sa d leandro Jimenes.
Prr-eitit- No. l, San José, ea la ra
sa 1e Manuel Tafoya.
l'ns inUi No. ', La Liendre, en laeaa de Luis K. Tapia.
Precinto No. '5, Pefla Blanca, en la
rana de Iicnili(-t4- i Duran,
Precinto No. Ix Alamos, en la
cana de Santiago L. GallcroK.
Pn-cint- N. -- 7 San Pablo, en la
cana de Jone llano AU'nclo.
Precinto No. ' Chavez, en la eaea
ue (luorife Cha vex.
Precinto No. ai, Lanl Las Vegas,
en el cuy lian.
Precinto No. :i. Cañón do Manue
litan, en la casa de Kpimenio Viifil.
Precinto No. 31, Puertecito, en la
casa de Nestor Griego.
Precinto No. '.tí, l'A Pueblo, en la
caita de Antonio Hibera.
Precinto No. 'XI, Los Vigiles, en la
casa de Manuel Macs.
Precinto No. 'M Han Isidro, en la
cana de 1 ermin iienavidez.
Precinto No. &, Las Gallinas, en la
cana do Celestino Garcia.
Precinto 30. Peñasco lilanco, en la
cana de Jottó F. Sandoval.
Preuinto No. 37, Kl Cerrito, en al
casa de Luciano (Quintana,
Precinto No. .', Iais lorres, en
la casa du Luis S. Montarlo.
Precinto No. 3t, 'fecolotito, en la
casa de Manuel Lucero.
Precinto No 10, Berna!, en ia casa
de Kpifaiiio Duran.
I'reciuto jmo. it, (.anon LMreo en la
casa de Ilcnlt'ijo Martinez.
Precinto No. i'i, Komeroville. en la
casa de Jotie I. Monioya.
Precinto No. l.'l, San Agustín, en la
casa de Ixirenío Garda.
Precinto No. 14, Ojitos Fríos, en la
casa do Daniel Chavez.
Precinto No, 4.", Cherryvale, en la
cana de escindas.
Precinto No. 40, Emplazado, en la
casa de escuela.
Precinto No. 47, Hot Springs, en la
casadu lAirenzo Leal.
Precinto No. 4s, Trementina, en la
cana de Cecilio VaKenle.
Precinto No. 41), Agua Zarca, en la
t usa do Anastacio Chave..
Precinto No. 00, Guadalupe, en la
casa de Matías Aragón.
Precinto No. oí, Sao Ignacio, en la
casa do Felix Gurda.
Precinto No. -, Las Colonias, en la
casa (le Andres Kuiz.
Precinto No. '.'(, Unciuona, ea la ca-
sa de Antonio I). Torre..
Hecho en La Vega, Nuevo Mexico,
este día 'l ue Huero, A. D. 1U1.I, por
el cuerpo ue comisionados ao conda
do del Condado du San Miguel, esta
do Nuevo Mejtieo, en sesión abierta.
Cuerpo de Comisionado de Couda
do del Condado de Han Miguel, Nue
vo Mexico.
Por Fiuli. Oicnz,
(Sello) Presidente.
Loiuonzo Ukiüado,
Kscrihuno,
A IOS MALSTROS
Las cxiiiniiincioiiesdel Invierno
se tendrán en la cnsa do escuela
públicas del lado Norte déla l'la
zh, coineiizniido el Viernes dia 10
do Kiicm, tilia Alas ocho (8) de
la niañiinu, y concluyendo el Sn
bado eu la tardo dia 1 1. So ne
cesitim mus de diez maestros
mas pan; abrir todas las escue.
las dul conOodo.
He esperji one loa (pie deseen
toiiiui' las Jcsamluaciories wtn
A la hora designada,
M. V. KksMahais,
Superintendente.
Pablo Ulibarri,
Juez de Pz
OFICINA
F.n (1 Precinto No. 3
Notario Público
OFICINA
En El Ii.difxnditnt
LAS VEGAS, NEW MEX.
HEAL IT WITH
Bucklen's
THE ONLY CENUINE
Arnica Salve
KEEPS FLESH INTONE
FROM SKIN TO DONE.
Heals Kvurythiug Ilealablo. Burus,
Holla, Sores, Ulcera, i'lles, Eczema,
Ctilrt, Conis, Wounds and Bruises.
SAfUHlS, OR MONEY lCK.S5o AT ALL DRUCCI3T8.
Carneros Me sos Para Vender.
Tengo camero meaos Rainbouillet
w Cana Grande eu el lugar comun
mente iwnociuo como i.i Encierro,
Toda persoua cue ecte interesada en
compraf Carneros ñjesoa puede comu
nleareou Dlonloio t'ljlan i, Quien es
ta n cargo de ellos, ó ir á Verlos per-
sonalmente. Toaas aquellas personas
que compren estos carneros ahora
pueden marcarlos y dejarlos allí has
ia el propio tiempo. Tomarú en cam
blo dinero, carneros, borregos ú ove- -
as.
Skccndino Homero.
.1 NECESITAN ACENTE5- - Pagamos
u,i sueldo do í:o.oo oro americano
m r seriaos a lo kcjiU-- que nos dedl-qiu- 'ii
todo su ticimro, ó 18.00 oro ame
ruano Si'iiunalmi'iiti; i los que tratajeu
por bs noches solamente, vendiendo
nuciros rcloii'5 y cadenas de oro, r'at
y nukel, i lodos us amigos y vtrosi
t'.iio nuestro rtaH At ragar fá y ti
oro en j l.um mrnuals. Necesltaupjf
a?entci Maleros rr ir do pueblo ta
riublo, y otros como agentes locales.
No se reviniere experiencia alguna. Agen-
tes h. irados y sobrios solamente nece-
sitan contestar, mencionando su ocu-
pación frésente.
INUK I n AMLKICAjN 9ALU CO.,
12A. Bos 654, Dspt 521,
Nsw York City.
Uell.ei'i' flecia:
Profiero una inujtt median a- -
líente uonn; i uua mujer 0J8- -
O lr;j;i l!!c!H tú Cínsa a a Sai, sir--ü
0 Publica lo Jutvck pop
La Compañía Publicista
D "El lude patfUnte.
tK ríWSO KOMKHO. preel.ienl
C. W. O. WAHD,
LORENZO IIAW. Hertflo, Twureto I
ICCUNO B. DACA. HIU.I
tW Plr! tol mrrMimBdMH-l- El I
Ratrtd oao nttarl 4 wanda olw 1
eta'.i Ui Vega. . M
rreclode ShotIcIoh:
for ,.... rioo1.00
oUiilnllil d I fKIÍMatt pr iuT.n.i't.iru"- -
JUEVES f DE ENERO DE HIJ.
Ixb litado I'iií.Ioh nm hitiiii
una jierwioa liAbil lionentn y
fuera de toda Mredia pura In
embajada de Mexico y no un po
Utico tretmta y ein jriiiei.on,
que pueda truicionnr n la pa
tria.
El Providente Wood row Wil
on ha dado A entender que nú
inaguraeiott deberrt Her de lo mfi
implo, el cree n HiuipluMuflrs,
pue cuando le pidón lo demo
torras que honrro A Felix ron la
mbnjada A méxico híiii piemen te
les dirá, "No hay pau unió vete.
La "Cometa" y do mas pe
riódicos de Nuevo México eMnn
muy entuciunmados por quo noa
el editor en jefe do emi redacción
embalador, el ent uciamno m re
duce ú los tres nutren de IiijíIu-terr- a.
"Nonotros el pueblo" el
pueblo sen"" p'to pg I"'1'10
w au Huevada cron eiituciamiio
reina entie efia comunidad.
Tues entonce que bí 1 ín
dango!
Elnueblo todavía tiene muy
prenente que cuando el condado
de Union luo croado circulo en
Santa bastante plata y papel
moneda. e nabo que carteras
conteniendo $500, y tnán peno
cada una, cambiurou do mano
para aquietar los amnion de al
cunos que ue opouian A la ero
ación de dicho condado, y los
que viendo lo relumbrante do ?
y lo junto de lu eiiuwi cambiaron
de opiniou y we punieron en h
en Oh quo entuciiiHiio enton
U AMBICION pl S DO RUADA
Inevidente quota democracia
eeta en do perir el juicio
y el equilibrio con la victoria
que obtuvo en la nación por ft
VordeTheodore ltotmevelt. Ihh
ambiciones ue entail denbordan
do y los partidarios enÁ,n en
lucha abierta por las posiciones
oficiales, y cuando se reúna el
congreso en necion extraordina-
ria entonces empelara de veras
la daiua y veremos cosas que no
se han visto jumasen la historia
política dp los listados Unidos
IOS INSÍRRICIOS SIG11N SI
OBRA ÜISIRLCTORA
Según noticias de Chihuahua,
las diferentes partidas do insur-
rectos han continuado en su obra
de destrucción, de la vía férrea
del Noroesteen una gran exteti
nióu, habiendo dejado ein comu-
nicación A los Federales de Ca-
sas (randes.
Las fueren del gobierno so han
puesto en movimiento otra vez
pero hasta nhoru no se tiene no-
ticias de ue haya ocurrido nin- -
jrun encuentro en el distrito de
Casas Grande.
II SOL NACIENTE
El Presidente Wilson es el sol
naciente á quien todos los líeles
saludan y aplauden con entu-
siasmo y alborozo, y la ent relia
de la eperanjr.a délos aspirante
A empleos federales. Kl partido
Demócrata regenerado y victo-
rioso cree que ha encontrado en
Wilson un nuevo Moisés que lo
rescatará del cautiverio de la de.
rrota, y los ex relieldes del Sur
mi alucinan con la creencia de
que estando un sureño en la silla
presidencial se podran anular,
fiq o iera parcialmente, los reuní-txdo- s
de la guerra civi1, jkto en
rxto equivocan pornoe el po-
deroso putblo del norte se man-
tendrá listo y vigilante para
nnular cualquier procedimiento
que esté de acuerdo con sus i leas
de libertad y progreso. Mr. Wi!.
toa tendrá qu) caminar coa mu
cbo tlsBÍO para do caer en el des
crédito y 1 iwppptdaridad entre
Taos, New Mexico,
La Tillen I llirerlu eu Nuevo Mexico (Jue Tiene Constantemente un Completo
Surtido de Libros (ue Recibe IMarliiniente de Los l'rln 'nales Cen-
tros Editoriales do España y Mexico.
En esta lib ei la, los amantes de la buena lectura española, hallarán siem-
pre el mils completo surtido de libros españoles, devocionarios, diccionarios,
novel!!, métodos para npiender el ingles, obras de fondo, libios de artes et'j.
Todo pedido debí ir ucomoailapo de su
rreo. Hay en esta librera mas que mil diferentes clases de libros españolee
délos mejores autores y entunios en capacidad de llenar cualquier órden
que se nos pida.
si aiui úo está el libro que desea, phjanos el catatado general y se lo remi
olid fr.m and lake. JovB, many gride and trie, wilh pecial model tor trap and luidhooting, etc The mot cxteiui line of repeating sua ia the world.
Ever? ZffarSijI ifpfatlnj ihoitun hit the Zfaritt toll lo, U lector and cloicd-i- breech. Ii n 'ilirft up uiih rain, 110 or ileet; rain cin'i run Inio Iht ctien and iwellihe ihella In rnaalne; dii, j.rs,
iwiks and tat.d are also excluded from the action. Simple, troDg mechanism; less parts tK--
cih:r icpeater. The double eitractori pull anr shell. Handles iipldlr. (uaranteed In ihootlni nüni-- a: d
the automatic recoil sifetr lock mtkei ll the fell breech loading gun built. Be lure you get 2luirtn.
DO IT NOW I Send three stnmpa oo.Lt and
t our big cataloi of all repeatinf 7éf dríl7 'iCCtXTmS Oi
rifle and jhotgune by return maiL 42 Willow Street New Haren, Conn.
5T
il"ifZ'
f 1.ft "a. '. Sif --; . i ...í'í,- - i:
iVtaA 'ki WWi- ' lT'' -
m
Se dá atención especial á compostura U
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramien-
ta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
tiremos 6 vuelta du correo. Dirijau
Taos, N, M.
Diccionario infles y
Velas((uez d.H)
Diccionario ingles y español
Cullas 3.50
Diccionario ingles y español
Webster LOO
Diccionario ingles y espafiol
bolsillo ;!j
El ingles en 20 lecciones Ollcn- -
dorf 8.W
El maestro Ingles Vingut .H)
Manual de la conversación In-
glesa
Diceionarlo Enelclopadico puro
espaflol . v 3.n0
La Vo de la Naturaleza 2 óo
Las Mil y un Noches
l.ns Mil y un Días LOO
María, novela original l.tw
La Hija del Cardenal l--
La Religion al alcance de todos 1.00
Napoleon, sus guerras, sus aven-
turas l.:0
La Juventud de Enrique IV 1.1)0
Iais Secretos de la Naturaleza. . 1.50
Diccionario Infe.nal 2.00
Las Glorias de Mexico i.:o
I.a Torre de Nesle 0 Margarita
de Borgofla
La rorre tie ios t. rimeues u
de una Reina i ii
La Mageitad Calda LOO
El Cerro de las Campanas 1.00
Libros de Artes y Oficio.
El Arle do Domar Caballos 12.00
Arto de Agricultura y ganadería 1.ÓC
El Arte de Cocina, coslua mexi-
cana, espalíola, francesa y
$americana 1 oil
El Art do Elegir Marido 400
El Arte de Elegir Mujer LOO
Manual de arles y oficios
Art de cultivar el chile . 1.00
La Palabra Pl) Publico iart do
oratoria) 8Guia del amansador de Caballos
El Secreto de la Vida. 1.50
Historia Universal 3.00
La Biblia de los ntfios 1.50
Historia de Taos LOO
Arte de echar las cartas l.--
Nueva Biblioteca de la Risa . . . 1.M
Los Preceptos del Matrimonio. . 1.50
La Mujer en el Hogar 100
Arte de hacer diabluras LOO
El Conde de Montecristo, rica-
mente encuadernado en dos
tomos 5.00
El Uuisefr Yucaleeo, cancio-
nes i 00
El Bandido JonquI" Murrleta.. 100
El 86(!U!'lu General Mejicano 1.50
El Secretario español ( cartas ) . . 1 (jü.
El Secretario de ls amantes .5
Puestas do Manuel Acnfia 100
Poesias dt Antonio l'lsza... l.ot)
Poesías de Cmpoamr J.OÜ
Pasionarias, Plores del alma l.Oü
El Libro de los enamorados. ,50
El Oráculo Novísimo .50
Julieta y Romeo .50
Pablo y Virginia .50
No Falten
Los Precios de Nosotros Antes de Comprar
En Otra Parte Ropa Para el
Otoño i
Tenemos la mas Completa y Moderna Linea yPrecios Modernos de Ropa Hecha
orno
ent dos de Seiiom Hechos de Sastre. ChnjiiPtii-- ,Ciipn, Knncuiifl. ('oriiño8, Túnicos deuna Pieza, en Sed.i,Tela le Luna Kin i y Kfectos de Novedad.
F
' Ropa Para Todos
HOFFMAN &
,..v uc.ucuic
LA TIENOA DE PRECIOS MODERNOS
l'reclnio No. 11. San Gero,iiuio en
la cas de Valentín Kolbal,
IWinto No. la Koe, eu ' caaa
Manuel Archuleta.
Precinto No-13- , B ociada, eo la cas
de Joad Ignacio Martines.
Pn QÜOO ' I. BapcUd, CU la caa
P-
-
.También pagamos loa
del paísTodo Pedido plrigase Asi:
Í008) Pfc'W tf xUq,
cea ti callejón No. i. Valuación dofreft 1J ra $:V"i. I; propleOa--
H.M; per $0c; publicación $1.22
total iJ.li.
y luiui ueia a tasación IT. Taii.iS, i na K'c; pub. i. 30. Toi.il M. Vlu.vcion do rrcp'elad rj r 2i,anaduio por r an.-so- r i:u Valuarte! and M. Valuación da propie-H- Tal13a. aoad.do ir umir Isa. Valúa- -
rrn'at C. e Baca írj-.rí-
mitad .! ta. Ter-n- o Un. la
lamo. S l río; o cvn I, Garra: p
el cam.uo. 2i tara. Liu. N La 1
tnaa; S ! rl O cou V. trio:; P
on J. J. Gotitale. 20 Tarca. Sola
y iij?j. Un. 'a calle; S con B. Mu-- '
: O con U p'aza;a P el camino.
Vaiuaci.n de pnpiiedad raíz I
J.in S.lva. Toda u. tfo.ar liúda
X '! M. : S con R. Manlntt;
O cou calle; P cou callejón. Valúa
. ion j auiua aujet a laaaclon tlO.
Ta tt . pn 4c; pul'Uoaoioa $2 30;
total tí.SS.
St. Pinio ?a!iH-n- . Toda Uaa. Pro- -
p.'M..d iHTfonal Valuai Ion y aunia au- -j. ta a taac.on $100. Tasa ffi.33;
w-n- ".Y; putll-aclt- n $l.l; 'otal$.19.
LISTA DE TASACIONES
DELINCUENTES CON-
DADO AN MIGUEL
NUtVO MEXICO
Fült EL A,U
A. ü. iyii.
t i
i.6.
Mialnla V. d Teitit! uní. Todata. Terreno luida . por 1. Valdez;
s J. M. tíarcia; O por l rio; P pof
el cr.uu, td anea a.aacloa da
tai añadido por el
or ltf, to;al de taluac.ou y auuia
aujeta a tasa, wu $Ts. laa ti.4ü;iu lie; put. $3. 76; total Iti. S3.3oae 1. Viml. Tod ta a. leireuo
liúda N per S Moutoya de Huma; .S
ior . .iouio5B. u otr la ineKi: f Dor
ri i u. uu laium a uio'it'ii v aiiin.!
"Jeia a w.:iuu .-- o. jaa .o.
i- -, L'"- - wi tii.i.u.u. i iaba. icrie- -
'""! X por U ..aliej; S lor la
ei iimmu
'" J ujeiatawicion $74. Tasa 3.1; pena lUc,
Pb. '", total io.t4.nr . . au
X. C. de liaca. loo Uia.iciou. Sol.u-
'' ' 'oiiuTO Aiiu. vai.i.iciou ue
total la a taaion l.'sv Talio :t: i. n !tc- - nuh ' t.-i- i
'
t.'t.KJ.
r.p.u.. i.ia L d K l. d,v To.la taa.
Solana 12 y 13 tuadra 1 Add. i. Pen- -
U... ie. aluacloa ür.u l!ad tm.,i
t--
"'. d propiedad puacual t. ta- -!...n loa toul i.".::., menoa epniu kn
tJ.-o- . Ulauca auleta a taaa lili. Taaa
I3J.47: nena ll 12: i :!,n u. Ion í? 7- -
loial .'ú.35.
.. i i ...i ... i . S íuuda mitad dj
. iolar y ineHjr:i liuua .N por u.
,.Ud; s ,vr u Mont,.a- o P eua-
,
,, uiua.au Uo piopii-Ua-
tii,t io,t p10piedd p i.ual lio va- -
lu.u K, u,la, ,ul0 ,,,., ,.At.UU(lU)U
taiHUie MiJ,n0 m Uoii lttJSU
i,,,, ;c- ,,Uy JJ toul
ti..s;.
Joo P.deL Peauuua lu.tad. So.ax
uiejo.iiá nu X por el su.ou du üü
Juau, 6 al. A. íaiauez; u cauv.ou
I. .i. ijoiiaiee. va.i.a.uu le-- p.op.i
dad ra. de piooieu,tu pcmouuijV. V aiuaciou loui Moum ex
eu.pCK'U
.il'. ilaiauvu kllpeio Ue
i.a. laa f.Ou, pena luc, puol.-Cuc.o-
J .m; tolal $j.o5.
li. A. inaunui. leda tasa. Si- -
iUIcj 4 y o Cuat-i- a 4j. botar 14 Cua
... .
uia aud. P. aid M. V a.uaciou üo
,,.UVlluaa ,aiz Auao.uo por ei
rto-o- i taiuaciou total y kuiua
sujeta a ua isl. iba ti.4t.; pui.a
o.c, puoiit-cio- u .úu, lutai i4.uú.
luuuel í lous. lo.ia Ua. Soiar
V u.tojia nu. . por t, J.anl.ei, a
C. nuaiu U can, ue. la nsieb.a. P
C . beS..ta, Cb y uiejoi. nu. ,s
laue iaoa, f aiiojo i' u.. r.oies,
l 1 Ifeeoii. Vaiuactuu Ue piop.euau
1 u i 1 o Pio,.,euud peiboual j0
l"opndau raíz .,,u, do iuonuad per-- ;
bi nal Jj, tolal Vuiuaciou j iuo-no- b
la ixeiiip. ion t.v, liautKe eUjtl
aiU.,ciuu toiai u.euo vaiv valuación total $312, menoa exiuipdoncon .i..u. baiuj.ee tujeu a lua u. $:oo, balance sujeto a tasa $112. Ta-
in 1 u..c, peua c, pi.uii.uciou a uí; na $l.5'; pe2 23c; pub. $3.tiS; totaliciai t.i)j. $S.49.jua. íiser. Toda lasa. Solare 1 M:lnu(,Ula y. do Lucero. Toda taaa.a o inc. Luaura isa. ao.aies t,. . y sjUr ,llUa e, N co N Komero;
e, cuauia iu; aua. L. v. va.uac.ou s flirl , tlUe Sau(a 0 Cl,n c. Hue picp.ouau rau aiuu. Auau.uo .or ..
,.ÜU ulübI. Valuación
Propriedad perenal $25. Valuación to--
tal l.'ifl. Meno e kerr.u $20i. Pal- -
anee sujeio a tasa $'.!. Taaa $1.96;
pena loe. publlcucion $' total
17.12.
Celcctica Haca de Galix. Toda
laa. Solar y Mej. Liu. N con T.
Galiz; b la calie; O con U Baca; 1
cou K. García. Valuación de propie-
dad raíz $10. Propiedad persoual
$135. Valuación tolal suu.a au,eta
a tabacion $115. Tata $6 52; peua
33e; publicación $3.22; toul $10.07.
Xarrtso aroi. Toda tasa. Ter- -
reno liu. N cou el r de Peco; 8
Derechos comunes; O cou N. 4taro;
P con E. tiallego. 60 vaias. Vurmo
lin. N con el rio; S con derechos cj?
muneg; ü con Nazarlo Uaro; 1 con
J. Y. Haro; 30 vara. Terreno lin.
N cou el rio; S con derecho co-
munes: O cou N. Paro; P cu I.
i.ivora: 10 vara. l'eireno lin. por
el rio; e con derechos comunes; ü
n V... l!u..i.. 9.1COU . vianetus, r v.... ...... , v
Valuación cío., unióla avaran. y
tima $120. Tasa $5 1C; pena 2i'.c; pul
licacion $j.f2; total $10 91.
Kutlmio Gallctfos. T da tasi. V.
i2 NV U VV Ai XE U aec. 25, C 11,
I. 14 E. ICO acre. Valuación do
propieuaa raiz $210. De propiedad per
sonal $S2. Valuación total $2'J2.
Meno la exerupciou t2"0. Balance
sujeto a tasa $02. Tasación $1.19;
pena 21c; publicación $3.22; tot .1
$;.C2.
Sixto Gonzales. Segunda mil id do
tasa. Terreno on eec. 16, C 10, I .v
iá O 160 acres. Valuación y suma
sujeta to tasa $222. Tasa $1.75; pena
2 le; puhiicaclon $2.30; tot.11 $7.20.
Juan Lucero. Toda tasación Tor-
no lin X por el rio; S con la mesa;
O con C. Montaya; P con J
nu va; 16 varas. Valuación de pro--
piedad raiz $16. De propiedad person'
al $70. valuación total aujeta a tasa- -
clon $S6. Tasa $3.93; pena 20c; pub- -
licaclon $3.22; total $7.35.
Precinto No. 3.
Moulco Anaya. Toda tasaciou. So-
lar v niel liu. X cou derechos có
muñes; S con S. A. valverde; U por
la cana ue cuaeí. 1 cu uu v.
jon; v... i. icii j
Valuación de propiedad raiz $65. De
propalad personal $73. Valucaion
total y suma aujtta a tasación $138.
Tasa $9.21; pena 4üc; publicación
$3.68; total $13.35
. .
José Ignacio Anaya. lotia tasa- -
cion Terreno principiunuo en el
cuarto de la estjuina de la aec. en
el liu. del 3 de la ec. 34, C 16 I. 10.
de allí al N 10 cadenas, a la esquina
S O del allí al M 40 cadenas, de allí
.......... j .. .. .. n lu al ü ,11 ra.ai U JO caueuas, ua jo a, o 1 v
uenas, de allí al P 7o cadenas, 1...
acres. Valuación de propiedad raíz
213. De propiedad personal $lüi.
Valuación toial $.20, menos exemp-
eiou í2u0. baiauce sujeto a taaacioi
atiiU. lasa Ii.ao, pena 3c; puui,ca-
cion Í5.06; tolal $13.35.
Manas Araoa. &et;unda mitad ti
tabacion. boiar y me' 1 y 2, Man
zana li. Valuación y suma sujeto
a taaacion $75. 'lasa 2.s; peua 13c;
puo..canou 1.84; toial $1.J4.
jobo 1. Ai unjo. Toda tabacion. so
lar 3, iWauuaua 9, Aa.ciou Kibiuerg.
Víiiuaoiou de propiedad la.z .a. la-
vado por el asebor $6. Valuation tc-l-
y sama sujeta a tasación $31.
Tasa $1.97; peua loe; publicación
.au; loial $4.27.
Ier-o'..- a. k. Vaua. ku to-a- l $."....
Mema eiemi-rlo- $.0. Palaiioe u- -
Jlo a Uiacion $lCi. Taa f 1)13;
I ' 5lc, puWÁacUiu V S; total
i4
ai.a i.epeiaa. Toda tana. !.
KiT y moj. Un. N coa Joíe Ma; S
ct n VeravlJei; O con la ca le; P con
un caljin. Vaiuaclon y í.ima aujeta a t'-o-n tl". Tasa 9ñc rera
t": puM. carton $2 30; to;.il $3 71.
P.aí:irt I.. T . . i . . t' .i.Loiu. i lasa, i- -
lar im- - iii.li ñau eon a la f.
V l,"
,
........
.o , ruiua
r... - i........... ,
..ir.t;:i puMioacion $2.3.i; total
.. .. .
.j i..y un joma linda N ion J. S. Ksuulbel;
8 con el callejón; O con A. Lovejoy ;
I oti el camino. Valuación de pro--
ple.la.l miz ü.o, de propiedad poraon- -
al $1- - 0. Valuaoion t.iCO menos
ev,n,p.in $.... l.alance nujeto a taaa- -
Ion $17.0. Taa $...á:,; 1.a 4Sc;
pul.ll. ación $3.22; total $13.25.
.lemis Mam. Toda tasa. Solar y
niejoraa Minia ion ia:Ie i., v. S. con
dern-lie- coumnea O con L. Lucero;
P con deficho omines; solar y me- -
r . ... - . . -loras MTul . X ln-.- Silvj- - Vi orín-
T" arc a: O con i:n en non: V pon
la ( hIIp. Vaiiaclon da propiedad rali
$210: de propiedad personal $.".. Va- -
luacion total v suma auleta a tasa- -
clon 1215. Tasa $13. til; pena CSc;
publicación $1.11; total $18.43.
Antonio Iv Macs. Toda tasa. Solar
y mejoras linda X con C. Mares; S
ecu F. Mares; o cen un callejón;
í' con 1.1 cíillcl' . alua-io- y suma
i,.,, tu t n.
p ná
...c. piiü.uarton $..30. total
' ''
iMp.-rt- Martinez. Secunda mitad
de tasación
'con irn',Jr"ne1on"(üN con cal! s
VVontLTlZlT Ll?" O Z
Toma Pino; 1 con F. Homero. 79
neri'S
$221. de propiedad personal $35. va-
lu.-.ci- total $359. monos exemption
$2trt . líalanco sujeto a tasación $59
Tapa $n'0; pena 10c; publicación;
$4.11; total $0.14
J06Q C Martillea Fcgunda mitad
de uibarton. Solar y mejora linda
, con calle del Tecolote; O con G. ü.
ue i,n. 1 1 ei callejón uo rriiai.
uu ,....r.v...au
...i uv,piopinl.ict personal $90, valuación to- -
tal $110, menos exempeion $50. Ha- -
lauco biijeto a tasación $90. Taaa
J2.91; pena 15c; publicación $3.22;
Into tt. VV
80nal $25. Valuación total $sá, me- -
.. ...
nl,8 exemption iu. balance sujeto 1
ta lición $15. Tasa tic; pena 5c; pu- -
Li cacion $3.6S; total $4. 9.
üeiotleros da l A. Manzanarea.
Toda tasación. Solares 25, 26 y 27
Ad ind. Ave. Valuation v suma bu- -
(,.,., a tasación fix Tusa ki.f,- - nonaI, 'V8c; publication $2.30; total $3.97.
r,.
.tiarcouo. pkuikui uiitau ae ta- -
saciou. lerreno linda con i', til- -
barri. s con A Kuenzi; O con el
rio; j cotl Ia ca!1,, p . te,retio linda
j Cl)n i. x0lan; S cou P. Lli barrí;
O con ol rio; terreno linda X con
solares; S con K. .Marcoue; O cou
el rio Gallinas; P con la ecoula, 6 acres,
Valuación de propiedad raiz $580, de
projdt dad peí son al $.,0, valuación to- -
tal $630, minos exempeion $200; ba- -
lance sujeto a tasación $430. Tasa
iiopnie u. .MOise. lona tasa, so--
lares 4. 5 y 6 Ad. Ind. Ave. Valúa
cion y suma sujeta a tasación Uá.
insa íi.oj; pena c; puuiicacion
i.n4; imai j.oi.
Luis Montano. Teda tasa. Solar
1. N con D Garcia:, a con el
-
calle
su pello O con un callejón, P con a calle
cavez. Valuación de propb dad raíz $15
de propiedad personal $4. Valuación
totil, y BUlna 8lljeta a taRa(.ion $19.
l.it.r. A 1 w wi. r ClOII ifM 1.1 ..... ..i ... r.i .1 ... A, ....",tB ' - an. 1. 1 a o inc. y arroyo eu la calió de Gomales. Va " ' r " ...i.,,!,,., P,, .ia. ,t nmi,a..i.i ner.
rauhta C de Martinez. Toda tasa. "anz. 57. 1 a 5 Inc. Mana. OS, 1 a 2 luacion y suma sujeta a tasación lito. yur ' l""'ur Ja- - ""-'- u toial y ' , ,7. , 'T ' ' 4, ,n'
ouir y nujoias linda N ion J. Gar-- Mn. 07. Valuación sujeta a tasa Tasa S4S.11: nena :uuli U.au: ,u'uu u"4 u $ii.0, V' "J '
dllllu. s con K. Duran; U con la calle USO. Tasa $11.39; pena D9c; pub. total $52.81. '"í wi lu'c.on $:.,u; lu.a. i"""" ' i , b,. con un callejón. Val laclon de 2;30; total $14.28. Kduado F. Baca. Toda tasa. Solar u'
,
Un IS lo mi' $6 0
nronied ul rau $iit. do nrouledad npr- - l nknown Uvtntrs Toda tasa. Ca- - v m r.,a iin,h. ,r n v ,.,.r i? i.u... Auasiarto García. Tada Usa. Solar . .
sesauos a r . II. January ttrustee) do Gonzales. Valuación Un iironie.lal " "r'v- - i iui. Auau.uo .
Xos. no conocidos 8 a 24 Inc. 28 a 30 raíz 33á. do urouie.lad iieibonal pur " Hbl;ur ' aior y tuina aiuaciou de propiedad rau lou autv
inc. 39 y 40, Ave. Ind. valuación v total valuación i.ntl: mem, eiemucion huJ0U lH)r vl !. V". '
fuma sujeta a tasa $250. Tasa $15.83; $uuu. balance sujeto a tubadou ílio. $2.30; loial aio.uJ. suma sujeta a tasa ílsT. lasa u.b1(pena
.9c; pub. $2.76; total $19.38. Tasa $10.76; pena 54c; publicación "u'tu,tt v' iu lasa, bo-- pena . ,.Ut,,
Precinto No. 4 ....- -i tur,.) 1;tr v- - Cuadra iu, add L. V. Valúa- - U.iJ- -
u.u o a, y ,,.nla tjjn a UaTaa :i- n n i. n,',v..:i.
total 'til. í. '
Anñ'.e U Torrat. ToJa taaa. .oda
la ftadra fcS aid P. and M. Valuación
d brcoiedad ra.i H..-1- . .na.'ida n.r
l or $lo. V a.uacioo total 7
autüa uje:a laaa S:.oo. Taa 131 Có:
im t.a 1pv . ubii..,r n tiaOt total
ISS.t.1.
U ti arto !'pt-z- . Toda tasv Solar
u N con .si. lhiran; S calla IHrna--
I''"-1- ; I-
- Martiiiiz; P avenida .
.m, a. iu'-io- de ptopedad raíz $200,
ptopiedad proual $50. aluacloa
luenoa eiempcion 1200.
Palaia'e sujeta a tan $:o. Taaa
$1.'2; pena lCc; puhiirac.in $3.i:2;
1,MI $;t;"- -
Nasiino Ia'p Toda taa. Soiar
lu , con M. IVltfadc; S iia.iro Lu- -lrr; 0 Jo"e Homero; P eslíe da ll
Valuación de ptopiedad rali
" 1 i.jij tuna peia.inai .u iu-i- u
ion t 'al y huma sujeta a tasa $100.
1 ai-- i.33; pena 32c, pu...caclon
.'
.'ti. tolal $.1 II.
.N.iano L'pti- - TihIí tasa. Liúda
X con J. M. '1 atoja; s y con la calle;
P con la aceiui.v Vnluitcion J anuí
sujeta a laa $150. Taia $J.Ó0; pena
4.e; pulí. $2.30; tolal $12.27.U'e and Swadley. Toda Taaa.
Propiedad personal. Valuación y an-
uía sujeta a t.o-- a $1,000. 'lasa $ú3.30;pna $3.16; pul). $1.M; total $6ü.30.
Casimiro C. Lucero. Keiiuuda mi-
tad do tana. Terreno linda por vi X
n u el anoto; s cou la louia; O conj siuiun; P con I. llaia, 15 acraa.
solar linda N con aolar 5: S con la
calle iaiis: U cou calleloa 2: P coa
iu. U.nez. Valuación de orouledad
r.ilz Í.'IH. do iiroiiiedal neraoual S123.
y fiuiiui siiie.ta a tasa $148. Taaa
$9.37; pena 47c; publication $2.30;
total tl2.14.
Pablo l.utoio. Seaunda tultad da
tasa. Solar linda N coa J. Padilla;
8 cou C. Koiiicio; ü cou 1 ave. X.
M : P cou callejón No. 2. Valuación
do ..ropit.'dad ral $2J0, de propiedad
personal valuaciou 'ulal y suma
bujeta a tana $230. Tasa $0.9.; peua
i..e; pulilicaclon $2.70; total $11.08.
lailos Luteio. Toda Una. Solar
linda N con calle Sania 1 e; 8 con Her-
manos Cristianos ;U cou T. C. de Ba-
ca; P ion R. Iiüíker. Valuación de
. .
.1.. li ........... Tn. I... .itiail.l. VI. UQ 1VUUI C U. A
u.iii.r j". Mu, mi Arl.l Kih lira.
J. V. Luían, 'lotu tasa. Solar Ha--
...
.
v v.,. ,. .m . ...,.,Ua lliu III IV,' l' 1 u ' '
... ... .. I. ll., V a.u tJU 'le' 1 lu" ' "1""VJ"7
.tuacioii y stiiua ujet won tm.
tai..)9; peim 8c; puDUtaeiou íi.8;
total $3.51.
Kamuu .Muiii'.aiiart'B. Toda tasa. Solar
. ....ti i t U j..ii It ial'or it. o. o- - -- - - ""V,"iioaminoB Cnstl.tuob; ü cou A.
re, P con Ave. de N. AL; terruño
ilUtla N wu l'eitim boruiauo; 8 con
D. N. liara; O cou iiiuiiea da la Plaaa;
1, , ,. cttsuiu, iVa.uU acma.
Valuación du propiedad raí $289; de
propiedad poisuual $iu. Valua- -
clou total $144, meuo xempelon
o, baiauce aujtto a usa $344. Tasa
u&.t,!). nena 78c; uub. 14. 14; tolal
j:o.6l.
w. J. Mahur. Toda lasa. Solar U
v 12 Mau. 59. 1. y al. Add. Vaina- -
cion do propindad raiz $100, auadido
nor el asemir flí. valuación, total y1 -
suma sujeta a tasa $12ú. Tasa $?.2;
pena loe; pnb. $3.30; total $10.62.
bonaciauo Maes. Toda lasa. Boiar
linda X con E. salaz; por U 8 y P.
;ic; publicación $2.'6; total $3.18.
Man.iel A. Maes. Toda lasa. Solar
nmla n Con U Lucero; 8 con Her
mano Cilstiona O cou calle Morri-
son; P con H. Manzanares. Valuación
do propiedad raíz $300, de propiedad
peiBonal $UL. Valuación toial su- -
j,,1tt a llwa f u",. 'l usa $19.63; peua
.,,C; pulí. $2.76; total $23.26.
Hondura du Gregorio Marea. Toda
(!lha. holur linda N por tí. F. calle;
8 con C. lx.pez; O cou H. Vltll; t
.on p dril Vul,iacioii v suma au--
jeift u tasa $50. Tasa $3.17; peua
uk-- ; publiiaclon $2.30; total $5.63.
vicenia Alares. Toda tasa. Solar
linda N m m. Duran S con A. Gon
zalea O con A. dt? Herrera; P coa
M. Duran. Valuación y suma aujeta
a taba $200. 'lasa $12.66; pena 63c;
nuli. si. 84: total 115.13.
l.dith L .Marklnnd. Toda tasa. Solar
19 a 36, Manx. 12, solana 19 a 31.
Miiiiz. 4 P. y M. Add Valuación y
mina anjela a tasa $60 Tasa $3.80;
pena 19c; pul). $1.84; total $5.83.
Kstefaua Martínez. Toda tana. So--
lar linda N cou A. Ulibarri: 8 con
i, Valdcz; O con Ave. de Lopez; P
con I Romero. Valuación de propie-
dad raíz $s0, propiedad personal $20,
valuación total $100, menoa exempeion
balance sujeta a tasa $15. Tasa
95c pena De; pub. $2.76; total $3.76.
Nicanor Martínez. Toda taaa. So
lar linda N con vacante; S con la
calle; O con A. üonzale; P con 1
tiiunlnvnl. Valuación de propiedad
miz ll tul ilrt nroniftrípit nftrnmiiil Srii
total laluitcton $169, menos excemp- -
clon $100, balance aujeto a taaa $69.
Tasa $1.37; pena 22c; pub, $3.22; to--
tul $7. SI.
John Meuiin. Toda tasa. Solare
22 y 23, Manzana 58, p y M. Add.
Valuación do propiedad raiz $30, ana- -
dido por el asesor $8, valuación' toial
y suma sujrta a tana $3S. TaBa $2.41;
pena 12c; pub. $2.30; tolal $4.83.
Mrs. L ..1. Meyera. Toda taaa. So- -
lares 3, 4 y 5 Manzana 69, tolarea 4
y 5 Manz. S3 Add. del Mapa dtJones, Valuación y auma auleta a taaa
$150. Tasa $9.50- - nena 47- - ouhli.
'
cacion $2.30; total $12. "7
Milla Abstract Co. Toda taaa. Pro- -
piedad personal. Valuación y auma
sujeta a tasa $700. Tasa $44 31- - pana
$2.22; pub. $i.g- - tolal $48 37
Panchón C. Mills. Toda tasa. Ter- -
reno en el oate adjunto a P y M.
Add. 30 acres. Solares 5, 7 8 y S 17
IS, 21 y 25, Manzana 49 Add de P y
M. Solar 3 en calie principal 35x40 d
agrimensura du Campbell. Valuación
y minia aujeta a tasa $1,350 Tasa$85 45; pena $2.27; pub. $2 7V.- - to--
tal $90.48.
Hyrnn T. Mili. Toda tssa. Solare
vaeantea menos solares 1, J y 3 Man
74 Todos loa de la Manz. 2, 3 í u
90, 47, 50, 61, 77 y 74. Solare i a 'g
C001 bio. ioda tasación. &t ia $3.6i; pena 6Sc; publicación $5.06; ras. Terreno Iluda N rio; 8 y P por exeinudou $200, balance sujeto' a
auiciou ue la Aveu.da lude.endi- - t()tal ju.as. la acequia vieja; O D. Pacheco y Gar- - clou $245. Tasa $15.61, pena 77c;
v i. ar-- a ar
r......... i;., i. v- - t it-- ., tj
on P. orifica. O con la acequia; P
f. aiuaclon de propiedad ralijo propiedad peí aonal 43, va- -
,Ua. km total $:03. menoa evempcion
-- '. uaiance aujeto a tasat ion tiZ.
laiili jj.'.ij; lMla piiulicaclouj.o'; totul $7.35.
,,.,,. V1)i, :. .,
' 1 " v ' ', , ,.Manuzan
' a,,riuietibura a--
''"V
i ,
e p...piedaü ra. ",,J.VU"U.
l,r ll 4U luacion ít"fcUjou ' Taa!"uí pena 4oc; publiiarton $ 30
ioihI $11. hT
SantiHKo Wallace. Toda tasa. Solar
y mejoras linda X M. P. Iajvcjoy; S
"" ! "o i O callejón .No. 2; va- -
.... .. ......it
..li... ..h. .1 ...I, Cllll. ....1....ti.o.ou ue i'ii iirimil .rti..vv. iiiu ir- - -
" i'eisouai aioj. idiuuuuu local
menos de exempt ion -- io, oaiance
""Jeto a tasa o Taía.4'.c; pena ;c;
l,ul- $3.22, total 53.73.
John Wallace. Toda tasa. Solare
4 y 5 Manzana 15. Kihltierg Add. Vn- -
luacion do propiedad raíz tlOO. anpdl- -
do por el asesor .'5. Valuación total
Bujeta a tasa $125. Tasa $7.92; pena
l'ic, pub. $2.30; total $10.62
..
"V" V!"' Tda tasa. Solary calle Supello; S L.
sedillo; o callejón; P. J .K. Kava
t,a.n:h: valuation .1! t,miie.la,l r.7,
l'ri,,J,rl8d vlua'
CMn menoa pybiihic on ir.il
5f7: Pl'na 3- -: PUb- - ,3 22; Tí
iu íir.lo Warlo.k. T,.u. taa. ,Í
r;;;iiítriiH liru.-- i V rnn A tíj Th ,ov o , ' ; "
ni,,uu Valuación de propiedad raiz
tl:)U. propiedad personal $10 Valúa-
clou U)Ull 2iW mt,no8 exempeiou
uaianco bujcio a tasa óa. lasa$1.10; pen-- i VJ '; ubl. ación $JL.
.u;al $5.32.
I nknown Owners loua tasa, solar
, ,n con j. Montoya; S y ü con 8.
""" iu, i- - con cane , valuación yhuma sujeta a tasa $50. TaBa $3.17;
pena ltk'; publicación $i.M; total
5 . 17. jL'uUnown OwnerB. Toda tasa So- -
"e
...........
Indt pendencia, 23
-
solares, menos
Herederos de 1 lenfiw Hnra da Ann.
ya. loda tasa. Terreno linda N not
o por l. .vnavez; u por
'oiniuKuez; i' por A. bena: 400
vara. Solar y mejoras N el arroyo;
S. con P. Paclievo; O con I). Pacbeco;
l tjn H. Tnijilio. Valuación de pro- -
piedad raiz $24
'
ntx r.ror. o.i-- 11 na,.
otial $35, total valuación sujeta a
tasa $270. Tasa $11.61; pena 58c;l'l. total $16.33.
Herederos de Jesús Casatis. Toda
lasa. Terreno linda N crestón; S el
rio: O Loma; P J. Ellsworth. 40U va- -
cía, ouu varaB. valuación v aiim mi-
Jota a tasación $900. Tasa 13 7.1;
pena ii.yj; put). $3.22; total $43.85.
i'oiomas m. i navez. Toda tasa.
leneno una ni a Montoya; a p. ai.(.allegos; O mesa; P la loma, 125
varas. Valuación v simm.
"
ninfa
. .j n
tasación $210. TaBa $9.03; pena 45c;
l"h. $2.30; total $11.78.
DoiotcoTliavez. Toda tasa. Terre
110 linda X camino; S por el rio; O
Rafael Gallegos. Toda tasa. Ter- -
nmia N A. .Martínez; 8 P. Mon- -
toja; O por 8. F. Hy.; P por las lo- -
mas. Valuación y suma sujeta a ta- -
saclon $15. Tasa 65c; pena 3c; pub.
$2.30; total $2.98.
Feliciano M. GalleRos. Todas tasas
Terreno linda X por A. Montoya; 8
Pr D. Montoya; O la mesa; P el rio,
125 varas. Valuación y suma sujeta
a Iasacion $210. Tasa $9.03; pona 45c;
pub. $2.30 ;total $11.78.
(Jrexorlo Gutierrez. Todas tusas.
Solar y mejoras linda X por tapia;
S acequia; U y P tapia. Valuación y
urna sujeta a tasación $75. Tasa
$3.23; pena 16c; publicación $2.30.
Total $5.69.
Jacob C. Kummeck. Toda tasa. Ter- -
leño linda X R. Gallegos; 8 por Mon- -
toya; O X. Montoya; P I), públicos,
200 varas. Valuación y suma sujeta
a tasación $100. Tasa $1.30; pena
2lc; putiiicalcon $2.30. Total $8.81.
.T. G. Martínez. Toda tusa. Terreno
linda N J. J. Apodaca; 8 P. Griego;
o. derechos públicos; P mesa, 3 aerea.
Valuación y suma sujeta a tasación
to. laa joc; pena c; puo. tJ.Jü;
total $2.71.
Petra Montano. Todas tasas. Ter- -
reno llm'.a X camino; 8yP derechos
publics; (1 M. Garza, 16 aerea. Va- -
luacion y suma sujeta a tasación $98.
Tasa $1.21; pena 21c; puu. $2.30; to- -
tal $6.72.
Gabriel Montoya. Toda tasa. Ter- -
reno linda N el rio; s loma; o C.
Montoya; P M. Esoulbel. 70 varas.
Valaclon do propiedad raíz $70, de
propiedad personal $15. total valuación
v mima sujeta a tasación $85. Tasa
$3.71; prna 19c; pub, $3.22; total
$7. 12.
Tranquilino Montoya. Toda tasa,
Tereno linda X F. Montoya; S la ce- -
Ja; O el camino; P B. Montoya, 125
varas. Valuación y ruma aujeta a ta- -
saclon $74. Tasa $3.18; pena 16r;
pub. $2.30; total t.64.
rernandez Montoya. 'lona taaa.
Tereno linda N por C. Visll: & la
reja; O por el camino; P por T. Mon- -
toya, 125 varas. Valuación y auma
vijeta a .tasación $i4. Tasa $3.18;
ona 16c; pub. $2.30; total $5.64.
Vidal Montoya. Toda taaa. Terre- -
no linda X por C. Montoya; S dore- -
chos comunes; O la mesa; P el rio
410 acres. Valuación y suma aujela
a tasación $5.60. Tasa $24.08; pena
$1.20; pub. $2.30; total. $27.57.
Juan Montoya. Toda taaa. Terreno
linda X y O por F. Montoya; S el
valle; P por el camino, 40 acres. Va- -
marión y suma aujeta a msaci.m 0.
Tasa. $1.46; pena 7c; publicación
$2.30; tolal $3.81.
Jesua Ma. Julntana. Toda tasa
Terreno linda X por Reye Padilla;
! por F. Vlalpando: O nor el camino;
P por el Canon, 150 vara. Valuación
AVISO A LOS DELiNQUENTES DE
TASACION
Sumat no Meno de 125
Todo lo pagadero de tasación en
el touuauu uj oaii aiibUti, ttauo de
Nuevo .uexico, que eMail uenliiuen-t- e
eu turnas lu cienos de veinte y
cinuo pea por la puuura o secunda
nuiaü o por iodo ti auo 1311, como
niuauauo por la lisias de uibaciou
do uicno coudauo, vn por ebta uouri-tadoa- :
yae el día 26 de Febrero, A. I). 1913,
apunare a la curte ue uuirno tenida
eu y por aicno condado y estado por
juirto ivnua üe Iob terrenos, propie-ua- u
rau y piopitdad peibouai de, rila
en auna usía, junutineuie con las
costas, y por una orden para vender
las ututiiiaa, pora suiibiacer uicaojunio eu cc.nl. a de lo piuvicdad ues-cra- a
eu dn.ua libia y detpuea de dar
noiit'ia por manuscritos, o tarteie
eu ireuie ue la puerta du lado
órleme del euilicio eu el cual la corte
ae uibUiio e leuiua, a lo menos diez
diaa ames de tíicua venia, otrectre
pura veuuer en puuuca buuasia, en
lit 11 ta ue uicuo euuiuio la piopiedad
rali y propieuad personal descrita
eu la aiguieu uisia da ürtiuceuies,
euoontia ue loa tuaie juicio na sido
leuuiuo por la auiua ue la Libación,
peiiaa y costos del mUmo.
tr'irmaUo) fciijuuMiiu KUMERO,
Tesorero y hx Ulieio Colec-
tor dei Coudauo de ftan
bau Miguel.
NOTICA A LOS DELINCUENTES
Dt TASACION
Sumaa Meno que 5
Toda personas en el Condado de
Sau .ui(,uei, nudo de iuevo aiexico,
yue eotau aeuucuemea soore la lisia
ue Ubauoueb utl couuauo ue ban
eu sumas menoa ijue veiul y
ciuco peoos por la primera o beuuua
mitad, o loua uel auo 1111 como mus-Uuu-
eu 1a bieUttuie libia Ue usa de
denucueutes, sou por eia uuuiicauob:
iutu ueutio ud iretiua uui ueopues
Uei uta i: o ue í.oieio, a. u. iva oné-
cele para veuuer eu piium a Huuasia
loua la piopicuaU ueacnia eu la
libia ue uoiiucuuute-a- , sobre
la cuat la suma do taca es menoa yue
vetUte cuíco peboe. lal veuia
iitgar en la juei la del treme lado
oíame uel eunicio eu el cual la cor-
le uibtiuo por el CyOiiuado de San
4ii&uei tb leinua y deopue Ue Uar uie
uioa ue iiotiLia de lal venia por medio
ue caí teles lijauos eu el lu,ar ue tai
veuu, 1a projiiouad asi onecida para
veuut UHluiia la piop.euau rau y u
pei'oouai eu la biuieute lisia
ue tnaaoionts. A nu de 'tacer uel
ia buuia ue tasa, peua y tóa-
los mobiiauo eu la sioUituie lisia
ue tukiuuuo deuucueniea.
iPlrmadoJ JíuuK.miU KÜ.UEKü,
Tesorero y ooieo
tor de el Condado de Sau
Miguel.
Precinto No. 1.
Cresenciano naca. Toda tasación.
Liuua, por ei N por la calie; por el
S ja. p.aza; U jor jobo .uailuiez; f
por joseia Martínez, 4 acres, valua-
ción y bilma sujeia a tabacion i0.
'iasacion .lti; pena 2ü cen; publi-
cación 3.io; toial .18.
viviaijita baca, lodaa tasasionea.
Terreno nuda i. J. viüaneuava. O
K10 de Pecos; 8 la mesa, 5 area.
Valuación y buma bujeia a tanacion
$5. labasiou 2.i9; pena 12c;
$2.á0; toial $4.91.
íausLiu baca, lodo tasasion. So
lar y mejoras un. X y S por P. Baca
p por P. üuiau, O por P. Baca, val-
uación $20. Propiedad personal $105.
Valuación y aumeuio a taassion
$U5. Tasasion $5.ü; pena 2c; pub-
licación $3..2; toial $9.00.
Placido Baca y Baca. Toda tasa.
Interes eu 1 Merced de Tecolote. Val-
uación y aumento a tassiou $100.
Taaa $4.30; peua 2ic; publicación
$l.4; total $0.35.
Jote L. Castro. Toda tasa. Solar
y mejoias Lindando, X por 8. Arcuu-leta- ,
8 prr S. F. Ky., O por T.
P por el camino. Valuación
suma sujeta a tasa ím.uo. lasa
43C; pona 2o; publicación to
tal $2.75.
Casimiro García. Toda tasa. Solar
y mejora Undando, N por C. Ribera;
S pir F. Lucero; ü por la acequia;
P por el H10; 40 vara, solar y me-joras, Un. X por C. nlbera; S por
F barcia; O por camino; P por
U M. Montoya. Valuación de prop-
iedad raiz, $60.00, propriedad personal
$23. Valuación total sujeta a tasa-aio-
tS3; tara t3.02; pena 18c;
$4.14; total $7 9.
Guadampe A- - Tapia. Toda tasa.
Tor-en- o lin. al N por 8. Solano; S
por l). L'rlosie; C por derecho com-
unes; P el Rito, 47 varas. Torieno Un.
al N con el camino; s por el camino;
O con el Rio; P con el camino, bO
varas. Solar y casa Un. N con A.
Adam; S con M. Solano; O con el
camino; P con la acequia. Valuación
de pro ledad raíz $150; propriedad per-
sonal $115. Valor total $265. Menos
exsemcion $200. Balance sujeto a
tasasion $65; tasa $3.12; pena 16c;
publicación $5.06; total $8-6- .
Julio Urtado. Toda Usa. Terreno
Un. por el N con E. Tapia; S por Juan
Tapia; O con S. Tapia; P con la ace-qui-
8 varas. Solar y mejora Un.
con D. Tapia; S con el camino; O
can la mealta; P eon L. Tapia. Valúa-clo- n
de propiedad rali $2. propiedad
personal $153. Valuación total
$515: menos exsempcion Bal-
ance sujeto a tasa $315. Tasas
$14.97; pena 75c; publicación $1.14,
Utal $13.86.
Precinto No. 2.
Eligna Aragón. Mitad .egumla de
tasa. Terreno lin. N con A Madrid;
S con C. Baca; O con la lomo; I
con el rio; 100 varas. Solar y Mj.
Un. N O. y S. por terreno p.i .llco; P
con A. Martínez. Valor de propie-
dad rali 1220. Propiedad perional
tS. Valucion total $2S5. Menos
$200. Balance sujeto a
usa 985. asa $189; pena 9c; publi-
cación $H; total
"
pUu'Kauou --
.'; tol.u 11. ÚJ.
M aloi V. 1U' a. l oüa lusa. Solar
y tuejoia, lu.a N y o por v,. lucid.
.
., í.j.,,, Am. ' -
-
-
-
.iuwUU uo 4..- -
-- w, .o.uwvu uo yivivr
uta jy auuui tv 1 á imuuv iuu jr -- 0.
menos exclusion 1.00, Luiaii'e saje
to a Ufaciuii lana ti. i; peu.i
c; pun.
.f.2; totiil $4. 5a.
lxuningo .N. liaca. loda lusa. Tir-
reno iu el Crestón 100 ai les, solar y
mejoras euue a nuda du 1.0 pez cano
H. aiuacion de piopiouad raíz .2.,
tlt. p, opacad peiuial vamauou
UUU y simia sujcia a laaaciuu
.iab i,, ,.,, . su' ,.,,1, . 7,.- -
Avelina K. de Haca. Toda taaa. T
....... ... ..
- -
.
... ... - ..
"uda 4N y 8 por la calle;
".
titiU iiiiiA buji'u tt taotiutuu 9.0U
. . - . -
'u-
'I'l llmluii II iIm Itaca 'I'iittiL lasa.
S..1 :.r 1 al ....o. o , i- l-
lules.a raioiua. dolar y v lu cali ,1.1
pueule. Vu.uatlon y suma aujoia a
laucnin l.l ml 'I Huí jii.iii.t i., i..
., vi- ..,,1. ío- .,.i ,., .
Itipoiiio C. de baca. ioua lasa. So--
lar o y ti Cuadia .M. itniuoio Add.
aluaciou y tuinii sujeta a tasación$;o Taia íl zi- - nena úc- nunnea- -
ciou $1.84; total $3.17.
Jullanita R. de Haca. Toda tasa
Solar y mejoras entre la cervecería
y Sandoval; O por la aoeuma: P calle
im',.. ' iaoa. ov.ai ,
rioii.tt nu li.iii... V tun itl tu.,.1. v 1 i.iti4 .14
3 por el orroyo; ü por P. Lucero; P
nor A smi v i, .,., umu iU- -jeta a tasación $300 Tasa $18
Vl.utl uüc '
- publicación $2
'
30- -
'
tob
--i "1
,
rmiueiiüi.n.,.i..i,.. nuca, Todas tosas. Solar
y mejoras llndv N mir L. Gallcisos- - 8
cale de Valencia- - O por T Lucero- -p por Morribont 'parto de li'it)- - solar
3 L. V Ulibarri Add Valuación de
propiedad raíz $385 do propiedad per-
annul mu tnml valónelo J4;, ,,,..,.
nnh i es. mmi ato m:
m'ii.ik.'i tÓ.Io.a 11,,,.., q.u.
la y mejoras. Parte de luteres Iluda
.N por L .Gallegos; 8 por calle de Va- -
lencla. Solar y me ora, parte de in
teres. Linda 8 por T. Lucero; P por
niio ,ta M,.,.ri.,.,. . oi,.o,.. 'a.. ..i...
.i.iivj ii y .mu i .ni 11. ii 1111 n'ii ..11 1 ' I IVpiedad raiz $325 de propiedad peino- -
nal $50, tolal valuación y suma Bujeta
atasaclou $375. Tasa $23.73; pena
$1.19- pub $3.22; total $28.14
suma sujeta a tasación $37. Tasas
$2.35; pena 12c; pub. $2.30; total
$1.77.
Modesto llooth. Toda tasa. Solar y
mejoras, linda N con P. Montoya: 8
p. (üiIIokos; O con M. K. Jimenez; P
culle do Morrison. Valuación do pro--
piedad raiz $230, propiedad personal
$20. Valuación tolal $250, menos ex- -
empelen $200, balence sujeto a tasa
clon $50. Tasa $3.17; pena 16c; pub.
$3.22; total $6.55.
Vt Hoint 'Podna luans Solar
28 Cuadra 19 P and M. Add, Valúa- -
clon de propiedad raiz $10, añadido
por el asesor $3. Valuación total y
suma sojota a tasación $13. Tasa
83c; pena 4c; publicación $2.30; lo- -
(al $3.17.
J. M. Ilrown. Toda tasa. Solares
26. 27 v 28 Manzana 58 P. y M. Add.
Valuación de propiedad raíz $100, ana
uida Por el asesor $25. Valuación to- -
tal y Buma sujeta a taBaolou $125. Ta- -
sa $7.92; pena 40c; pul). $2.30; total
$10.62.
Mr. Mary E. Ilrown. Toda tasa. La
culera cuadra 80 de la Add. de P. y M.
Valiwion do propiedad raíz $.i0, ana- -
dlda por el asesor $3. Valuación to- -
tal v suma silleta a taeicion $63. Ta- -
sa $3.98; nena 20a; pul). $2.30; total
$6.48
R I,, and Thomas Carson Brown.
Todo tusa. Solnr y mojo. as esquina
Noroste de la Plaza. Valuación y au- -
lna nieta a tasa. $2.000. Tasa $126 00,
pona $0.33; pub. $1.81; total $134.77.
A. L, v O .h. Collins. Toda tasa,
Toda la cundía 40 y 56 Add. de P. y
M. Valuación de propiedad raíz $20.1,
añadido por el asesor $50, valuarte
total y suma sujeta a tusa $250. Tasa
$15.83; pena 79c; publicación $2.30;
total $18.92.
Onls Case. Toda tasa. Solar lo
9 y 19 a 36 cuadra 76 Add. P. y M.
Valuación do propiedad raíz $370, nna
dido por el asesor $68, valuación total
y suma sujeta a tasa $338. lasa
121.39; pena $1.07; pub. $3.76; total
$23.22.
p. Camarona de O'Dam. Toda tasa.
Solare 5, 6 y 7 cuadra 10 Add. Kllil- -
Lctríf, valuación de propiedad raíz $65,
añadido por el or $16. Valuación
total y auma aujeta a tasación $81.
Tasa $5.13; pena 26c; pub. $2.30; to- -
total $7.69.
Compilo P. Chavez. Toda tasa. So- -
lar no descrito. Valuación y auma su- -jeta a tusa $35. Tasa $2.21; pent
no; pub. $1.84; total $1.16.
Helen Constant. Toda (asa. Sola- -
r, g 13 y r,o cuadra 9, Add P. y M. Va- -
niacion an propician raíz iu. anaqiua
por el asesor $10. Valuación y suma
silleta a tasación $50. Tasa $3.17;
prna 16c; pnb. $2.30; total $5.63.
v. v. Dawklns. Toda lasa. Sola- -
rea 9 a 14 Inc. Cuadra 84 olare frac- -
clónale 23 a 28 Cuadra 78 Add. P y
Tasa $1.21; pena 6c; iiublkaclon Pr J. A. Salazar; P por Padilla, 42 J, O. liayno. Todas tasas. Solares lR'1"4 publicación 3.22; lo- - Valuación do propiedad raíz $ifa; ae$2.76, total $1.03. varas. Valuación sujeta atasaclon 10, 20 y 21 Cuadra 13 P y M. Add. tul ,o z- - propudad poisoual t3a, total sujeta a
Florentino Montoy. Toda tasa. So-- $"3. Tasa $3.14; pena 16c; publica- - Valuación de propiedad raíz $30, leva C 1U" Tüda tuaa- - Solar u uisa $310, menos exemption $200. Dal-
lar 7, Manzana 76, Add. Kihlberg So-- "ton $2.30; total $5.60. por el asesor $7. Valuation tolal y . a '1 76 add. P. and anco sujeto a tusa $10. Tasa 64c pena
ei etBui a. a. v aiuaciou lola
sun., ujeto a tat.a lia, iaoa
..;.; peua 4uc; puuiaaciou $3.oo,
t0,ui '"'jaiiej;o. Toda lasa. Solar
tvomr y mej. Biu. .V. al. i.ootu, a y O
i or M. buoiu y J. C. bata, P Ato-inu- a
Aioiitaou. vaiuac.ou de p.u--
" i""i"M puuauu- -u fio. iiiudcitiu total y suma su-jot- a
u lasa u. iaoa Jj.iU. penaVi'cou $3.iu; Unai .4.
oiiviauo üa.ickos. loua lata. 80- -lar uiejoia liu. a caiio bauta Aua,
o cane uitutu t u; o Uai.eboa. Valua- -
5 Cu"u"t add. K.uiuerg. Vaiua. .
....... ........
.'i.iiiiiui.i. ,i..u. iu. ...i.
' d pi opa-da- rau .'0. Proniu- -
,.,..,.,.
.
.... .
-
.
.-- r -- "
.ui..wu IVtttl J
-- .. i.. . , .. t
" "J 'UBa M
r imLiiivuviuu fi.ou, loiai
n.w- -
rtiauuel Ouualea y Duran. Toda
tasa boiar y luejorua Lu. i ti. y U.
I .41 h.u I '1 11 lí til U 1 ..
IT. , . ""'"J"""piopiedad raí iua, auauiuapor el ttl,uor -t- í- Valuación toui
" UJlUl ltt"i ÍL Tilí"1h:ii 'eim ic pubiicauou $.ou,
lo.ai au,
lieuiy Gleist. Toda tasa. Solar 1
a 6 mu. Cuadra 182 add. Kiliibeig.
aiuai ion ue propieuad rau la, una- -dido por oi feeaor ji. v amaciou
total y auiiia sujoia a lasa $156. Taaa
'"oc, puuncacion t.áo;ioiuI $u.7.
Juau b. Gucriu. Toda tasa. Solar
"
J-
- u' utii; P cou ü. da Uou- -
wiles; S J. Coliz; U cano Santa Ana.
vluut;luu uo piopieuud ra.z iuu,ljri"d poisonai uo. Valuación!ti UJt)UUB exempeion uu,Laiauce sujeto a tasa $JU. Tasa
""u10" " propiedad la.z
w " besor no. valorloiai y suma aujoia a lasaciou iro.
1'ttbtt. $14; l,líUtt 71c; punlicacu'
tolul
""'i L Toda tasa. So- -
"'r w cttllBJ"; Mon- -
uu,o; 1 l"or ''ore. ioiur Un. N
J-
-
- Tuioja; C cano l'acinco; f ca- -
'"M"1' 'o. 4. 8 la calie, va.uatiou de
lJ'"P'edud raí $3ái. propieuad per- -
oljU1 Vaiuuciou loi.u aau;
moiioa exempeion U0. Valancu bu- -
JlA a Ub1í O. 'lai.a $u.uo, pena
puuncaciou ia.t.5; total 3.ut.
J-
-
w-
- DeiUeiuan. 'iodas Usas. 60
art' 1J í CuuJra 13 add. I'. aud
Valuación de propiedad raiz $20
uuadiuo por el aseaor i. Valuación
tutt ' B'"na aujeu a lasa 1j. lasa$L63; peua 3c; publicación 4.au;
loiai j.mj.
Gavina Herrera, rodas Usas, tío
Jnr un, n 1. niaiilnt.; h P. D. Moul- -i"í J 'Hile do Lopez; p D. cana.- -
luro- - valuación ue propiedad iai.
"uu; piopieiiad personal $15; Valúa.
c'i ttai $246; menos exempeion
-- " baiauce sujeta a tusatu. lasa$2.ea, puna lio; puuncacion ;.22
total $0.21.
Ueieuerus de Gordon M. iliclis.
Toda lasuB. Todos en Cuadra 26 add
P. aud M. Valuación y auiua sujeta
a tasa 100, lasa $6.33; pena Ü2c;
publicación $1.84; total $.,6.
Pablo Jaramilio. Toda tasa. Solar
un. por n g. potior; 8 ti. C. de Haca;
O avenida X. M.; P calle No. 2. V alúa- -
ion de propiedad raíz $100, de pro- -
piedad personal $94. Valuación
tai $494; monos exempeion $.'00. Pal- -
unce aujecta a tasa $294. Tasa $18.86;
pena; 94c; publication $3.22; tolal
$22.02.
A. A. Jones. Todus Tasns. Solar
24 Cuadra 31 add P, and M. Valúa- -
clon y urna sujeta a tasa $5. Tasa
3:ic; pena 2c; publicación $1.38; ti- -
tal tl-i3- .
Lugeulo Joquel. Toda tasa. Solar
Un. N por V. L. Jarainltlo; S y P por
J. P. Marea; O por avenida X. M.
Valuación de propiedad raíz $140,
añadida por el aseaor $35. Valuación
total y auma ujeta a taaa $176.
TiiBa $11.07; pona 55o; publlcacloif
$2.70- - tolal $14.38.
F. O. KIlilberR. Toda lasa. Solar
11 Cuadra 45 add. P. y M. Valuación
de propiedad ral, $25, de propiedad
personal $25. Valuación total y suma
sujeta a tasa $50. Tasa $3.li; penalr; publicación $2 30; tot I
Jolm II. Ko"ler. i'oda tasa. Solar
v uur 1.1 aun. 1- aun :u. valuación
T auma aujeta a tasa $20. Tasa
127: peua 6c; publicación $1,81; to- -
tal $3.17.
Lizzie V. Lawklna. Toda taaa. So- -
lar 33 Cuadra 80. Solare 2 y 3 Cua--
dra 45. Solar 12 Citaira 73 add. P.
eme. vaiuaciou y suma ujci
lasac.ou 2a. Tasa $1.69; pena 8c;
puulicac.ou $1.84; toul 13.61.
Lpiineua L. de Delgado. Toda
tasa, lerreno Un. X cou P. Robledo;
8 con ti. Homero; O con el rio; P
con la calle P.; 3 acres. Valuación
y suma sujeta a tabacion o3. lasa
ti.ou, pena líe; pub.lcacion $2.30; to- -
tai o.83.
Mar. ieurlck. Segunda mllad de
laoac.ou. boiar y i, luauzana 1
au. aiuiue.g. vaiuaciou suma su-jeta a tabacion $a0. laba i.oj; pe. .a
6c; puuncac.ou ti-84- ; loiai t3.ai.
aeioftio viKil. beunda miladde
tabacion. Solares 3 y mau.a..a u
vaiuaciou ue propiedad raíz $u0. De
pivuiedad personal i38. valuación
lotai i98. inenos exempj.ou .
uaiaace sujeto a tasaciou $o. ia..
t.ii; peua lie; puoncac.on $2.7o,
total $3.04.jobo 1. Lsquibel. Toda tasa. So ai
y uiej. lin. a con calle. T S con D.
K de aomeio; U con la calle P.;
P cou J. .vi. Lsiiuiuel. vaiuaciou de pro-
piedad raíz $225. Menos exempeion
uu. Daiance sujeta a tasación $35.
xasa i.o; peua oc, jiuoi.cac.uu
$2.ití; .jtl $4.43.
Autonlo Fuigeuzl. 2nda. mitad de
Wbacion. boiar y mej. s calle p. So- -
lar 7 y 8, Manzana 51. Teire uo s.u
Un. Valuación de propieded raíz
i75. ue propiedad personal a6U. ai- -
uacion toiai ai. ivieuo exempeion
200. balance sujeto a tasación iioi.
Tasa $10. ol; pena 53c; publicación
$3.22; total $14.26.
íuary Goin. Toda tasa. ooiares
37 y 33, ad Ind. ave. Valuación
suma sujeta a tabacion $250. Tasa
$1.?.83; pena 79c; publicación $1.81;
total $18.46.
Peuro García y Gonzales. Toda
tasa. Solar y mej. llu. n con ia calle
A.amo; a con ia caue vacante, u
con la calle de Chavez; P con el so
lar 1. Valuación y suma sujeta a
tasación $75. Tasa $4.75; pena 24c;
publicación $2.3o; total $7.2
Francisco Gouzaiea. Toda taea. So
lar y mej. Un. X con S. Romero; 8
con D k de Romero; O con M. L'U- -
barrl; P con el camino. Valuación
y Btinia sujeta a tasación $15. Tasa- -
6c; pena 5c; publicación $2.30; to--
tal $3.31.
Ltueban Gutierrez. Toda tasa Solar
y mej. lin. X con F. Maes; 8 con a.
Fulgeazl; O con F. Maes; P con la
calle P. Valuación de propiedad raíz
$200. De propiedad pesonal $89.
Valuación total $289. Meno exemp- -
clon $200. L'a lance sujeto a tasa
clon $89. Tasa $5.80; pena 29c; p
licaclon $3.22; total $9.81.
Loul Hummel. Toda taa.i. Solar
I, Manzana 3. Valuación y uma aujeta a taaclon $50. Tasa $3.17; pena
16c; publicación $1.84; total $5.17.
F. O. Kihlberg. foJa tasa. So-
lare 5 y 12, ad. Klhlborar. Valua-
ción y suma aujeta a tasación $"0.
Tasa $317; pena 16c; publicación
li.84: total $5.17.
F. Kanauer. Toda tasa. Solare
i a a Manzana 68 Valuación
de propiedad raíz $123. De propie- -
dad pedsonal $31. Valuación total y
suma Bujeta a tasación 150. Tasa
$9 88- - pena 49c; pubUcaclon $2.76;
total '$13.13.
Sebastion B. Lesperance. Toda
taaa Solar y me, lin. N con P. Mar- -
tinea- - 8 coa la calla de Coavet; P
lares 3 y 4. manzana O. O.; ugrlmen- -
sura de Joños. Valuación do propie- -
dad riliz .,.0i de popleHlaa nersonal
$63, valuación total $383. Menos ex- -
empeion $200. Ilalance sujeto a ta- -
Bacion $S3. Tasa $5.30; pena 26c; pu- -
blic'iclon $3.22; total $8.78.
Candelario Montoya. Toda tasa.
Solar y mejoras linda X y S con J.
li. Mares; O con J. L. Padia; P'con
la calle P. Valuación de propiedad
raiz. $200, de propiedad personal $40,
valuación total ÍIO menoa exemn- -
0jon $200, balance sujeto a taaaetonjji). Tasa $2.43; pena 13c; publica- -
don $3.22; total $5.88.
Ionardo Montoya. Toda tasa. So- -
a,.P8 2 y 3 Ad. Kihlberfc. Valuación
de? propiedad raiz $150, de propiedad
personal $58. Valuación total $208.
menos exempeion $190. balance sujeto
a tasación $18. Tasa $1.18; pena
(;c: imbllcacion $2.76; total $4.
R A. Nelson. Toda tasa. Solarrs
9 y 10 A. L. V. Valuación de propio--
,iad raíz $1.0, levado por el asesof
$13 Valuación total y suma sujeta
a tasación $213. Tasa $13.48; pena
Oic: publicación $2. .10; total tl6.4l.
George W. Prlchard. Toda tasa. So--
lar 2. manazana H. Ad. Rices Plat.
aliaclon de propiedad raiz $300, de
propiedad personal $75 Valuación to--
tal y suma sujeta a tasación $375.
Tasa $23.73; pena $1.19; publicación
$2.76; total ?27.88.
Desiderio Homero. Toda tasa. So- -
lar 24, manazna 26 Ad. Rices Plat,
Valuación y suma sujeta a tasación
f 25. Tasa $1.69; pena 8c; publica- -
0;0n $1.81; total $3.51.
F. Rosenberg. Toda tasa. Solarrs
7 y. 8, Manazan X. Ad Kililberg. Va- -
luacion de propiedad raíz $1 10 Levado
for el asesor $28 .Valuación total y
suma snj'ta a tasación $138. Tasa
$8.73; pena 41c; publicación $2.30;
total $11.47.
L ,D. Coleman Russell. Toda taea.
Terreno linda N con el estado d L.
Ix;ez; S con T. Martínez; O con el
rio: P con el ramino, 20 aeree. Va- -
luacion y auma sujeta a tasación $300.
Tasa $1.8.99; pena 95c; publicación
$2.30; (otal $22.24.
Martin Sandoval. Toda tasa. Solar
y mejoras linda X con J. Maea; S
y O con P. Mae; P con la calle P.
Solar linda X con Escudero; 3 con
C. Garcia; O con callejón, P con C.
García; Valuación do propledi
raíz $100. levado por el asesor $25.
Valuación total y suma sujeta a tasa- -
clon $125. Tasa 17.95: nena 40c: pu- -
Miración $3.68; total $12.
Cipriano sanuovai y liorbai. Toda
tasa. Terreno Linda X con R. Vlgll;
8 con R. Montoya; O con 10 Cutler- -
tez; P con un arroyo; 150 vara. Va- -
luacion de propiedad raíz $7S. levado
por aeeaor $20, valuación total y
suma aujeta a twaolon $8S. Tul
alan. I, 1 a 19, Hans. 10. solar 11 Kanu. Ana. Valuación de prepleiad Kio y M, tosu; P on ia acui. o a N coo la Igleaia Pres. g cod el Tut $;.$.; peca 2Tc; pub. $2.76; to- - te. Sola 4. In-.í- M N con la call Dueños no conocido. Toda uta.kana. IS, JJaa. 12. solares I y I Maut. raiz $.u propiedad parsouai ... va ft oon cali Vtu-ue- .e; iuuuf luvwea callejón; V con ia call Chavez; P tal $1.42. Grant; S eon la calis Socorro; O con Solar linda al N con M ..MarQuez;
Alamina T2 solars 7 and i J uvlu" 1 - " "v con ia (alia del r. v con E. L. Dalia- - RaLlno Luían. Toda tata. Solar la ca He l'acir.c; r con ia ca:te '( j ""i u con laValuación de DroD'.edad rala da at topei; r con el calieron. Va- -aiant. aviar 4 Mana. 0, solarea 14 y IS Isaacs sujeu a taaa $.. Vetaier; k tin u u lae Hais; o 8 con la calla Perez; O
Ido. í a )i Inc. .ani. 1:. VV Uaa. .a $- -; P" . publicación cou ia 1 laxa. soar 12, suadr . au- - cu0 - Uartlt; R. Asel linda ai N con calle .Nacioual;
B
ron K. Dea Marati; O con 8. Mar--
k.lU inf. on Mans t SS. S7 Is Í. 41. $; tOial $51. iciou P. and ai. miares sin U.vid.r Valuation da propiedad rait da tlr.ez ; P a. B. U At n. Valuación y I rvptedad pergonal $i6, valuación to- - luaclon y iuma iujeu a Uaa $25. Ta-ta- liV'K menna exemprlon $2y0. balan- - aa 11. 5; pena 8c; pub. fi.84; total
re ajHo a t&a I2'J. Taaa $6.52; $3.11.
. .
.: i mn Intal
ri l hi .2 si Li To i: Herederos da Alaccdon'.a Romero. ,alU4M-"'- proirdad petaoual IJU. íaluaclon toUl uma lulrU a tua I1..0. Ta .'.49,imwu. J4 2j 2 aoiarea Uiu ins loda t- - Solar H. cuadra 11 aJ. a propiedad.Vran .41;.uar, pioulwu.d .u, uruoa fjuu, taljoca una fl.42: dud. Sl.H: total SJl.Tj. pena puiuicacioa j menos do conociao. Toda ta- -
a. Solarea 1 y 2 blk. 67. Valuaciónauj!o a taaa Taaa 506; pt-c-a Aniooio M.JriJ. Toda tasa. Solar $..r,i.aoiar 14 Mana. 32. 1 a lome 21 t it U V- - Vaiuac.oj o prjp;t-u.i- uau peiaouai .u. valuation louai auiuaWau. 67, aouua 11, is, . i6. Mans. 2v0. Da propiedad persjual f ill. vai-- ujei a Uaaoou 'la $.4..in;t. tuaiw a, y IU, 14 y i aiaui. uacion toial jr auiua sujeU a taaa p.,i si..ue; j,uu.cacion Uui íw ; pub. ti. 22; total $.63. linda al N con T. P. Delgado; S con Valeria Ii. de Romero. Toda tasa, j suma sujeta a taaa. $20. Taaa $1.27.l'iluiluvo tacudeio. Toda taaa. Sub-- ti. Cutlerrez: O con C. Koaenwald; Solar linda al N con la Plaza; S con pena 6c; pub. $1.38; total $2.71.bit. Roí J. Aiaus. tu. bolera a. " "- - pcua nvt, puuutav fwo.i, Precinto No. 7division del N aoiarea lab adición p ctn la calle del Pacific. Valuación (a ca!le ;,;orcno; O con E. RocenwaJd;coiueho VlJiU Toda ta. TerrenoC1'U flUialxila M. Koaiero. Toda Una. So-- Iilu. iN con 1. Vigil; a cou J. l'eaiui; oe u. t'erez. a luaclon de propiedad de propiedad rali $.'"U, de propiedadrali $JUU, de propiedad personal $Ui. personal $J7. Valuación total $:7,
y a na ti, aui!. da f. m. Valua-
ción Uo p.opleUad rala iVU, da p4oyia-da- a
tBuuai UUU aiuavtuu Hia
P con C. IIMd. Valuación y iuma au- - Rebeca S. Arnold. Toda taaa, EV
Jeta a tasa $1.700. Tasa $lu7.61. pena SKli Sec. 10; SW4 of SV4 Sec 11;tal as y 7, cuauia 11, ad. U V. Val'V
aon y auiua aujt-i- a a Uaa $200. Taa .uhk.iUu .'vv. iMuauca ujiu Valuación total 4U, nienoa exemp- - menoa exemrxlon $:u0. balance tujeto ; j, $2.30; total $115.29. NW'4 NVVfc. Sec. 14, Tp. 17, N Rdon balanca aujeto a taaa $i3. a tasa $37. Tata $2.35; íx-ri- a 12c; j áQ Romero Toda tasa. Solar 12 E., ICO acres. NW'4 ÑwU. Sec!Tasa $1J.4; pena pub. $ü.7ti; to- - pb. J.7ti; total $5.23. , a, N con c Mackel: S con la :5; SV4 W NW'4, Sec. 21,liitt,
peua bJc; publicación
U con la )na; f cou el Creiou,
aiaa. vaiuaoiou y auuia ujl aUa 3. 'iaa tu.dS; peua 2tC;$1.4; toial ti.t.Vviinaui Weua. 'loda taaa. Com-nzaiiu- u
en ta enquiua común ai la
Uaa I.J. la ., pU uc
puu.
.S, tolal U.14.
Maiy a, ailiia. 'looa uaa. Solara
total $16.14.
.i.ki Homero. Toda Uta. Solar tal $18. DI. Manuel O. Martinez. Segunda rol calle Moreno; O cen la calle Piclfio; cab. 17, N. 1111. M O, 160 aerea. NEVJob. 8. tauulbel. Toda tasa. Ter- - tad de uta. Solar linda ft! N coa A.1 Add P. y al. Valuation con jauu aua. o cou eaue .--mu. reno linda al N con J. Lopez; S con Gallegos; S con la calle de Valle; Ola i.rvk.ieuad laii w, anadiuo por euia; U la acequia; P caile uoniaiea. a vciouea 6, 1 aud i, cabildo IV P con E. Lucerofel aeor u. V aluacion local
uacion de propk-du- laiz
P con H C. de Baca. Solar nnaa ai .n '4 Mv, see. 13, W ft SA
N ron la calle Nacional; S con la cal- - SVi NW Sec. 13, tab. 17 N. HU. 12
le Moreno; O con C. Mackel; P con O, 240 aerea. S SE Se". :2, S
C Romero. Valuación y suma sujeta NE1 Sec. 14 Cab. 17 N. Ull 12 O 160
a tasa $5,000. Ta Ra $316.50; pena arres. NE'4 SEVi Seo. 7. NW'4 SW
$15 pub $2.76; total $33199. See. S Cab. 17 N. llil 12 O 80 arres.
F. H Salazar. Toda tasa. Solar SW'4 W14 SWVi Sec. 14, NWVi NW
Di ujeia a Uaa lasa
y au- - Valuación da propiedad raí $íu. Pro. ua 11, i; iieia iv M ti y 16 u cadwua " Mne,': O coa a louiaa; P con con J. AI. Quint,
lio hi- pieuJ personal Vaiuaciou loud o am al sur cadeiua, de aul ai Or- - fcl n lutf r- - St'1r llud 1 --N .? Lopez,
$15. ' meoa eieiupcion $uv. iíaianca iu n caueuaa ue aul ai isoria con A- - hobal; d con A. Delgado; O $2(, propiedad
aujeia a Ua $iv. 'laa peua cadenas, de aul a: Pouieule 1 ca-- con la acegjia; P con la caile del clon total $.'25
personal $25, valúa
a iv; puo. ii.iv; toui menos exemptionkia aiouiova. loda laaa. boiar Pacifico solar Peto. No. a boiar lina $ot), tala tice tujeto a taaa $.'5. Tasadeiuut, locado en el iNorte y Pon'linua ion 4ii Saul e; B por a- -. puuutauou iui. fi.i.aiLtu.- - Itomero. Toda tasa, lent N con O. A. Larrítolo; 8 con Hay- - i.r; rutal $4.0;11 i.r a a Sena- - P ton hra. sec. o, Cabildo IV, lier N lí. (jvic; pena 4c; pub.u. viailCfeU, r" . ..... . ... .... .. . . ..i,
..i. u .ood; U la catle del PaJll.o; P con ,Al VodI' sol con a n. u a 1 UMae flNconCSAve. oirmon. Valuación de propio-- of " e aicui, a ,.. uiiBuiB iu. acies. valuation y la calle de lllancbard. Valuación de lar linda al N con la calle de Grant;dad laií 10 de piouivuad peisoual hl lu nuiueio, 1 tou auuia sujeta a tana swu. laaa lu.í.. K Des Marals. Solar linda al N por s a iv h oc. ii. ko. a a.
11 üecker; S con al Colegio; O con O 160 aerea. Valat Ion de propiedad raízlu total valuation lueuoa e- - V- - J"eld- - valuation ue prop.euaa pena c; puuiitation i.; totui propiedad rata $uvu, de propiedad per- - S y O con O. Gcoffiion; P con solareasonal oJ; total723, menos exeuipuon vacantes. Solar linda N con la calleuíüuuii I2UJ. balance Ult-l- o Usa $" De p.oiedad perOUal $JU. 1.87. I !aes- - P con N. M. Ave. Valuación 2,liU, anaoma por el asesor iíju, va- -C. E. Weabe. Toda tata. Solar 7 $2u. balance sujeto a ua $2J. Taaa Grant; S con O. Várela; O ton el calVaiuaciou total y uiiia tujeu a UtaSjj. lata $l.b; pen c; pubuca- -
cion i.u; toial $4.iK. 2. '2.íí; peua bc; pubil- - de luacion tota, y suma aujeta a tasaraíz $ 1.2,0 .propcuadra 8. ad. Kinioerg; valuación Je pena $l.v; pub. $l.V0; toul ,ejon; P con E. --Martinez. Valuación y de propiedadaaa iítrwuiiui taiuaviuu ,wa - t..piooiedad rait I2u. luuaJo nor el a&- - Ua.41. mimo, mileta n l.i f;',.Wl Tnrn S J 1.65.Latttauita a de Mouloya. Toda taaa cation í.iu uiai líenos exempclon de $200. ba- - Mlcaclon $9.20; otal $175.83.
a o.ar uuut cau iie - a. .oU. . cuadr4 lüu I ul. ,a. Taaa s'i ha- - i.n Hn.u N , M. K. d i.m.arrf. ti :.'. cZ' r h- - lance nieto a tasa $1.145. Taa $72.48, Agaplto Cortez Segunda mitad deIUIU, O LUU li lJ D4U114I XUmt V VV - - r - ' D .... - pena $3.62; pub. $3.68; total $79.78. tasa. Terreno en la Sec. 19 y 20, Ce,A 11 Mou lora ; P con tí. A&ai. Valúa- - d Kiüiuei. vaiutcion de propia-- ec; publitaoiou $2.Jo; toial $J.í. con J. 8. tuulbel; O con la aceuula; tasa. Solar linda al N con K. Tafoya;
cion oe proputlad raíz $iau, de pía rtli luU- - e pipiedad personal üereueros de A. Well. Toda Uta. P con A. D. de Roy bal. Valuation s con G. Trujtllo; O con N. M. Ave; Juan José Salazar. Toda tasa, so-
- blldo 17 N HH. 12 u 210 aerea,
linda al N con F Chavez; S con P. luacion de propiedad raíz $330; de pro- -piedad personal $.16; total valuación lu- - ',u""u ""J-- 1 - v o"1' ui í( au. . auu ue propieuau lai .j, ue piopjieuau con el callejón, valuación y suma
ii... m.i.ua ai7H- - i,.imiih u.o; peua íjc; puunca- - M. valuación y suaia sujeta a Una personal $0, valuación toul S Montano; P coi $175. Valuación toul$315. Martínez; O con piedad pemmalsujeta a tasa$ SO. Taaa $2.85; pena Valuación de propiedad Taaa $V.89; 34c; publl- -ujeto He- - pub $1 S4- - total $4 83 F- - Cliavez. $aoa. pena
37c; salome Martinez. Segunda mitad de do propiedad personal $15 cacion $2 76 total $9.99
sujeta a lasa lo laaa 4c' Den ic: 0,011 ,u- - u'11 í'"1- - $0. Taaa $.63; peua Uc; publica- - menoa exemption uu, balauce sGuada. upe U. ie Romero. Toda cion $1.64; tolal $4.6U. usa $116. Tasa $7. su; penapU.Jli(lou $J.22; total J.6Í.
, ., ,, taaa. ooiar iiu. n ui arroyo; o oou neieueros oe A. vven, looa tasa. pub. $3.22 total $10.97. tasa. Solar 6. Iilk. A. Salazar Add.boiaies 12 a ti, cuadra lvu, eolar 6 John Perauaon. Toda tasa. Sola- - Valuación v auma nieta a tana fliuO.rfoao II.
itkvuwjm. pcguuu, iuimu. C. llftld O talle GollíaieSJ P COU C.Sú.lar inula N i.n ralla V alMl.elaí M un
Valuación total y suma sujeta a tasa lien Dalton. Segunda mitad de tasa.
$115. Tasa $7.27; pena 36c; pub. SE',4 SW'4 Sec 19 M NT 'A NE
$2.76; total $10.39. NW14 Sec. 30. Cab. 17 N Hile. 12 Ote.
.Toko C. Sandoval. Toda tasa. Solar 160 acres. Valuación y suma sujeta
Uieiu. Valuation ue propiedad ral. ave. N. M.; cuadra n, soiaree 1, 2 y rea 7 a 9 inc. blK. 160. Solares 6 9 Taa $41.15; pena $2.06; publicación
. . ., ... . . ... ...ii. .1 r. tnlii... i ti n at....... vfoju. iiuíiíiiu i'oi"iw t. ' a, kuuuu it, auitiou luaiuuca. inc Ha. 161. Solarea V a lUC. blK. ti 4- - total i.i 05c.wn tutai $uú; lutiios exempcion acou y suma sujeia a usa 0. Ta.a 11 Solares 15 18 Inc. blk. laO so-- Santanlta Martínez de Garda. Toda linda al N con F. Haca y García; S con de tasa $200; tasa $4.30; pena 21c;
la piana, P cou L Kinioer; O con
. tu, Goi tner. hoiar liúda ti con sa-
lon ban Jone; H con lis Vega Imp
Co.; O con caile Pacifico; P un calle-jón Valuación de propiedad raía $2,- -
$.uu. liaiuiite sujefi a Ua $itlu, $j..V; pena 2c; publicación $2.30; iarea i a 22, blk. ll, adición de tasa. Solar imda al N con F. Dea- - el callejón; O con F. Maldonado; P Pb. $2.30; total $7.81.tout $8.29taa $4i. uj, pena 2.24; publicación Kllillier? Valiiüi'liin itn iirniiiMilnrl raíz mnmlu- - u rn lo ,.,n M..,u,. r n,.n f.n lo , olio nnti!l,n Rr.lnr llnrla al N Marv DoCkmiller. Toda tasa. ParteUueuoa no conocidos . - " . . ...... i. . i. aj ' . i jt. iuiic 'iuivuw v J n. i. . .u . -lOda tasa. tl)( bi,mi11i luir ol ttKHlir 47. Vaina. I T . O ll U.'olrl..r Vaina, .n V llnra V flnPiMo- - S non f) Pprfil : Tel SEU SfC. 10 Cab. 18 N., HU.t', toUl oU.otf4y; propiedad perauual iv&; valúa II ilu I..I..UI.. lma taaa urul Ui u. 'ft nnmli. lá U . .. .. - - .... ... .. mi i iclou toial 2,u.u. menos exetupwou . auu cluu wM y Sumll .UJtHa a lasa tlt cion y guma gujoU a taga 35 Xaga 0 con C. Armljo; P con a calle del 12 u o acres. valuation oe pro-$20-baiaate sujo to a usa $2,4uu. Ta-- ' 4liC- -, ",0" cuur - vluclüu X u,ua uJi Taaa $1 pena íüc; publicación $2.21; pena lie; pub. $2.30; total Pacifico. Valuación de propiedad raíz piedad raíz $188, de propiedad
a $77. 7ü; peu $..; pub. $4.14; ; a Romoi o, a 14 inc.. ;' J O. lasa V4c; pena áo; puonccion JtM. lolal f. 62 m e provledad personal $45. Va- - personal $310, añadido por el aa-to-$86.72. íí?' t .'Tl"!!,!" í,?.Ii Z u . Josepn Fidel. Mitad de tasa. Pro- - Pedro Martínez y Sena. Toda tasa, luacion total y suma sujeta a taaa esor $124. valuación total y sumaAntonio IL Montoya. Toda Usa. 'mJZuTm aS Pldad pwwual. Valuación y suma su- - Solar linda al N con E. H. Salazar. f 195. Tasa $12.39; pena 62c; pub. sujeta a tasa $622. Tasa .V4. penaBolar linda N calle bernaliilo; S calle
.V7 lü"' . 4t Pub" N tLTj J el e" ?o Jl!ta ft '0Üa- - 'laaa 15-- s Peaa s con calle Grant; O con F. C. de $3.22; total $16.23. $1.38; pub. $2.76; total $21.78.bauia Ana; O con I) Newman y M. mV'ÍjTo 1 . t'Jn üt; pub. $1.38; total $18. Romero; P con Estado do F. Papa. Rafael Sanchez y Sedlllo. Toda ta- - H. K. Gllmour. Toda tasa. Ebea-uia- ; P con E. Monloy. bolar 6 cÍ'",6j..U,,W1ü taaa. Pro- - Vamac?on u rliL??J' til Uerall0 FlürttB- - Tüüa ta8a SoIar Valuación de propiedad raíz $200, de sa. Solar en Las Vegas. Valuación SW'4 SE NW. Solar 3. Sec. 4,Mamaria 82. Add. P. y M. Valuación u,""'wu, promedaS T ua'tion llüda fti N con J- - M- - 8 toa Proptodad personal $20, valuación to-- y suma sujeta a tasa $50. Tasa $3.17; Cab. 17 N HH. 12 O. 130 acres. Va-de p.op.cdud ral $120. de propiedad
' ia"a Pí fou, uL "ITuot exll v. . A. Marea; ü con el callejón; P con tal $220, menos exempcion $200, balan- - pona 6c; pub. $1.84; total $5.17. luacion de propiedad raíz $220. de$.,. valuation toUl y -- urna sujeta ta.a tL ti .0 J- - M- - M Valuación de propiedad ce sujeto a tasa $20. Tasa $1:27; pe- - Castulo Silva. Toda tasa. Solar piedad personal $130, añadido por elaujeia a Uaa $146 Tasa $9.38; peut Vuíuk biiauouery co loda Usa! puna 9c- - publication l'U- - total $4 7 ralz isi de Pr-- 1 personal $40, na be; pub. $3.22 ;total $4.55. linda al N con la calle Chavez; S con asesor $87, valuación total y sumaPro'uieuad peiao.iai. Valuación J Antonio Arenmela. Toda lasa, a valuación total $22., menos exempcion Sra. M. Martínez y Jaramlllo. Según. I). Perez; O J. Leyba; P con A. Ga- - Jeta a tasa $437 Tasa $19 .09; penamitad da
..if ñnrt itTfon k T5l iiM. il . '" -ta u.a $,00. Tasa $31.65; lar lia. N con C. Moulton; O calieoju -- uu. blllanC8 a U8a 'iaBa "a miud de tasa. Solar 6 blk. A. Va- - liegos. Valuación y suma sujeta a ta- - .c; pub. $2.76; total $22.80.I,: U , , p nor J. Hay.. Va- - I- -- Publicación $1.84; U,tal No. 2, P con ve. ixipez; 8 la caite. Pna c; pub. $2.76; toul luacion y .urna sujeta a tasa $500 Ta- - sa $ 150 Tasa 9 .50; pena 47c; pub. J. II GHmour Toda Usa EV4y turna tujeu a laaa JU0.IdU.UÚi ( RIUSlilUUluacion y turu sujeta tasación $800, Aunado Galléeos. Toda taBa. So-- total $18.46. Demetrio Silva. Toda tasa. Pro- - lares 10 y 11 NVV4 SEVi Seo. 27, C&b.Romero y Jaranii!'.. Toda Usa. 'laa $is.V; peua jc; puincuciouTaaa $25.32; pena $1.27; pub. $2.30; lar linda al N con la calle; S M. O. Enrique Mares. Toda tasa. Solar personal. Valuación y suma sujeta a 18 N., Hll. 12 O 2i4.40 acres. 15 aereaMedio in. 1 en el U)k:v j, Un. N and $2.30; tolal $22.24,
Maiilmu M. de Daca, Toda lata, Martinez; O con J. M. Utuiana; P linda al N con G. Sanchez; S con la tasa $30. Tasa $1.90; pena 9c; pub. ronllndantes con H. K. Gllmour enUliau, o F. ocon Wells; couK A. Moi-ley- . Toda tasa. Solar
,u,g; 1 la """a del tre-iu- n. 49 acres.tomo "Plaía Uolei" norte de con E. Lucero
y Lopez. Solar linda calle de Chavez: O con F. Flores: P $1.38: total $3.37. el lado P. Valuación de propiedad ralzbolar Uu. N con J. Ribera, á on J.
sujeta tasa $2o. Ellsworth; O con calle Uonzales; P l N con ia calle del valle; 8 con ti. con la calle. Valuación y suma sujeta José Mariano Sena. Toda tasa. So- - $484, de propiedad personal $130, va
na bu; publicación calle P. Valuación y tuina sujeta a Mares; u can ia cane oe cuavez; r a tusa 2uü. Tasa 112. b6; pena 63c; lar nnaa ai in con el arroyo; s con manon totai toii, meno exempcion ue
valuación suma1 Plaza 9Jall2í4 P'- - Valuación de y
propiedad raí a.í0; de propiedad ' vv
peiaonal $70. Valuación toul y au- - W1,aií M. Ross..... i.i muí Tu 11 11 4,- -. au"y
tasa $11)0; Tasa .Ó0; peua 4iC; pub- - con c. silva, valuation de pdopiedad pub. $1.84; total $15.13. la calle de Perez; O con M. urioste; 2uu, Daiance sujeto a tasa 4i4. lasa
raíz $180, de pdopiedad personal $au, Salomon Montano. Segunda mitad P con I.. Lopez. Valuación y suma $18.09; pena 80c; pub. $3.68; toUlToda tasa. Solares licacion $2.3u; toul $12.27.
cia a ibh Tv,vvv. v u , L ', , , . j .. ti Toda tasa, valuación toul y suma sujeta a tasa de tasa. Solar linda al N con la es- - sujeta a tasa $40. Tasa $2.53; pena $22.57.pena ,20.57; publicación $2.76; lotal Nacional, 8 Cul- - $20. 'lana l7.bi, pona Sue; puo. cuela; S con la calle Perez; O con 13o; pul). $1.74, total $4.50. Torlbio Gonzalos. Mitad do taaa.$44.7. do por el aeor $25. Valuación total le Moreno; ü con C. Rom.ro; t con $3.22; toul $21.16. le calle del Pacifico; P con la calle. W. H. Shupp. Toda tasa. Solar Tereno en la Sec. 31, Cab. 17 N. Hll.
y suma sujo-.- a tasa 112. lasa caieijon. valuación y suma aujei Joee 1. uartia. Toda tasa, solar solar linda al N con T. Montano; Seon linda a N con la calle del Puente; S 12 u 1)5 acres, valuación oe propio--
$i.92; pena 40c; publicación $2.30; Una $600. laaa $37.98; pdu. $l.0, Iluda al N con el arroyo; 8 con F. ü. Martínez; O con a calle del Paciti- - con el callejón; O con P. Kihlberg; dad ralz $242, de propiedad personal
publicación $2.30; total $42.1$. Armijo; O con A. A. Sena; P con la co; P con el callejón. Valuación de P con E. R. 11. Co. Solar linda al N $53. Valuación total $295, mgpos ex- -toul $lu.t2.
Eugenio Moya. Toda tasa. Solar
Iluda N con J. C. Rata; S calle
O con C. Moirlsou; P con Ave.
N. al. Valuación y suma sujeta taaa
$175. Tata $11.10; peua 5uc; publi-
cación $2.30; tolal $13.92.
Geo. E. Moolton. Toda Usa Solar
1 tf'..u.l.. K i ..I.I V ll. Vn!ilu..itl
Nellie Rosoberry. Segunda miUd brown and Manzanares Co. Toda calle de la Union. Valuación de pro- - propiedad ralz $125, de propiedad per- - con la callo Moreno; S con C. Ilfeld; empeion de $200, balance sujeto a ta--
de Usu. boiares 10 a 2; Inc. y, 8 del tasa, bolar Un. N con la cane; S cou puntad aiz $lu, de propiedad person- - sonal $140. valuación total $126, me-- O con E, Rosenwald; P con S. Ro- - sa $05. Tasa $2.10; pena 10c; pub.
solar 1, cuad-- a 43, ad. P. and M. val- - F. Lopez; O con calle Uonzales P
uaciou y suma sujuia a tasa $ü0, fata C Romero Valuación y suuu anjea- -
biicaclun $1.84; to- - tasa $5U0. Taaa $31.65; pen $1 s;
al 25. Valuación total $2116, un 1100 nos exempcion $145, balance sujeto a mero, valuación de propiedad ralz $2.76; total $4.96.
exempcion $2uu, balance sujeto a Usa tasa $120. Tasa $3.85; pena 19c; pu- - $1,300, de propiedad personal $190, Eutimla M. de Gonzales. Toda ta-$-
Tasa 33c; pena 2c; pub. $2.76; bltcacion $3.68; total $7.72. valuación total $1,490, menos exemp-- sa. Solar linda al N con E. B. Fiold;
toUl $3.11. Gabriel Montoya, Toda tasa. Solar clon $200, balance sujeto a tasa $1,290. S O y P con terren odel gobierno.
Feo. Garcia y Gonzales. Toda taas. linda por el N con D. Valdez; S con Tasa $40.83; pena $2.04; pb. $3.68; 120 aeree. Valuación d propiedad
Solar linda al N con A. Abevtia: .s H. Martínez: O non la calle: V con tolal S4G.55. ralz $286. de nroniedad nersonal 5. va- -
de propiedad ran $2U0. de propiedad ,puu 8C' 'u
peroual $6. Valuación tolal $275; Huiuuuído , publicación $3.3u; toul '35.52.Uoybal. Toda tasa. So- - browu and Manzanares Co. Toda
lar i cuadra 60, ad. Klniourg. Valúa taBa. bolar en ia calle P b0xl60 pies.
cion uu propeuad raí $uu; do pro- - Solar Un. N cou catle Nacional; ti ttm s L'ilbarrl; O con el callijon; P el callejón. Valuación do propiedad Ira Smith. Toda tasa. Solar 4 Blk. luacion total $291, menos exempcionpuuuu puiaoitai $4U. Valuation total con r. lies Mar ail ; u con A. 11. and L. con J. I llbarrl. Valuación y suma su- - raiz $200, de propiedad personal $25, 77, Kihlberk Add. Valuación de pro- - de $200, balance sujeto a tasa $91. Tá-
lela a taaa 1100 Thh;i ÍK.'!:: ivni valuación Intuí t itihiiiib ptpmn. nleil.iii rniz 1 00 nníwlliln nnr ni ano. Kft í'l )? nana 9(kv nnh X2.7R 'fntal
menos exempcion $2uo. Dalunce su-Je-
a Usa $75. 'lasa $4.4; peua
24c; publicación $2.. 6; toul $7.74.
W. li. McCIutle. Toda Uaa. So-
larea 4 y 8, cuadra 33, ad. P. and M.
Valuación de propiedad rali $20, aña-
dido pro el asesor $5. Valuación to-
Ul y suma sujeu r tasa $2u. Tasa
tivu; uiouos eactupciou lio. uaiauta Assn.; r ave. N. M. Valuación y
siijow a uta i at o; peua suma sujeu a Usa $a40. Tasa $21.62; Wc. puü. .dy; tolal .a6. clon tm haance uj0(0 a tasación sor $25 Valuación total y suma supe- - $6.88.be, ptbiicaciou $..3ü; total $3.30. pena $l.u; publicación $2.76; toul Gregorio Gutierre. Toda tasa. Solar $25. Tasa $1.69; pena 8o; pub. $2.76; ta a tnsa$ 125, Tasa $7.92; pena José Ma. Garduño. Toda Usa. E11. A. liowiiuid. Toiia lasa. Sola $26.30. linda al N con D. Gonzales; S con C. total $4.43. 40c; pub. $2.30; total $10.62. SW' Sec. 9, Cab. 17 N Hll. 12 O 80
Rosenwald; ü con F. Lopez; P con Herederos de A. McDonald. Toda Juanita Tafoya de Maldonado. Toda aerea. Valuación de propiedad ralz23, cuadra 13, ad. P. aud . Valúa- - Juanita Vlgtl de Ruca. Toda tasa.$1.59; pena 8c; publicación $2.30; t un il.. iii.iii.uii .1 rmv aln I... 1 Imlii u M.i.i i ... o o vtAtoui $3.97. . ' i T X .' '. 7 1. 7 la calle de Pacifico. Solar linda al tasa. Solar linda al N y P con R. de taaa. Terreno linda al N con M. D. $110, de propiedad personal $14. Va-lí, ti. McFadland. Toda Ua. So- - Valuación toul y pnniuceno AbeyUa; U por Calle Pad- - N con T U( 8 con el várela; S con J. Vlgll; O con la calle Lagaña; S con el Estado de T. Mal- - luacion total y suma sujeta a tasa
Jare. 4 5. y . cuadra 160. ad. Kibl "
a 7 uact,í wSnK. J"D; 0 V0Ü B y M Voi P Con K K- - 1,lcU,C0- - S'ar "Uda al N C0Ü C" (1"':ld- - Slar "nda 81 N Con a calle $124' Tasa ,533; pena 27c; pubU- -'la $2 30 total deber. Valuación de propiedad ralz l,u,"lA-'- !., V , 7. i i' Dr mBro- - Valuación de propiedad raíz res; S con C. McDonald; O con la del Pacifico ;S con M. Ulibarrl; O cacion $2.30; total $7.90.$iuu, añadida por el aaesor $26. Valu- - Uuilull)h Tu0a mwoiexemiwloa I2uo balando ,175' V Personal $2U0, valúa-- calle Pacifico; P con la calle. Valúa- - con Cobley; P con L. Urioste. Va- - Llewellyn Lloyd. Toda tasa. WHación loui y suma sujeta a tasa
" j i. I í'uii- - ai.íei'o ila u rl a? a. n,a l:lon tolal m- - meno8 empclon $2U0 clon y suma sujeta a tasa $50. Tasa luacion de propiedad ralz $1S5, de pro- - SE SWy. NE NEVA SES4, menos$125. Taha $7.92; peua je; publica- - ' Hh Jmii ,,alauee BUjet0 a Ui8a 175- - Taaa ,2-M- : pena 13c' pub 276; tolal ,,ledad Per8onal 20- - Valuación total 3 acres. Seo 33, Cab. 18 N HiL 12 Oclon $2.30; total $10.63. J ue popiedV.aii . úl lZ líJmúBToro CLM Toda fn-'6- i puua 6Cc: Pub- - tolal y 8uma suJeta a ta8a 205- - Tasa 157 acre- - Valuación de propiedad ralz
cuaaiKatUU.d TaniT vclon' p'u A"?T rt't í!" 65c! pUb" 3.22; total $520 de propiedad personal $775. Va,
u Uaiauce P Jesulus- - calle Fellcl Hidalgo.
, Toda tasa. Solar callejón; S con U. $16. 8o. luacion total y suma sujeu a tasa
ue propiedad rali $50. añadido por J ' jasa 74 neua íef cale Pacífico V alción lll,da al N tün la clle: 8 pon el ano- - mero; O con F. Lopez; P la calle. Va- - P. y L. Tapia. Segunda mitad de $1.295. Tasa $58.23. pena $2.91; pub.tZZlu "Tasa1, U P"-ci- ou $2.ío; Jal $7.74 de 'propinad ral. S. levado él 0 A- - P con E. 11er- - luacion do propiedad ralz $250; de tasa. Solar linda al norte con O. A. $2.76; total $63.90. .IT-
- m.i,n,i;,a Uta 163 , Z ,;;,'.9 u- - bcuoiimaw. loda losa, asesor f0. Valuación total y 7uma le,u- - Valuación the propiedad raiz propiedad $40. valuación total $290; Larrazolo. S con D. García; O con Bernardo Martínez. Toda tasa. E4peua , , ,, . a..,. . tlüO de urnnlmtail iutuiii! Í4f. nnluu. menos exemnclon 1200. balance sn1itn Rnvwnnrl. Valitanlnn v anma aiitatn SWt. NU errv. r aa 91 .h 17 Ma ULiii.-u- u uuiiuua . umaomn v bu nía a uiNa mu. i ana azi i. ti 11a - . . .. i - - . ., . ... . j " - ai ' ' a ' v" v . -$6.4. . a.inncion total y suma sujeta a Usa $146. a tasa $90. Tasa $5.70; pena 28c; a Tasa $9.60; pena 47c; Hll. 12 O 160 acres. Terreno conlln- -Taa 1.U6; $1.39; pub. $276. total $31.90, pub. $1.84; total $11.31. dante a la Sec. 21 cab. 17 N hll 12 Osuuia sujeta Usa a0,puna 120; publicación
tu.iV.
$1.38; toul Dloniclo Castellano. Toda tasa. Ter-- TttflR I" pub. $2.76; to- - P"b. $2.76; total $8.74.tal $12.47, M. A .Otero, et al Toda tasa. Sub- - Anastacio T. de Tenorio. Toda tasa. 11 aeree. Valuación de propiedadreno linda N con la Merced dol Rao o,
Nicanor Herrera. Toda tasa. Sola- - division de solares vacantes solar 115 Solar linda al N con K. Desmarals; S ralz $229, do projledad Jersonal 071,N con A. Domínguez; S con M. Gutule;Patricio Sena. Toda tasa. S
Antonio Narvalz. TtMla tasa. Solar
1. cuadra SO, ad. Kihlberg. Valúa-clo-
de propiedad ran $u. Levado
por el asesor U. Valuación total y
suma sujeta a laaa $63. Tasa $3.99;
peua juc; publicación $2.30; total
$0.49.
New Mexico Colonization Co. Toda
taaa. Solare 11 a 15, cuadra 20.
boiares 1, 2 y 37, cuadra 71, ad. P.
and M. Valuación y suma sujeta a
Usa $100. Tasa $6.33; pena 22c;
publicación $2.30; total $8.96.
6 y 7, cuadra 6 ad V and 8 Solar 0 con la loma: con arroyo berma- - res 2 a 3 Ulk. 78, L. V. Add. Valúa- - solares i, z, i, 7 and 17, blk. U., C. con ia calle Moreno; O con F. Ortiz, valuación total $300, menos exempclof
Un. N con u Romero-'- s la calle- - O no (,lar llutla N con & T- - d cluu y 8uma 8UeLa a tasa $225. Taaa P. Allen Add. Valuación y suma suje-- P con la sociedad Literaria. Valúa- - $200, balance sujeto a Usa $100. Tasi
calle P. P Al Del Valuaron de tron: 8 fon calle Pacifico P con Tri $14.25; pena 71c; pub. $1.84; total ta a tasa $110. Tasa $6.33; pena 32c; cion y suma sujeta a tasa $175. Tasa $4.49; pena 22c; pub. $3.22; totai
propiedad raí. $iuuu-- ' de propiedad Jlu; 0 con '"vea. Valuación de $16.80. P"b. $2.30; total $8.95. $11.07; pena 65c; pub. $2.30; total $7.93.
personal $1!íí,. Valuación total y suma propiedad ralz $225, de propiedad per- - Independiente Pub. Co. Toda tasa. Pablo Ornelas. Toda tana. Soiaree $13.92. Henry A. Mente. Toda tasa. Ter- -
sujeia a usa $lij. .asa $i'6 8t- - "ft' 'uñ aluaciou total $340, me-- Propiedad personal, valuación y suma 8 a 9 bilí. 66, L. V. Add. Valuación M. Torp. Toda tasa. Solar 2, Blk. reno en la Sec. 1 cab. 17 N hll. 12 Opeua $3.V; publicación $J ' 22- - total noi pelón $200, balaute sujeu a sujeta a Uaa $400. Tasa $26.32; pena y urna sujeta a tasa $lo0. Tasa $6.33, I F Rice Plat. Add Valuación y 160 aerea. Valuación de propiedad raíz$2.h6. ' ti $H0. Tuía $8.91- - pfna 45j, pu- - $1.27; pub. $1.74; toul $28.43. P?na 32c; pub. $1.84; total $8.49. suma sujeta a tasa $250. Tasa $15.83, $557, de propiedad personal $335, ra- -
Aiuiiuel Soaura. Toda tasa. Solar bllcac'on $4.14 Total $i:.6J. Paulina T. Kihlberg. Toda Usa. So- - Herederoa no conocidos do Feliz Pa 9c; Pub. $1.38; total $18. luacion total $892, menos exempcion
Hu. N cou l.. Mora: tí caiin sama Jullaulta V. de Chaves. Toda tasa, lar 12 blk. X. L. V. Add Valuation Papa. Segunda mitad de tasa. Solar Meliton Ulibarrl. Toda tasa. Solar de $200, balance sujeto a tasa $692.Manuel Osuga. Toda Usa. Solar
M. Apodaca- - S calle Aü ü Jua" Seaura. P con A. il. Sollir lllldtt N con J. Lucero; S con y suma sujeta a Usa $500. Tasa l"da por el N con C. Ilfeld; S con la ''"da al N con G. Ulibarrl; S. Juila- - Tasa $3.30; pena $1.51; pub. $2.76;Un. coa A.
Motuaya- - P con cal- - Aionuya. bular eu Komuroviile. Val- - Aoeyua; u con tu ttomoro; f con Ji.bu; pena $1.64; pub. $1.84; total " urani; u con u. smun; r con " "ay; u con ia cana oei pacific; total $34.67.Alora; o con C.
le Taos. Valuación de propiedad ral bwiou de propiedad iaiz 18U; de pro- - calle oel J Valuación y suma sujeta $36.03. P Martínez y Sena. Valuación y suma Jf cn el callejón No. 4. Solar blk. Paz B. Mente. Toda tasa. WV4 SW
$250; de propiedad personal $52 Va P'eid peisouaj ji. valuación totai ,ttsft MJ0. Tasa $25.32; pena $1.27; O. A Larrazolo. Toda Usa. Solar sujeta a tasa $50. Tasa $1.69; pena '. ""da a' N oon Leonor Urioste; S V4 Sec. 1 E4 SEV Sec. 2 cab. 17 N
uaoion total $302; menos exempcion meuoa exempcion $2uo. ufanee Pub- - Í2.30; total $28.89 linda al N con los Padrea Jesuítas; c; pub. $2.30; total $3.97. ' con el arroyo; O con Demetrio Perez; hll. 12 O 160 acres. Valuación y sumaAtanaclo Cobley Begunda mitad de S con K. E. de Várela: o con la calle Virginia 11. de Pettino. Toda tasa, p con Anastacio Olivas. Valuación suleta a tasa 1390. Tasa íifi.77f iwnt$200. Balance sujeto a lata $1U2 uJ-- a tasa $41. Tsta $265; pena
asa Solar linda al N oon la calle dol de Pacifico P con la calle de Cha- - Tereno linda al N con B y M Co.: de propiedad raiz $270. de pronledal 84o Dubllcaclon 12.30: total lialasa $8.46; pena í2o publicación publicación $3.22; total $6.00.
$3.2Z tout $10. SlnipMíis Broa Toda Usa Propio- - VBlle 8 con ü- - fres; O con L Jara- - vez. Valuación de propiedad raíz $800, S con los Padres Jesuítas; O con el personal $19, valuación total $289, me-- José Ma. Ortega. Toda Usa 8V4
peisouai. Valuación y suma su-- ml!o; p J- - M- - Ma'donda. Valuación de propiedad personal $585, total rio Gallinas; P con a calle Gonzales. n0B enemnclon de $200, balance sujeto NE SE NW, Sec. 6 cab. 18 N.William o. Keefe. Toda tasa. So- - dad
oe oroititMiaa raíz izuu oe nrooteaaa i.jsü. menos exemocion 1200. lia an- - jnreuo nuua ai con j Minó os s '" .o; nena zsc n i. 12 11. kk nv Rtu k rahlares 21, Z2 1 13, cuadra 67. ad. P. Jeta a tana 14001. ii las.ia- - nn personal $20. valuación total $220, me-- ce sujeto a tasa $l,is5. Tasa $76.11; con R. Pettine. O con la cerca; P P,lb- - ; toul $9.60. N hll. 12 O 160 aeree. Valuación deand M. Valuación y suma sujeta a $1.27: publicación il.s: total 1111:1tasa $30. Tasa $1.90; pena 10c; pub Juan biiva. .oda usa. Hola im nos exempcion $200 balance sujeto a peua $3.76; pub. $2.76; total $81.63. con el crestón. Valuación de prople- - Amador Ulibarrl. Toda tasa. Solar propiedad ralz $240, de propiedad per-da- d
ralz $570( de projiejjad Jersonal lln(1 "l N con E. L. Delgado; S con sonal $75, valuación total $315, menoslirstion 11.84; total $3.84. tana $20. Tasa 64c; pena 3c; pub. Jose R. Leyba. segunda mlud deN coa Btoan aud Carson; S con E.
tasa. Solar linda al N y S con la USO, añadido por el asosor $188, valu- - n- - Esqulbel; O con la calle Gonzales; exempcion de $200, balance sujetoC. A, Parsons. Toda taaa. Solares 11. buaw; o con ateuwa; p plaza.' total $3.897, 8 y 21, cuadra 68, ad. P. and M. Solar Uu. N con T. bena; 8 con E. Hipólito C. de Baca Toda tasa Solar calle del Pacifico.; O con C. Silva; P a(ln total y suma sujeu a Usa p con de Roybal. Valuación de tasa $115. Tasa $5.06; pena 25c;
k It It nllAI. Ha lirnhlAil t A ana, la. ik I li . . ... t ,n ai.. . (l'J Q T... t-- n il, .... A itn. i rrt.l tA S A fnl (iCfl - ak n ñu , a an av.v,, i.wj.vu-- u fw. xr iuuifiu; j cou atüuuitt: r coa callo linda al N con J n M&okfll a con jaramuio. aiuacioa y suma or.vt yvnn ia.vq; puo. '1 "t' m .ovf uo yrupieaaa puo. $á.-- t iotait1 tA ákt asuana I4C - I . -- . .... ' ... . . i D . -- . - , n - rtoronttal é ta.t..--- .l a . . 1 a, . r . .f. vaiuatB.u uoiuaies. v amaciou de propiedad la calle Moreno; O y P con 1 D de ujota a usa 2uu. Tasa $6.33; pena ioii íoo.o. i""""1"1 valuation ioiai sz, rranit owen y K. h. Hanna, Todatotal y suma sujeta a tasa $125. Tai raiz H00; propiedad reratmal $275. Romero. Vauaclon de propiedad ral 32c; publicación $1.84; total $8.49. Placlta Ranch Co. Toda- - tasa. Solar meno8 exempcion de $200. Valuación tasa. Terreno linda al N con A. San- -
.A" C publlcclon ; auaeiou total u.b; menos ezeemp. $u0, de propiedad personal $50 va- - Pfllpe Lopes. Toda taaa. Solar Un-- 1 W, K y R Add. Valuación y 8''Jeta a tasa $49. Tasa $3.16; pena doval; S con P. ArmIJo;0 con el ca--L. n . .. . . raiauce sujeta a Usa 1175. luacion to Ul $500, menos exempcion da al norte con E Romero; 3 con la "urna sujeta a Usa $50. Tasa $3.17; lfi: Pub $3.22; total $6.64. mino; P con la acequia. 19 acres,
lar i7n L i? rh o T U il ' P"'a J 72 publicación $200, balance sujeto a tasa $300. Ta- - ialI del Pacltlco; O con E. L. Del- - Pena. 16c; pub. $1.38; toUl $4.71. ' Ulibarrl. Toda Usa. Solar Valuación y suma sujeta a Usa $136.
oron Ñ"1 Paiilj '3 tiii: lou' sl "- - a $18.99; pena; 95c; pub. $2.76; toul ad: P c M. L. Delgado. Valúa- - José Ribera. Toda tasa. Solar Un- - ""? N 00" L Montoya; S con la Tasa. $5.81; pena 29c; pub. $2.30;Mramillo. ave. M . P, übirk. Toda taaa. Solar 29, $22. 70. clon y suma sujeta a Usa $300. Tasa da al N con M. Cluxton; S con la cal- - Moreno; O con el callejón No. 2, total $8.40.
Tu. ts f Tí,, i hU n a.d- - V; a.'d M'. VaJuacl0 María O. de Bacm. Toda tasa. So-- 95c; pub. $1.84; toul le de Grant; O con N. M. Av.; p con P cona Ave P6?- - Valuación y su- - Benigna J. D. Portillo. Toda tasa.puí"acu f.pr0f ".'m v'f tK'r linda al N con la calle de Socorro: 21.78. el callejón. Valuación ma Bl'J.e,a a í8?,00- - Tasa $18 99; Tereno linda al N con Matías Portillo;T b Tretton' Toda La t01' y ,uma 8 "a Ana! O c,n C. Garcia; P Heredero, de Lorenzo Lopez. Terre- - ralz $150, de propiedad perenal $80. Sa7 Trub ,,2 : otal 22-2- - 8 con M- - Port': O y P con terreno
cuadra 112, ad.' Kl b Ibera V luacion iT ,,,' i .I..",5- - ??" con J' 'dllla- - Valuación de proledad " "nda al N oon V. L, de Romero; S Valuación total $230, menos exempcion ,,, n ',rl"ton Joda Usa. Solar del gobierno, 200 varas. Valuación dsSe ral. $50. Lcv'ado pt'r e" J' S ' ral1 275. d8 propiedad personal $57, . Homero; O y P con el camino; $175. balance sujeto a tasaS 65. Tasa ' da 8 con la propiedad r.iz IJíW, de propiedad per-atet- o$13 V. iuac ton toul .un a n. 'íT valuación total $332. menos exempcion 6 varas. Solar linda al N con la $3.48; pena 17c; pub. $2.76; total lle del Tecolote; O con P Co.1z; sonal $10, valuación total $230, meno.y ! I 2.. CUIldta 31. ad P. Hll (i M. .,. . . . n.ti. t.,..-- .. u i.- ti is.i í ii P. V. til ttprrn Va Hannn A cnn.,.1- - j. aonn u- -i .Tasa vaiIW "ieuo, o vuu r.. xi. naiazai , fu.ii. ..i.v.,.,u utt y i w aciii.uíii uo f.uu, uamnt'e sujeto asujeta a Usa $63. Taaa $3.99: pena ri, v mo ,,0.. . .".,;. .... -- "" oaiance sujeto a lasa $132.20c; publicación $2 $0; total $6.49. VtZ ' " , K?, 'ZZ' ; pena 42c; pub. $2.76; total u Cün 8- - Romero; P con II. c. Alón- - Demetrio M. Ribera. Toda Usa. So. ' . ' ld' ' uo promenna person- - tasa, io. rasa $1.29; pena 6c; pub.simer. Valuación y suma sujeta a lar linda al N con la calle Moreno: aI 23, . Valuaf,lon total $173, menos $3.22; total $4.57.llenrv l'nrata. Tn.1 iu o,Up . . '. . ' .o $11.54."
."' Wiai. a . . J 20LI, Cha. Blanchard. Toda Usa. Solar ,a m- - T8 $37.98; pena $1.90; S con el callejón. O con B. T. Mills; ""P"" ob si mi, baiancy sujeto a Matías Portillo. Toda tasa. SolarBra. b. E. Stepüenson. Toda tas, jinda al N con la calle; S con John Pub- - total $41.64. P con M. S. Bullard. Valuación y su- - .V?1?-- . ,Ta.Ba 84c; Pena 4: P',b- - Iinda al N J- - A. Sandoval; s con B.$2.76; $3.64. G. de Portillo. O con terreno del reToda tasa. Solar ma sujeta a tasa $100.
'r ... " ..yiar. 0l Ludí; O con la calle; P con el calle- - laul A- - Dopez.
-- ai. ii", do larra u j i, cuara76. Vnuaclon y suma sujeta a tHp
$35. Tasa $2 21; pena 11c; publica-
ción $1.84; total $4.1
R. E. Ray wood. Toda Usa. íolar
1, cuadra 1, e4. Plaza Valuación y
i-
-
; T . - aluttclon )tn. Valuación de propiedad rali U1aa al N con F. Des Marals; 8 con pena 32c; pub. $1.84; total $8.49. y'"," Lrlü- - -- ia tasa, solar Dierno; p con el Rio de Pecos; 200
aanr ir t Levado por el ,fi0o, de propiedad personal $95. Va- - ' calle Moreno; O con Pdol Orüz; Rlta M d, R11er4 Toda ta.a nda al N con la calle Perez; S con varas. Valuación d. propiedad ralzVi-- r...10.ttJ,'U"i'.'.eÍ 'cion total $95. menos .empeion P con J. Rivera. Valuación y suma linda al N y P T S con l.ail. deí i '""S T ?ie; . cín .Cruí L ?220' d Propiedad personal $85, va- -
u $200, balance sujeto a tasa $495. Tasa euJ" a usa $350. Tssa $22.16; pe-- pacifico: o con la calla finnzsiA v.. . ' r ,CÜU M. ljr'"í"- - Miuacion y luacion total $306. menos exempcionsuma sujeta a tasa $lu0. Tasa $6.33; publicación $2 80- - totalPn. 83e; publicación $1.84; tot.l M.nue. VaYde.: Toda üí Polares 111 P'B ,l,M; $2.76; toul $1.11; pub. $J.80; total $25.68. iuacion y suma sujeta a Usa $300. Ta- - ?h ,?,V.M; Jíí,,' 0 1 'nw ,u3eto tI,a ,105- - Ta'Crus Lucero Toda Usa. Bolar Un-- sa 118.99: nena brc nnh tt kí- - 1 . pu?' sa $4.70; pena 23o; pub. $8.22: total$8 49 8 y 4. cuadra Klhlberr Valua, taaa . rt. i m .n -- i .rrvm u i. .iia- - in? ' ' MereaeTos de J. B. V sur. Toda ta- - $8.16.W.T.Reed. Toda tasa. Pdop'ert." ,B "'" ,Tsujata B Usa $JU. Tasa , Modesta L. Delgado. Toda$226; menos lempdon $200. linda (.ansa. UU- - vías u ai VV U Vi SB W . V (UU ftpersona t, fi0. a. &r al N con E. L .Deltrado: 8 O con F. Angel: P con M. Rioste. O. S. Roeer. Toda taa si.r t bojar11P.?a a' N con C. Sandoval; Pecos Copper Co. Segunda mitadBalance iujeu a Uaa $25. Taaa ul ' fl "' l" con la calle del UP con E. L Delga- - Valuación y suma sujeta a Usa $125. blk. 85, Hubbell Add. Valuación de p "', , , : , c, 8 Lcj)t't' do tasa- - tmr,e deI SE 8WÍ$1.69 pena 8c; publicación $1.84; to- - vi loiiojou. ttiuatiua y suma owy. seo. zz. mv rww raa. 52.Santiago Valdez. Toda tasa U ao; aolar llnda al N con el callejón; Tasa $7.92; pena 40c; pub. $1.84; to- - propiedad ralz $300, de propiedad cer- - iaa ov. tasa j.it; pena oat. is X. Hll.. 12 O 73.19 acres. Va- -
S.-- 4. Caii !í. X lül. Ü.OMOirn
Valuación y tun.a ,n'U a tasa $ Ji'O.
ri o. .. ti.ru T. rrt ti. lir.J X Con .
J I ' V.o. js ivr, torda. O con .1
Mo. it'n A (i. CaMocc; I ton
H Cüiii .on Terri no Piula X con
.i t;i ti. il.-- l Si ;lo. S ron el arroto
m;..i ti t.u animo 4le Uta Vt- -
i. n $I0.. ImUnct uJeto a tas i:o
Ihm 'r. en 5c; mili $.' 30; totalí '.
Arthur It. Sntd.-r- . To.l.t taa. K
llil. 23. O 3.'0 eres. Valuación y
mna sujeta a tana $40. Taa $1186;
V4c; pub. $1.04; total $21.64.
Martí U Chave. Toda ta. SU
Valuación y itmt sujeta a tasa $300.Taa 19. S?; pena 4Sc; pub. 1.S4; U
41 $ll.$$.
Flladelf.o y MIguH Haca. Toda
1MJ A u-- t ' SK Sv Ii. Cab. 1 N
mi lo. i s, r.a. at. 17. X lili. 1?. SK' " 17. Cab. II X llil 25. O. oiarea K. y 10. II. 1J. 14. y 1S, roa--
t . acn- 'alitrlon y tumi u- - 40 n rm Valúa-Io- de propiedad 'r 8. ! I. D. Solare 11 y 19, lty
..ta a taxt $:.'.:. T.iaa 1:1.3': pona i..iz f'.::, do propiedad personal $30. 3. cuadra 9. 1 a t Inc., euadra 11 Bo-
íl. 21: .iib. $1.04; total $.7.3:.. valuación y urna auMa a ls $3S3. " 16. 17. 15 y 19. euadr 10. Bo--
.1 VI. Turnbutl. Toda tasa Terre--
" luida N T H. M. nT S ron 4. total 1!.3;.
... .... ......... .
l" ni .1 X Cal; .'os. o. tara
ll nih.i ii.'i;.i a tasa fl
". o l Mi-- , 1 ill. JJ.7T.
''a' f- - o
Iom- - X. i;a!lt-K.t- To.la tasa. Ter-un.- .
I.nl t N ion la loma: S oon el
o. (i con I de Montnta- ' 1' con
Cal Terreno linda X con el
rio: con el arroto d Silva: t cm
i; ,';, os v con C do Montova
v.tr-- Valua.-io- de t.rorl.vlsd rali
- i.roi'io.! id nersoral Sf. vj
;,,;t. ,,ti total $.';M. tu no exempclon
00. Palanoe mi;. to a la-- a $21. Taca
P"U.i . pub. $::.t'.o; tot i $.tV.i
VIMiia Cilioi'o. Toda tata. Ter- -
t.tio ti'a X ('"ti la loma; S n el
110. t
.fu M. I. do Haca: P con la
Placita líanch Co. Tern-n- linda X
iti ,1 eamino del Satx-llo- ; S con M.
(rt p.aca: O con el oamino dfl IÑecas: P con 1. X. fl. P. Martinet.
Terreno linda X con 1 a lomas: S con
V. do Haca; O y P con A. C. (a-
Heivw S3.", vara. Solares . ntre J M
Carola v C.onziles. Valuación do
nn.iiled.-i- raiz $1 11 7 de propiedad ner
sitial $130. valuación total $1217 me- -
lu.s eoomneion $ñ'i l nlanco nieto a
a ttnir Tas-ittSI1- - nena ti
pul. J4.fi': total $".2.0t.
Kin:lne Caussoln. Toda tasa Terre
linda X muí la loma colorada: S
con , ro: o con .1. II. Stearns; Pía
Han.h Co, 130 varas Valuación
limn nielji n t:.s.'l t'M.1 Tflü sen
i 13c; pub. $I.SI; total $10.07.
Fniüo oiotsi.lie Se.-un.l- mlt nl d"
tasa. E' S,v. 32. Cab. 17 X Till. 11
" ".l . fnlm.-ln- v iinix c
'a aa tasa $ Ion Tasa $8.60; pena
pub fl.:'1-- . total $10.41.
Sr.'i 'arv Ilarlin Toda tasa SV
; s.M- - 33 í'nh 17 v nil 1S 41 ifiO
acre Valuación v suuia suie.a a ta- -
a 1200. Ta.sa So.V.ll: nena 4:!e: Mili
i. Hi! 27. SWU SKU S1-- ,SW. S" ;'. 'a Xi:1, X!a XW,
S.-c- . 2". SvV1, 'A ! A y S!"'
WVV, See ;v NK', XI-:- See, 2i.
''"to t n Cab. 1" N Mil :, O. tt
rt Valuación .) pr piedad rail
!.... de propi-l- al ritia: ".', ta- -
.. ion tola! ;;i"". m ties. Kiim
.'".. hálame sujeto a tasa $"". Taa
t'o.7.. (Mía $ I. 4. ,;', total
Cptoii U;o TiMa taa rio(u. dad
lerwmal Valuación y curna tuji-t- a a
tasa. Taa $.;.'': o naíl..'';
pub. $1. : t .tal f :T.nr.
'esidciio 'ai t. Ttx 'tu. SK
Sec. 17. Cal, lo. X llil. 2' (), l'j'i
ncr. - s. Valua( ion t cuina fu.'eta a tasa
$200 Tasa Iv retía I ". ; puh.$l.v; total $!'.07.
.low 1 Valdeü Toda tasa SU"',
SE 'i Seo. 17. X, XV y NW4 XE'4
Seo. 2. Cab lo, X Hit. 2 O., lfiñ
acn Valuación y Mima nieta a ta- -
$2-- . Tapa $f.n; pena 13c; pub.
4 : total $10.S7.
Precinto No. 2S
l'.ro t MabMiiar.- - Cu T:"la ta- -
linla con 4 ernto de
Criz; S con la Cueva Tmjillo; O
con el arroyo d 4iitos Salados: P
mu la loma. Valuación i sujeta
tasa $".. Tasa 22c; jiena 1c; puh.
$2.:;u; total $2.'.:
Alejo Marline Toda taha. Terre- -
linda X ron la l.mia: S ion rl rio:
eon C Carda: P eon S. Vhril. 120
ara,s Terreno linda X con .1. P. Mar--
tine; S con S VitU; O wn la loma;
í.t ri- 11 lili vir-it-í SírttiiF ttnñ
y t con o c!:miiti: S ron ,1. l uce- -
lo- - P con 1 Ule- V.'ilnnpinn J133
menos exem'ix lon $73. balance sujeto
tasa $60 Tasa $2 --.v- nn lTe- -
,,,, , ,,.,, o;;
Kuueni" Mova. Toda tasa. Rolar
ilnrta N dominio nnhllco- - S íhiii
r tPrrt- - a v o e,.n p Liienro- -
rnn v nr'.iz v't'c.mle. Vaina- -
e!0n H nronledad nilr t'13 dn nro.
'piad personal jic., valuación totaljigt, mPn0R ,.Xempcion $123, balanco
mijeto a tasa $;.. Tasa Í2.S3: pena
puh. $2.76; total $3.70.
Victoriano Segura. Sentida mitad
tasa Terreno linda X con la are.
,.a- S con l.--, calle- - O v P con p1 r- -
royo. T(.rreno linda X 'con T!. Hnsta
mnnte; S con T. Cania; O con la
ice.iila; P con A. rilbarri. 4 acres,
Valuación de i.ro. iedad ral. ÍI33 ,1
P'opifdad personal $l)(, valuación to-
tal y suma su.Wa taa fl..'. Tasa
32: pena i2c: pub. $3.2
7,:
Precinto No. 24
1 emito:. 4 con el camino; r con J
Ward " aer.-- x Valuación y 1
" Mii.ta a tasa 4Hn. Taa $1720- -
-' v,;: l,lh total $19.90.
TucKi r and laica Toda taaa. Tor
r,'no :;" f 31 Cab. 17, X
H! 17. O 324) aire. Valuación
t nmia ouieta a tasa $M0 Taaa
i.- -; pena .ot, pul Jl.oi; total
$1'
Precinto No. 27
'aimlo Araeon. Toda tas Torre- -
Il" sln lindar, 4 acre Valuación y
urna íu.ieta a taaa $".0. Tana $2.15:
I"" llc: I"1''- - $' :!s: 'tal $3.01.
Parió J. Ateto-b- . Toda tasa. Tor- -
Vvl" linda X on Tulona: con Surrey
v ' atutno : con el Hito: librado:
con el taniin. do San Pablo. 123
i" ros. Terreno en el rio, 9 acn. Va- -
b de propiedad rali $'.0, da pro- -
piedad personal $'-.- Caluncion total
y ntn sujeta a tasa $iri3 Tasa $.s2:
pena "le: pub. $2.7': total $(.!2.
lilak. Millinc - Investment Co. To
M 'usa. Terreno linda P y X "On
E. Ksuuibel: S y O con 1. Marti- -
t"- I ai res. N aluaclon ue propiedad
raiz $'.o. Añadido por el asesor $13.
tama ai nioiai v nniua u.ieiíi a i.vt$3. Tasa $2.72: u.allc: pub. I2.5S
Andrea Itowlos. Toda tasa. Solares
3 y 4 y SV' XNVi Reo. 2, Cal,
"' N 'I'' 1". ' HcrtMi. Valúa- -
ion y suma sulota a tasa $170. Tasa
$7.31; pena 32c: puh. $184; total
$' 7.
Tomas ( 'líate. To.la tasa. Terreno
onda a ion i. r ni i ii iaio-1- . . n voii
r Padilla: 4) ron T.. 4'liavwt: P cin H
do Martinez. 4uO varas Valuación
de propiedad raíz 2.i. (le propiedad
..... A(. ...perí.onai vauiaiton totai .íi...
menos eoniM ion $2n0, balanco sujeto
'isa $113. Tasa $4.!i; pena ac;
I'1' $2.76: total $7.0.
W'apiio Cabaldon Toda tasa Ter- -
p no linda X con McScliooler; S con
Ciron: 4 ion el rio; P con -. Vil- -
anl 20.1 varas Valuación de pro- -
piedad rniz. $110. de propiedad person- -
l fl"-- . valuación total $212, menos
...!.. . .5
P Ma.-- . I' . it .'1
.onuio ' cara
Trm n luid X fii Hf terns; Scon
'. ijmi'jim. O ion I bordo p ion .
1 Citii. ln.l ura Terreno l.nda
N t p en rl C.rnto. 4'!.. S ron l.i
;t,, ; (icon IV M.iw. : tara. Ter t
i. t:.. imU N n T. Juari: S E y I'
en (amino. 1'I tara Valuación
il. .l.ol rail $ '.M. de proj le laó r
IT I. tal'ia ion total 1 1'.7. ni'- -
n. s c. n ion $;n. halancr aujotn a
Uf.a f.'-,- ; Ta.a 111.::; pena s
. :.. f. ' total f M.04
ia:-!.d- ra Tapia. Svítmda mitad
d,, t.is.i l'ropitvl ad pen-ona- Valúa
(
.on t muna toii. ta a ta.--a J'.'i"1 Tasa í
t : ii. 21c; pub $1.: total
v
nato ím-- Tapia Smrtntda mitad de
(,sil Propinad nersonal. Valuación
v Mima mileta a tana $17r. Tasa
$1 17: pona 22c: pub. $l ."o: totalje 117 ,V
lfts K Tapia da mitad d"
tnsa Propiedad ped ..mal. Valuación
y suma sujeta a tasa $17T Tasa x
$(.1T: pona 22c: pub. $1.3i; total
$;.07.
lüeardo Prioste. Retrunda mitad de
tasa. Terreno linda X v S con Re- -
mtt lo Can ia: O con II. l'rloste, 40il
taras Valuación do propiedad raíz
$11"; do propiedad personal $33. Va- -
litación total $1fi3. nvno exempclon
$2n. balnnce nieto a t.-.- $23. Tasa m
$"..7fi; p na 2c: pub. $2.30; tota!
$o 33.
B...I... ki 4t
puran. Semiida mitad d tasa. It ,...... ia v T lí l.nnrt-
s con O. Ramírez; ) con el camino:
... n i .. r..t 1
olar linda X con el camino de lio- - i'(.,i.. e ra .1 U Puran: O con eli. i a r.f.tnin.i Val.iai.inn He
....
'
....i. . -- ..i, ti-.- -: jl.
.t.i'.' , ,',-.- n .llé.'e'ün fá-- . '.t..i.ñn ut!.iv..,,.t,.iii. ....i tv aa "'. . ... .... ..tasa $113 Tasa $2 27: pena Pe: pu ?
Miración $3.22: total $3.3!.
Cnnuto Martín Scinula mitad de
tasa. Terreno linda X con ('. Kaini- -
re-- S oti .Inatuto A rehuí. "Is: O con
I! Puran. P con la reserta, 3.3 varas
a'u o ion lio propii .1 id raíz $1"3. d
propiedad person ,1 ov, valuación ti- - do
$2:i3 menos mneion íio!. ha-
buce snieto a tasa $110. Tasa 2 31;
i Pe; pul. $2.7i'.; total $3,10.
Valerio üamiroz. Soüimda mitad (!
a. Terreno in Sec. 23. Cab. 10. X
PH. II. I) 233 ,'i'T"S Vaina, ion de u
raiz $3n. de propii dad per 16
,,i :;i;- -, Valuación total i'.Mir,. me- -
l'nimlt.'n Bnmlrc? Toda tana Ter- -
. limit con el rio- - S An la I
(.,.i.,- o Von U Chavez '73 vans
Valuación v suma sujeta" a tasa $75 'í
T.,K., os' pena
'
pub $1 sp to- - a.
(,,) - 0"
Aliran Suazo. Toda tasa. Terreno í'
... i.. r t i. y t
Z--
' ( ,,, ,a Vti'chlÜa- - P con el m
r. ,.;
.n VKinneton v' " '" ' ', , J
1 ...JL-i-
V ...,...
i'
. .
-
T. .'
'
':", .""",m" "UJtwJ
- ' penR --c' P"
.lsii "'. . V"''
' ' " " "l' "I'
" ' ;
nn ,,c'f'n.n ,
r'-
-
.J X Rancher Toda Ramlr"' P con -lc p,"an5 HnJá Ñ coATerreno
":'J' '.,ra"- 1 2
'
'
,
"I,' n V .Z
... - . valuación v suma sujeta a ta- - v
...i t.c i ct- - m. . r,,.h' I -- - ...
II- - (rtlol t7 00
Precinto No 26
t
.! ni. rn,n. Xl. i, .'iiiru, i muí luco. t vini i(t"ii
do en un tilinto en el SNVV. Rec 20
Cali 18 X Hil 10 O do nil! 81 irados
v 1 eraros 51 m ñutos .nr 11 ii.a
cadenas: de allí .. 18 minutos 20' "
-
. ? i. a
evempclon $110, balance sujeto a tasa I. Cab. 12 X Hil. 23, ()., ibo acres, solare 3, 37 38, n y C, cuadra 2. 8o
$72. Tasa $3.47; pena I7c; publica- - Valuación do propiedad ral $225, de lares 1 y 2. A. It y C. cuadra 4. Bo-
llón $2.76; total $6.40. propiedad personal $17.', valuación to- - lares 24 a 38 Inc., cuadra 6, todo fn
Poiuuiano (Jarcia. Toda UiBa. Me- - tal y suma sujeta a tasa $305. Tasa d. J. A. y A. B. Solare 28 a 31jora en terreno del gobierno. Valúa- - $..37i. ,pena 42c; pub. $2.30; total lne., solares 12 a 23 Inc., cuadra i.
A zapito Araron. Toda tasa. Tern- - , evempclon $20ii. balance sujeto a '"' : pul, fl ó(: total $22.13.
linda X con el camino: R con S. tnSa $73 Tasa $11.31; pena 73c; pu- - '" ' .Iones. Setr.itida mitad ib
o eon S. Tapia: P con el ca- - biicaclon $2.76 total $18. sa. Propiedad personal. Valuación y
,. iprrpnosr nubllcos. Valnnclon "1'
-' e..-m
rr.' j . tasa Terreno linda N con NV llobercr clon dn propiedad ral $85. do propio-- 25, ().. 160 acres. Valuación y SU
........ , .. r. r n.lill.. n vi. ern v lí Tiittnn- - f"i con la dad personal $98. Valuación total sujeta a tasa $200. Trisa $8.20; p.
' ; ... , ' a t v, i-- v.. J1S3. menos exemnclon $155. balance 41c: pul. $2.30; tota! $10.91.
tasa. SoUrwa a 4. loe, cnalr T.
lare ,nc-- . "aflr 14. H 1- -
"'"U," ouu. 1. otilar eiuwr . y
caI tn m jatMK r i. J - a- l"f o- - iwa n ib mJ-
-
A-
- Terreno linda Neon la ad
'rteaman. s. eon la ad. I. y R O.:
rn l rrort J Pecot; P con U cal- -
' 6 fle ln- - aluaclon y turna n--
íeta a taa $184. Ta 129 CO: pena$1.48; pan. $5.52; total $3.60.
Flladelflo liara. Toda tana. So-
lare 13. l y 19, cuadra 2. aolar I.fur 1. olarea SI. 32. 35 y 38.
11 cununi t. ctoirea 4j, ib, II 7 a.
n cuadra 5. Todc en ad. J. A.
y A. P.. olar 16, en cuadra 1. ad.
I
. y P. Valnacilon y tima ujta a
tasa $380 $24.65; pena $1.21; pub.
:: : tota! $29.54.
NI arla R. Paca. Toda taa. tSo
i r n cV8(Jr ' ml,nd
.il',1 f CÜAT
......., j i; v r ru la l. J, i .y A. 11. Solare 37. 38. en cuadra 4.
soln'rea'ü 0 cuadra 5. Solare
11 y 12. en cuadra 5. V Int. en D. E.
y F, cuadra J. 4 Int en A. a y O.
v , n V. .!,i . . ..'J 111111(1 RUIClñ
a tasa $740 Taa $47 21; pena $2.38;
puh. $3.0C; total $54.63.
Aurelia M. Paca. Toda tnsa. So-
lare 7 S ?n v "1 ciiiri Dni..u
y cuadra 4 Solaref 25 y 28
eúadra'i. Rolare' 21 22 2 coa--
'4 Int en solare S. R y P. m- -
Ira 2. i Int. en solare A, P. y C,
enndra 1. Toda en ad. J. A. y A. P
Valuación y urna sujeta a tasa $800.
Tasa $31.04; pena $2.55; pub. $4.14;
total $37.73.
Mliniel A. naca. Toda tasa. Sotare
n y js, 3 y 4. cuadra l. Solare y
10, 1 y 2, cnadra 5. Solare 20 y I.
20 y 30, cuadra 4. ad. J. A. y A. P.
' . de: aolar IR. nliotr 1 sn a.t t
y H. aluaclon y suma sujeta a
. .1 r- - a - - --.tush ,.ii,i. innaaz.4Z; rnaI.t.i:pub. $3.22; total $37.26.jóse a. vaca. Toda tasa. Solare
22 y 23, 5 y 6, cuadra 3. Solare 14.
13. 21, 22 E y P, cnadra 4. Toda en
ad. J. A. y A. R. Valuación y tama
su Jet a tasa $600. Tasa $3128; pena
$1.91: pub. $3,22; total $43.41.
Trinidad O. de Paca. Toda rasa.
int. trlanfrulo y solar 4. cuadra 1,
solare 6 a 27 Inc., cuadra 6, olare
1 o 58. Une., cuadra R, solare 1 a 12,
9 a 31 Inc. cuadra 7 solar Diamond
O. cuadra 1. Rolares t a 56, lnc
cnadra 8 solare l a lí, cua- -
dra 9. solare 1 a 96 Inc.. ad
Redunda P. TI. Solare 11 y 2o, 1, i.
y 3. cuadra 8. Solare 4, 5, 6 y 7, 16.
17,,18 y 19 cuadra 9 Solare 1. 2. y
3 12, 13. 14, 15 cuadra 10. Solare í
17 me. cuadra 15. solare 10 a 18
nc. cuadra 11 en ad. T, y II. Terreno
"n.la N con J. J J. 8. Raynold; 8
"on ad. I. y P. O. con 1 arroyo d
n 1 ad. 3. A. y
A. n. Terreno linda N con B. y
M. Co. S antoriorment do A. Sana:
O con el arroyo da Peco; p con el
rio Gallinas. Valuación y ntna Bujeta a tasa $2860. Tasa $181.47; pena
$9J2; pul.. $10.58: total $202.17.
E. Pelden. Toda tasa. Solare
10, 11 y 12, cuadra 2, ad. WancharJ
y Co. Valuación y suma sujeta a taaa
$375. Tana $23.92; pena $1.20; pub.
$2.30: total $27.42.
Pelden and MUI. Toda tasa. So
lares 1, 2, 3 y 4 cuadra 13, ad. A.
IP" o Z. lí. Valuación y Mina
sujeta a tasa $S00. Tasa $51.04;
pena $2.55; pnb. $2.30; total $58.89.
Pelden and I V. Invtmejit C. (Ab--
traer.) joaa tasa, noiare 1 a js,
inc., ctiaora 7. sotare 13 a is inc.,
cuadra 11, solare 14 a 20 Inc., cuadra
12. Solares 6 y 7, cuadra 13, en ad.
Tí, S. y Tt. Valuación y suma Bujeta
a tasa $575 Tasa $36.68; pena $1.89;
pub. $3.22; total $41.79.
J. M. Ilentley. Toda tasa. Ter-
reno y mejora linda N con M. K.
parsonage; S con N FontMne; O con
la calle 8 P con II . Cok. Valua-
ción de propiedad ral $800, d por
Honol $205. Valuación total $1005;
menos exempclon $200. Palanca u- -
Jeto a tasa $805. Tasa $51.35; pena
$2.5C; pub. $4.14; total $58.05.
Frank A. Poone. Seprunda mitad do
tasa. Solare C, 7 y 8, cuadra 1, en
ad. L. V. T. Co. Valuación de pro-
piedad ral $1100, propiedad person-
al $170. Valuación total $1270; mnos
exemnclon $200. Palsnce sujeto a
tasa $1070. Tnsa $34.16; pena $1.71 ;
pnt) í-- total 39.09
iimwno and Manznnare Co. Toda
lniWli Solare 7 a 10 Inc. ad Sandoral.
Solares 8, 9, 13 y 14, cuadra I, ad. F
n 8olnr jg 30, cuadra 5. ad
p n polares 13, 14. 15 y 16, cuadra
, ft(, j j Soiar,.B vacantes en ad.
II y M. solar 15 cuadra 7 del ad. I V.
T- '" r melora en terreno del
Pwrocrrll. Valuación do propiedad
;tjo 1a nnntaraa.l nnrsonal
personal $2000. Valuación total y
mima Miiloc.ta. a. tasa $8140. Tasa
nn. ppna 135.97. pnb. $5.G2:
total $550.82.
Mao P. Prown. Toda tasa, solare
31. 32 y 83. cuadra A. en ad. P. B.
Valuación r suma tilet a tasa $300.
TnHa ii. fiC- - nub. $2.30:
total 40.
P2. lo Prown. Toda taaa. Solare
1g c, fl, 53 aara j, Pn ad. P. P.
valuación y c tima ujeta a tasa $200.
Tusa $12.76; pona 64e; pub. $t.$4;
total $15.24.
NV. Prown. Sindico. Trxiaiasa.
Roift-rm-
,
4 y (5, cnadra 11. ad . L. 8.
y K. valuación y iidu buj..i wc
$200. Tasa $12.; pena 64e; pub.
2 an. tntftl 15,7
TtHA t - IPa.Ia irían fln.rjtll" J. i.iU"U luna "v' "'
lare 35 y 30. S3 y 84, cuadra 24 A.
no la ad. de lo 36 solare de dl- -
flclos. Valuación y uma sujota tasa
$200. Tasa $12.76; pena 74c; pun.
12. 30: total $15.70
t. n. nnown and Pro. Mer. Co.
mitad d tasa. Prop4Jad
nersnnal. Valuación y suma nieta
a (nga 1500. Tana $15.95: pena Boc;
plJD. fJ.au; w.u 9iw.,.
and C. A. Broimln. Toda
,,.. Solare 1 y 2. cuadra 4 4.
t g. y tt. Valuación y luma ujela
h tasa $200. Tasa $12.76; pena 4c;
nub. J2.30: total $15.70.
Tica $o tin: pna 4!; j.uo. $1.84; to- -
t.il I0. ST.
Henry - Ktans Toda lau. Ki
SW, Sec. I. XW'U S.-c- . C.b. lo. ;
X Hil. 27. O. l'.O acr Valuación y
suraa sujeta a tasa $2'. Tasa $S,60.
l'fiia 43c; pub. $1 .o; total $P7.
Farmer Pros Toda ta-s- a NE'
X.. XV
XK'Í K4 S.-o- . , X'4 NVt4
VW'i XK't XW'i NK5, XW'i SU'i
Sv. 2". K'u N', V'2 NKh So.,
17. K'i S. o. Todo en Cab. IS, X
Hil 2fi. O.. 1I2-- acri. Valuación de
propiedHd in iz $l''.i'. do propiedad '
personal $ir.i... valuación total y mi- -
ma su'eta a tasa l'.lt'á. Taa $140.92;
tena $7.0.".; pub. $1.Ro; total $ 51 C,5.
II. M. Farmer. Toda tasa XE
XK'i Ser. IS, K'- -. NKVJ SK'i SE;
S!:1 Sc. 7 Cab. 1s, X llil 25. O..
lfi Oacnu. Valuación y suma Bujeta
.1 taa $2. T.ifa $.n; pena 43c; na
liuh. $1.84. total $10. ST. $
Manuel Con7alea r Puran Too"
tasa. SK'4 sw y S H Sh, et
i(. 4 an. i. .. mi J4 t., u ares. sa.
Nalu.vMon do propiedad rai? $115, de la
propiedad personal $1''..). Valuación to
tal y urna sujeta a tasa $200. TasÍ1.71 pena f.lc; pub. $2."r.; totaJ a
$16.11.
Herederos de lloara Madison. Toda
tasa S'i RW; y S' SE'J Roe. 22, no
Cab. 18, N Hil. 26 (.. KO acres Va t
1luación y suma sujeta a tasa !$200. Ta- -
sata $8.60; pena 43c; pub.
total $10.87. 1
.1. M. Howe. Toda Usa. R' NWVi NNE'j SV4 .v N'W.; SEV, Sív. 22,
Vab:.!,fl,', N H1', 2:!- - ! S1í NEVi NW
,tr.t y sotar i Mee. .S.l. uaD. .x a
Hil. 2I.O SU, XWi; XWti y SV--
XE4 S, 13 SE'i NEH SE Soc.
14 tab. it, X Hil 23 O. solar 4 Sec
S'i XW'i y NE'i SWV. Sec. 26. i
Cab. 1" Y m ?4 O, RW4 yWüp
SK'i Soc. 13. Cab. 16 N HH 23, O
i.iiu: nn.. t' j . j' ; jiupiouau
r;iiz $14 fl, do propiedad personal
....... ......... 1U1. j nuuia nujeut
a tasa $2334. Tasa $112.50; pena
13.63; pub. $3.0., total $12.28.
E. M . Hutrhes. Toda tasa. E SNV (1
i y NV'J SEU See. 23, NW4 KE',4
Sec. 26, a IS N Hil. 23. O 200 acres.
taiuacion oe propicoaa raíz ijr,, a
propiedad personal $130, valuación to ,-
tal y suma sujeta a tasa $303. Tasa
ik; pena i.u; pun. $2. ít; ta
tal $26.05
Frank Korte. Toda tasa. RWV4 SNV ?!
M Roe. 23. NVÍ, NNVNJ y NNV.J SV4 $7S(c. 26, Cab. 18 N Hil. 23, O. 160
acre, valuación y suma ujeta a
tasa $200. Tasa $8.60; pena 43c; pub no$1.84; total $6.3.3.
Franciaco Toda tasa S".
XNNV4 sec 20. Cab. 17 N Hil. 25, O ,,.,
80 acres. Valuación do propiedad rah
$120 de propiedad personal $35, Va-
,nn V? 'í' m"n f,x,'m"'ion
.A..... 1:. nnr-- n s.iii.Tr. a ilq ' u.,n' " ""J' "' " "" " J
r"" r,., ,..,. í...,,,. ,,,,-t- i
.;.
Juan JojeMaca. Toda tasa. SWi (,m
XEVi y NV '4 SRy Soc. 13, X '4 NI-- , :o
iooc. 24, Cab. 17, X Hil. 25, O., 160
acres, Valuación y suma sujeta a
tasa $200. Tasa $8.60; pena 43c; pub
$1.81: total $10.87. Te
Toso Dolores Maestas. Recunda mi- - ,,,
tad e( tasa. EV. SE14 Roe. 15, EM j
XH'4 Rec. 22. Cab. 17, N Hil. 25, O y
160 a. cea. Valuación de propiedad $17
raiz $210, de propiedad personal $130.
vluacion total menos exempion $200.
balance tujeto a tasa $140. Tasa $3.16
nena 16c: nnh. Í2.76: total S6.0S t.i( aroltna Uuerr . Toda tasa. SWU
Cab.M,f N Hil. N,TÁ NnVUacres.
, 6C-
- v3,
luarion y suma su.Ha a tasa $100.
Tasa $1.30 pena 21c: puh. $1.84; $L.
íotal $6.35
Hltrlnlo Martinez
.t -- UUllíl lllllttu .lnle tasa. Terreno linda X con E Mar- -
tinez; S con T. O con U Es- -
' mero r con .vi. i.arcta; tm acres.
taiuucion ne propiedad raíz uo K(
.i i..iM(mu ia. taiuacioii lo- - n.tu
tii il 1305 mono Prímnclmi fOO ha.
" i
lance sitioto a tasa $105. TaRa Í2.7Í1: ..
pena ic, pun. i'76- - tntqi ío.tiJ.
N aluaclon y Mima sujeta a tasa $200.
Valentin Martinez. Toda tasa. RE to;
Ni NEU Soc. 31. NWH y NWU
N'VVU Sec. 32, Cab. 17. N Hil. 25, O.,
160 acres. Valuación y suma sujeta v
. ..tv'i.. n- - n si fta, riuui j.m.. lasa 3.t.u; pena 9.sc;
pub. $1.84: total $10.87.
Roman Martinez. Reininda mitad de
' "Ti or.v4 Nr.'iÍWSNVN4 Soc '6 rb HH "5 O;YY ,,' "VOacrcs. Terreno Ilinda N con J. C. x
Romero; S, E y NV con J. Ixivato; Sec.
4, 4 acres. Valuación de propiedad
raiz $160, de propiedad personal $538, P
valuación total $698, menos exempclon
$200, balance sujeto a tasa $198. Tasa
$12.S1( pena 64c; pub. $3.22; total
"n!L,m srt vp
U y E SFU Seo 26 SNV '4 SNV4 laSoc 95 rab 18 X Hil 26 O 160
acres. Valuación y suma sujeta a ta- -
$200. Tasa $8.60: pena 43c: nub. li, 04. totnl Í10 87
J W Perr -
'
Toda tasa. XVVU
See. 11, Cab. 18 X Hil. 27, O., 160 acres
Valuación y suma sujeta a tasa $200 t
'Tasa $8 60- - n.ma 43c- - nub $1 38 to- -
"tal $10
Charles Reeves. Toda tasa. NV&
K'i y N 4 NWU s?f:- - ?5' taD.- - 18,N HiL 26 O.. SEU NWU y solares
2
.
5 y 6 Sec. 31 Cab. 18 N Hil. 27, O.,
317 acres. Valuación y suma sujeta
a tasa $797. Tasa 134 28; pena $1 .71; N
,....
--
.o, lum ,.,-,- . i. .. ,
ii ii ni if i At niiTnprn i i iuíl ihwi. t1
vn-V- o i cah 17 v it 1 3 o
160 acres.. al..ae1on y suma sujeta P.
a nun lasa pena 4.sc.
nub. 11.38: total Í10.41
'
,,t0"L..íloP.r,0 Tod.a.Vls- - F:4
Vw5 ío'y5NalNfacr.r valuon",!;
sujeta a tasa $.00 Tasa $8 60, pena P.4,; pirn. J1.X4; total 10.7. P.
Jose M. Salas. Toda tasa. SNV U
C ontw. v....v i- -... i.... nil..... r ma
acres. Valuación suma sujeta arl )Zy2uo. Tasa jx. pena jc, pun.
$1.84; total $10
nenry McoiL. rod.; tasa. KWUfler.
3. Cab. $18 N Hil. 27. O.. 160 seres.
Valuación y suma sujeta a ta.sa $200. i.
Tasa $8.60; pena 43c; pub. $1.84; to- - ,.
tal $10.87. '
P p ciouart Tata taaa Vl'i,!
Sec. 1,'cab. 1S Ñ HÍl. 27. O.. 160
acre. Valuación y suma sujeta a
lo.. tafVA i-- 5 ca. .... ii..
Seo M. N'i SK'i SK'i SV SWV
Ta a $15. 2; pena 7V; pub. $!.?:
1 lencero de Kel!i Poicado y tai- -
cero Toda tasa. K'i Sic. 2. Cab.
12. X llil. ti. K.O acre Valúa- -
clon y rima un Jet a a tana Í2M. Tata
$o.20: imia 4lf; pub $1.81; total
$10. 4'
Vivian Puran Toda taaa. SV 4
.o. ;;r. Culi 11 X 11:1 21 O., ICO aerea.
vaiuaoion y itna nujeta a taa jn
Tasa $s.20; pena 41c; pub. $l.3;"to- -
tal !':'
Maria KiirlniitM y Martini-- . Toda
tai--a W SI"; Sec. 1. V, NE'
Se.-- . 12. Cab 12. X llil 2.". 4) 16'1 ra- -
aeren Valuación y fuma sujeta a La- -
ci $.Mii. Tasa $o2'; tx-n-a 41c; pub.
I2.3P; total $10.91.
Manratlta tíania Toda tasa. Pro- -
podad personal Valuación $ "02. me- -
nos ev.'tnp. Ion $'2. balance nieto a
tana $21. Tasa $'.4'.: pena 47c: pu- -
bü. ación $1 M; total $11. 7R
.lose (abrid Cotízalos. Secunda mi
tad do tasa. Propiedad iwrsonti! Va
la ton y suma sulota a tasa $3W. Ta-
sa f t . "0 ; pena 71c; pub. $1.04; total
$!' o'.
w. I. MrK patrien. lona tasa, ito--
piedad peraonal. Valuación y nina
s.i.-- n i.it iai.it f... i.eiia
77c: pub. $l.3o; tola! $17.133.
'4 Se.;. 2S. Cab. 13 X Hil. 2. 4.. ir.o
ñero Valuación y unta sujeta a ta- -
sa $2'0 Tasa $8.20; pena 41c; pub.
$1 o4: total $10.43.
Kniucisco .laratnlllo Toda tasa
lire 3, v 7 SE', SW' Soc. 6
Cal 13 X llil 23. O . 13S 06 acres,
'..t i... ftnn........í.i.i... ion B.i.i.rt i... a .n
lasa JVli.; pena tic; pun. JI.xi; to
tal $10.41.
tícente liOpez. loitatasa. .o1
O ... S...L V ..I. Or - Ifi.
.1, tito. . .1 1111. i"
acres Valuación y suma sujeta a
tasa 2titi. lasa jo.2p; pena 41c; pu- -
l.ll.fteUin $1.84; total $10.45.
Cnbrlel Upcí. Toda lasa. People- -
dad personal Valuación y urna su- -
l'ta a tasa $1030, Tasa $31.43; pena
$2.37: total $35.40,
PominKo Mae. Sojrttnda mitad de
tasa. Rolan 3 y 4 S'4 NV'4 Sec.
$ 1 .00.
Mares. Toda tasa. 8W4
See. 33, Cab. 13, N 1 1 II. 25 O., 160
acres. Valuación y suma íiijoU a
tasa $200. Tasa $8.20; pena 41c; pu- -
l,l,.,.oliin ti Ííl. ínlol CIA A
''in a Ti..-i- , hm,ü viu.i.i.
So- -
"Himi ""lll4l8. V i Y IVfe SU 'A PWl, . Cab.
13 X lili. 21 O.. 160 acres. Valuación
suma sujeta a tasa $200. Taaa
$8,20; pena 41c; pub. $1.84; total
$10-45-
.
Petrollno Marnne. Toda tasa. NNV
SEli Seo. 21. XVi SKU Sec. 2S.
SV.i SB ti See. 21. Cab. 12. N Hil.
na
Manuel Marques. Toda tasa. N K
v l u,,c. 35. Cah. 13. N llil. 23. O..
160 acres. Valuación y suma sujeta
. tasa. 2nn. Tnaa 18.30- - nena 41c:
-
-- - -
- -
I" . $ 84; 'otal $10.45
M. Menn. and C. M. Cum- -
mlnn. Toda tasa. N del U 8W
y ; XW U SE V, NK U SVV U
24, Cuh. 12. N. lt. 25, O. 160 ocre
valuación y suma Bujoia a taaa .u
Tasa $8.20; pena 41c; pub. $2.30;
total $10.91
Tomas y Julian Maestas. Toda tasa,
Propieda potwmal. Vnlmicion y
suma sujeta a tasa $1750. Tnsa
$83.75; iM'na $4.29; pun. $1.84; to--
tasa. So- -
Sec.
ción .ln nroiiledad raíz $t99. do Pro--
Mellad norRonnl 120. Valuación total
$579- mello exempclon $200. Palance
sujeto a tasa $379. Tasa $15. a;
pena 78c; pub. $3.22; total $19.65
Narclzo Ortep;a. Toda 1aa. NV Vj; 3, ,b ,3 N. U!l. 25,
( Valua'clou y suma su
. .J"1 w'- T aB'1 10. ena 20c;
pub. $1.84; total $0.14
Francisco Ortiz. Toda tasa. NEVi
Sec. 1, Cab. 13. N. llil. 24. O., 160
acres. Valuación de propiedad raíz
$210, de propiedad personal $10. Valu- -
. . .
.
nolon ,(,i" mon"B
.X,.,"R"
$200. Malárico sujeto a tana $20. lasa
8,c. pena 4c; pub. $2,76; tota, $T62.
Jesus Ma. Ortlz. Toda tasa. Pro- -
. .
nPidad ticisoiial. vuiuacion y sunia
" ' .
...a IIIICA.
'uJ,f,a Vn8a r.o Y, 1.'
"" :
P,,b-
- V3SÍ, HL
.
' uu ii""S".
18 T K 8. 3 Cal, 13, N.
propiedad raíz $130. do propieda! per- -
sonal $60. Valuation total $190, men
os exemtclon $140. alance sujeto a
r'-
-
TaBa vv"a I,c; ',ub
12.76: total $a.lU
Si.nllaiío Kodriirufz Toda tasa.
X H NE U SWU NE'.i NWV4 K- -
27, Cah. 13, N. Hil. 24 O. 160 acres
Valuación y Bilma suJeU a tasa
Tasa $8.zo; pena 4ic; puu.
.... ,.n n.
., To,la
tasa. ITopiedad personal . Valuación
y suma sujeta a tasa $1225. Tasa
$r,0.03; pena $3; pub. $1.38; total
$64.41.
Crestino Solano. Toda .tasa. SK V
Boa 18, Cab. 12. N. lili. 25 O. 160
ti í aIo aacres, aiuaciun y ""
tasa $200. Tasa $8.20; pena ic,
pub. $1.84; total $10.45.
Precinto No. 29.
w 1. Adion. Toda tasa. Propio--
a '..nnmnnl Valuación urna u--
j(,,a a tasa$200. Ta-- a $12.76; pena
C4c. pij. $1.38; total $14. 7S
l(, Andrews. Toda tasa. Solar
linda N con no conocido, o Wu
'," ' 11 Valuación y suma
sujeta a tasa $100. Tasa $6.38; pena
:i2o; pub. $2.30: total $9.
Anderson r Hlllbrana. I
la do 1at. Propiedad personal. Val
pación y ...ma sujeta a tasa $100.
. l. ,..,.!,... ...... l u..i(m nn totnl S'N fl.
.
- .,' .
J
.
"' minutos ni r t..,r,i canmas, a mm ' ....j- - -- ''- ...,....,.. t- - tul 191.88.uh i nun .M.p- - ne.a in- - Ti.n ..... . T.,u.. ( n 7.- r,,..n r,.,. ...ii, ; o r e.ciiíio er. i íkiii ihhu. i ro
' ' ' ' ri trranop . . T. .. ... ....... ...... .......t.-- . ;.... equina nntrniar: ne nill i ,.,.,,,. .o.v , Pantallon Montano. Toda
,., '. 1 m nn os P 21 cadcníis; a la es- - ti i."-- . .,.;,: inr i "m 14 w 14 SE V. Nvy línio N aos Toda tasa Terreno t,.uq in.iroa Af..t.in-- a TiJ. nci nos exemnclon sutoto n V
ton; O Ojitos de K ibera; P con el ca- - , , ' J ,1 li, Tv l 1 el rio- S v O con P II Co- - P con Seo. 31, Cab. 16 N 1111. 13, O.. 147.70 tu!' li , , T,u, tnaa
.
; total ílO.07.
.1. P. Hand Toda tasa. Propiedad
personal. Valuación Í171."'. menos ex- -
miTion $2i'H lialatice snieto a tas't
'.'..o.. T''a í'iv'.T; istia $3.42: pub
o 1
, total $73.63.
Isabel Hand. Toda tasa. Terreno
past. o balo do cerca. 2M1 eres.
i'errcm al P doriK-lio- permanente
lo a: na 1"0 acres Valuación y stitna
ujeta a lasa $M Tasa $3S2.!i.',; I
t na ?l:i. 13: pul. $2.:b": total $101. t l
Cooi'ire 11. Munl.er. Toda tasa Te
no ,11 Seo v 12. Cal 17 llil.
17, 6uo acres Valuación y suma
sujot i a tasa $130. 'lasa $10. urna
fOliia silleta a lasa $?'?.. TasBÍ"hl'l
a $3.33; pul, $1.38; total $71.67
Joseph Kurz. Toda tasa WV'Í SV
Sec. 33. Cab. 17, X Hil. 10 O 4
res. Valuación v suma sujeta n
... . .
'
.. .laSÍI f:.lt J aPíl ?' !.' IH'liíl 110 LUlí)
K: Total ?i.l(.
t t OFru-ml- TV.ia taaa T--
linda X con , S. de Matines; H
O ron Moen Sane Co.: P con la
,t t a iw. san v..t',.netn .,',m ttrr,
T:,a n 13- - ,,eaa sie- - ..,b t. i- -
' '
.,i . .
vv to V u. i a.
luaclon v suma sulota' a tasa $100. Ta- -
.
,
., ... ...
' ' '
R7
. .
..
. .
.tiiifu it. .iiaiiiuv. ret:iiiiiia niuaii
le lasa. Parte del rancho de Watrous.
dolares en la merced Scully. 183 acres.
vainnri .! ..ronin.ind ral ?50 n.
riido por el asesor $62. valuación total
Bma sujeta a tasa $312. Tasa
$6.71: nona 31o: pub. $2.30: total
.S..,....
Antonio Martinez. Toda tasa S'4
YV XV.
-
Sec. 2. Cab. X lili 18. O 160
.
..eres Valuación do propiedad raíz
anadino por ei asesor ai. va- -
eon P. I!. Co.; - con A. Snnciieis,
!'3 varas Terreno linda N con el
Valuación do propiedad raiz $512; de
,.
P'opienau personal valuación to--
tal $610. menos exemnclon $200. ha- -
lame suleto a lasa $110. Tasa $19.25;
i 96c; ipub. $1.60; total $24.81.
1!. A. Vlorley. Toda lasa. Parto
vi.--) viví, t;,.o 'i c-i- 17 X Hil
7. O. 20 acres. Valuación y suma su- -
jeta 1 tasa $2 Tasa $1.08; pena
3c; pub. $1.81; total $2.97.
Veronica Morrison. Secunda mitad
do t ina Comenzando la
romiin a las 26 27! 34 y 25 Cal"
. .... . - in .'- - o- - oAit tin. ; ue huí x " Kitttum oif
.
m . a iIIIIIIIIIIIX I....." (IT riooil-.n- , a. ta. rn- -(na SV v limar do partida; do allí
r.n minutos P 80 cadenas
x (.a51 NV y uKr do partida
i,ii,.,.in 3 r.x- - total ti? 71
.iHIIM MrKinney. Sosunda mitad
, tasa. Toda 4, Cal). 16 N
Hil 17 ii X'Av SE'V'y ;,arl del Ú
..... . - . c. .
U .,,iVoo vi.i,, v
a lasa m..:,i. lasa .is....i; pena
ti ci- - ,.i. f 30- - total 27.30.1 .. .' ,.' .
,.,' ,' ..
...
.
é ...i,.'ere 41' érM
...I CIHI (le ni IMIi. .ri. ..i,'.., m
Terreno al O y derechos de asna per
V a nación toia y toiiiiii run- -
Tasa $1201.50- - nena $65.07;
t t-
- Wr total $1371 63.
I, P.athjén Toda taFa. NEU SEU
Sec! 18. Cab. 11. N Hil. lí. O.. 40 acre
va.uacioriy suma sujota a, tasa?? $50.Tnsa $2.1..; pena ne; p.m. w- -
1
, V ,'!,.,..., aWu. Km.
-- o'
" Cal 17 X Hil 18 O ICO acrf
.' . .
V sujeta a
: f"b-'-R4- - U"
tío 7
'"
" " 11 ' """" : T " i" n. 11 1. 94. ().. 320 acres, vaiua
partida 160 .crea. Valuación y suma 'io; S con el camino: O con P. R. ' "nda X con el rio; S con J.
.... nn t.. no- - ,.na Co.; P con V. CnllcRos. 104 varas. I'ino: O con C. Trujlllo y Armljo; P
cion de prooledcd ral $15, de propio- -
dad personal $1 1 1. valua.lon total $129
n.enos etrini-cio- $61. balance sujeto
'''' Tasa $2.85; pena 14o;
I'"''. $2.3.: total $5.29.
11. 1.... MI.. rrJ.. . Wl,'M"n .iíIHUIIIIHI. 1WI Ul. IIU
insumí imMuu. bimihiii y nuiu
IL I HH. 't. TriRJl H.Zd: DtMIA!'' total $52.70Iian Jirón. Redunda mitad da tasa
Torres.) linda X con K Maestas: S
on 11. Sala.: 4) con A. llarrera: P
.on la mesa. 50 varas. Terreno linda
v e., n Fc.o.nrteT- - s con K. tirón- -
V con la mesa: 4) con el rio. Vaina- -
sujeto a tasa $28. Tasa 73c; pena 4c;
...... ...
.
,, M
Pionf-i- Martlneí. Toda tasa. Ter.
i...i... ... v i ... ........i . .........
tin: S ron 1!. E. PlaHe; O con J. E.
Ksr,ulbel; P eon J. P. Santulones, 6C9
acre. Valuación y surca sujeta a
$:32. Tasa $14.28; pena 71c; pub.
.u; total $17.2.
Maud A. McRchooler. Toda tasa,
T. ll.l XI T I(. Oinicuo ínula vi.il j. m. lino, o
" el arroyo; O con los Altos; P
con la mesa Saluda, 1000 ocres. Va- -
, ,
marión y suma sujeta a tasa oj.
'"- - --
.., i- -.'.
.1. louu ,.,(.
'"so Ma. Pino. Toda lasa. Terre- -
con el rio. 200 yarns. Terreno linda
v t ti.,. a ....... ua..i.nAl..
- o
O ron la mesa; P con S. Ivato. 100
acres. Valuación de propiedad raiz$!: do propiedad personal $71. Va--
i
" " i"m
."" iiiuu
-- lm. naianoo sujeto a tasa ia-
sa V..'n!: f'0c: PU,' $3'68; 0'
tal $11.27.
Prudencio Santulones. Toda tasa.
'Piwi,n II...1,. N nn Ti CniH. U win
' ' '
,
"'-"- " " ",J
r. c:m,,ne8 Terreno I n N con
' 'i'1 in o tm rl ill'", r uimi .f ' . T T TI ..inilllnnM tíT rñv"-i.ii- . (ni j. 11. oiiuuiiuii, jiu.uuV..Io,.l.. ,1,. r.rr,.,lnl ., a ml,
"
,
H
,
'
,,p"' ' J" "''al i'o
--
',!
,,H, V,f '
.... ,..,.
....u..
a) 7Z $10 S
$8,65.
Precinto No. 28
Meliton Apodaca. Toda lasa. 8'&
7-
-
Cub- N 1,11 2i-
-
0 160
iicri. Valuación V suma SUleta a ta- -
sa $200. Tasa $8.20; pena 41c; pub.
$1.84; total $10.45.
ltond NVelst. Setrunda mitad de
imhii 'lí NEU Sec. 14. SV4 SEA
See 11, Cab. 13 N Hil. 22 O.. K.O acres.
.. . . ... ., .a. j.ru,n Proeja ra n
tasa $3585. Ta- -
; pub. $2.76; to- -
Toda tasa. Propio
il personal. Valuación y suma su- -
i.. Tasa $33.56; pena
.38; total $26.12.
ti, Caraor. Toda
dividir de Int dividí -
area en la merced de
conflicto con la merced
it.. Antorinblco alendo una cantidad
hi" conocí: rse co respw to a la area e
''l-t- - con resrto al titulo, 2500
Valuación y suma sujeta a ta-
a $'mK- Tasa $11. pena .ui; pun.
puno, varas. N aluaclon do PTODie- -
liz $,,!8, ,, p,,,,,,,,,,,,, persona!
y,,; Valuación total $331 menos ex- -
onn rion $2.m. balance suleto a tasa$;:!
....
Tasa
....
$3.s7; pena 20c; pnb.
,1,; tota VI.
i,,.,,, K
.ra.4on Toda tasa. Ter- -
nun win Vi..- O m r.Anffí-írvf- i
r. Mamuez.;' P con J. I). Martínez,
vnraB Vahl.lclon v suma gu1eta
.,-
-- Ta tin t7- - nena r.r.' '
. ei. ', .13 Sfiv n de iWa Proa. Toda tan
i o v , ,r. o
. ina n rt
unma R.,tota a tnsa t400 Tnsa
on- silo- - nnh ti sj- - nfni .
'$I9.9.
m..i Ta oruyVH NEH W SEU RNN 1
-
, .. .... r,.J,- - X
i c ., v c ... i ., un. m j i..
acres. Valuación de propiedad ral.
J:',:' proPínl $100. Va- -
t,,.10inn tof,,, v .. K,ott ft ,.u
T(1!,a ,18.on. p,.na 0lc; nub,
otnl $21-87- .
.im.ie. (omez Toda tasa Terre
l.nrtn X' nnn tu Tv.nun a v.n
,,,, p. 0' ,.on y chmptJ, P con U.
rrist 00 varas. Valuación de nro- -
,)i(1(lad raiz. $210, do propiedad lK'r
naI ,10 valúa. Ion total $220, me
evomtií- r... C'10 .'.i1..n.A ..(r,lrt
O y P con canino 30 acics
Valuation de propinad rálz $108, de
propiedad persona! $370, valuación to.
suma sulota n tasa t77S Ta.
$34fi7 pena $1 pub. $3.68; total
$10.08
Herederos do José Ma. Martínez.
T,0(la frisa Tme" lindí ? ron 1ndo los alios; S con el rio; O con
oii,., . i .... .
a,.rPS, Terreno linda N con el
eamino: S con Jesús Calleros; O y
ron P H,,nar v Martínez 160 acres
Valuación v suma sulota a' tasa $358.
TaKa $i:,.f); m.n!l 7Tc.; ,mb $2 76,- -
lotH $n.os.
niadelfo Marnuez. Toda tasa. Ter--
vmaia hp Montana. Toda tasa. Ter- -
icno linda n con p. A. P. Maes; S y
.
.
. ,w . . ,
,'"nzal,,s. el camino,
varas. icrreno linda .N con CI
Puertoclto; S con E. Sanchez; O con
Alto Norte; P con .T NT Cnlloiroa P,!í
vara. Valuación y suma sujrta a
tagH $(.()
.
V,,,. $2.76; total $16.30.
T,.an
.lose (mlntnm. Terreno llnrt
ron la acequia: S oon el rio; O con
Almnnzor: P con M. Oti ntana
. ' " '
valuación total $121, menos exempclon
m' ,,aIíin0 "4" a tsa $60. Tasajo.62; pena 13c; pnb. $3.22; total
,5,-..-
. Quintana. Toda tasaTmn ,1...... .. ,, - ;7,i ,' "
o ... aT
,on M fjulnt,,,,,.. l.m vare. Ter
rno linda X con la merced de Ijis
Vni'a.- - . ...... ..i r,.- n ,r, i r ,,i.
tVnai P con P QuiutaL C varas.
Terreno linda X ron la loma: S con
. t. ....... r
.' , ín.' totnl' 'l o .pnn fi.no, i. i.o.i.
Maria C. de Pacft. Toda ta- -
Terreno linda X con el camino
del Sa pello: S con camino; O y P con
. ,.
' '.."e'.os, "0 nres. Valnnclon
y mima silleta a tasa 2. tasa :.o
pena ISc; pnb. $1 .84: total $12.
Fred A. Pader. Toda tasa. NEU
Sec. 6 Cab. 17, X Hil. 19, O 160 acres,
Valuación y suma sujeta a tasa $203.
Tasa 8.60; pena 43c; pub. $1.38; to-
tal $10.41.
Punker & Lucas. Toda tasa. Int.
I,!,, tAntrtm""""? r.ili
Valuación
--
.6. Tasa
: tota,
u- - ir Comstock. Toda tnsa
ec 3?. Cab. 17. Hil. 18 O.. 320 acres.
,ríno lrla N y S on 1,18 ral,e8: 0 con fin dividir en el trecho conoc
lom!1, ' c 11 ' Ha" valuación de ..ar ,in NVrlíht, S(s 23 y
ZVTvi- - t ' "T'T. T" 17 X H!' 17' 2"n BrrPS-s-í.nal no.R nJ'iol '. v .ma sujeta a tasa $2,ue B"l',(' a ,;,i''i i"" íw; ii.oi; pena, r.ác: pnb. $7.30
'"'.
2-
- MM,
"
j.. .f r" """" l"n ,,a acequia; t, ,., ,,r,.on de la V NV que no porte-- rnanente 191 acres. Terreno P dore-- prome.ia.i . ,
D. A. Maes. 3 acre. Valuación y n X Hil. 16 o.. 190 acres. Valuación V,Z n " . t Ion T. : pena $4.34
8Uma sujeta a tasa $73. Tasa $3.13: v ,n ...Wa 4a. toie Ta:, .. t r ir,?- - tal $93.98.
. ..... . " 27 .. 7" . l'uu"'' " ' ' ' ' i. r....i.,
' 1 ' "ul J,U'- - : pena T.ic; pul). $I.!4: total acres. Terreno i nda X con as lomas
' J- 'inlntana y VIrII. Toda tasa. $12. 58. rtl NValiac: v E. NV. Y. O. T. '
""T"0 "m'a N r0n P- - lntana: S . Ienl. mitad. Parte ftcres. Terreno linda X S y O con l' ta a taaa $5.
SS.? L'",6 1" ..J7, '. : p,- - ' -l- a ' $'Í.i
Val n.rion v suma sujeta a tasa $100.
Tasa $17 20; pena 86c; pub. $1.38; o--
tal $19.44.
t.- - --. i. t-.-i. i x'c
i,: o,.,. rah 17. XKV. S.y 27. Pnb.
' "" "
v Wl..t 8iHa a tasa $100. Tasa
..-.n- cc. -- ..t. i C4.
tío m
r p Cousins Toda tasa. Toda
' ",BI- - " v '""-
-
23. Cab. X llil 18 O. 320 acres. Va--
luadon y suma sujeta a tasa $400,
T-.- $17.20; pena 86c; pub. $1.38;
''. .Petra I. d; Calléeos ' Toda
.
. x, k':. ??.?:' " "JUA
.
y.'
e, rn,,, 'i.. A,,mn.. in
Valuación v suma su Ha' tasa $525.
r.. . re. .. ...... .. o..
'
r- '' '
Clotilde O. de Callcsos Toda tasa
.....
v..,.. j.F Hcie titulación y mima sujoui Solar dol convento en I)s Alamo. " "'Mae: O con E. Quintana; P con t313. Tasa $6.79: nena 34c: tiu- - o v,.i,.nei ,1 moldad raíz tasa. Int. slnQuintana. Valmu ion de nroniedad i,ii....,.i,.n 1 to- - itat ts ri 1.1;, .. i tt iv di Y la
raiz $86. de nroniedad nerac,n1 tss. , V vi, O.W, í." ' . . . ...o., 'ZZ' PecU como en
veHar- - () con el campo eanto;
'H Tn,,a ,ftH. Pr0.
piedad wrson'al. Valuación $165, me -
tíos exempclon $15. balance sujoto a
o. i no Taua 13 48: nena 27c: PU- -
$1.R4: total $7.51).b,SS H. DÚxton. Toda tasa. Pro-- c.eorpre A. Pryan sepmda miiaa as1m pwpledad perenal Valuación
. n 4 $2 55; pih. fl 94; total $55.43.
I'an.aet Tafoya. Toda Ufa Sol.
r 1 a 11. inc. cuadra II Ad R. H
Xaiua'ioii y suma sujeta a tasa $10
Tjosj $2.5.5; -- na Vr. pu'v $1 94;
total $1.52
1 vi Taina TtU tasa. Solar 27.
S', de niad-- a II. Ad T. Romero.
aulai ion y tuina .: a t.isa $150
Tasi í:' "7. i.otia 4"c; pub. í I . . to-
lal $11. v.
T.iusl. y Toda tasa. Lai
mNilh isioii. s de liw solaros 21 y 22,
Solar 1 cuadra 5' Ad. H S T Co
Valuación le propit dad raiz $100, do
P'opiedad i simal va'uacion to-
tal y sema ,ij ta a tasa $12". Tasa
$7 .'7, p. lia t"c: puh $2.71; total
$11.15
I. K Trainor Secunda luitad de
i.isa Solares :; a H. inc. cuadra 2
. I li al ia, ion do propinlad raiz
filón, de prnpiodad personal U'0. Va- -
ri. . pi.l. $2.30; total $13.09.
John J. Iaubach. Toda tasa, xi
NU', Seo 25. Cab. 11 N Hil. 17. O.
9.1 ai res Valuación y suma sujeta a
tasa $1"0. Tasa $4.3.); na 21c; pu-t.-
ai ion $1.94; total $6.35.
A. II. I.a Clare Secunda mitad
d tasa. Toda la Ser. 11 y 14 Cab
11. X. hil. 19 O., ac:-- s. alt.a-cio- n
t siviia guje' 1 a tas fl'Icy.
Tasa $:4.40; .ena $1.72; pu'. $2.7r.-tota- l
$39.42.
Herederos de F. A. Manzanares.
Toda tasa. Terreno linda N T. O.
de Para; S con U. M. Co.; con el ar-
royo de Pecos; P con el rio Gal-
linas, 25 acres. Valuación y suma su-
jeta a tasa f.50. Tasa $2.15; pena
11c: puh. $2.71: total $5.02.
Priest Quirk and Penjamln. Toda
lasa. I d trecho de terrón yaciendo.
) y adyacente a el aroyo de Pecoa.
2 acres. Valuación y suma sujeta
a tasa $2500. Tasa $107.50; pena .
$5.37; puh. $2.50; total $115.17.
Martin Reiff. Toda tasa. XV Vi
Si-c- . 20. Cab. 11. X. Hil. 19, O. S
i S1-- Sec. 13, Cab. 1C. X. Hil.
17 O., 240 acres. Valuación de pro--p
edad raiz $300, de propiedad person-
al $325. Valuación total $125; menos
exemislon $200. Palance sujeto a
tasa $125. Tasa $19; pena 95c; pub.
$5.22; total $23.17.
C. 11. Rhodes. Toda tasa. NE M
y F. 14 XV Vi Sec. 24, Cab. 16, Jí.
Ilil. 17. O., 2o0 acres. Valuación y
suma nieta a tasa $250. Tasa $10.75;
pena 54c: pub. $2.30; total $13.59.
Kmll Schrader. Toda tasa. S H
XW 'í X SV M See. 32. Cab. 16.
X. Hil. 19, ()., it;n acres. Valuación
y suma sujeta a tasa $200. Tasa
$9.10; pena 4.3c; pub. $2.30; total
$11 .33.
Minnie S. Zimmerman. Toda tasa.
Tasa $52.32; pena $2.61; pub. $2.20;
total $57.2 J.
131 Creen. Toda Una. Sol.ir ad
nt a la riud.nl ni 1 X K. Valua-
ción y urna aujeta a t..fa $ ;.mi. Tasa$1.H; pena ítt;c; pub. $1.84: total
$21.94.
Otto Creen. Toda taa. Solare r,
K y F, cuadr 29, ad. II. S. T. ( o.
Valuación de propleilad ri!z $1100. de
propiedad penum.-i- ! $50. Valuación 1
l.il $11.5f; menio rxenipcion l'J1".
Palance sujeto a ta $'50. Tana
$00.61; pena $2.03; pub. $7C; to-
tal $5C.40.
Ixok. (k.ln. Toda taa. Rolar 11,
cuadra 9, ad. M. y F. aluaclon d.
propiciad ral;. $32; anad'do jwir el
iMor $S; total valuación y suma
sujeta a tana $40. T $2.55; pena
13; pub. $2. .20; total $1.99.
A. Jj. Ctinip. Segunda inltnd d-
itas. Propiedad personal $?.'.0; nx-ns-
eiemtslon $2oi. pnlnnce xijeto a
tasa $50. Tasa f 1 .C0; pena 9c; puh .
$1.94; total $3.12.
E. I.. Hammond. Toda tasa Rolar
3, cuadra 3, d. P. P. Solare 23 jr 22,
cuadra 40, ad. H. V. Valuación de pro-
piedad ralr, $S00, de propiedad
$125. Valuación total $1225;
menso exempclon $200. Halnnce su-
jeto a tasa $1025; tasa $i;.'.40; pena
$3.27; pub. $2.71; total $71.43.
Mary J. Hammond. Rettinda mitad
de tasa. Solnnm 10 y 17, cau.lra 10,
ad. T. Romero. Rolar 17. cuadra 1.
ad. Rosenwald. Valuación de propie-
dad rnlx $500, de propiedad personal
$55. Valuación total y suma suteta
n tus $555. Tu' $17.71 ; pena Wc;
pub. $2.76; total $21.35.
W. M. Harper. Tola tana, luirte
de los solare 1 S a 12, Inc, solar 5,
parte de solar 6. cuadra 2. ad. J. .1.
I,. Rolare 9 y 10. cuadra 1, nd. Orle-K- a.
Valuación de propiedad raíz
$17X9, de propiedad personal $215. Val-
uación totnl $21'K!; metió exempclon
$200. Palancn sujeto a laxa $1903.
Tasa $121.41; pena $1.07; pub. $3.22;
totnl $1..0.75.
Annie Ilartman. Segunda mitad de
tasa. Rolares 7 y 9, cuadra 25, 20, so-
lare de edificio. Valuación de pro-
piedad raíz $500. de propiedad per-
sonal $50. Vnluaclon totnl y suma
sujeta a tasa $550. Tana, $17.55; penn
39c; pub. $2.30; total $20.73.
A. H. Harrl. Toda tnaa. Rolaros
21 a 25 Inc., nd. P. P. nolar C cua-
dra 10, ad. 1,. V. T. Co. Valuación
de propiedad rula $2.100, de propiedad
$1 47; pnb $1.14; total $37.9.3
Uly I. Co'eman ftunwll Toda ta-
sa S.dsr 2C. Cuadra 21. Ad de 3 so-
lar a de edificio Suiar yaciendo cer-- a
del Campo Santo. Solar n la cal-
le 11. nolar 21. cuadra 24 Ad. !6 ár fo-la- :
e de edfirl,o. Terreno n tierra
de la Xormxl. Solar S. cuadra 1 Ad
Martinet, solare 1 y 2 ruad' a 3, Ad
T Homero, solans 24 y 25. cuadra
21. Ad 21. solare dt edificios. Solan s
H a 12, in-- , cuadra 4 Ad. I- - S. x K
solare 21. 22 y 23. cuadra 4 '., Ad. V.
I! solaren 23 y 24 Ad Hidlerinner. so-
lar 11 y Columbia, solares 1 a 4 Inc.
cuadra 2 Ad. U S y li. solar linda
X con la calle M. O. con V. P.; P con
lie tirafienread Solar en la calle
Main. Valuación de propiedad raiz
$I5m, (! propiedad personal $200. va-
luación total y suma sujeta a taita
i47o. Tasa f:i.19; pona $15.24;$.JS; total $329 4 9.
Iteiilto Sandoval. Toda tasa. Solar
;', trolla ! Ad. It Haca. Valuadon
suma sujeta a tasa $5. Tasa ft. 2
p. na 11c; puh. $1.M; total $5.20
Sia Juan Sandoval. Toda lasa So
lar s cuadra :. Ad. I. Paca Valúa
ion de propiedad rniz $200, de propie-
dad persona! $311, valuación tolal $230.
emM ion Í20O, hálam e sujeto
tasa Í30 Tasa $!.!! : tia :
puh. $2. .71; total $1. .77.
K II. Si lazar. Toda tasa Solaros
5. 1 y 7 cuadra, 6 Ad. R. S. y S. Va-
lúa ion y suma sujeta a tasa $25. Ta-
sa $l .l'.o; pena Se; pul. $1.94: total
$3 52.
Maro K. Sohaofor. Toda taja. So-
lans 3. 1 y 5 cuadra, lo, Ad 11. S T
i' Valuación y suma sujeta a tasa
$mmi. Tasa $51.01; pena $2.55; puh.
$I.S4; total $55.13.
O. (!. Schaefer Toda tasa. Propie-
dad personal. Valacion $11!'.", menos
evnipeton íl'00, balance sujeto a ta-
sa $l t:i5. Tasa $!i5 3S; pena $4.77:
pul. $1.S4; total $101.!)!'.
.1. C. Schlolt. Toda tasa Solares
I a 9 Inc. Ad. Ridlerinirer, solares 1!'
a 21 Inc. solar 32 cuadra 21. Ad. 36.
::l Solare de edificios, solares 11 y
12. Ad Sandoval Solare 1!) y 20, cua-
dra 1 Ad M. y F. Valuación do pro-
piedad raíz $1550, d proplednd I
$135, valuación to'nl $1195, me-
nos oxempeioii $200, balance, sujeto a
tasa $1 495. Tasa $9.94: pena $1.71:
puh. $1.14: total $103.72.
Teresa Scully. Toda tasa. Solar
Torosa Scully. Todn tana. Solar
10 cuadra 3 Ad. Rosenwald & Co. Va-
luación y suma sujeta a lasa $150. Ti-
fa $'.57: iH'ii.i 4H-- : pulí. $1.9-1- tolal
$11.99.
Sena. Toda it.atsa. So-
lares 9. !l y 10 cuadril 13. Ad h. S.
y U. Valuación de propiedad miz
$110. do propiedad personal $25. Va-
luación total $115, monos exempclon
$200. balance su icio a tasa $215. Tasa
clon de propiedad ra!x $1125, pro-- t
ledad personal $105. Val ac ón total
$1250; menos exempeion f:i, i;., .
anee sujeto a 'at-- $1020. Tas $'5;
pena $3.2'!: $3.Ct; tolal $72 C7.
H. F. McKulre. Secunda tiltal de
tasa. Propiedad personal. Vdluarion
y suma sujeta a tasa f'.on tasa
915 ,r!;; 7 5c fililí $1 M; tOlfll
$19.55.
W. G. Orle. Tc-l-a tasaa So'arei
20, 21 y 22, cuadra 23, ad . S. M P.
Co. Rolare 5. F. 14 de 4. c.citra 2.
ad. Itoenald - Co. polar Indi X
con W. I. Mills; S con ave. ms
las ; O con A. Ionr: P con T. T.lv
tcn. Valuación t sumí sn'et a tnn
$1913. Tasa $115.15; pena $5 7;
pub. $3.22; total $121.15.
Perrv oiiinii Toda tasa solares 9
y 10, cundm 6, ad. 1.. S. and R. Val-
uación y suma sujeta a tai $5'io.
Tr,ut M '.1; p, 1,1 íl 5:i; . $1 .SI;
total $35.33.
Juan Ortotra. Toda tasa 1; U del
15, solar 14. cuadra 1, so'nri 3 v 4.
cuadra 6. ad. I.. S. v S. Valeaclnn d
proplpflad rl 9100. de proi.ii did per
sorml $100. Valuación totnl $5'ei; mon-
os exempclon $200. Palnn.'e sulelo
a tasa $200. Ta a $21 99; peí,., $1.21;
pnb. $2.22: total 929 21.
M. A. Otero. Toda tasa. Sobr-- s
I y 2. cuadra 23, nd. S. M T ,.
Valuación y suma suleta a s.-- 9".oo.
Tnsa 921.90; pena $1.59; pu-i- . $1 R4;
total $35.23.
Chn. O'Mnlley. Toda nina. d
personal. Va'u.v lo $115;
menos eemiw Ion Í200. li.' Hii'-- m-I.t- o
n tasa $275. Tasa 911 'o;; pena
:.; Puh. $1 9t; total $13.1 ,,
Pablo Padilla. Toda ta-";- . So'nre
13 y 14. 11 pies do 12, cuadra 13, ad
Ij. R. y P. Valuación de iropiedid
raíz $250, do propiedad personal $55.
Valnac'on totnl v sunn Ruleta a tufa
$205. Tasa $19.51; pena i"c. pub.
$2.76: total $23 21.
Leopoldo Padilla. Tula tasa. s
11 n 14 Inc., cnudra 1. ad . F
V. Valnnclon y suma ui'ott a tasa
$320. Tnsa $30.42: P"ua $1.02: pul.
$1 .94; totnl $23.29.
Teodoro Pona Toda t 'sn Rolare
5 v 1 Cuadra 1. Ad- F. V. Vnluaclon
de' propiedad rniz $300. do propiedad
personnl $25, valuación total $225, me-
nos exempclon $200, balance sujeto n
tasa $125. Tasa $7 07: nena 10c;
$2.71: tolal 911.13.
A ,T peppnrd. Toda tasa. Rolar
15, X-'- . de 11, cuadra 23. Ad. S. M. T
Co. Valnnclon d. propiedad rniz $50
do pronle-d.'i- personal 925, valuación
tolnl $575, monos exempclon $200, ba-
lance sujeto a tnsa 9375. Tasa $22.92;
pena $1.20: pulí. Í3.22: totnl $29.3$.
l'lacita líniich Co. Toda tnsa. Ter-
reno Iluda N con 15 y M: S con K.
Tu Tova: con oí (amino do Mora: P
'la calle S, solnres 17. 19 y 19.
Cividia o. snln'-c- s 1 n 7 inc 'A Int.
en Ion solaros 17 a 21 inc cuadra 10,
Solaros 1 a 7 inc. 'i Int. en los s
17 a 22 inc. Cuadra 11. Ad. R y
II Vnluaclon y suma soleta a tasa
$:ii;5. Tasa 922.2: pona Í1 .16; puh.
JIM; tolnl $29.59.
I, I'radford Prince. Scrunda ni itad
di' tana. P 50 pies de lo solares 1
v 2. oniiilra I I. V. T. Co. Vnluaclon
Cretino I.eyba. Toda tasa. Solar
24, Cüidra 11. ad. R. y II . Valuación
.i-- propiedad rail $175, de jropredad
lrsor.al $C5. Valuación total $.'40;
lui'i eempf lun $.'l0. I! ilanr uíe'o
a tna $1'. Ta.a $2 f.C; pena 13c;
puh. $2.76; total $5.55.
KHíi I.ífsi-nhee- . Toila tasa. Sobres
5 f 6, cií Ira 3, d. Rosenwald A Co.
Valuación y suma sujeta a tasa $70.
Tan $1.47; pena 22c; r"b. $1.91;
total $6.53.
Alice R. Lonc. Toda tasa. Silar
11, cuadra 1, ad. S. L. y K. Solare
11 ,13. 14. cuadra 40, ad II. S. T.
Co. Solar :2. cuadra 14, ad. I,. o Z II.
Solare 5 y 6. cuadra 4, ad. F. V.
Valuación dt propiedad rau $1950, de
piopiedad personal $10u. Valuación
total y suma sujeta a tasa $2050.
Tana $'20.MI; pena $'.54; pub. $169;
to'al $111.02.
Alice rt. y n. V. Iorí. Toda taha
Solar linda N con un callejón; S con
aw. iKniKlns; í) con K. A. Davis; P
oii o. Oi;e. Valuación y suma gu-
illa a t.iHa $v50. Tasa $51.24: pena
$2 71; puh. $2.2,0; total $50.25.
K. C. Imu. Toda tasa. I'roplead
prruonnl, Vnluaclon y suma sujeta
taa $700. Tasa $14. 1. pena $22:::
puh. $1.94: total $.9.73.
Arthur and Josephine lx)c. a
mitad de tasa. Solar 1 2.
cundía 2 nd I .1 I.. Vnluin lcn e
raíz $':50, de projiledad person-
nl $75. Valuación total $725; menos
$2o(t. Unlance aujeto a
tusa $525. Tasa $16.7.5; pena vio,
pub. $3.22; total $20. M .
.lobn II. llunp. a mitad de
laim. Solares 23, 2 1, 25, uncirá 2,
Co. ad. Vnluaclon de pro
piedad miz $H)U0, de propiedad per-
sonal $lo. Valuación total $1ÜW;
meiioa $200. I'.alance su-jeto a lasa $sio. Tasa $21.90; pena
$l.::i; pul. $3.22; total $31. 31.
Maleo .lijan. Toda tasa. Holitres 2,
.3 y 4, cuadra II, ad. f. It. Valuación
de propioilüd raíz foo.'l, de propiedad
personnl $100. Vnluaclon total $1000:
monos exempoion $L'ou. Palance
n tasa fsflO. Taa $51. ni; pena
$2.55; puh. $2.71; total $50. 35.
latidle 1. Iií . Toda lasa. Parto
de los solares 10 all, Inc. cnudra
:!, nd. Marines Valuación y urna an-
iel y a tusa $.'(10. Tusa $12.71; pona
(.le; pulí. $2.30; total $15.70.
Catniími Miindriu'on de Márquez.
Toda tuna. Secunda mlt-a- do taan.
Si, lar 2 y 3, enndra 1, add. F. V. Val-
nnclon y suma sujeta a Msa $lou.
lusa $3.19; pena, 16c; pub. fl.94:
total $5.19;
Sia. S. M. Maekel. Toda tasa.
Solares 2S y 29, cuadra 1. nd. T.
Solar A n K Inc., caudra 3, ad
Orlela. Valuación de propiedad mix
$I2üi, do propiedad personal $50. Val-
nnclon total $1250; menos exoiiiclnii
9 'un. Palance sujeto u tasa $1051).
Tnsa $17; pena $3.35; pul. $3.22;
total $73.57.
Sra. II. B. Martínez. Toda tnHa.
Solar 35. 3 pica de 24 cuadra 19, nd.
S. M. T. ('o. Valnnclon suma sujeta
a tusa $5oo. Tasa $.:t.!io; pena $1,59;
pub. $1.81; total $35.33.
Natividad Martínez. Toda tasa.
Rolar 11, cundía 4, ad. . H. and S.
Vnluaclon do propiedad raíz $25. Aña-
dido por el asesor $6. Valuación to
tal y minia an let n a tasa $11. Tas.
$1.09; pena $10; pul. $2.30; total
$1.38.
IVimlnpo Martinez. Toda tasa, bil-
lar 12. enndra 4, I.. S. nnd S. ad.
Valuación do propiedad rniz $25. Aña-
dido por el nsesor $1. Valuación y
..i oieia a tnsa $::i. Tusti $I.!IX:
pona $10; tmb. $2.30; total fl.ÜX.
Vírenlo Martines, Toda tasa. Sol-
ar linda N con V. J. Hnppe; S y (I
con la neeuulii; P con Ceder and
Veedor. Valuación de propiedad raíz
$200, do propiedad personal $25. Val-
uación personal $25. Valnnclon total
$3 CS; total $79. PS.
1'tJro A. Pustoa, ToJa tas. ?o
Ure J y 4. cuadra 4. ad. F. V. Valu-
ación ! .rop!dad rali $300. da pro-
piedad personal $25. Valuación tolaJ
$32$; rueño eiempclon Palanca
nieto a tasa $125. Tasa $7.ÍS; pena
l(V; pub. $3.22: total $11.60.
M. Cellen. Toda tasa. I'ropledaJ
personal. Valuación y urna ujeta
lata $301. Ta $19.14; pera 96c;
iuh. $1.(4; total $:i.94.
Hugh Chappell. Serunda mitad de
Uj. Solare- - 19. 19 y 20, cuadra 1.
ad Rosenwald 4 Co. Valuación de
proiitedsd ra! $6 f: O propiedadpersonal $r.5. Valuación total $705.
Meno eiempi'on $200. Palsnee aó-jelo a taca $515. Tana $1111; pena
Me: pub. total $30 60.
rranh l. Clark. Segunda mitad de
ta a. Rolar. 28 y 29. ad. líton Val
uarlon de propiedad ral $1100, de
propiedad personal $50. Valuación d"
tai $1150, menoa exempclon $200.
Palance sujeto a tasa $950. Taa
$30. II ; pena ft .ti pub. $3.22; total
$35.04.
Alex. Clements. Refunda mitad de
tana. Parte dolo Solare 11 y lí,
cuadra 3. ad. Martines. Valuación de
propiedad ra! y propiedad sujeta
tasa $400. Tasa $12.7(1; pena 4o;
pub. $2.76; total $1(5.18.
J. n. Coca. Toda tasa. Rolares 8
y 9, en adra 1, ad. F. V. Valuación
de prnnledad ral de propiedad
personal $23, Valuación tota $"25;
tneno exempclon $200. Palance su-
jeto a tana $25. Tasa $1.60; pena c:
puh. $3.22; total $4.90.
Fannie A. Coddlnrton. Toda taaa.
dolaren 3 y 4, cuadra 1, ad. L. H.
y R. Valuación de propiedad ra Ir
$T00, de propiedad perennal $55. Valu-
ación teta y suma aujeta a tasa $555.
Tasa $35.4ü; pena $1.77; pub. $3.22;
total $40.41.
Fidel Cor!. Toda tasa. Polar linda
X con tin callejón: R con A. O.
P ron la calle 11; O con I.
D. C. P.nssel, Valuación de propie-
dad rala $250, de propiedad personal
$15. Valuación totRl $205: tnenoa
$200. Palance nieto a tasa
$!. Tasa 11.15; pena 22c; pub.
$3.611: total $8.05.
Sarah M. Crlles. Toda laxa. Ro-
lar linda N con K. Valdez; 8 con ad.
Redllnc: O ron la callo 9. P. Unen
12H pie ni P. de la calle 9. Tam-
bién tin eolar lindando N con P. Jar-amlll-
a con W. R. Crltc; O y P
con J. M. Pustos. Valiinclon y suma
sujeta a tana $200. Tasa $12.7(5; pena
Ctc; pub. $3.68; total $17.08.
W. TO. Crlles. Toda tasa. Rolare
9 a 13 llfie., ad. Rldlorlnrer. Rolares
14 a 18 Inc., ad. Rldlerlncor. Valua-
ción de propiedad rain $1200. prop1e
d.id personal $115. Valuación toral
$1515; menos exempclon $200. Pnl
twa RSjcto a tas $115. Tasa $71 .14:
pena $1.BI: puh. $3.68; total $78.29.
Crystal Ice Co. Toda tasa. Rolar
linda N oon la avenue Mncoln; S
con la ad de Ortora: O con 8. T
RR P. con el rio Valuación de pro
piedad ral $1300, de propiedad per-
sonal $500. Valuación total $1800.
Tasa $115.40; pena $5.77; pub. $3.22:
total $124.59.
8ra. M. J. Crowley. Todn tasa
Solares 7 y , cuadra 17. nd. I, o 7..
H Valuación v suma silleta aluna
$5ofl. Tnsa 31.00; pena $1.60; pub.
2.30; total $25. SO.
Alive 1nvldon. Toda tasa So
lares 19 y 20,'cnn.lra 11, ad. I.. R.
v R, Valuación y suma sujeta a tnn
$50. Tasa $3 20; pena 16c; pulí
$2. .30; total $5.66.
fleo. Dar. Toda tasa. Rolares 1. 2.
3 y 4. cuadra 8, ad. M. y F. Valnnclon
r suma mijeta a tasa $20. Tnsn
1.29; pena fie; pub. $2 30; total
$3 fit.
Patrick Pnijrpan. Toda tasa. Solar
13, cuadra 10, nd T. Homero, Valua-
tion de propiedad ral y stileto a
tima $91. Taa $5.16; penn 21o; puh
12.30; total $7.72.
Gnrfiuld Flehbrn Todn tnHn. Lii
U fl del solar 7, cuadra ?, la H N
de la U S de los solares S, 9, 10. 11
v 12. Valuación de propiedad ral
$S12, de personal propiedad $50. Val-
uación total $(i(2: menos exemnclon
l?oo, Palance sujeto o tasa $002,
Tasa $12.74: pena $2.11: pnb. $3fiS:
marión toiul $12i. mono
i. llame sujeto a tasa $'nun. Ta-:"-
-- a $21 pena fi.oC: mi,. $3.22.
oi.l :5.57.
O M U'anl mitad de ta
a Solares 24 y 25. cuadra I Ad. 1..
' T (d Valu.ii ion de propiedad t ai
.'..n i, de propiedad personal Í230, Va-
luación tolal $5 :u, menos ".empclon
L'oii. balance sujeto a tasa $220. Ta-
in 10.53: ixma 53c; pul. $2.71; total
$13.92.
:::a Wunl. Toda tasa. Solar 12,
cuadra 21. Ad. S. M. T. Co. Valua-
ción de propiedad raiz $l5u. de propie-
dad personal $25. Valuación total
$175. monos exeinpt ion $2o0, balance
sujeto a tasa $275. Tasa $17.54; pe-
na 97c; pub. $2.71; total $21.17.
Herederos de A. Well. Toda tasa.
Solar linda X con K. Rosenwald & Co.
llfeld; S con .1. Y. Lujan; O con la
calle 12: P con S. F. Ry. Valuación
y Huma sujeta a tusa $250. Tasa
pena 9IK-- ; puh. $2.20; total
$l'i ni.
I. Willtelllilz Secunda mitad de
lasa. Solares 9 a 12 inc. cuadra 4 Ad
I'lan lia ni A; Co. Solaros .32 v 33, en
ndra I Ad P. II. Parte de 11 y 12
en dra 22 Ad S. M. T. Co. Solares
11 y 12 cmulia Ad. liosonwald ü Co.
Valuación y suma sujeta u tusa $2!I50.
Tas-- :"1 I : pona $1.71 : puh. $3.22;
lotlll $102.04
Hilónos I lesooiiíw idos. Toda tasa.
Solares II, 23. 25 y 30, Cuadra 10 so-
lares '2 y 23, cuadra 12 solares ó y
1. II a 21 in.-- cuadra 13, Solar 30,
(Ma.lra 1:1. Ad T Romero.
y suma sujola ta !o. Tasa
$15..3 ; pena 7 puh 71; total
$19.91.
Pílenos Desconocidos Toda tasa.
I cuadra M I Ad S. M. T. Co.
ViiluiK-io- y s una suietu lasa $25.
Tasa íl.lu pena le; llill $1.94; to
tul $3.12
Pílenos ilosconoi idos. Toda tasa,
Solar'' 2i i y 2'!. Ad. Iteiliieim-er- .
liineion y sujeta a lasa $'H. Ta-
ponaSI .V..-.-0- ; lie: puh. $1 .94; total
$5.20.
Dueños DesconiH'idoK. Toda tasa.
Solai ( s 4 y 15 cuadra Solares 19
y 19 ( liad ni 9 sola1 os 2, 3. 4. 22. 23, 24
y cuadra 13 Ad i.
y
na. Valuación
niuia sujea a tusa il li . Tasa $7.01,
petia 2.k:; pub. 12. 3. i; tolnl $.1.61.
Dueños Doscono-ido- Toda tasa.
Sol; res 16 a 19, in. cuadra 12, 8 a 19
inc. cuadra 13 1 a 7 inc. ( undra 14, l
a 3l' inc. cuadra 5, s a 19 inc. cuadra
II. I a 10. y 17 a 22 inc. cuadra 19, .31
y .32, cuadra 20, 3, 4, y 5, cuadra 34,
2.3 i 29 Inc. I). K. y F. cundía 50, 3, 4
A. a F. Inc. cuadra 51. Ad. Hillside
Tuun Co. Valuación y suma sujeta
a tnsa $590. Tasa $37; pona $1 .95;
pul). $4.11; tolnl $42.99.
l'o.tnos Desconocidos. Toda tasa.
Solares 11 a 40 Inc. cadra 2. 5 a 12 inc.
21 a 31 ino. cuadra 3, 15 a 40 inc., cua-
dra 4, 5 a 14 inc. 22 a 40 inc. cuadra
5. 1 a 5 inc. 25 a 34, inc. cuadra 9, Ad.
I.opez, Sulí.baolier & Stern. Valuación
y suma sujeta a tasa $170. Tasa$12.74: pena $2.14 puh. $3.69; tola!
$18.56.
Dueños Desconocidos. Toda tasa.
Solares 5, 4 y 6 cuadra 7, 7 a 10 inc,
19 a 29, inc. cuadra 8, 14 a 17 Inc. 1 a
& inc. cuadra 9 Ad. M. y F. Valuación
y suma sujeta a taaa $150. Tasa $9.57,
pena 48c; puh. 12.76; total $12.81.
Pílenos Desconocidos. Toda tasa.
Solares 9 a 11 inc. cuadra II, 11 a 11.
inc. cundía 19. 17 a 20 Inc. 1 a 10 Inc.
cuadra 20, 1, 2 y 3 cuadra 24 Ad. de
Pocos. Valuación y suma sujeta a ta-
ñí $225. Tasa $14.36; pena 72c; pub.
$2.71; tolnl $17.84.
Dueños Desconocidos. Toda tasa.
Solaros 7 a 19; Inc. cunda 19 1 2 3 23
a 4o inc. cuadra 19, 13 14 y 15 cuadra
12. Ad. T. Flibarri. Valuación y su-
ma stijtu a tasa $135. Tasa $8.61;
pona 4.".( ; pnb. $2.76; total $11.80.
Precinto No. 29. Fuera de los Limite
de la Ciudad
V. .1. Penjamln. Toda tnsa. N'4
Nl'-'- í seo. 25. Cal). 11 X Ilil. IT O. 80
ñores. Valunclon y suma sujeta a ta- -
sn íloo Tnsa $1.50; pena 21c; nub.Í2.30- total 6 91
M. & C. W. Prowne Toda tasa,
terreno nuda O non nrrovo rio P- -
os: P con el rio Gallinas;" X con la
inca one nnutln,n V ....-. ..." jiiíiiiuB, j m
cruzada del Hot Sprlims track, en la
estación S3, y 57.9 pies; S con una
linea que. sostiene X 15 grados; O con
la cruzada del Hot Sprintis track, en
la estación 77 y 92 pies, excepto 2
cruzadas do la via férrea 120 varas ni
X del tramo entre la calle 8 y el rio
C.alllnas. y una parte del trecho ven-
dida a Frank; Springer. F.ste terreno
no esta tajo el distrito de irigadio
de Uis Venas, 200 varas Valuación
y suma sujeta a tasa $500. Tasa $21;
pona SI. 25; puh. $1.44; total $32.79.
I). P. Cree. Toda tasa. XB'4 Sec.
9. cab. 11 X Hil. 17, ().. 160 acres.
Valuación y suma sujeta a tasa $20u.
Tusa $9. C0; pena 45c; pul). $1.84- - to-
tal $10,87.
W. C. Kvans. Toda tnsa. XK'4 v
' SK'i Seo. 12, Cub. 16 X Hil. 17(1. XW14 y X', r;'vV'4 Seo 7. Cab.
11 X Ilil. 18 O., so acres. Palunelon
y suma sujeta a tasa $10o. Tasa$25.90; pena $1.29; mil. $2.71; total$29.85
F. K. Good Toda tnsa. K SF'i
y--1 " NKM SE'4 See. 16. SW4
v y XW'., SW W'í XE'4 SWí W'j SK4 XWt; Seo. 15, Cnb. 16,
X Hil. 17. o.. 110 acres. Valuación
ion de propiedad rula! $250, do pro-
plednd $230, valacion total$190. menos exempclon $200, balance
sujeto a tasa $290. Tasa $12.55; pena
13c: pul. $4 14: lolal $17.32
William y Mary Goln. Toda tasa
Terreno linda con R. Flint; S con
Rapp Pros: o con el arroyo de Pocos;
P con el rio. 41.50 acres. Valuación
de propiedad rniz $719, de propiedad
personal $45. Valuación total $71.3.
monos exempoion $2ou, lmlamp suí.-t- .
tasa $513. Tasa $21.51; pena $1 o
puh. $..22: total $25.81.
W. F. Johnson Todn tasa SF.i4
K',z SV'. Seo. 24. Cnb. 11, X Hil.
17, O 2 HI acres. Valuación v suma su-jeta a tasa $250. Tasa $10.75; pena
SV í Seo. 11, SE 'i SK 4 SW 14
'.. SW Vi SW i H E NE SW V
Seo. 15. Cal. 11. X. Hil. 17, O., 409
acres. Valuación y suma sujeta a tasa
$.011. Tnsa $21.50; pena J1.07; pub.
$2.71; total $25.33.
Precinto No 30
Refugio m. de Galléeos. SosunJa
mita e tasa. Terreno lina N y 3 con
la cima e la Cuchilla; O con Diego
de lionera; con U Marlines, 300
varas. Valuación de propiedad rali
$310, de propiedad personal $10. Val-
uación total $320; menos exempclon
$200. Palanca sujelo a tasa $3120.
Tasa $2.5S; pena 13c; pub. $3.22;
total $5.93.
Dioso de Herrera. Rcpunda mitad
de lasa. Terreno linda X con el acon- -
ou ; S con la loma del Snpello; O
coa '. .1. García; P con U. M. Galle-;5- o
ios varas. Valuación de propia
(1 111 viz $570. de propiedad personal
$34. Valuación total $104; menos ex
empclon $2oo. Palance sujeto a tasa
S'lil Taun ti I'!- pena 22c; puD.
$3 i:.S; lotal $.8.33.
Ramon de Herrera Toda tasa. Ter-- -
reno linda X y S con lu loma; O con
F. Vnldoz; P con Vitll. 10i varas.
Ton 0110 linda N con A. Viuil; S con
la O con K. i.uil; P con la
acequia. Vnluncion de propiedad raíz
$115, le propiedad personal $113.
Valuación total $228; menos exemp-
clon $179. Palance sujeto a tasa $50.
Tasa $2.47; peua 12c; pnb. $1.14;
total $6.72.
Luciano Martines. Toda tnsa. Ter-
reno linda X con la Cuchilla: S con
A. Garcia: O con el rio; 1 con J.
Pendnri( 200 varas. Valuación de
propiedad miz $215, de propiedad per-
sonal $65, Valuación total $230; men-
os exempclon $200. lialauce sujeto a
tnsa $130. Tasa $5.70; pena 29c;
; $:.W: total $9.17.
Vicente Sanchez. Souunda mitad de
tasa. Terreno linda N y S con la
loma; o con F. Montoya; P con P.
Vijúl, 30 varas. Terreno linda N y
S con la loma: O con J. C. Martines;
P con II. Trujillo, 20 varas. Valuation
de propiedad raiz $50, de propiedad
persona! $17. Valuación total $97;
menos exempclon $17. 1 alance sujeto
a lasa $50. Tasa $1.13; pena 6c;
pul). $1.10; total $5.79.
Adelaida Sandoval de Ix)pez. Toda
tasa. Terreno linda X con M. Leyba;
S con terreno publico; O con A. Vlff-1-
P eon E, Lopez. Valuación de pro-
piedad raiz y suma sujeta a tasa $S5.
Tasa $3.66; pena 18o; puh. $2.76;
total $6.00.
Simona Vígll de Lujan. Toda tasa.
Terreno linda X v S con la loma; O
con S Vigil; p con II. Vlgil, 20 var-
as. Terreno linda X y S con lass Lo-
mas; O con S. Vigil; P con A. Vigil;
50 varas. Terreno linda X y S con
las lomas; O con S. Vigil; P con E.
Vicll, 35 varas. Valuación de propie-
dad raiz y sumn sujeta a tasa $105.
Tasa $4.52; pena 28c; puh; $4.14;
total $8.94.
Pablo Vigil. Toda tnsa. Terreno
linda X y S con las lomas; O con J.
Valdez; p con S. Montoya, 75 varas.
Terreno linda X y S con las lomas; O
con C. Lucero; P con S. Valdez;
25 varas. Valuación de propiedad rn'z
$125, dé propiedad personal $102.
Valunclon total $232; menos exemp-
clon $125. Palnnoo sujeto a tasa $107.
fasa pena 25c; pub. $4.14:
--V
.
mlRlo Vlfdl Toda tasa. Terreno
linda X y S con las lomas; O con A.
Vbil: P con M. Vigil; S06 varas. Ter-
reno linda N y S Ins lomas; O con S.
Vigil; p con R. Vigil; 70 varas. Ter-
reno linda X con P. Vigil; S con la
loma; O y P con S. Vigil; 35 varas.
Valnncoin de propiedad raíz $436, de
propiedad personal $32. Valuación to-
tal $168: menos exempoion $200. Bal-
ances ujeto a tasa $268. Tasa $11.57;
pena 58c; pub. $5.01; total $17.21.
José Ignacio Vlgll. Toda tasa. Ter-
reno linda X y s con las lomas; O
con S. Vigil; P con fi. Vigil, 20 var-
as. Terreno linda X y S con las
montanos: O con R. VigJl: P oon S.
Montoya, 150 varas. Terreno linda
X y s con las montanas: S con .1.
Montoya; C con S. Montoya: P y
O con A. Allrea, 47 varas. Valuación
de propiedad raiz y suma sumeta a
tasa $213. Tasa $9.17: pena 46c;
pnb. $5.06; total $14.69.
EplfanJo Viril. Toda tasa. Terreno
linda X y S con las lomas; O con D.
Herrera; P con S. Vigil, 97 varas."
Terreno linda N y S con las loman:
O con R. Vlirll: F con S. Viril, 63
varas. Valuación de propiedad ralx
$200. de propiedad persona $80. Val-
uación total $280; menso exempclon
$200. Palance Bitpeto a tasa $80.
Tasa $3.55; pena 18c; pnb. $1.14; to-
tal $7.87.
Precinto No. 31 .
Desiderio Chavez. Secrunda mltaJ
de tnsa. Terreno linda N con el min-
ino: con el camino: O oon C. Arcrul-bequ-
P con C- - Martlnea. Valuación
do propiedad raiz $35, d propiedad
íersoenl $2'3. Valunclon total $238:
menos exempclon $1"0. Palance o
a tasa $138. Tasa $3.22; peni
He; puh. $3.69; total $7.06.
Jose Ma. Chavez. Setrundá mitad
de tasa. Terreno linda N eon 3. M.
lopez; 8 con Guadalupe Gonial: O
con la acequia; P con el rio, í acre.
Valuación de propiedad raJ Hn, d
personnl $125. Valuación tolnl $2125;
menos exempclon $200. Palancn o
a tasa $2225. 'l asa $142.00: pena
$7.01; pub. $2.71; total $151.96.
Karl Ilearror,. Toda tn?n. Rolares
9 y 10, cuadra 14, ad. L. o 7.. H. Vnl
unción v suma silleta a tuna $10no.
Tana $13.90; pena $3.19; pub. $1.91;
total $19.93.
Kllen lleapg. Toda tana. Rolnr linda
X con la calle M. fl. con el callejón:
O con A. Isnncs; P con Veedor nnd
VoikIit. Vnliuiclon de iiropledad miz
$200, de propledd personnl $10, Vaina-clo-
totnl $210; menos exempclon
fno. itnlnnco tnijeto a tnsn ft. Tasa
$115; pena 9c; pnb. $2.71; total
$4.49.
O. V. Hereford. Secunda milud do
tnna. Parto de los solares 19 a 24
inc.. cuadra 21. nd. R. M . T. C.
Valuación de proplednd nil. $''00 de
propiedad personnl $75 Valuación
lolitl $075; filenos exempclon $200
Pnlnnce ujofo a tasa $775. Tai;
$21.72; pul. $3 22; total $20.19.
. I, ll.lou'lns. Toda tna. Ho
lares 20, 21 y 22, cuadra 22, nd S.
M, T. Co, Vnluaclon de proin'edad
raíz $ S0O. do propiedad personal
$350. Valuación totnl $2150; menos
iJvomiH-lo- $200, itnlnncn sujeto n
lusa $1050. Tusa $12152: pona $123:
pulí. $3.22; totnl $13.2.97.
Sra. S. .1. Ilitl Seguida milud il'
tasa. Parto de los solares :::i, 22 y
34, cuadra 9, nd. V, T (': Vaina
clon it protilcihd rain ',W,n, do d
personnl $300. Valuación
Intuí v suma snleln n tasa $3,-35-
Tasa $infi.sfi: pena $5.24; puh.
$2.7(5: total $114.91.
Knrl Holce. Sindico. Segunda mitad
de tasa. Rolares 11. 12 y 13, cuadra
1. nd S. h. y II. Valuación y suma
sujeta a tasa $925. Tana $21.22: pena
$1.32; pnb. $1,94: total $20.49.
Pertha Hveetn. rWMindn mltnd de
tasa. Rolare 2 y 3, cuadra 9, ad. II.
y H. Valuación y suma sujeta a tnsi
$10, Tasa $1.29; pénale; puh. $1.SI;
total $3.19.
Pessle .tnffa. Reminda mitad de
tusa. Solares 15 y 16, cuadra 50, 23
y 24, cuadra 31. nd. It. S. T. Co.
Valnnclon y suma silleta a taan 9100.
Tasa $3.19; pena 11c; puh. $2.20;
totnl $5.65.
M. Jefferson. Toda tasa. Rolare
19 a 22. Inc., cuadra 11, ad. 1.. o 7.,
II, Valuación de proplednd rnlx $750,
de propiedad personnl $50. Vnluaclon
tota) $S0fl; menso exempclon $200.
Unlanoe tm.Joto a tasa afioo. Tasa
$39.29; pena $1.91; pub. $3 22; to-
tal $13 41.
F. W. Kelly. Toda tasa. Polares
23 y 24. enndra 4, nd. Planchnrd Co.
Valnnclon lo propiedad r"'? $200.
Añadido por asesor $50. Valnnclon
total y suma aulota a tnsn $"50. Tasa
$15.96; pena ROc; pub. $2.30; totnl
$19.06.
Fdward Korte. Toda tasa. Rolar 3.
cuadra 6, ad. T,. R. Y. R. Valuación
y suma sujeta a tasa $35. Tasa $2 23;
pena 11c; pub. fl.94: totnl $1.19.
,1. 3 IJiubncb. Toda tasa. Solaros
6. 7, 19. 19. 20, 51, 22 y "2, cuadra
19. ad P V. Valuación de propiedad
raíz $330. de propiedad perumril $75.
Valnnclon total $395: menos cremn.
clon $200. pnlnnce suido a tasa $105.
Tnsa $12.44; pena C2c; pub. $2.71:
total $15. 82.
Ijinbach and r.onjnmln. Toda tasa.
Propiedad personal. Valuación y uva
suleta a tnsa JHOno. Tnsa $13.S; penn
pena $2.10; pub. $1.S4; total $17. S3.
La Veens ludiré I. O. O. F. Toda
tasa. Solare 6 y 7, cuadra 9, ad. T.
V. T. Co, Valuación y suma sujeta
a tasa $2000. Tasa $127 60; pena
$.3S; pub. ft.M: total $135.92.
! Veí-n- Auto and Mncb. Co.
Toda tas. Proplednd personal. Vnlu-
aclon y suma Bujeta a tasa $'00. Tnsa
$31. DO: pona $1,50; pub. $1.94: to-
lal $35.33.
II. K. Leonard. Toda tasa. So
lares 19 y 20, cuadra 5, ad P. S. y
R. Valuación le propiedad miz $150,
de propiedad personal $50. Valnnclon
total $00; meno exempclon 200.
Palance sujoio tasa $500. Tasa f3l.it;
pena $1.59; pnb. $2.76; total $30.25.
Ionard and Cousins. Toda tasa.
Rolare 17 a 20 Inc., enndra 10. ad.
L. 8. y It. Valuación y urna suleta
a tasa $200. Tivsa f12.76; pena fie;
puh. $2,30; total $15.70.
Mary H. Iewla. Toda tasa. Pro-
piedad personal. Valuación y suma
sujeta a tasa $50. Tasa $3,20; pena
lie; pito. fl.M; total f5.20.
Mas and Sam Levy. Toda taaa.
Solare 11 a 49 inc. cuadra 3 d. L.
S. y R. Valunclon y um teta a
lAa f700. Tasa $44. 6: per.s $2.23:
pub. 2.30; total f 49.19,
$16.91 pena (' pnb. $2.71; ota!
$20.52
Sra. I.. A Shank. Toda tasa.
lares ' 5 y 21. ra 27, Ad. S. M. T.
Co. V aluneio' s ima sujeta a tnsa
$150. Tnsa n ; pena $2.07; pu- -
Mondón
.l 'rial $15.39.John ShaiiK Toda lasa. P. 25 pies
do los solare; 2 y 3 cuadra 8 Ad.
L. V. T Co Valunclon de propiedad
ral 125. de p i.pioiiad personal $175.
nina' ion oi:i "i3(Mi. menos exemp-bulam-
ion $l'oii sujeto a tnsa $11.10.
Tasa $99 2; pona $1.17; r"h. $2.71;
totnl 9i;.5,5
Rawlins K- - libidos Shnnk Toda ta-
na Solaros I .. 17 a 21, inc. cuadra
I Ad H v II Valuación y suma su-jeta a tasn $310. Tasn $22.91 pena
$1.15: pul. $1.91; tolal $25.95.
C. C. Shaw. Toda tasa St. lares
3 y 1, cuadra 1, Ad. T. Romero. V
laeion y suma sujeta a tasa $310. Ta-
sa $22.91; pena $1.15; ouh. fi 94;
totnl $25.95.
P. H. Smith. Toda tasa. Solar 15
enndra 19 Ad. L. O. Z, 1!,. solares 12
y 12. cid'-- 51, H. S. T. Co. Vnlu.ioior-d-
propiedad rni7. $375, de propiedad
personal 25, vnluaclon tota! $100, me- -
nos oxemi eion Í2 0, balance suj oto a
t.'ia $200. 'rasa $12.71: peivi 11c;
pul. $3.22; tolnl $16.12.
R. W. Smith. Toda lasa. Solar 13,
u,:dra 7, Ad. L. S. ' It Valu-- ion
le propiedad r.iiz $200, de propiedad
tífsonal $20. Valunclon y suma su-i-t- a
a tnsr Tasi JIM. 01; ont
7ii : pul. f :;o- total $ 1.04.
Adlln Smith. Sesun la mitad do
tnsa Solar I:'., cuadra 14 Ad. L. o
H. Valuai 'en de propiedad ra5
9300, de propiedad personal $50
luaoion y suma sujeta tusa $350.
sn $11.16; pona 56c; pub. $2.71
tal $14.49.
Addle Sparks. Toda tasa. Solares
II y 15, cuadra 6, Ad. L. S. y R.
y suma sujeta a tnsa $550. To-
sa $35.09: penn $1.75; pul. $1.84; to-
tal 9.3,9. 69.
Win. Sparks. Toda tasa. Solares
I. 2, 2. 11 y 17, cuadra 1, Ad. L. S.
y R. Vnluncion do propiedad raiz $700
di" propiedad personnl $75, valuación
lotal $755, menos exemption $200, ba-
lance sujeto a tnsa $555. Tasa $35 42;
pona $1.77; pub. $2.76; totnl $39.95.
Fertnor .1. Spencer. Toda tasa. So-
lar linda N con la calle M; S con no
conocidos; O con S. Romero; P con
A. Flock. Valuación y suma sujtda a
tnsa $50. Tana $3.20; nena 16c; puh.
$2.20; total $5.10.
Marion Steward. Sesunda mltaTde
lasa. Solnres 13 y 14 cuadra 1 Ad
Rosenwald & Co. Valuación de pro-
piedad raíz $50. de propiedad persona
9105, valuación total $105, menos $200,
balance sujeto a tasa $105. Tasa
$12.92; pena 15c: puh. $3.22; total
$11.79.
O recorto Triniarco. Segunda mitad
de tasa. Solares 1, 2, 3, 29 y 30,
cuadra 12, solares 11 a li inc. cuadra
Ad. T. Romero. Valuación de pro-
piedad raU $290, de propiedad perso-
nal $90, valuación total $370, menos
exempclon $200, halnnce sujeto a tasn
$170. Tasa $5.51; pena 29c; pub.
83.22; total $9.01.
V. Trujlllo y Fresquea. Toda tasa
Solares 6 y 7 cuadra 12 Ad. I S. y
Valuación de popledad arlz $215, de
propiedad personal $15, valuación total
$260, menos exempclon $200, balance
sujeto a Usa $10. Tasa $3.88; pena
19c :pub. $2.76; total $6.8.3.
Herederos de Juan dt' la Cnu Tru
Hilo Toda tasa Solar linda N con
Pustos: S con P. Saiíiorn; O ron (
1 'Oí- F oon eeder. Valuación
suma sujeta atnsa $125. Tasa $7.97
pena 10c; pul. $2.50; total $10.67.
Vidalita T. de Vnldoz. Toda tasa.
Solar linda X oon 1 Pustos; S con S.
Crites; ( con la calle 9, P con I).
aluacion y suma sujeta a tasa
$50, Tasa $3.20; pona lio; puh.
2. 30, total $5.60.
Coi. Viles. Seirtinda mitad de tasa
Solar 22. S 75 pies 20, 21 cuadra 2
Kosenwam & i o. valuación y su-
ma
a
sujeta a tasa $300. Toia $9.57;
pena 49c: pul. $1.94 ;total $11.89.
A. Strauss. Toda tasa. Solares 8
9, cuadra 3 Ad. J, J. I Valuación y
suma sujeta a tas $800. Taaa $31,04
v suma sniela n tasa Tasa
$11.01: pona 1c: puh. .91; total
$1 1,10.
Herederos do lewis Todn
tan. Solares 11 y 12. cuadra 23. S.
M T. Co Valuación y suma silleta
a lasa Í700. Tasa $12.71: penn 11c;
pul. $1 .SI; total $15.21.
Aaron Ruiney. Soivtipila mitad de
lasa. Solaren 11 y 12, cuadril 7, L. S
y lí Ad Vnluaclon do propiedad ra i
$150, do propiedad personal $55.
tolnl $505. moñón exempoion
$ '0 1. Pnlnnce soleto n tusa $305. Tu-
fa $:'.7: pona 19o: puh. $2.71: total
$13. 01.
Kiiimn I". Raywood. Toda tasa. Par-
lo los solares 1. 2 y cuadra 11, so-b- r
I, cuadra Ad Lucero. Valuación
de propiedad rniz $750, do propiedad
orso nat $50. Valnnclon lolnl y suma
tillóla lasa $900. Tnsa $51.04; ne-
na $:?C1: puh. $2.71: tolnl $51.35.
,1. C. I!ev. Soiimd-- mitad do tasa.
Solaros 22 y 23. cuadra 47. Ad V. P.
Valuación do propiedad rniz $590, de
proipedad personnl $25, valuación to-
lal $115. menos evompoion $200, ba-
lance sujeto n tasa $115 Tnsn $13.21,
pona 11c; puh. $2.71: lolal $11.61.
Herederos de I.. II. ltnvnolds. To-
da (asa Solnres 11 y 12 cuadra 10
Ad T. Homero Valuación y suma
sujeta lusa $250. Tusa $15.91; pe-
nn 90c; pul. $2.30; total $19.01.
1!. L. Richmond. Toda tasn. Pro
piedad personnl. Valunclon y suma
r.ujcla n tnsa $80. Tnsa $5.24; icna
21c: puh. $1.91; tolnl $7.31.
C. 1. Rhodes. Toda tnsn Solares
11. 12 y 13, cuadra 12 Ad. L. S. y
(lo propiedad ral?. $75, de
propiedad personal $530, vnluncion to-
tal $105, monos exomuclon $200, hu-
illín o siiieto n tasa $105. Tnsa $21.39,
pona $1.32; puh. $3.22; total $30.93.
I ni. (1. Robosser. Toda tasn. So-
lnr 33. cuadra 3!, Ad. S. M. T. Co. Va-
luación y suma sujeta a tasa $75.
Tasn $1.79; pona 21c; publicación
$1 ,V4: total $1.91.
.las Robblns. Toda tasa. Solares
15 a, 19 inc. cuadra 33. Ad. II. & M.
Co. Vnluncion y suma sitíela a tnsn,
$55 Tasa $3.51; penn 19c: publica-
ción $1.91; totnl $5.53.
Sra Samuel Rotors Todn tnsa E
de los solnres 9, 10 11 y 12, cun-Va- l
dra I. Ad Martines, ini'lon y
nmo sujeta a tasn $325. Tnsi $30.73:
pona $1.51; pul. $2.30 tolnl $21.57.
C. S. Posers. Toda tnsn. Solares
y 12 cuadra 5 Ad. L. S. y II. Vnlun- -
clon y suma sujola a tasa. $150, Tasa
$1.57: pena 19c; pub. $1.94; total
$11 .89. 9.R. R. Roüors. Toda tnsn. Solares
29 y 29 cuadra 50 Ad. P. V. Vnluaclon
y suma sujeta a Pisa $100. Tasa
$1.39. pena 32c: pnb. $1.84; totnl
$9.51.
Poreirrlna Romero. Toda tasa So-
lar ,3, cuadra 11 Ad. L. S. y R. Vnlun-
cion do propiedad ral. $50. añadido
por el asesor $13, valuación total y R.
suma sujetan tasa $13. Tasa $1.03:
pena 20o; pub. $2.30; total $1.53.
Sra. A. S. Romero. Toda tnsa. So-
lares 9 y 10 enndra. 12 Ad. L. S. y R.
Vnluncion de propied.nl ra! $210. do
proplednd personal $25. vnluncion to-
tal y suma sujeta a tasa $2.35. Tasa M.
$14.99; pena 15c: pub, $2.71 totnl.1'
$19,50. y
Ross A prownoVV. S. Co. Toda tasa
Solaros 13 a 19 cuadra 4. Ad. P y M.
Co. Valuación y suma sujeta a tasa
$10 Tosa $3.83; pena 19o; puh. $2.30.
total $6.32.
PetiT Roth. Si'Kunda mitad do ta-
sa. Terreno linda X con Manzanares í
y Paca: S eon Ad R. y II O con el ca-
mino de Vow; P con la Un. 'a, 140
pies. lT con la calle 9, solar 15,cua-dr- nil.
10, Ad. L. V. T Co. solar 1 cua-
dra 9, Ad 15. y H. Valuación de pro-
piedad ral, $2500, de propiedad perso-
nal $2.00, valuación total y suma su-Je- t y
a tasa $2800. Tasa $88.32; pena
$325; monos exempclon $200. Hal-
nnce sujelo a tasa $25. Tana $1.60;
pona Se; pnb. $3.22; total $ 1.110.
Frsiiielseo Martiinois. Toda tasa.
Solaros ;i y 22. enndra 10, nd. T.
Romero. Valuación do proplednd tí.$100, de propiedad personal $25. Val-
nnclon totnl $125; mimos exempclon
$200. Palance sujelo iv tnsa $225.
Tnsa f14.::; pena 72o; pnb. $2.76;
total $17.84.
F. A. Manzanares. Toda tnsn, So- -
lnrca i a 8, Inc., cuadra 10, nd. U S.
nnd 11. Solaros 1 y 2. cuadril 1, Planch-Jir-
and Co, ad. Solares 1 a 11 Inc.,
33 n 42 Inc., cuadra 1, solares 29, 2!
and .30, enudrn A. ad. P. P. Valnnclon
v Huma mijetn a lasa $1990, Tasa
$110.94; pona $1; pub. $3.22; tolal
$12. 11.
Antonio B. de Manzanares. Toda
tasa. Solares 7 y 8. cuadra 1, So-
lares 1 y 2, cuadra 2. Solares 27 y
29, cuadra 4. Solares 3, 4. 17, 18, P y
C, cuadra 5, nd. J. A. y A. P. So-
lares 19, cuadra 1, nd. I. y P. Vnlua-
clon y suma sujeta a tnsa $115. Tnsti
$26.47; retía $1.32; pub. $3.22; tolal
$31.01.
Joseph Mnrnhle. Toda tnsa. So-
lares 1 y 2, cuadra 11, ad. I- -, S. y R.
Valunclon de propiedad rniz $300.
Anndido por el asesor $75. Valunclon
total y suma sujeta a tasa $275. Tasa
$23.92; pena $1.20: puh. $2.76; to-t-
$27.98,
Mary S. Marsh. Toda tasa. Solnr
20, 13 del solnr 30 y rt. 8 de pier,
cuadra 24. nd. H. h. T. Co. Valua-
ción de proinledad rnlr, $240, do pro-
piedad personal $35. Vnluaclon y sumn
suleta a Pisa $275. Tnsa $17.54; pena
,97c; pub. $2.71; totnl $21.17.
Annstncton Marque. Toda tasa.
Solar 13, cuadra 11, ad TI. y II. Val-
unclon de proplednd rniz $25. Ana-dld- o
por el nsesor $1. Valuación total
y suma sujeta tusa $31. Tasa $1.99;
pona $10; puh. $2.30; total $4.38.
Albina Maestas do PraII. Toda
tnsn. solnres 13 y 14, cuadra 4, ad.
L. S. y S. Vnluaclon y aunia sujeta
a tasa $50. Tnsa $3.20; pena 26c;
puh. $1 .94; totnl $5.20.
1,1üle Meyer. Toda tasa. Solare
5 y 6, cuadra A. ad. Rosenwald. Val-
unclon de propiedad rali $100, propie-
dad personnl $!(0. Valuación toral
$700; menos exempclon $200. Palance
supeto a tnsn $500. Tasa $31.90; pena
$1.59; puh. $2.71; total $36.25.
Fanchon C. Mills. Toda tnsa. Solar
21 y 22. cuadra 9. ad. U. rt. y P.
Solares 10 y 11, cuadra 4. ad. F. V.
Solnres 14 y 15, cuadra 1, nd. M. y
I,. Valuación y suma sujeta a tasa
fono. Tnsa $127 10; pena ffi.SS; pub.
$3.30; total $131.29.
John Mitchell. Toda tasa. Solaros
13, 14 y 15, cuadra 1, ad. Rosenwald
Valunclon y suma sujeta a tasa $000
Tusa $57.47; pena $2.97: pul. $1.84;
toi-i- l $12.12.
P. J. Murphy. Toda tasa. Solaros
1, 2 y 3, cuadra 31. ad. S. M. T. y Co.
Valuación de propiedad rali $300, do
propiedad personal $30. Valuación 1o.
tal $330; menos exompelon $200. Pal-
ance sujeto a tnsa $130 Tasa $$.30;
pona 4lc; pub. $2.76.; total $11.47.
Laura McCally. Toda tasa. Sa-
lar B. cuadra 3, ad. Martlnea, solar
15. cuadra í, ad. llocen-wal- ft go.
Solnr O, mdri 1, nd, Urtetra, Vnt"
total $tS,03,
H. ,T. Franklin. Toda tasa. Solar
,3. cuadra 33, ad. Sv M. T. Co. Valúa
Ion de proplednd ral $50; b"'"tor el aseeor $13. Valuación totnl y
suma siilotí a tusa $13. Tana $4 03;
liena 20c; pnb, $2.30; total 9(5.53.
Futrcnlo P, Cilleros. Toda 1a.
Solare S y 9, y la H del 10, ciindn
34. d. H, R. T. Co. Valuación de
proplednd ratu $175. de propiedad per-son-
$25. Valuación total y suma sn
Jeta a tasa $300. Tasa 19.14: pena
!r.c- - puh $2.7(5: total $22.9(5.
Dnmaclr flnlleiros. Toda tasa. Ro-
lares 9 a 10. cuadra 31, ad R. M. T.
Co. Variación r suma suiotft a tasa
150 Tasa $3 20: pena Ifie; p5j
$1.94: total 5. SO.
FpJfanto Calleros. Todn tasa. F4
lares ?9 y 20 cnadri 9 ad. P II
Vamicton í propiedad rntr 1140. de
propiedad personal $145. Valuación
total $295: tneno eirempclon $200.
Palance mijeln a tasa $95. Tasa $1 0;
pena 29c; nnb. $2.71: total $3.95.
Bafnct n!l"os. Toda 1'sa Rolar
27. cuadra 5. ad. T.. R, r K. Valua-
ción de propiedad ral $150, de propia-da-
personal 195. Valuación total
$225: menos eTcmpeton $2"0. Palance
sujeto tasa $25. Tasa $,.S7: pena
12c: pnb. 92.71; total $5.25.
Wente Csrcla. Toda tasa. Rolar
I, enndra 12. ad. T.. R t R. Valuación
de prorledad ralr $175, de propiedad
personal $"5, Valuación total $210;
menos eremoclon t?00. Palance su-
jeto a tesa $10. Tasa 15c; pena 3c;
pnb. $ 79: total $3.44.
Rra. P. F. Clltner. Toda tasa, I
subdivisions de los solares 1, ! t J,
cuadra 11. ad. T,. o 7,, Tí Valuación
f suma nieta a tasa $200. Tasa
919.71- - pirn íte; pnb. $1.94; total
$15. ?4.
Ttildn C1irBn Toda tusa. Polar 1
un 1J del solar 7, cnadrn 94. ad. IT.
S. T. Co. Valuación r suma uleta
tasa o. Tasa $5.75; pena ?9c;
pnb. $1 .94; totnl $7.91.
Rra Mary A. Coin. Toda tasa. 1
del nolar 10, 11 r 15, ctiadra 2, ad.
S. M. T.. Co. ValnaHon de propie-
dad rali t15. de propiedad personal
$100, Valuación total y suma twMn
a tasa 9750. Tasa 947.95; pena 12.39;
pnb. 92.79: total $53.
Cbarlei Ooln. Toda tasa. Solare 33.
34 y 25. cuadra S. ad. Itoeenwald
Co. Valuación y suma Jeta a tasa
$120. Tasa $7.66; pena 39c; pnb.
$1.94; total 19.99.
A. O. tíreen. Toda tana. Terreno
linda N y P ron M. Creen; O con
common, 160 acres. Valuación y urna
sujeta a tasa $2oo. Taaa $195.99;
pena $9.29; pub. $1.94: total $176.01
Martha Oreen. Toda tasa. Terreno
linda N con A. Ward: R con J. y J.
R Reynolds: O con A. J Oreen;
p con el camino de Mora, 40 acre.
Vafeados y atima aujeta a 1aa J820.
no di-- I Rolilrrno 15 acres. Valuación ",. . ""T11'1 ' S on J. A. Haca: I' con S. P. ' '4 S K NO i !,.. 4. C 10. lie ;!; pu MiraciónUu bl'OllieilMil rui TC . . ' '", pn'i'iuaa personal i.vi. - r ,.... t. hj. . v i; r
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(Lis i ;t de Tasación Continuada)
L'lüdo Duran. Toda tasa. NE Vi
Seo. 25. Cab. 17, N. Hll. 14, O., 160
aerea. Valuación suma sujeta a tasa
1200. Tírfwi $S.60; pena 43c; pub.
1.30; total$11.33.
Denito Fresquez. Toda tasa. Ter-teñ- o
linda X y S con derecho co
atunes; O con C. Sanchez; P con P.
Archlbeque, 40 acres. Valuación de
propiedad raíz $G0, de propiedad per-
sonal $25. Valuación total $85; menos
semprion $00. Balance sujeto a tasa
25. Tasa $1.13; pena Ce; publica-
tion $3.65; total $4.87.
Toriblo Gonzales. Toda tasa. Ter-
reno lin.la X con H. M. Maes; S con
P. Márquez; O con J. C. Padilla; P
con J . V . Lujan, 200 varaa. Valuación
do propiedad raiz $215, de propiedad
personal $35. Valuación total $250;
cieno exeuipcion $200. Balance su-jeto a tasa $50. Tasa $2.26; pena
lio; pulí. $3.68; total $6.05.
rio. Valuación de propiedad raíz
$395, de propiedad personal $57. Val-
uación $452; menos exempclon $200.
Balance sujeto a tasa $252. Tasa
$10.95; pena 55c;. pub. $5.06; total
$16.56.
José Calistro Padilla. Toda tasa.
Tereno linda con la "adera, s con el
arroo, O con el camino, P con V. Pa-
dilla, 380 varas. Valuación de propie-
dad raiz $200, de propiedad personal
$16, Valuación total $216, menos
$200. Balance sujeto a tasa
$16. Tasa 69c; pena 3c; pul. $3.68;
total $4.40.
Teodoro Pena. Toda tasa. Terreno
linda X con el caminos coa la jarita,
O con T. Martinez, P con O.
100 varas. ' erreno inda X
y S con el bordo, O con R. Archibeque,
P con el camiouo, 600 varas. Terreno
linda X O con el emino, S con lajarita, P con J Archuleta, 500 varas.
Terreno linda N con la merced de
Las Vegas; S con el est. de P. Clárela,
100 acres. Valuación de propiedad
raiz $1634, do propiedad personal $775.
Valuación total y suma sujeta a tasa
$2409. Tasa $107.44; pena $5.37;
Cayetano García. Toda tasa. Ter-
reno linda X con J. B. Roybal; S con
la Loma; O con el rio; P con la
Loma, 200 varas. Solar Un Ja N con
C. Romero; SyO con la calle; P
con J. B. Roybal. Valuación de pro-
piedad raiz $225, de propiedad person-
al $153. Valuación total $378; menos
exempclon $200. Baiance sujeto a
tasa $178. Tasa $8.03; pena 40c; pub.
$1.14; total $12.57.
Jesús María Lovato Toda Usa. SE!
x Sec. 25. Cab. 16, N. Hll. 12 O., 160
acres. Valuación y suma sujeta a tasa
$200. Tasa $8.60; pena 43c; pub.
$2.30; total $11.33.
José Tiburcio Roybal. Toda tasa.
Terreno linda X eon J. M. Valen-
cia ; S con J . Roybal ; O con las lo-
mas; P con el camino, 250 varas. Val-
uation y suma sujeta a tasa $3s5.
Tasa $16.56; pena S.'ic; pub. $2.76;
total $20.1.).
Precinto No. 53.
Manuel Alvon. Toda taa. X V
NW XE Vi NE Sec. 27, Cab. 18,
X. Hit. 22. 0., 160 acres. Valuación
do propiedad raiz $250, de propiedad
personal $572. Valuación total $822,
menos exempclon $2iM). Balance su-jeto a tasa $622. Tapa $28.97; pena
$1.45; pub. $3.68; total $34,10.
Maria Dolores Anaya. Toda tasa. S
V NW V S ii XE t Sec. 10, Cab. 17
X. Hll. 25 O., 160 acres. Valuación
y suma sujeta a tasa $200. Tasa
$8.60: pena 43c; pul). $2.. 30; total
$11.33.
Cruz Apodara. Toda tasa. Terreno
Jinda N con la merced do Mora; S
con A. Montoya; O con O. Apodaca;
P con terreno del (iobierno, 75 acres.
Valuación de propiedad raiz $235, de
propiedad personal $60. Valuación to-
tal $205; menos exempclon $200. Bal-
ance sujeto a tasa $05. Tasa $4.20;
pena 21c; pub. $3.68; total $8.09.
Nestor Araron. Toda tasa. E ti
Jos Gutierres. Segunda mitad de
tasa. NW See. 28. Cab. 18, N. Hll.
1 O., 160 acres. Valuación y suma
sujeta a tasa $200. Tasa $4.30; pena
21c; pub. $2.30; total $6.81.
Antonio Gonzales. Toda tasa. W Vt
SE 4 SW Vt NE 4 solar 2, Sec 5.
Cab. 17, N. Hil. 22 O., 160 acre.
Valuación y suma sujeta a tasa $200.
Tasa $8.60; pena 43c; pub. $2.76; to,
tal $11.79.
Gablno Herrera. Toda tasa. S ht
XE 4 SE V NW 14 NE 4 SW V4 Sec.
24, Cab. 18, N. Hil. 22 O., 160 aerea.
Valuación y suma sujeta a tasa $275.
Tasa $11.83; pena t9c; pub. $2.76;
total $15.18.
Roque Herrera. Toda tasa. SE
NE 14 NE tí SE 14 Soc. 26, N V.-S-
',i See. 25. Cab. 18 N. Hil. 23 O..
160 aere. Valuación de propiciad
raíz $255, ue propiedad personal $52.
Valuación total $307; menos exomp-elo- n
$200. Balance sujeto a tasa $107.
Tasa $4.72; pern I4c; pub. $3.68;
total $8.64.
David Jaramlllo. Toda tasa. W Vi
SE M y S SW ,4 Sec. 2. Cab. 17,
N. Hil. 20 O., 160 acres. Valuación
y suma sujeta a tasa $200. Tasa $200.
Tasa $8.60; pena 43c; pub. $2.30; to-
tal $11.33.
Vicente Ipez. Toda tasa. Terreno
linda con el bordo; S con la ace-
quia; O con F. GalloRos; P con D.
Maes, 320 aedes. Valuación v rma
sujeta a tasa $370. Taaa $15. 't: pena
80c; pub. $2.76; total $19.47.
.lose Ambrosio Maes. Toda tasa. SW
'4 NE 4 SE H NW Vt y solares 2 y
;l. Sec. 30, Cab. 17 N. Hll. 25 O.,
158.64 acres. Valuación y suma B-
ujeta a tasa $200. Tasa $8.60; pena
43c; pub. $2.76; total $11.79.
David Maestas v Martines. Toda
tasa. SW 4 Sec. 22, Cab. 17, X. Hil.
23 O-- , 160 acre. Valuación y suma
sujeta a tasa $200. Tasa $3.60; pena
43c; pub. $2.30; total $11.33.
Manuela B. de Martines. Toda tasa.
X s SW Vi SB M SW Vi SE V4 SeC.
17, Cab. 18, N. Hil. 22 O., 160 acres.
Valuación y suma sujeta a tasa $200.
Tana $8.60; pena 43c; pub. $2.76;
total $11.79.
Francisco Martines. Toda iasa. N
i SE U Sec. 33 X Vi SW Vl Sec. 34,
Cab. 17, X. Hil. 22 O., 160 acres. n
y suma sujeta a tasa $200.
Tasa $8.60; pena 43c; pub. $2.30;
total $11.33.
Jose D. Medina. Toda tasa. E V
SE V, Sec, 10, E V4 XE V4 Sec. 15,
vab. 17 N. Hll. 23 O., 160 acres. Val-uaclo-n
y suma sujeta a tasa $200.
Tasa $8.60; pena 43c; pub. $2.76;
$11.79.
Herederos de M. Brigldo Medina.
Toda tasa. W ' SE V Y SE !4 y 8
1., SW Vi Sec, 21, Cab. 18 X. Hil.
22 O., 1660 acres. Valuación y mma
ujeta a tasa $200. Tasa $8 60; pena
4;:e; pul). $2.76; total $11.79.
Ñauarlo- - Montoya. Toda tasa. SW
14 Sec. 22, Cab. 16, N. Hll. 21. O..
lrti aeres. Valuación de propiedad
raíz $2.3, ,dfl propiedad personal $68.
Valuación total $301; mens ejrertt
clon $200. Balance sujeto a tasa $101.
Tasa $4.57; pena 23c; pub. $3.22; to-
tal $8.02. -
p o. de Morales. Toda tasa. NE
Vi XE i WVi XE Vi XW A SE Vi
Sec. 28. Cab. 17, N. HU 23 O., 160
aeres Valuación y suma sujeta a
Usa $200. Tasa $8.60; pena 43c; pub,
$2.70; total $11.79.
Félix OlRUln. Toda tasa. S SW
X S V SE Vi Soc. 8. Cab. 17, N. Hll.
26 O," 160 acres. Valuación y suma
sujeta a tasa $200. Tasa $8.60; pena
4,!c; pub. $2.30; total '11.33.
Doloritas Romero. Toda tasa. N Vt
vm v. su-- NE ti SE V NW Vi See.
Teodoro Hainlen. Toda tasa, w Vi
...... . . . . . i . . o X'SB V i fi nee. ji, va". io, i.
lili. i 4 O.. 310 acres. Valuación de
propiedad raiz $150,r.. de propiedad
liersonal $S92. Valuación total $2397,
Meno exeuipcion $200. Balance su-jeto h tasa $2107. Tasa $95.43: pena
$4.77; pul). $3.22; total $103.47.
Napoleon .laramillo. Toda tasa. Ter-
reno linda O con J. Y. Lujan; P con
J. iwr: S con U. Ortiz; 226 yds.
Terreno linda N y S con las Lomas:
O con M. Roybal; P con P. Crespln,
ICO varas. Valuación de propiedad
rilí $308, de propiedad personal $.'5.
Valuación total $303; menos exemp-
tion $200. Balance sujeto a tasa $163.
lasa $7.13; pena 3Gc; pub. $4.14; to-
tal $11 .63.
J. Y. Lujan. Toda tasa. Terreno(Inda X con la Ima de kanuoiita; S
con la Loma de las Dispensas; O con
J. L. Homero; P con el arroyo de
Chavr,, 1110 acres. Valuación de pro-
piedad raíz $2032, de propiedad ler-son-
$r,77. Valuación total y suma
ujeta a tasa $2609. Tasa $113.70;
cema $5.68: P"b. $3.68; total $123.06.
Mejora Medina de Fresquez. Toda
lasa. Terreno linda N con la loma;
S con P. Fresquez; O con T. Kyo-lial- ;
P con J. rendarlo, 65 acres.
Valuación de propiedad raíz $528, de
propiedad personal $25. Valuación to-
tal $553; menos exempclon $200. Bal-
ance li to a tasa $353. Tasa $15.19;
tienaTfie; pul). $4.60; total $20.55.
h. II. Moslman. Toda tasa. Ter-
reno en Pee. 5, Cab. 18, . Hll. 11 04,
90 acres. Valuación de propiedad raíz
11C5 de propiedad personal $215. Val-
uación total $580; menos exempclon
$200.' Balance sujeto a tasa $380.
Vasa $16.83; pena 84c; pub. $3.22;
tolal $20.80.
Julio Pacheco. Toda tasa. Terreno
linda X con la Mesita; S con el rio;
O con P. O. Sanchez; Peon M. Cres-
pln i arres. Solar linda N con el
camino: SyO con la acequia; P con
U. Pacheco. Valuación de propiedad
raíz $10M, de propiedad personal $149.
Valuación total $249; menos exemp-
clon $200. Balance sujeto a tasa ?19.
Tasa $2.20; pena 11c; pub. $4.14;
total $'..5 1.
Teodocio Pacheco. Toda tasa. Ter-ren- o
linda X con el rio! S con la
mesa; C con J. M. Baca: P con A.
Montova, 5 acres. Valuación de d
raiz $S8, de propiedad person-a- l
$70. Valuación total y suma sujeta
a tasa $158. Tasa $.04; pena 35c;
rub. $3.22; total $10. 61.
Prudencia Pacheco ie Sanchez,
mitad de tasa. Terreno linda N
con el rio; S con Ja mesa; O con E.
Martines; P con J. M. Baca. Terreno
linda X con la mesa; S con el rio;
O con F. Pacheco; P con J. Pacheco,
60 acres. Terreno linda N on el
S y O con el rio; P con Flor-
encio Pacheco, 80 varas . Valuación
fie propiedad raiz $319. de propledaJ
personal $100. Valuación total $417;
menoB exempclon $200. Balance o
a tasa $217. Tasa $4.76; pena
zín- - pul.. $5.06; total $10.06.
Victoriano Padilla. Toda tasa. Ter-con- o
linda X con la Ladera; S con el
camino; O con J. LRer; P con M .
Medina, 450 varas. Terreno linda W
Y 3 con las liornas ; O con J . Lew,p con N. Medina, 300 varas. Solar
linda N con J. C. Padilla; 8 con J.
Callee; O con vacante; P con el
pub. $," total $118.3?.
José de la Luz Romero. Toda tasa,
Tereno linda N con derechos comunes,
S con I). Homero, O con M. Crespin,
P con J. I). Romero, 57 acres. Val-
uación de propiedad raiz $205, de pro-
piedad personal $00. Valuación total
$265, menos exempclon $200. Balance
sujeto a tasa $65. Tasa $2.91, pena
15c; pub. $3.68; total $0.74.
Doroteo Homero. Toda tasa. Ter-
reno linda X con el rio, S con la
crestón, t) con 1). Romero, P con J.
Y. Lujan, 80 acres. Valuación de
propiedad raiz $262, de propiedad
personal $20. Valuación total $282,
menoii exempclon $290. Balance su-jeto a tasa $82. Tasa $3.53; pena 18c;
pub. $3.68; total $7.39.
Des'derio Romero. Toda tasa. Ter-
reno linda X con el rio, S con el
camino, ü con J. L. Romero, P con
D. Romero, 160 acres Int. indiviso
en la merced de Mora. Terreno linda
X con la. loma, S con el rio, O con J.
L. Romero, P con J. Y. Lujan, 18
acres. Valaclon de propiedad raíz
$462, de propiedad personal $63. Val-
uación total 525, menos exempclon
$200. Balance sujeto a tasa $325.
Tasa $14.09; pona 70c; pub. $4.00;
total $19.39.
Jose D. Roybal. Toda tasa. WM
NEü NE',4 NE'A Sec. 32, cab. 17 X,
hll. 15. O. 160 acres. Valuación y
suma sujeta a tasa $200. Tasa $8.60.
pena 43c; pub. $2.76; total $11.79.
Jesus Ma. Salazar y Maes. Toda
tasa. Terreno linda X con la loma,
S con .7. Y. Lujan, O con J. K. Araron,
P con J. B. Vaur, 28.25 teres. Te-
rreno linda X con la 'orna, S con el
camino, O y P con la acequia, S con
el canon. Valuación do propiedad raíz
$147, de propiedad personal $S5. Val-
uación total $532, menos exempclon
$200. Balance sujeto a tasa $332.
Tasa $14.33; pena 72c; pub. 5.52;
total $20.57.
Ma. Bonifacio Sanchez. Toda tasa.
Terreno linda N con las lomas, S con
la mesa, O con M. Urioste, P con 1!.
Sanchez, 27.75 acres. Valuación y
suma sujeta a tasa $339. Tasa $14.58;
pena 73c; pub. $2.76; total $18.07.
Precinto No. 52.
Plutarco Armljo. Toda tasa. Te-
rrino en Sec. 15, cab 16. X hll. 13,
O 160 acres. Valuación de propiedad
raiz $250, de propiedad por-ion- $145.
Valuación total $305, menos exemiv-nel-
$200. Balance sujeto a tasa $195.
Tasa $8.55; pena 43c; pub. $3.22; to-
tal $12.20.
Abenlcio Armljo Segunda mitad
de tasa. SE'i Sec. 10 cab. 16 X, all.
13, O, 160 acres. Valuación de propie-
dad raíz $210, de propiedad personal
$10. Valuación total $220, menos
$200. Balance sujeto a tasa
$20. Tasa 3c; pena 2c; pub. $3,22;
total $3.67.
Abellno García. Toda tasa. Terr-
eno en la Soc. 10, cab. 16 N, hll. 13
O, 160 acres. Valuación de propiedad
raiz $240, de propiedad personal 70.
Valuación total $310, menos exemp-
clon $200. Balance sujeto a tasa $110.
Tasa $4.88; pena 24c; pub. $3.22; to-
tal $8.34.
XE Sec. X 1.9 XW Vt Sec. 34,
Cal). 17, N. Hil. 22 O., 160 aeres. Val
nación de propiedad raíz $225, do pro-
piedad personal $08. Valuacoin total
$293; menos exempclon $200. Balance
sujeto a tasa $03. Tasa $4.28; pena
21c; pub. $3.22; total $V.il.
Epifanlo Aragón. Toda tasa. SE ',4
Sec. 34, Cab. 17, X. 1111. 22 O., 160
acres. Valuación y euma sujeta a
tasa $200. Tasa $8.60; pena 43c; pub.
$2.30; total $11.33.
Jose D. Archuleta. Toda tasa. SE
14 Sec. 21, Cab. 17, N. Hll. 23 O.,
160 acres. Valuación y suma sujeta
a tasa $200. Tasa $8.60; pena 43c;
pub. $2.30; total $11.33.
VIctorio Venavidez. Toda tasa. SW
',4 NW J4 Sec. 22, SE ,4 NE y N
14 SE !4 Sec. 21, Cab. 18. X. Mil.
22 O., 160 acres. Valuación de pro-
piedad raiz $265, de propiedad person-
al $25. Valuación total $290; menos
exempeion $200. Balance supeto a
tasa $90. Tasa $3.92; pena 20c; pub.
$3.68; total $7.80.
Antonio Ma. Cordova. Toda tasa.
XW i4 XW Sec. 2, Cab. 17, SW U
SW J4 Sec. 35, E SE Vt Soc. 34,
Cab. 18, N. Hll. 23 O., 159.62 acres.
Valuación y suma sujeta n tasa $200.
Tasa $8.60; pena 43c; pub. $2.76; to-
tal $11.79.
Apolonlo Cordova. Toda tasa. XW
14 Sec. 14. Cab. 17 N. HU. 25 O., 160
acres. Valuación y suma sujeta a
taBa $200. Tasa $8.60; pena 43c; pub.
2.30; total $11.33.
Mariano Duran. Toda tasa. E 'i
SW !i y solares 2, 3 y 4, ec. 32,
Cab. 16, . Hll. 21 O., HW.80 acres.
Valuación y suma sujeta a tara $210.
Tasa $9.03; pena 45c; pul). $2.30;
total $11.78.
Juan F. Esquibel. Toda tasa. W
XW Vi W Va SW Vt. Sec. 28 Cal),
18, Hll. 24 O., 760 acres. Valuación
y mima sujeta a tasa $200. Tasa $8.60;
pena 43c; pub. $2.30; total $11.33.
Lazara García. Toda tasa. Solar 1
and W NE Vi NE 4 SD '.í Sec. 1?
Cab. 17 N. Hil. 25 O.. 160 acras. Val-
uación 7 suma sujeta a tasa $200.
Tasa $8.60; pena 43c; pub, $2.30; to-
ta $11.33.
Josa Ma. Garduño. Toda tasa. E
14 SE Vé Sec. 10, E V NW V Sec.
15, Cab. 17, N. Hll. 23 O., 160 acres.
Valuación y suma sujeta a tasa $200.
Tasa $8.60; pena 43c; pub. $2.76;
total $11.79.
ft, Cab. 17, X. Hll. 22 O., 160 acres.
Valuación de propiedad raiz $210, de
propiedad personal $15. Valuación to-
tal $225, menos exempclon $200. Bal-
ance sujeto a tasa $25. Tasr. $1.08;
pena 5c; pub. $3.68; total $4.81.
Miguel Salazar. Toda tasa. NW Vi
See. 28, Cab. 17, Hil. 23 O., 160 acres.
Valuación y suma sujeta a Usa $200.
Tasa $8.60; pona 43c; pub. $2.80;
total $11.33,
Ascención Salazar. Toda tasa. Mr
U SW Vé Seo. 11. N V4 NW 4 Sec.
14, Cab. 17. N. HU. 23 O.. Í60 acreB.
Valuación y urna ujeta a tasa
es: u con el rio: V con el rio; P con D( ""da X con X. Tafova; S eon V. valfncla: 0 con el rio; S and reno llnd. X con el est. de L. Tipez; pena 27c;" publicación
.84; total JtS.73. A ta? I'.w. Inrn f.MAS; f 1
...... .. )im iiu tat, f."", ii' H,it-- ' .ii I tu.iu raíz j.i'i'i, uc propiedad persodad ?::. tJ.io Vnih 1 tnfil ti piTKona! alaaciou mini ! menjjeto
SUPLEMENTO A EL. INDEPENDIENTE. JUEVES 9 DH ENERO. 1913.
Tut $8.60; peak 43c; pub. I2.7C; to.
tal $11.79.
Aicaplto Sandoval. Toda taaa. 8 V
SB SE M KM S4 y solar 1, Sec. 6,
Cab. 17. N. IU1. 2! O., .160 acres.
Valuación da propldad rala $270, de
propiedad personal $1492. Valuación
total y auuia ajota a tasa $1767.
GOOD WORD FOR THE OYSTER
London Lancet, Alway ,Petm!ali
Cwen Forward With a Suríy tMeed of Praloe.
When the lancet, representative of
the medical profession of Orea
Britain, saya anything good about any-
thing, It la listened to with emotion
of mingled surprise and respect
Some one has remarked tlKt every
time he ptcked up the Lancet he
he was doing something right
along, or taking something that waa.
turely killing him. It baa a good word
for the oyster Just at the time whea
that apparently innocuous edible t
exciting the scrutiny of our alway,
feverish advisers, the bacteriologist.
This distinguished, if usually alarmist,
authority declarea that the oyster 1
a "tonic of the first order, and a eoin-ple- te
food, most beneficial to vreali
ened patients and those In whom
appetite is deficient." Clinical resulta
of a most favorable nature are re-
ported where oysters are given t
persons suffering from tuberculosis
If oysters are Indicated for the diet
of persons In the state described, tbey
must he wholesome for the rest of us.
There was never any doubt about
this, of course, before nervous bac-
teriologists sought to fill us full of
fear Instead of oysters. He waa a
brave man who first ate one rawy
according to the philosopher of tbf
breakfast table; and now the
challenge our courag
The Lancet's commendation should
help to sustain timid souls at this
crisis. Providence Journal. t
MEETING WITH ROBERT BARR
Journey of a Couple to Cologne Waa
Mterllly Enlivened by the
Novellet
I have a pleasant recollection of
Robert Uarr, the popular novelist,
whose death a recently announced,
writes a woman correspondent of tha
London Chronicle. A relative and I
were traveling some years since In
Germany, and took the water way to
Cologne. Among the numbers of brod-che- n
devouring and beer drinking pas-
sengers on the little steamer I noticed
one, a man with an eager expression,
who was distinguished by hl abstin-
ence and by his absorption In the
passing icenery of the Rhine. I got
Into conversation by chance with the
observer, and the whole route to
Cologne was from that moment made
a living reality to me by the man'i
comment.
The following day we decided to con-
tinue our Journey, and again we chose
the transit steamer, and again we met
the man of recollection and obserra-tlo- n.
I tried, by conversational open-
ings, to discover his Identity, but ha
heeded none, continuing to pour out
a flood of history and legend of the
Rhine. At length the time of parting
came. With a sweep of the arm,
which Included my companion and my-
self, be said: "I shall hope to see
you when you return from this, the
Journey of your lives," and handed
me a card, on which was Inscribed
the name of Robert Barr. "I don't
think we can call together," I replied,
"for while I live In London, my
brother's home Is In the north, and I
seldom catch sight of him on his day
trips to town." "Your brother,"
replied the editor of the Idler, "then
why the deuce do you both have new
luggage?"
Toda el terreno conocido como la
merced de Antonc.bx.-o- , situada n el
condado de San MUruel. O una parte
de la misma lindando N con el cer-rit- o
de Bernal; 8 con la linea dlvl-fcotl- a
norte del condado de Guada-
lupe O y p con terreno del Uoblerno,
estimado en So,fM0 acres. Valuación
y suma sujeta a tasa $15,000. Tasa
$570; pena $28.50; pub. $4.60; total
fiitrlUO.
Preston lck Grant. A. 11. Jones.
Toda tasa. Toda aquella merced con-
ocida con Preston Heck Grant, o
en el condado de San Mltruel,
incluyendo la iwrclon retornada por
N. Ameiluiii luvustmeut Co.; la dicua
merced es también conocida como
"Private land claim" No. 1 y la por-
tion aqui, asesada es oonlindante co-
mo sísue; en el N coula merced de
Antonio Ortiz; S con la linea de S
del condado de San Miguel; O con
una linea tirada de la mesa de Pa-jarito a la mesa del asuaje del Ye-
gua; y en el P con la merced de
exceptuado el nereajo re-
tornado por N. A. Inv. Co., dicho
acreaje siendo 02,901. dejando sujeto
a tarta 71,000 acres. Valuación y
suma sujeta a tusa $37.000. Tasa
$140i; pena $70.30; pub. JS.74; total
$14S5.04.
Merced do Mora. T. B. Catron.
Toda tasa. Toda a'tiella porción de
la merced de Mora situada en ol con-
dado de flan Miguel, la e:al no ha
sido BcuroRado, la .cual no pertenece
separadamente por algunos individuos
o com paula. Undo N con el condado,
d Mora; O con el guaje déla Ye-
gua; H con la desembocadura con los
ríos de Mora y Sapello, "donde sejuntan" P con una linea N y S que
pasa el Estillero, I.a exacla cuntida
iie dicha tierra, no se sabe, el o
no enchive los interés de
dicha merced de Paul Butler, lilanch-ar-
Butler Amos, y de el t'nion I.and
y Cinítlng Co. la misma habiendo sido
retoñada pera tasación por ello, es-
timada en 50,000 acres. Valuación y
mima sujeta a tasa $35,000 Tasa
$í(50; pena $17.50; pulí. $8.71; total
$1006.24.
Le Merced del Tecolote. Toda task.
Un cierto trecho de terreno conocido
como la merced del Tecolote. c nten-..nd- o
en todo 48,000 acres. Incluyen-
do el acreaje perteneciente a los
ciudadanos que ellos retornan para
tasación, y.el cual los
asesan, 15,920 acres. Valuación y
suma sujeta a tasa $7,060. Tasa $302.-48- ;
pena $15.12; pub. $4.1'; total
$:21.74.
BY HER 0RESS.
Taaa $84.89; pena $4.24; pub. $3. OS;
total $92. CI.
Antonio Torrez. Toda Una. W ia
SW Vt SW hi Sec. 21, NV '4 N'W U
Sec. 28 Cab. 17, N. 1111. 22 O., 1H0
aarei. Valuación de propiedad ral
$210. de propiedad personal $10. Val-
uación total $220; menos exempckm
$200. Balance sujeto a taaa $20. Tasa
8c; pena $4c; pub. 3.C8; total
$4.68.
Tomasa A. de Torres. Segunda mi-
tad de tana. Terreno en Sec. 14, Cab.
17 N. Hll. 22 O., 75 acre:. Valuación
de propiedad ra.z $2l5. de propiedad
personal $116. Valuación total $411;
DienOH exemption $2(K). Balance o
a tasa $211. Tasa $4.65; pena
23p; pub. 3.68; total $8.GC.
Jobo Elíseo Torrea. Toda tasa, W
UK K Hoc. 2. SK k SW H NE
i NW Sec. 32, Cab. 17, N. Hll. 22
O., 160 aerea. Valuación do propie-
dad ral $250, do propiedad personal$t4. Valuación total $744; menos
exempclon $200. Balance sujeto a
titea $544. Tasa $27.08; pena $1.25;
pub. $3.68; total $32.11.
Antonio Di mas Torres. Toda taHa.
SW V NW V, Sec. 3, SE U NE
y H i,4 SE "t Hec. 2, Cab. 17, N. rill.
22 o!, 160 acres. Valuación de pro-
piedad raíz $220, de propiedad person-
al $90. Valuación total $310; menos
exemption $200. ilalance sujeto a
tasa $110. Tasa $1.91; enu 25c; pul).
$3.t8; total $8.M.
Jeaus Trujlllo. Seidindu mitad de
tasa. N H SW 4 Sec. 28, E Mi SE
4 Sec. 29, Cab. 18, X. lili. 21 O..
10 acres. Valuación y suma sujeta
a tana $200. Tasa $4.30; pena 21c;
pub. $2.70; total $7.2".
J. H. l'llbarrl. Toda tusa. V Vt
NE W Vt SE U Sec. 8, SK ''i NEii i E Vi SE Vi Sec. i7, NE Vi NE V
Sec. 20, Cab. 17. N. Hll. 21 O., 320
acres. Valuación de propiedad $li0,
de propiedad personal tA. Valuación
total $541; menos exemption $200.
Balance sujeto a tasa $341. Tasa
$14. 'iJ; pena 74c; pub. $4.14; total
$19.64.
Marcelino Ullbarrl. Toda tasa. RW
Seo. 17. Cab. 17. N. Hll. 21 O, 160
acres. Valuación do propiedad dala
$210, de propiedad personal $72. Val-
uación total y mima eujeta a tasa
$282. Tasa $12.24; pena 61c; pub.
$3.22; total $16.07.
Vaivonle Ullbarrl. Toda tasa . SW
14 8W Sec. 27. fl 'i SE b.
28, ,v NE Vi 8ec. 33, Cab. 18. N.
Hll. 21 O., 160 aeres. Valuación y
suma sujeta a tasa $200. Tasa $SX,0;
pena 43o; pub. $2.76; total $11.. 9.
Terreno de Mercedes.
Merced de Autonchico. T. B. Cat- -
... t,u ucm TodjL la parte fle
dicha merced situada en el Condado
do Sn MlBuel. Mima N con la mer-
ced de AnUmlo Ortl.; 8 con la Uní--
divisoria orte con condado de Guada-
lupe; O con lo Ojos Salinas y condonde forma eel Altodeloa Esteros;
el Questo y elrio un canon. P con
oerrlto d Berual; estimado en 3l.-00- 0
acres. Valuación y suma su jet
a tasa $15000. Tasa $570; pena $28.f 0f
b. $5.62; total
Merced do Antonio OdtU. í.
Toda tasa. Toda ese trecho
d terreno conocido como la mercefl
de Antonio Ortis;. y también conocido
nomo terreno prevado y
42 en mismo siendo completamente
descrito en el Talento, de los Estados
a Antonio Ortiz, y en regis-tiT-
la oficina del Escribano de
la Corte de Pruebas, y re
Klstrador del Caudsdo San MI truel,
ate refería a dicha mercedy con
Conteniendo 163mhi acres Habiendo
exentos de este amllloramlento M0M
ice, reclamado por otros poblador
adverso al dicho T. B. Cntnm 140.-no-
o.
Valuación y suma sujeta a taaa
$70 000. Tasa $2,660; pena $133; puo.
$7.36: total $2800.86.Fideicomisario de la2t4 ie Antonchtco, Florencio
Presidente." Toda tasa.
x mm.fot
Tha Angelus.
Tve been reading a life of Millet
and was Btruck with his poverty a
the time he painted "The Angelus."
When one considers how the picture
may now be found in countless home
In this and every country, it seems
incredible that Millet had trouble sell-
ing the original. All his clients besij
tated, until at last a Belgian diplomat
was persuaded into buying it. Aboutf
this time Millet wrote, "We have wood;
only for one or two days. They wlll
not give it to us without money." Bet
ter times were ahead, however, and,
the wonderful pictures eventually
brought Millet at least a living. Hat
Is said to have named "The Angelus"?
In this way: A friend was looking at
It for the first time. "What do you
think of it?" said Millet. "I hear the
bells ringing. It 1s the Angelus!"'
as the immediate answer. "It lal
Indeed!" said Millet "I am contented.
Vou understood it." New York Press.
She Was Doing Press Work. '
A young woman who was acting aa,
newspaper correspondent at a fash-- ,
lonable hotel did not consider hor
self a reporter and never referred to.
herself as such. In talking with one
of the women guests she spoke of do--;
ing "press work" for the hotel. 1
The woman hesitated a momantl
then said: "Don't you find it hardf?
The girl, thinking how much fwlp'
her little typewriter had been, replied: '
"Oh, no, I have a machine." '
Another pause, then tha bewildered'
guest put her question; "Do you do'
the work in your room or in tha)
faundry?"
The young woman is trying bow ta ,
make op her mind Just what she had ,
better call herself.
Heard Wrong. ,
"So Jessie Jejune is going to marrn
Billy Blhberr
"Yes what do you thlak of thatt"
"I hear that she and Billy bad a
lot of trouble getting her father's '
oonsent." '
"Then you heard wrong." '
!
"Wasn't there soma tort ol ofejwttoaWjfia sttickr '
Ninety Miles Somewhar.
A traveler waiting for a train la
Greenville, S. C, observed a venerable,
white bearded gentleman sauntering
along the platform, whose appearance
invited conversation. He approached
the dignified, kind faced southerner
with the customary salutation of
"Good morning, colonel, d& you live
hereT" "Tes, san." "Engaged in
growing cotton T' "No, sah, I am a
atatlsticlan." After harvesting bis
crop of local statistics, I asked him
how far It was to Atlanta. He replied
that it was about ninety miles, when
a young man who was standing near
interposed: "Oh, no, uncle, it Is more
'an ninety miles." The old gentleman
stroked his beard meditatively for a
moment, shifted his quid and said:
"Waal, Jack, it's ninety miles some-
whar' whar'a that place anyway,
Jack?"
English "Society."
There are three classes of society
In Kngland the aristocrats, who are
barbarians; the middle class, who are
ph'.llstliies, and the dregs of society,
who are nothing at all. It is a funny
thing that the late King Edward, who
had all tha vices of the aristocrats,
was beloved by the middle class, and
tjiat his son. King George, who has
all the virtues of the middle class, is
despised by tha aristocrats. lie and
the queen ara alwaya spoken of as
George and the Dragon.
His Chopa.
"Here, waiter, I ordered two lamb
chops and can't find but one."
"Let me sea, sir. Quite true. Ah,
I remember now. I passed the open
door an' th' drawit must have blowea
it away, sir."
"Bring ma another waiter, and this
time don't forget the windshield and
the safety net" Cleveland Piala
Dealer.
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"She baa a handsome figura, eh?"
"Tes. Kr her husband's salary
must represent a handsome figure,
too, eh?"
8klrt en Ta.ka.
Most every woman knows that It
apolla the shape of a skirt at the hips
to hang it on an ordinary coathanger.
Thla difficulty can be overcome by
driving two small tacks (one each side
of the wire hook), leaving the heads
protruding only a little bit Put the
tacks Just as far apart as the loops on
the skirt A coat can be hung over
this without In the least crushing tha
skirt
uito, 1 ciiurtvmrt mitt. ;i tatoi cía cq
1 9MHi. TaafM.90: pena por 0 anchor $n, valuación tot ni y Valuarion dt poptodmi ariz $21.. ta L,mm 8U',rt tasa $tUo. Taa Etffanio Vlfifll. Toda tasa
éS con Kst de V Raca O la aee-iui-a:
P el tio .'. aire T'Treiio linda N
con J M M.irtinei . S ron X. Tafo- -
.i. O fi n Km. d S Paca; l'H rt.
:Ui! personal Valuarlon y suma
sujeta a aa $:id. Ti $ 4 50; peca
$..71; rublicac'.on $1.3S; total $7.:9.
Señora M F Jlmeni t. Tod taaa.
Terreno l:nd. X ron A. Ate 10 ; 8
con el rio; o con el rio; com las lo-
mas, 50 vara. Valuarlon y suma en-
tela a taaa $50. Tasa 2.('5; pena 10c;
c' li. ai n 11M: total $3.99.
Manuel Ceñíales r Doljtado. Toda
taa. Terreno lind. N con J. Chatet;
S con el rio; O con P. Apodaos : P
con Plentcr. 5 arres. Terreno lind.
N con F. Duran: S con It. Duran:
o con el rio; P con el Cerrito. 3 arres.
b:.ii Ion I propiedad rslt $161. d
propiedad personal $53. Total valua-
ción y suma sujeta a tasa $196. Tasa
Hil: per.a 41c; publlrarlon $3.C8;
total $12.22.
Manuel Gonzalos y IVleado. Todl
tasa. Terreno lind. X con la callo; S
on J C. Martin: O rin el prado:
V con la rlaza. Valuación y suma
sujeta a tasa $50. Tasa $2.05: pena
19-- : publicación $1 M: total $3 99.
Rusrb'o Lnrero. Toda tasa. Ter-
reno lind X con el rio; S con Moslta
Montosa: O con A. M. Lucero; 1
con F. Lucero. 35 varas. Terrena
lind. X con el rio; S con Misita Mon-
tosa- O con F. Garda; P con J. A.
s.M-- . .30, ab. I X nil. 12 O 0
acre Vuhia' ton de propiedad raiz
II ís, lo propiedad personal $."i, .
I'iadoa total t2Z mino exempeion
il $200, Ivalanee sujeto a taa $:t
T.sa 11.21, p na Te; pub $2.76; total
5.1 14
Luciano UiU-r- a de
.laca. Tinta
lasa. Terr no Inda a N con K. Con
ales ; S con Enea,! nación Gonzalos;
O y P ron terrino dd gobierno, t.
aere. Vulua ion de propiedad rali
f.'M, t iroiid;.d l'i sonal $170, valitación ttal y suma sujeta a tasa.
tt."o tJii.nl; pelia $1; pub.
$2.76; total ti. ST.
Julk l.oyhal. Secunda íniud de
tasa. SV . Sec. 22, cab. IS N hil. 12
'O 10 Oacres. Valuation de propiedad
raiz $J15; de propiedad personal $17,
raluaolon total $'fi2. menos exempeion
ile $2m, lml. sujeto a tasa. $2. Tasa
ti. 40; ena Te; pub. $2.76; total
$4.22.
Andrellita L de Roybal. Toda tasa
Sec. J'.l cud 17 X hil. 12 O ISO arres.
Valuación de propbdad ra!. $250, de
propiedad fj, valuación to-
tal $315, meo exemnden de $200, ba
lince sujeto a tasa $145. Tasa $5S;jn'tia ."3c; pub $2.7fi: total $9.67.
Dionisio Sandoval. Toda tasa. Ter-
reno linda ni X con linea del cab. 17;
S con P. Sandoval: O y P eon trrrt-n- o
do polderno 15 acres. Valuación
de propiciad raiz $7.", de propiedad
personal $12. valuado ntotal $ll, m
nos exemprion de $72. balance sujeto
pornTal $:". Valuación total $C75;
ii.o'ie exrmp. $2d. ".'nce sujeto a
t.ii $ 175 Tasa $1011: pena S'.c:
piihlK-ariw- i $1 : total $14.40.
Kimebio V!'!.r;a Toda txM Ter-
reno on See 19. C. i N 12 O.
160 acres. Valuación de propiedad
raiz $215. do propiedad personal $60.
aiuadon total f 2 s 5 ; mcnci exemp.
$ISo. Paiar.re mirto a ta? $100
Taa $4.21; in-n- 2lc: publicación
76. total $7.18.
Florentino Valcr.ria Segunda mit-
ad d tasa Terreno lind. X con O.
Secura; S con F. A. Armllo; O and
ti -- 11 in "(ibliTiio 33 arres
Terreno lind X con T. Rovbal: S
cen Juan Ort;i: O terreno del Gobier-
no; P el rio. 171 varas. Terreno lind
ron T. Rovbal; S ron J. Ortli; O
ron el rio; p el camino. Valuación
propledid rs'j $:67. Propiedad per-
sonal $!S Valuación total $715:
menos exernp $?0o. Ralanre sujeto
tasa $515. Tasa 11.40; pena o7c:
piiblirarlmi $1 60; tota) $16.57.
Pablo inl: Teda 1ia i XO;
oK m tad , i SK ' SF, XO Sec. 14.
. 16. X lio 12. Ote. 160 arres. Valua-
ción de propiedad raiz $225; propie-
dad persona $73. Valuación total
$J!i: menos exemp. $?oo. Pilanre
sujeto a tasa $98 Tasa $1.22: pena
21o: publirnrion $3.22; totsl $7 66.
Sabino Várela. Toda tasa. "í SO
X17 u si: 4 XO ' Ntí ' SF 'i
XH , SK Seo. 11, C. 16. X He. 12
Oto. 160 arres Terreno lind. X on
liorna; S con el rio; O con J. Ri-
bera- P id rio: 2 acres. Valuación
propiedad ral. $258 ; propiedad per-
sonal $10. Valuación total $298;
menos exemp. $2"0. Halanre sujeto a
tasa $98. Tasa $1.13; pona 21o;
$3.6S; total $8 02.
rrancisco Várela. Toda tasa. Ter-
reno lind. X con J. Várela; S con
Varóla: O el rio; P d camino; 44
'r.-- Valuad'"! de propiedad Tr-d-e
propiedad personal $95. Valu
Hartara Margue da Whltmor
Toda tasa. Terreno conocido como
I uaiunaa Spring rnch, 444S aerea.
Valuación y suma sajela tasa $631 ti.
Tasa $:5í u3; $12 $5; publica-clo- n
$2.30; ota! $274 27.
J A. Wtltmore. Toda Uaa. pro-
piedad personal Valuación $1063;
menos exemprion $200. Palancjeto a tasa $83. Tasa 3I.7; pna
$131; total $42.54.
Precinta No. 11.
--
.antis co Armtjo. Toda tasa. Tir-
reno linda X con R. Medina; 8 con
L Quintana; O con Juan Artnljo; P
con la mesa; i0 acres. Terreno linda
X and O con X. Armljo; P con 1
Quintana; fl con el camino, 160 aerea.
aluaclon da propiedad ral $430, de.
propiedad personal $70. Valuación
total $500; menos exempelen $200.
Ralanre sujeto a tasa $300. Taaa
$13 01; pena 65c; pablteaclon $3.68;
total $17.84.
Vidal Atenclo. Toda tasa. R
4 Rec 23, cab. 1 X. nil. lt O,
SO acrs Valuación y suma sulet
a tasa $100. Tasa $130; pena 21c;
publicación $1.84; total $6 35.
José Inr1o Alendo. Toda tasa.
Terreno en laa feoelones 78, 29, 23 y
33, Ro acres. Terreno linda al X con
Tuzoza; 8 con Tuíozoza; O con O.
Gutierres; P con el esmino: lli
arres Terreno linda al X con L.
Gonzales; S con 8. Atenclo; O con el
mino; P con derechos commse.
Valuación y suma sujeta a tasa $725.
Tasa $9 68; pena 4,3c; publicación
22; total $13 i3.
Hilarlo Paca. Tola tasa. K Si RK
Seo. 15, C. 16 X hil. 14 O. 80 acres
Valuación y suma sujeta a tasa $80.
Tasa $3 44; pena 17c; publicación
M; total $5.45.
Tomas J. Hreen. Toda tasa. Ter-
reno linda al X con el camino1 a
Losperance: 8 con el camino da San
Gerónimo; O con M, Ribera; P cow
camino G; 500 arres. Valuación de1
propiedad rali $1300, de propiedad
personal $911. Valuación total $2211;
menos exempeion de $200. Ralance
sujeto a tasa. $2011. Tasa $88.62;
pona $1.43; publlrarlon $2.76; total
$95.81.
Datloy and Adams. Toda tasa. Pro-
piedad personal. Valuación y puma
sujeta a tasa $450. Tasa $19.35; pena
97o: publleaton $1.38; total $21.70.
Tomas Esqulbel. Toda tasa. Ter-
reno linda al X con A. Ribera; S con
VIrII; O con D. Padilla; P con K.
Esq'Ube.1; 300 varas; Terreno linda
X J. L. Esqulbel; 8 con el cam-
ino; O con la acequia; P eon J. F.
Esqulbel j el arroyo. Valuación de
propiedad rals $165, de propiedad per-
sonal $40. Valuación total $205; men-
os exempeion de $200. Ralance su-
jeto a tasa $5. Tasa 3lc; pena Se;
publicación $3 22: total $3.55.
Victoriano Esqulbel Toda taaa.
Terreno linda la X con E. Duran; B
con A. Crespln; O con R Snlazar; P
con R. Martlne; 4 acres. Valuación
proprledad rali $5, de propreldad
Personal $72. Vulnaclon total $77;
a tasa i Tasa $l.s; pena 10c;
pul). $2.76; total $4. S5.
Prandseo Sandoval.. Toda tasa.
NW'Í se 23,cab. 17 X Hil 12 O 150
acres. Valuación de propiedad rala
.22á do propiedad Personal $35. vaina- -
ion total $2'.0, menos exemption de i,R lomas; P el camino, 4 acres. Ter-$2n-balance sujeto 1 tasa $(0. Taaa reno lind X ron F. Haca: S con A.
12. 3; pena IZc; pub. $2.76; total Haia: O el en mino; 1 d rio; (16 acres.
' a'"-- - Terreno linda X con A. Paca; S con
.las. .1. Sweeney. Toda tasa, Wí4 m. Haca; O el rio; p tramo del ferro
NU'J'ieo. 31, S SW1Í Sec. 27, cab. carril. 7 acres. Terreno linda N f"hX. 'iiii. 12 O 150 acres. Valuación a. Paca: S F. A. Manzanares: O
: a r V ilii.iii.m de p epnMad rali
$li t. propiedad perciii.l $ '". Valúa
11 11 y 11:11:1 Miiei i ;i i.ia $510. lasi
tM.tV j,. 11a ".7c: ti. ib $.!.; total
$!.".. 7".
Herederos de S Ilion Va . Sccutl
da irí' ul ile tio-n- . !dar linda X r n
la (daza: S v V. liara: O ron rami-t-
H ; P ei cimillo. Terreno Pto. !.
Tei reno linda N con el am.no: S ron
K. tiallo'-os- ; o con I". Galléeos; P el
rio. 'O. aclis. Tereno 111 el no
ion vnniH. Terreno linda X vn
.1. M. Mitin.: S ron N. Tafoya: O
l.i aio'iuia: P el Ho. I ac-i-- s. Terreno
en Peiinsi o lü.iiico, "0 varas. Valúa-do-
de ropieiiad raiz t'ir.7, de pro-
piciad personal $.o, valuación total
y suma sujeta a lasa $1217. Tasa$22: $1.31; pub. $".. r.2 total
$33.6'.!.
Trinidad C. de Paca. Toda tasa. Lin-
da X con Pona Mercedes M. D. Gar-
ría y P. A. Manzanares: S con I larris
l!rs.: O r'mino de Mora: P el rio:
r acres. Terreno linda X ron P.
rtoth: s (m terreno nnti-- s de Sraplo
r.olnero: O arroyo de Pecos; P camino
de Mora, K.ii arres. Int. (ti la, Merced
dn l.as Vosas Valuación de propiedad
rÍ7. tri'iri, de propidad personal $2S',
valuación total tífica, menos exemp--
don $2iin. balance sujeto a tasa $14aH.
Tusa í '? . Ci"! . pen.1 $..n: pub. $5.0(1;
total $7rt. Tí.
Mlanel A Haca. Todo tasa. Terreno
11 lid. X F. A. Manzanares; S ron A.
Hará; O comino de Mora: P camino
do h. V IS acres: Terreno linda X
onn V lia n s con .T. A. Para: O
tramo ferrocarril: P el camino. 3 rti
arres. Terreno linda X ron F. Para;
S con A. Rara: O pl rio: P el camino
8 arres. Tererno lind X con .1. A. Ha-
rá: S ron A. Rara; Oel camino; P
el crestón 1"9 acres. Casa vieja 1is
Vesr.is arriba Terreno linda X ron
V. A. Rant: S con F. Haca: O iranio
ferocarril: 1 blvd.. 7.50 acres Terre-
no linda X con M. Rara; S eon A
Rara: O las lomas: P el camino. 2
arres. Terreno Linda X con V y M.
Haca: S F. A. Manzanares: O camino
de la calle P con camino viejo. "
arres Valuación de propiedad rai
S09S. do eropled'id personal 1S5, va
Icacien total f''. menos exompotonÍIVÍI, lia lance suido a tasa $0s3. Tasa
.'.'9.77: pena $1.49; pub. $7.60: total
$111 92
VubTio Rara. Toda tasa. Terreno
linda X con F. A. Manzanares; S con
el I'M. de F. A. Manzanares; O ron
ei Rio Calllnas: P ron el camino de
los Oíos. 9 5u acres. Terreno linda
X con lli i i o Chavez.; S P. A. Man-
zanal os: O camino de los Ojos; P con
crestón, 109 acres Terreno linda
X con T. Haca: S ron S. Raca; P. con
d camino: P con el rio, 13 acres. Te
reno linda X con T. G. de Raca; S
M. A. Raca; P camino; O la loma, 2
ai res. Terreno linda X con el Est.
de F. A. Manzanares; S con M. Rara;
O ron el camino; P con el rio. 3.50
arres. Terreno linda X con A. Raca:
S con F. Rara; O con el rio; P vía fér-
rea, 7.50 arres. Terreno linda X ron
J. A. Rara: S con el camino; O con
el rio; P con la vía férrea, 7 arres.
Tereno linda N con F. A. Manzanares;
S ron F. Raca ; O via férrea; P ron
la calle do los Ojos, 7.50 acres. Va
luación do propiedad raíz $662, de pro
piedad personal $076, valuación total
$1338 ilíones exemprion $200, halanre
sujeto a lasa $1138. Tasa $50 .92; pe--
na $2.55: nublieadon $1.20 total
$62.07.
niadelfo Haca. Toda tasa. Terre-
no linda X con A. Raca: S. V. Rara:
O el camino; P el lio, 112 varas. Ter-
reno linda X ron M. Rara; S F. A.
Manzanares; O ron oí rio; P con la
ia férrea. 7 aeres. Terreno linda N
eon V. Haca: S ron el camino; O via
forrea; P camino de los Ojos, 3.50
arres Terrcno linda X con M. Raca;
S con Miiriud Rara; O ron F. A.
P camino de los Ojos S arres.
Terreno linda X con María Haca; S
F. V Manzanares; O camino de los
Ojos: P el erosión, 109 arres. Terreno
linda X con V. Raca; S F. A. Man-
zanares; O ron villa forrea y M. Raca:
P el rio, 15 acres. Terreno linda X
y p el rio; S F. A. Manzanares; O.
el camino: 25 arres. Terreno linda
X eon V. Rara; ñ. F. Manzanares; O
el camino: P el rio. 9 varas. Terreno
linda X ron M Haca: S con el hospital
S F.; O. F. Haca: P camino para los
Ojos calientes. 7.50 acres. Ruinas an-
ticuas en la plaza de arriba. Valúa-- '
Ion de propiedad raiz, $181, do pro-
piedad personal $121, valuación total
v suma sujeta a tasa $602. Tasa $20.15,
pena $1.21; pub. $9.20; total $36.60.
Filadelfio y Miííuel liarla. Toda ta-
sa Terreno lindo X con el asilo; S
con F. A. Manzanares; O con el o
de Pocos; P el rio. 17 acres. Ter-ren-
linda N ron el crestón ; S la mer-rev- ;
O y p d crestón, 300 acres.
y suma sujeta a tasa $348. Ta-
sa $11.90; pena 75c; pub $2.06; total
MllIOH C. aliemos. Toda tasa. Solar
l'leofe Mimj Toda tasa. Ijnia 1"
N on O 1) (arria P el rio. Jo ara
Vali.aduu run sujeta a tasa $1"
Tasa $ .72. ni ; pul $1.; to- -
'al f ...'.
piMtnz M.testas Tod t tasa. Tetre
lio luel.i X r on t'. S v O U
(i.ip-m- : P ! rio, 2 varas. aluacioi'
j K.im.t siiieta a tasa $li Taa $1.72:
pet a !r; pub. I! M: total $:!.í:..
K A ManaiiMis. Todi tasa Ter
linda X M. lia. a: S T t'.. Pací;
amino de Mora; P rilie s. 12'
;i'i.s. Terreno linda N en P. l'oth;
S con II Mananans: 1) con T. í
de p.aia; P calle . lá 7 acres. Terre-
no linda N F. Para: S el asilo; tí el a
i!". P crestón, 2T. ii res Valuación pu
suma suie'a a tasa tJ"l Ta.a $'":
pena l'-c-: piiblicai ion f'". t'.S; total
$!2.7'V
Antotii.'t 1! Maiuanares. Toda tasa l
Terreno linda X V. Haca; O camiuo X
de Ojos aliente; P el crouton; S J
A. Üao.'i. lt' acre". Ternuo linda X
F. I!aa. S y O con el rio; P la ace
ma, Terreno linda N con
Maria Paca; S ron Aurelia Paca; 1)
ron ferrocarril S F : P. camino Ojos $
alientes, 7 acres. Terreno linda X
on M. Haca; S con V. Para; O ferro-
can il S. F.: 1 amino ojos callentes.
:!..'' acres Terreno linda X i. Para;
P d rio; S on J. A. Haca; P con S. F.
XF. líy., 7 acres. Terreno linda X y S
ron l. Para: O calle S: P camino
viejo. .'.2 acres. Terreno linda X con
'. A. Manzanares; S con T. O. de
nara: O con el arroyo; P con calle 8.
2il acres. Valimdon y suma sujeta a
tasa $lss. Tasa $81 18; pon $4.00;
pub. $6.90; total $92.11.
Herederos de Colores Apodara Ote-
lo Toda tasa. Solar linda X con X.
Tafina. con S. Calleaos: O la arcipiia;
P la plaza. Valuación y suma sujeta
a tasa $5n. Tasa $2.15; pena 11c; y
pub. $2.:ld: total $1.50
Paulina C. lvttys Semmda mitad
de tasa. Trecho Xo. 1. extendiendo
del ferocarril A. T. y S. F. en O al
ranelio Polacco; en X y linda lHir el
O con A. T. y S. F líy y comenando
a un punto inti rseoiytiilo oesie de la
norib'S'e. del rain lio Towns-le-
do allí al X 21 cadenas a lo lar.eo
de A. T. y S F. liy. a un punió de
intersección i cu la mor d de la San
'niiaela; ilc al'i X siuucndo a linea
V lücba n.i .M i 95 adenas a un
imito; de .lili S a un punto de inter-!- ( S
ion p de linea ic l'olacoo; de
lli O al a esuiiinu nordeste de Polar
i; S al en 're do la. merced de Po-
lín (; de : lli al O al limar de partida,
conlriiiendü Imi acres, y anlerio
mente com ido como el trecho do Ida
Cavanativli Ti echo Xo. 2. Kxtenicndo
(e loS terrenos ahora a anteriormente
di- - ('ora U Tal ley, ahora Cora Arrhi- - C
balden Pala linea de A. T. y S. F. Uy.
en O y linda X con terrenos uhora o
pntorioriiiriite de Irla Cavnnaniíh ; en
o con A. T. A. F. liy: en el S. con
terreno ahora o anteriormente de .
.1 Cavaiiaudi: en el X con terrenes
aluna o anteriormente de Cora I.. Tal-lev- :
conteniendo 17,300 acres, y au- -
teriorniente conocida romo (1 trecho
do Chis. Townlez. 4 nordeste, '4
nordeste, y aquella parte del Vt nordes-
te, el cari lind X ro X. P. de Várela,
y la merced Sanguijuela; S con C.
Archibald: P con la linea entre la Ole
mitad O de la mitad Oeste, nordeste,
Sec. 2, C. 10 X. II. 10 O 341.50 acres.
Valuación y suma sujeta a tasa $427.
Tasa $9.20; pena 40c; pub. $12.88;
total $22.51.
Sra. C. R. Prescott. Se,imnda mitad
de tasa. Terreno linda X con C. W.
Suinmerlin; R. Kona; S con camino y
T. Smith; O ralle 8, P con camino vie-
jo, 3 acres. Terreno linda X con H.
Koiiií: S con T. T. Tumor; O con la
Co. ferrocarril; P el rio, F arres. Va- -
luarion de propiedad raíz $340. Pro- -
I'iedad personal $.0. aluarion total
$290, monos exemprion $200, Im-
pelía 2.ic; pub. $1. 14: total $8.43.
pena 20c; pub. $1.414; total $8.43.
Peter Roth. Sepunda mitad de ta-
sa. Terreno linda X con R. U'ng; S
con R. y M. Co ; (livens and Creen;
O. Arroyo do Pocos; P calle 8, 231
acres. Valuación do propiedad raiz
$1.44 4. do propiedad personal $201.
valuación total $1,705, menos exemn- -
don $200, balance sujeto a tasa $1.505.
Tasa $32.58; pena $1.63; pub. $3.22;
total $37.13.
Roster Sands. Seirunda mitad de
tasa. Terreno linda X y S con T. (i.
de Haca; O calle 8; P el rio, 13 arres.
Valuación do propiedad raíz $728, de
propiedad personad $115, valuación
total $873. menos exemprion $200, ba-
lance, suido a tasa $672. Tasa $11.55;
pena 73o; pub. $2.76; total $18.01.
O. V. Summerlln. Toda tasa. Ter-
reno linda X con R. I)nir; S y O con
p p Prescott; P camino viejo 1 arre.
Terreno linda X con R. I.onfr; S con
T. T. Turner: O con camino viejo; P
con la Co. do Ferrocarril S. F., 5 acres.
Valuación do propiedad raíz $205, de
propi'-do- personal $98, valuación to-
tal $203. menos exempdon $200. Ra-
diance sujeto a tasa $103. Tasa $4.53;
liona 23c; pub. $3.08; total $8.44.
Xicanor Tafoya. Toda tasa. Solar
linda X ron la calle; S con I). A. Ote-
ro; P a plaza; O la arenóla; solar
linda N y O .'"on las ralles; S la plaza;
P con C. Tafoya. Valuación y suma
sajela a tasa $200. Tasa $.fi0; pena
43c; pub. $3.20; total $11.23.
Monino Tafoya. Toda tasa. Terre- -
no linda X con la Sociedad de San
Anna Ward. Toda tasa. Terreno
linda X con P. Roth; S y O con M.
Green; P el camino, 34.50 acres. Va- -
luncion y suma sujeta a tasa $93. Tá-
penasa $ 1 ; 20c; pub. $1.81; total
$6.04.
Precinto No. 9.
Aniceto Rustamante. Toda taaa.
Terreno en la Sec. 9, C. 1G, lie. X 13,
O 320 acres. Solar llrd. N con A.
Roybal: O por el camino; V con ter-
reno del Gobierno. Terreno lind. N
calle Valencia; O con el rio; S and
P con .1. M. Pino. Valuación de pro-
piedad ruiz. $283, de propiedad per-
sonal $210, Valuación total j suma
sujeta a tasa $1078. Tasa $14.95;
pona $2 25; publicación $4.11; tot ü
$51.34.
K fusilo Rustamatite. Tod" tasa.
Solar lind. N con E. M. Rustamante;
S con A. Rustamante; con el
elimino; P con Ias Iximas. Valuado:!
do propiedad raiz. $160, do propiedad
personal $60. Valuarlon total y suma
sujeta a Usa $100. Tasa $6.56; pena
3:o; publicación $276; total $9.65.
K. M. Rustamante and Sons. Toda
tasa. Solar lind. X con A. Roybal;
S con R Rustamante; O con el cam-lio- :
P con lifls IimaB. Valuación
d" propiedad raíz $200, do prop'edad
personal $535. Valuación total y
uina suleta a tasa $735. Tasa $30.19;
t.a $ I 'I: 'j!!ir.ir:n 12. 7; total
$14 4i!.
'. l t insson. Toda ta-- a SO '
SO", ser TA O S.) XO ' SO
. ;,. K 17. l e. X 12. O. 10
ac:es. Val i de proi'imlaJ ral$J. ' d" prop!-!a- d perwmal $(n. Val
caí :i'ii t.tl suma u;eia a (aa$. Tasa $1:1.47; pena ti7: ptihlt- -a i"!i $J.Tf., total $16 ?".
I '.mac ano (lonrules. Sectit da n.lt-a- d
de tasu Terreno eu Sy 22, C $2
14. lie. X, 12 O. 1 acr. g. Valuar on
de propiedad rail $2"i. de piiipledad
personal $':pi. Valuación total $:i;
s evi'tup. $Ji'0. Palanci ouieto P
tasa $filO Tasa $' Ití: pena Hr;
nrac'or t2 7t: total $lf.7l.
Kr.carnarion (.ondules. Toda tasa.
Terreno I nd. C ron A. Hoybal: X X
en P urant; S ion 1. l.uro: P con
os liice'.is, acres Tetretm Hnd !
en A. Corte?; S and P on terreno
dei (olderro: O ron el rlf", l'"n arres.
Terreno I nd. X and R O and P con a
terreno del Gobierno, K nrros. Valí
arion de propiedad ral $t".:'.ft. de yro
piedad personal $112. Valunrlon total
H'72 : menos exemp. $20, Ralnnco
sujeto tasa $72. Tasa $"S 7::
pena $1.91; publlrarlon $t.H total
$14.82.
Marcos Lujan. Toda tasa. X '..
SO 1; S 1, XO 'í See. 4. C 16, Pe.
13, O, 1C0 arres. Valuación de pro-
piedad raiz $225. dr prop'edad per-
sonal
'4
$275. Valuación total $50ti;
menos exemp. Ralanre sujeto a tasa
$300. Tasa $13.21; pona 06c; publi-
cación
la
$2.i6: total $10.63.
Herederos de Julian Lujan Toda de
tasa. 2 3 Int. en el terreno lind.
Con O 1. ujan : S and P ron P. Va-rol-
O con o' park, 80 arres. Valúa
clon de propiedad raiz. $1S5. de pro-
piedad personal $SS. Valuación 1otal
suma sujeta a tasa $273. Tasa
$11.55; pona re; publicación $2 76: J.
total $14.89.
Antonio Lujan. Toda tasa. 13 lnt.
011 terreno lind. X ron A. Lujan; S
and O ron P. Várela: o con el paruno.
Valuación y suma sujeta a tasa $0.
Tasa $3.2S; pena 0c; publlrarlon
ti SI: total $5.28.
I.oroti.o Martinez. Toda tasa.
Terreno lind. X and O con l.i'ütdu
l'oiit'mont : s and P con O. Se :nra:
J" varas Terreno lind. X S and O 2
ron A. Prada; O con la montana: 19
varas. Tirreno lind. X con H. Vluil;
C( n el rio: O ron la rawmia, 30
varas. Valuación de prodd-i- r.vz
$121, do propiedad personal $119.
Valuación total $2 to,- mono-- , exemp
tl'00. Halanre sujeto a tasa $ln.
Tasa $5.92; pona 30c; publicación
$:l.6s: total $0.(11 .
Guadalupe Montano. Secunda Init
ad do tasa. Solares 1 a I Inc. Sec. 0,
16 lio. X 12 O, 133 acres. Terreno
lind. X con A. Valencia; s O and
P con P. erant; 2S0 varas. Valuación
110 propiedad raiz $310. do propiedad
personal $35. Valuación total $351;
menos exemp $200 Halanre sujeto a
tasa $151. Tasa $3.12: pona 16r:
publicación $3.22: total $6.50.
I'ansiin (rtiz. So-u- mitad. Xor-Kst-
M Sec. id, C. 16, lie. N 12 O.
160 acres. Terreno lind. X ron el
Valley ranch; S con el rio: O con C.
do Sena: con P Rivera, 3 acres. Ter-
reno lind. X and S con la merced de a
Pecos; O con P. Rivera; P con A.
Rivera, 8 arres. Valuación do propie-
dad raiz. $330, do propiedad personal
$22. Valuación total $352; menos ex-
emp, $200. Ralanro sujeto a tasa
$150. Tasa $3.12; pena 16c ; publi-
cación $3 68; total $7.96.
Pecos River Minlnt? Co. secunda
mitad de tasa. Reclamos mineros:
Víctor Iftmo, 17.32 acres; Kvanijeline,
12.87 acres; Kvenine Star, 12.93
arres; Knty Did, 12.C4 arres; Katy
Pldn't. 18.24 acres; Mande Miiller,
18.37 arres; Daniel Deronda 14. 4í
arres. Todas on Sec. 27, C, 18, lie.
X 12 O. Rrown Glfford, 40.57 nrres,
Sers. 27 and 28, C 18, He. X 12 O.
Valuarlon y suma sujeta a tasa $737.
Tasa $15.11; pena 76c; publicación
$4.14; total $20.31.
Manuel T. Pino. Toda tasa. Ter
reno en Ser. 16, C. 10, lio. N 12 O,
100 acres. Terreno Hnd. X ron .lose
C. Rivera; S con Juan Várela; O
con el rio; P con el camino; 44 vertís.
Solar lind. X con J. Gonzales, S con
M. Quintana; O c,n acennla; P con
I camtito. Valinolnn do propiedad
raíz $334, de propiedad personal S155.
Valunrlon total $189; menos oymp.
$2"0. Rnlanre sujeto a tasn $28').
Tasa $12.20; pena C2c; publlrarlon
$4.14; total $17.12.
Merederos do María and Antnlo
Quintana. Toda tasa. Terreno 'ind
X con N. Roybal, 8 con F. Valencia;
O con la Iima; P con el rio. "00 var
as. Terreno unit, n con a. .uintara ;
S ron TI. Rovba'; O ron la 1omn; P
con el rio, 40 varas. Valuación y
suma sujeta a ttisa $365, pial
$14.97; pena 75c; publicación $2.io-tota- l
$18.48.
Pedro Ribera. Sepunda mt'n1 de
tasa. Terreno en Seo. 18, C. 1'!. II".
X13 O, 160 arres. Terreno lind. N
con la fireqnln; S ron el rio: O con
F. Ortl.r: P con I. Ribera: 1.50 acres.
Terreno Hnd. X con J. Gonzalos; O
con cerco do alnbro; S oí rio; P con
P. Várela, 25 varas. Valunrlon do
propiedad raíz $276; propiedad per-
sonal $92. Valuación total $368; men-o-
rvfmn. $"00 Pnlanro suido a tasa
$168. Tnsn $13.62; pena ISr; publi-
cación $1.60; total $8.40.
Gabriel Roybal. Toda tasa. Ter-
reno en Rec. 8, C. 16, N Re. 13 O,
160. Terreno lind. X ron C.
Valencia; R nn.l O con J. M. Pino;
P con R. Pino, 10 varas. Valuación
do propiedad raiz $290, do propiedad
personal $30. Valuación totnl $330;
monos eexmp. $200. Ralance stiloto
a tasa "120. Tasa $1.9;- pena 25c;
publicación .,.,.22; total $8.44.
Victor Roybal. Roirunda mitad de
tasa. Terreno en Rec. 8. C. 16 X 11o.
12 O, 160 acres. Valuación de pro-
piedad raíz $258, dn propiedad per-son-
$178- - Valuación total $126.
menos exemp. $200. Rnlanre sujeto a
tasa $236. Tasa $5.li; pena 26c;
publicación 42.73; total $8.27.
Antonio Torres. Toda tasa. Ter-
reno lind. X con el est. de L. Inpez;
O con M Várela; R nnd P con el est.
do L. Lopez, 200 varas. Valunrlon de
propiedad rala $150. propiedad per-
sonal $60. Valuación total $210;
menos exemp, $150. Ralanre sujeto a
tast $60 Tasa $2.51: pona 13c;
$3.22; total $0.86.
K. L. Thom. Toda tasa. X V4
XKVÍ Klldo Oeste ' Xordesle M
Xordo-osl- e ' Rtrdo-este- , Rec. 17, O
i7. X lio. 12 O, 160 arres Valuación
...m. .nl,li....... o tan 1.10 Tasa, mil 1.1 n. i--
$9 84- - pena 49r- - publicación $1.84;
total $12 u
.Tunn Valencia. XE V Rec. 81, C,
i ti i" r isa .Tos v. a. NW
i .r,,i i c'- - ti c u n uv o.
80 arres. Terreno una. n con h. at-tnil- o:
s ron s Quintana; O ron las
Lomas. P el rio, 4 acres, vaioacion
de propiedad ral J29!, !í propiciad
D. Lucero, 25 varas, Valuación
suma silleta a tasa $60. Tasa $2.46:
pena 12c; publlrarlon $1.22: total
$5.80.
Rafael G I.urero. Toda tasa. Ter-
reno
oí'
lind. X con Sablnlta; S con M.
Mora: O con el rio Gallinas: P el
camino 230 seres. Valuación de pr $3
piedad raíz $338. de propiedad per-
sonal $60. Valuarlon total $398; men-
os
i
exemp. $700. Halanre sttlcto a tasa
$198 Tasa $8.23: pena 41r; publica-
rían $3.22; total $11.86. $i
Lucrecio Lucero. Toda tasa. Ter-
reno lind. X con el rio; R con la
mesa: O el cnnondto: P con R. Ixv
pez. too varas. Valuación y suma
soleta a tasa $t00. Tasa $16.40; pena le
S2c: publicación $1.81; total $19.06.
Felipe X. Lucero. Toda tasa. Ter-
reno lind X con acequia; S con el
rio; O con p. Atondo; P con K. Gar-
duño, 4 acres. Terreno lind. X con
camino publico; 8 con F. Rovbal; O
con las Iunas; P con el rio Gallinas,
varas. Terreno lind. X con la ace-
quia; S and O con el rio: P con A.
Abran; 9 varas. Terreno lind. X con
rio; and O con las lernas; P
crin F. F'.or: 140 varas. Valuación
suma sujeta a tasa $204. Tasa J.
$S20: pena 42c; publicación $3.G8;
total $12.46. al
Illas Lucero. Toda tasa. Trople
dad personal Valuación y suma su-jeta a tasa $525. Tasa $25.73; pena
$129; publicación $1.38; total $28.40.
Julian A. de Lucero. Toda tasa.
Terreno lind. X con d camino de Ias
Veens; S and O con Is liornas; V
ron P. Galléeos; 160 acres. Valuarlon
de propiedad raíz $250, do propiedad
personal $313. Valunrlon total y
suma sujeta 11 tasa $563. Tasa $25.68;
pona $1.28; publicación $2.76; total do
$29.62.
Pablo Iopcz. Toda tasa Terreno
lind. X con P. O. Tafoya: 8 con 1. a
Tafoya; O con el camino del coyote;
P con la merced de Ortiz, 100 seres.
Valuación de propiedad ralis $230, de
propiedad personal $80. Valuación
total $310; menos exemp. $200. Ral-
ance sujeto a tasa $110. Tasa $4.73;
pena 21c; publicnrlon $2.70; total
$7.73.
Julian Madrid. Toda tasa. Propie-
dad personal. Valuación y suma su-jeta a tnsa $430 Tasa $20.54; pena
$1.03; piibllraclon $1.38; total $22 95.
Greirorto Madrid. Toda tasa. Pro-
piedad personal. Valuación y suma
suida a tnsa $875. Tnsa $12.88: pena
$2.11; publlrarlon $1.38; total $15.40.
Perferto Madrid. Toda tasa. Ter-
reno linda al X con F. Lucero; S y
Ote. con la acequia: P con el rio, a
6C varas. Terreno linda al X con
la mesa; S con el cnmlno; Ote. con
R. Crospln; P con 3. P. García. 200
varns. Terreno linda al X con la
mesa: ti con J. C- Lucero; O con el
rio; P con P. Madrid. Valuación de
propiedad ratz. $386, do propiedad per-
sonal $107. Valuación total $193:
menos exemprion de $200. Ralance
suido a tasa $293. Tasa $12.22
pona 61e; publicación $4.14; total
$16.97.
Antonio Abrnn Ralazar. Rejrnnda mi-
ta do tasa. Terreno linda al X con
las lomas; R con el rio; O con F.
P con el rio, 100 varas.
Terreno linda al X con C. Pacheco:
8 con el rio; O con P. Galléeos; T
con las lomas y A. M. Lucero; 30
varns. Terreno linda al X con D.
Gnnz.ntos; 8 con el cnmlno; O Y. P.
con dominio publico. Valuación de
propled.'.d ttA?. $145, de propiedad per-son-
$79. Valunrlon total $224: men-o- s
erompclon de $164. Mnlanco o
a tasa $60. Tasa $1.37; pena 7r;
ptibllralon $4.14; totnl $5.58.
Sabino Sanchez.. Toda tasa. Ter-
reno linda al X on M. Apodara; S
con T. .Inranilllo; O con las lomas.
con P. Paros, 144 varas. Terreno
linda al X con el rio; S con las lo-
mas; O con M. Apodnea; P con T.
Jaramlllo. 31 varas. Terreno en la
merced de Ortlz., 160 arres. Valuación
y suma sujeta a tasa $313. Tasa
2.74; pena 64c; publicación $3.22:
total $1C20.
Clnrlano Sanchez. Segunda mitad
de tasa. Propiedad personal. Valúa-do- n
y suma sujeta a tasa $175. Tasa
$1.26; pena 21c; publicación $1.38;
total $5.85.
Francisco Tafoya. Toda tasa. Ter-ren-o
linda al X y O con R. Torres;
8 con M. Gonzalos; P con el rio; 100
varas. Terreno linda al X con la
loma! 8 con J. E. Whltmore; O con
El Monteclto; P con el rio, ir(incres,
n-
-i il j.'t..nniHii.t mi tur,, dsOliiurii jii uo ii'ivj.,i... T ....
propiedad personal $775. Valuación
totnl s suma sujeta a tasa $tnu. insa
$51.19: pona $2.5G: publicación $3.22;lli o,
José de la Piedad Tafoya. Toda
tnsa Terreno linda al N con el cam- -
Ino y Martin Peleado; S y P con el
rio- - O con M. Delirado, 160 acres. Val- -
iindon de nronlednd raizz ii.
rnntodnd nersonal $22. Valuación
total $232; menos exempeion do s).'.
Rnlanre sujeto a tasa i
$3.04; pena 15c; publicación $3.22;
totnl $6.36.
Piedad fí. Tafoya. Toda tasa. Ter-
reno linda si N con el camino; B
..nn i rtn- - n con P. Tafoya; P con
lns lomas. 50 varas. Terreno linda
al X con P. Ribera: S con r. mp.
O con IA Meslta; P con las lomas,
m .-- on vntnadon de propiedad
raíz $125. do propiedad personal
$110. Valunclon total $235; menoi
exemnclon de $200. Paloneo sujeto
a tasa 5. Tnsa $1.73; pena 9c;
publicación $3.22; total $1.95.
Filomeno Trullllo. Toda taso. Ten
Hniin ni n con la acequii; oreno
con el rio; O con m. f. oe AIBrp"n'
-
ación total $169; menos exemp $10".
Palance sujeto 11 tasa $6!. Tasa $2 OS;
pena 15c; publicación $3.22; Iota!
$h.45.
Tomas Varolii. Toda tasa, i, XF.
Ser. 8. C. 16, X He, 13, O, 160 arres.
Terreno lind. N ron J . Gonzalos: S
cen .1. Ron bal; O el rio; 1 la acequia, 25
arres. Valuación do propiedad ral.
$285: de propiedad personal $05. Val-
uación total $350; menos rxeinp. $200. el
I'alanco sujeto a tasa $150. Tasa
$i36; pena 32r; publicación $3.22; y
total $9.90.
.lesera G.'.le Várela. Toda tasa. Tor
reno lind. X con T. M. de Homero; la
luíosla; O al rio; P el camino. 4
acres. Terreno Un. X con propiedad
de la Iglesia; S con F. Vareta; O el
rio; P la acequia, 3 acres. Solar lind.
X and O el lio; S con M. Pino; P el
camino. Valuación do propiedad rai
$173, do propiedad personal $178.
ilinación total $351; monos exemp.
$200. Ralance sujeto a tasa $151.
Tasa $7.17; pena 30c; publlrarlon
$1.14; otal $16.67.
Torlblo Vlctl. Toda tasa. U SE
Sec. 8, C. 10. X Re, 13 O, 160 acres.
Solar en Pecos sin Hnd. Valuación de
propiedad raíz $220, de propiedad per-
sonal $110. Valuación total $330;
menos exemp. $200. Ralanre sujeto
tasa $130. Tasa $5 55; pona 28c;
publlrarlon $2.70; total $8.59.
Kmerijildo VIrII. Toda tasa. Ter-
reno lind. X ron M. Vicll; S con
líouiímont; O la accrpila; P el rio; 6
acres. Valuarlon de propiedad raíz
$82, de propiedad personal $50. Valua-
rlon total y suma sujeta a tasa $132.
Tasa $5.55; pena 28c; publicación
$2.76; total $8.59.
V, W. Wasoner. .uda tasa. Tre-
cho y terreno ronorldo como ln mer-
ced de Pueblo Pecos descrita como
signo; 1ií milla de ancho, de N a K
y todo el lamo do la merced do O a
P la linea-- S ne dicho troncho cruzan-
do el rio de Pecos, 10 varas, abalo del
punto donde el arroyo de Pecos de-
semboca en el rio Pecos, 5140 acres.
Valuación y suma sujeta a tasa $2058
Tasa $84 38; pena $1.22: publicnrlon
$3 68; $97.28,
Precinto No. 10.
Librado Apodara. Semnutt mitad
de tt.sa. Trreno lind. X con H. Apo-
línea; 8 las Lomas; O el camino; P
dereri'.oB comunes, 50 varns. Valua-
ción y suma sujeta a tasa $87. Tasa
$1.79: pena Se; publicación $1.84;
total $3.72.
Florencio Arellanos. Segunda mit-
ad de tasa. Terreno lind. X la ace-
quia; S I rio; O con S. Gutierrez:
P J. M. Duran, 8 arres. Terreno Hnd.
N con S. Dolfítido; S 8. Lucen; O
el rio: P el camino, 4 acres. Solar
lind. X con A. Alarcon; 8 con P. Lu-
cero; O ron la acequia; P la calle.
Valuación de propiedad raíz. $180, do
propiedad personal $583. Valuación
total $763; menos exemp. $200. Pal-ane- e
sujeto a tasa $563. Tasa $13.41;
pena C7c; publicación $111; total
$18.22.
FranK II. Clark. Segunda mitad de
Tusa. Propiedad personal vnluadon y
siimii sujeta a tasa $75. Tasa $8.25;
pena 42c; publicación $1.38; total
$10. o.
Cipriano Flores. Segunda mitad do
tasa. Propiedad personal. Valuación
y suma sujeta a tasa $175. Tasa
$8.58; pena 43c; publicación $1.38:
total $10.39.
Daniel Flores. Seirunda mitad de
tasa, rroptedad personal. Valuación
y suma sujeta a tnsa $102. Tasa
$2.22; pena 11c; publicación $1.38;
total $28.40.
Jesús Galléeos y García. Toda tasn.
Terreno Hnd. X and O con el rio; R
con 3. Madrid; P con J. Garda, 80
varas. Valuación y suma sujeta a
lasa $175. Tasa $7.18: pena 36c; pub-
licación $1.84; total $9.38.
Gregorio Garduño. Roirunda mitad
de tasa. Terreno Hnd. X con V. Gar-
cía; S con A. Duran; O con el rio; P
can la acequia; 5 acres. Terreno Hnd.
X con M. Montoya; 8 con V. García;
O con A. Duran; P con el camino.
Valuación de propiedad raiz $146, do
propiedad personal $282. Valuación
total $248; menos exemp. $200. Ral-
ance sujeto a tasa $228. Tasa $5.43;
pena 27c; publicación $3.68; total
$9.3(5.
Kspirldon Garduño. Toda tasa.
Terreno Hnd. X con la acequia; S con
d rio; O ron M. Kler; P con L. Ral-
ez, 7 acres. Solar Hnd. X con P. Gar-
duño; O con el rio; P con la acequia;
8 con el arroyo. Valuación de pro-
piedad raiz, $153, propiedad personal
$913. Valuación total $1090; menos
etemn. $200. Ralance ujeto a tasa
1890. Tasa $21.85; pena $1.09; publl
caclon $3.C$; total $20.62.
. ll,lr. uarauno. ijuh iin. nuiu.
N con J. Garcia; S end O con las
calles: P con dominio PubUeo. Valúa--
clon da propiedad raíz $25. oe propie- -
AnA Tjcrsonal 1125. Valuación total y
urna Bujeta a tasa $150. Tasa $6.1.5:'
pona 31c; publicación $2.30; totnl
J.TtL
í? A. GoJ1m!lli Toda 'n"V Pro -
wiia. sujeta a taRa f?!5. Tus
pena 4Sc; pub. $1.84; total $12.
Siowart VnnVllet. Sesrunda mitad
le tafia. SW'4 excepto 6 acres. Ser.
2, cab. IS X Hil 12 O i:,4 arfes.
do propiedad rali $321, de pro-piedad personal $31.1, valuación total
y suma sujeta a tasa $R41. Tasa$14.3; pena .le; pub. $2.7ti; total$17.70.
II. P. Windsor. Sonunda mitad dt
lasa. Terreno en la Rec. 3, cab. IS X
Ilil 12 O 1fi0 acres. Valuación de pro-
piedad Tai7. $:.no, de propierlad personal
ij, valuación total tl.Oáá. menos
exempeion de $200, balance sujeto a
tasa IS.13. Tasa $18.7": pena ido;
pull. $2.70; íotal $'í2.4r..
Precinto No 8
Heredei-o- s do Qnrharíta O. AUeytia
Toda tasa. Terreno linda X d comi-
no; S con X. Tafoya; O el crestón;
P la loma, 100 acres. Valuación de
propidad raiz $2W, de propalad per-
sonal $337, valuación total y suma su-jeta a tasa fril. Tasa $29.13; pena
$1.40; pub. $2.7ti; total $33.,3.Y
Cora A. Archibald. Sesunda mitad
de tasa . X SKVí X1 SWVi Sec.
0. 16. X. 1, 10, o. 100 acnB. Valua-
ción sujeta a tasa $200. Tasa $4.30;
pena 21c; pub. $1.S4: total $0.35.
Juan A ra Ron. Toda tasa. Comen-
zando en la !4 Sec. esquina cximun
al 'i paralelo fijo, X entre Sivs. 33 y
31. O I ti y 7, II 16, de allí al P 1514
pies; a la esquina sudoeste; de allí
le ü rados 05 O 2025 pies; de allí X
1623.6 pies: de allí S 51 grados 2S
minutos 10' O 2006.4 pies; de allí O
105S.5 pies; do allí S 2000 pies; de
alii P 1303.5 pies; al punto de partida,
100 arres. Valuación y suma sujeta
a tosa $225. Tasa $9. OS; pena 43c;jm'o. $1.14; total $14.25.
Maria R. Haca. Toda tasa. Terre-
no linda ron J. A. Haca; S con A. Pa-
ra; O la loma: P el camino, 2 acres.
Tereno linda X ron A. Haca; S con J.
A. naca; O el rio; P el camino, 10
teres. Terreno linda X con J. A. Para,
S con A. Raen; O ron el rio; P con
vi ferrocarril, 10 acres. Terreno linda
X ron M. Paca; S con F. Rara; O el
rio; P el ferrocarril, 7 acres. Terre-
no, linda X con Rosenwald; S con .1.
A. Haa; O y P con el camino de
ferrocarril, 3.50 acres. Terreno linda
X con el camino; S con F. A. Man-
zanares; O el camino del ferrocarril;
P el camino, 7.50 acres. Terreno linda
X por el Hospital Santa Fe; S con
F. Rara; O con el camino; P el tramo
del ferrocarril, 8 aeres. Terreno linda
S con F. A. Manzanares; O camino
de Mora; P el camino, 48 acres. Media
ínteres en la residencia; solar Ins
Vetras arriba. Tereno linda N con A.
Haca: S ron F. Rara; O el camino; P
el crestón, 109 acres. Valuación d?
propiedad raiz $S30, do propiedad pe
sonal, valuación total y suma sujeta
a tasa. $955. Tana $41 .1:1; pena $2.00;
IHiV $s.2S; total $51.53.
Amelia M. Raca. Toda tasa. Terre-
no linda X con M. Raca; S con A.
Raca; O las lomas; P el camino, 12
acres. Tereno linda X con M. Rara;
S con Al. Rara; O el camino; P el rio;
7 arres. Terreno linda X con M. Raca;
S con Valerio Rara, O el rio; P el tra-
mo ferrocaril, 8.50 acres. Terreno
linda X eon M. Racar- - O el rio S con
Rosenwnlds: P tramo ferrocarril, 7
acres. Tereno lino X con J. A. Rara;
S con M. Rara; O con tramo ferro--
carril: P el camino. 350 arres. Terre- -
lltwlr, V 17 A MmxinanD' C
con J. A. Rana: O el tram ferrocarril;
P con el camino, 7.50 acres. Terreno
linda X. M. Rara; S con J. A. Rara;
O el rio; P el camino, 8 acres. Terre-
no linda X con M. Raca; S con María
Raca; O el camino; P el comino do
Mora, 48 arres. Medio Interes en la
residencia yo o tros edificios. Mitad Int.
en la plaza arriba Veías. Terreno
linda X con M. Rara; S María Raca;
O. el camino: P el crestón, 109 arres.
Valuación do propiedad raiz $819, de
propiedad pr $150, total valadon
y suma sujeta a tasa $969. Tasa
$41.88; pona $2.09; pub. S8.74; total
$52.72.
Jobo A. Raca. Toda tasa. Linda X
con el asilo: S con R. Ixng; O ca-
mino de Mora; P el rio 80 acres. Ter-
reno linda X el camino: S con M. Ra-
ca; O con el rio: P con el rio; P con
el camino de S. F. 10 acres. Terreno
linda X con F A. Manzanares: S con
Valerio Paca; O el rio; P ferrocarril
SWT tierno Toponn llnHa V Mari
ro.o'. a Ai.ni! rioo. r hrinnrrit
S. P.; P con RIvd. 3.50 acres. Terreno
linda X con A. Rara; S con V. Rara:
O con ferrocarril R. P.; P. Rlvd., 7
acest. Terreno linda X ron A Rara:
S V. Rara; O el rio; P Rlvd., 16 acres.
Tereno linda X con A. R. de Manza
t.ares; S con M. Rara: O Hbd : P el
crestón, 109 aere. Valadon de pro-
piedad raíz. $952; de propiedad perso-
nal $380, valuación total $1335, menos
ernempcion $200, balance sujeto a tasa
$1133. Tasa $19 47; pena $2.47; pub.
$7.82; total $59.76.
Baca Hermanos. Secunda mitad de
tasa. Terreno linda X con V. Baca;
menos exempeion $60; balance sujeto
tasa $17. Tasa 88c; pena 44c; pub-
licación $2.76; total $3.68.
Aniceto Garda, Toda tosa. TS Mi
8W M 8W M SE M Rec. 2, cab. 1
N. hil. 14 O, 2 aerea XR U NW v,
Sec. 11, cab. 16 N. tall. 14 O, 15K
arres. Valuación de propiedad rats
$258, de jvropledad personal $90. Val-
uación total $348; menos exempeion
de $200. Ralance sujeto a tasa $148.
Tasa $6.69; pena 33c; publicación
$3.22; total $10.14.
Julian R. Garda. Toda tasa. Ter-
reno linda al X con la Merced; f
con V. Lucero. O con U. Montoya; r
con IL Mes, 160 aerea. Valunclon de
propiedad rali $273, de propiedad per-
sonal $72. Valuación total $345; men.
os exempeion de $200. Ralance aupeto
tasa $145. Tasa $6.35: pena 32c;
publicación $2.70; total $9.43.
Francisco García. Toda tasa. So-
lares a y 3 y el NW NE de
Seo. 26, SW SE VI de la Sec. 23.
cab. 16 N. ta. 14 O, 141 acres.. Valúa
clon y urna sujeta a tasa $170. Tasa
17.67; pena 38c; publicación $2.30;
totnl $10.25.
Francisco Garda y Gutierre. Toda
tnsa. Terreno linda al N con el
camino; S con J. M. Gonsales; O con
J. Gutierres; P con C Roybal, 90
arres. Terreno linda al N eon J.
Coca; B con M. Roybal; O con P.
Montana; P con la loma; 4 acre.
Valuación de propiedad rali $168, de
propiedad personal $145 Valuación
totnl $313: menos exempeion $200
Ralance sujeto a tasa $113. Tas
$5.25; pena 26c; publicación $3.08;
total $9.19.
Juan García y Gon:ates. Toda tasa.
NW U NE 4 da la Seo. 20, SW
SB '4 y oíate 2 y S, Sec. 23, caí
1(5 N, hil. 15 O, 160 acres. Valuación
de propiedad rali $205, de propiedad
personal $139. Valuación total $344;
menos exempcoln de $200. Ralance
snpeto a tasa $144. Tasa $8 59: pena
33c: publicación $2.76; total $9.68.
Estoban Gutierrez. Toda tasa Ter-
reno linda ni X con O. Gutierre; 8
con J. II. Gonzalos; O con eJ rio; P
con la lomas. Valuación y suma su-jeta a tasa $110. Tasa $4.73; pena
24r; pub. $1.84; total $.81.
GroRorlo Gutierrez. Toda tawa. Ter-
reno linda al X con S. Esqulbel; 8
on V. Atención; O y P con una cerca,
45 arr. Valuación y suma sujeta a
tasa. $291. Tasa $12.52; pena 63c;
pub. $1.84; total $14.99.
Revea Gutierrez. Segunda mitad de
tasa. Terreno linda al N con P Es-
qulbel: 8 con M. Ribera; O con el ca-
mino de losperance; P con U Quin-
tana, 160 seres, Valuación de propie-
dad 'miz $280, de propiedad personal
90 Valuación total $370, menot ex- -
.enoinn ñn i200.. balance sujeto ft tasa- . -
$170. Tasa $3. 77; pena 19c, publl
ración uu' "
Sebastiana de Iwporanoe Segunda
mitivt de tasa. Terreno linda al N
on Cttok: S con P. Lespeanee; O
y p Con derechos comunes, 80 acres.
valuación do propiedad ral $153, da
propiedad personal $05. Valuación to- -
total is, menos "
halanco sujeto a tasa $118. Taaa
$2.61 pena 13c; pub. $3.76; total
$5.50.
Joso Ma, IOsperancff. Segunda mi-
tad de tasa. Rolar en San Gerónimo.
Valuación de propiedad ral $25, de
propiedad personal $123. Valuación
total $148. menos exempeion de $80,
halance sujet oa tasa $68. Tas $1.61,
pena 8cs; puD, z.ju; ioiri o.;.j,oonord and Cousins Toda tasa,
Pri,nn.,i nersonal. Valuación y su
ma sujeta a tasa $4w. rasa u.ív;
nena K6c: T)llb. $1.33; total S19.Z.
linda X ron el Est. do D. Anpodaca Antonio; S con un callejón; O la pia-
do Otero; S con A. Raca: O la acequia; za: P el rio.. Valuación de propiedad
P la plaza. Valuación sujeta a tasa rai. $300, propiedad personal $85. Va-
jeo. Tasa $2.5: pona 13o; pub. Inudon total $385, menos exempeion
$1.81: total $1.55. $200, balance sujeto a tasa $185. Tasa
líaafel Callosos. Terreno linda Xr $8.05; pena 40c; pub. $2.76; ttal
el X v O con terrenos del asilo; S $11.21.
el camino; 1 el crestón, 81 varas.
y suma sujeta atasa $81. Tasa
$3 49: pena 17c; pub. $1.84, total $5.50.
Mary J. Hammond. Segunda mitad.
T da tasa. Terreno linda X con T.
O oii odio; P ron el rio; 12 acres.
Rara y Harris Uros. S F. II. January;
V luacioii y suma sujeta a tasa $260.
Tusa $5.59; pena 28o; pul. $2.30; to-ta-
Í8.17.
W. Harper. Toda tasa. Terreno
linda X y S 0011 C. Padilla; O fon J.
V. Montoya; P d rio, 53 acres. Terre-
no linda X on X. Tafoya; S ron V.
R;,ca ; O calle 8 p ol rio. 80 acres. Ter-
reno Inda X ron M. y A. Raca; S con
C. II fold; O con calle 8; P con are-Va- l
Ol ía ltOtlK'l'O, 30 flores nación de
propiedad raiz. $1520, de propiedad
pt rsonal $19 aluacion total y suma
sujeta a lasa $1,715. Tasa $74.26;
pina $3.71; pub. $1.14; total $82.21.
Carrie Hume. Seminda mitad de ta-
so. Tori no linda X con terrenos d"l
adío, K T. (1. de Raía: O camino do
Mora. P (alio s; 7 teres. Valuación
y suma sujet a taa $105. Tasa $2.26;
p' na lie; mi. $2.30; total $1.67.
I!. VV. I.ons. Toda tasa. Terreno
linda N ron .1 Haca S con C.
merlin ; O on de Mora; P el
rio. '"no acres. Valuadon y suma bu- -
.ta a tasa $181. Tasa $20.69. Pena$.03; pub $1 ,84; total $23.50
MlBuel Maestas. Segunda mitad de
tasa, Tereno linda al N eon la mer-
cer; S con J. Rosera; O on TI. Maea;
P con P. VlRll. 100 arres. Valuación
do propiedad ral $210. da piwpledad
nersonal $67. Valuación total íii,
con la Ig osia. vaiuscun j o" iuvn "'.'--- -' -- - -
enJeU a tnsa 5, Tnsa $8 4, ; pena jeto a tasa $77 Tasa $1.72; penaye; yuu. ;.iw, i" t'i""4?r; titlbllCBCloa Jl.e: TOISI nv.m.
m. O con la cañada ;
rta. S ou la loma:
('.moni itiK XE y W
i. n Valuación de
ei-ii!- Ion
I . I
i :!. $".
N'-.- . SE'. SW SEVi Ser. 10 XE4
Sec i Vj W Ser. 15, Pl SEi
v E's SE', ec. 26. W, SV4 Ser
; NE'i v W's !if:' Sw' 3:'- - wt
r, To.li en Cab. 15. V Hil. 19.
( i V.0 nre NE, Sr 1. SVA '4
Hilarlo Delfado. Toda Usa. XW4
SV' y SH NW'i Sec. 27, Cab. 15.
N Hil 1. O, 120 arre Valuarion
y suma aujeta a ta $150. Tasa
$6.15. pina 32c; pulí $1.M; total$.1.
$116. menoa xenifion $200,
suli to a Ua $116. Tua $5.21;
pina pub. $1.22: total i.f.'.
Juanito y Candido Sanche. Tola
tia. Terreno linda N con E. San-
che: H con F. Samlovul; O con A.
arela; P con E. P.om1s. 300 vara.
$:. Taaa $2.57; pena 13c; publica-
ron $:.7; total $5.4S.
Antonio VaJdea Toda ti. Solar
en Sun Gerónimo. Valuación y urna
ni Jet j a taca $75. Tana $1.23; pena
MU , pub $1.3S; total $4.77.
Juan VltfL Toda tana. Terreno
linda al X con U Martinet; S eon K.
l;txra; O con l. Padilla; P con T.
Kiui!el. 3(K vara. Solar linda al
N cn dore ho comunca. 8 con la
i y P con la talle "jtt Vi-;-
Valuación de propiedad all
$16."., dJ projledud Jeraonal $10.
luaci.ii total y urna sujeta a Ua $175
AnUiulo Madrid. Toda ta. Tw
reno linda al X con J. P Escjiíbsl;
S coa I. Atondo; O con C Ueofrlon;
I coa D. Martinez, 160 acres. Valu-
aron y urna su'ela a tasa $220. Taaa
ÍÜ.4R; pena 47c; puh. 91 .64; total
111.77.
trine Mendora de Madrid Toda ta-
na. Comenzando en la enu!na co-
mún a U :. K. cab. 16 X MI. 15 B 3
csrt de a!ll a P 5 csd. a la minina
XE del reclamo d Victor Fsnulbsl:
v luear do comienzo; do aül al N
25 rad d allí al O M csd; de al P
30 rad. do a!ll a X 28 31 cal, a. !
car d comienzo. Valuación y rjma
silleta a tasa $2Kl. Tana $1.10. pena
43i; pul) $3 ; total $12.71.
Rufino Martínez. Toda tnaa. Ter-icn-
linda al X J Homer: 8 con A.
Martin-- : O ron F. OullloTtno; P con
J, H. de Tora. 8 aerea. T'Treno Undo
ai X con J lnTl; 3 con el calle-jón; O con el camino; P con la loma:
(terreno linda X con M. Arehlbenur;
S y O con el cr.!:;o; P con la áre-
nla. Valuación d propiedad ral
$21', de propiedad personal $30, Talua-clo-
total 27ft, mopos exempclon do
$200, balance-- sujeto a tana $70. Taca
$1.01; pena 15c; pub. $3.fi; total
$8.84.
Tjenndro Martine. Toda tapa. So-
lar rn San Gerónimo, no esta llndv
do. Valuación de propiedad rali $25;
de propiedad perw.nl $100. valuación
total y suma miirt a tasa $125. Tasa
$5.49; pena 27c; pub ti .84 ; total
$7.60.
Martin Matine do Ribera. Toda
tasa Solar linda al X con M. Sant
llanes; 8 con F. dn aSnMIaties: O con
P. OarcU; P con V. Koybal, 10 acre.
Valuación do propiedad mi $300 d
proplednd personal $".0, valuación to-
tal $350, meno exemption de $200,
balance sujeto a tasa $150. Taaa
$6.68; pena 3.1c; pub. $2.78; total
$9.77.
Heredero do J. Rafael Medina. To-
da tuna Terreno en Sos. 8 y 7, ib.
16 N hll 15 O ICO Valuación
de propiedad ral $233, de, jiropledad
personal $65. Valuación total y itima
Rulota a taa$ 2'.7. Ta ti $12.09, pena
65c; pub. $2.20; total $15.91.
W. A. Xaylor. Toda lasa. WH
SWVJ W'4 NW'4 Ser 11, W'í SW'4
SW'4 NW'i, Ron. 2, SE'i SE'4 NWVi
SE'4 8WV, NE'4, RE 'i NEVi, NW'4
NWVi SW'i WÍ4 NW'i. sec. 3. REVi
NEVi menoa 3 acre, Son. 4, todo n
choa terreno en el cabildo 16 X lili.
14 O 637 anea. Valuación du propiedad
ral $ 1,0'0, dn propiedad personal
Í932, valuación total $1,23 r, menos
$200, balance s'ib'to a tnaa,
$1,035. Tasa $44.94; pena $2.25;
$1.60; total $r.1.74.
Windsor NoVon. Toda tnaa. SWVi
NW4 NK'4 SWVi NE'4 SE'4 J lo
Solare en la Sor. 23, cab. 16 X hll. 14 O
144 O'T'a WH SE'i E'i SWVi see.
14, cab. 1 tí., hll. 14 O ICO acre. 'a
luaclon de propiedad rain $169, do pro-
piedad personal $2:'.0, valuación total
y tuna sujeta a tana $499. Tna
$29.01 ;rfna $1.10; pub. $3.22; total
$2B.Sfi.
tira. A. H. Xelon. Toda tuna. Me-.lo- a
rn terreno del troMerno. Valua-
ción do propiedad rnl $S0. do propio-da- d
peraonnl $27. vnluncton total y
autna tuijota a t;ia 'U;7. Taaa $1B.34:
pena HJe; pub. $2.30; loin) $19,46.
DooUierio Padilla. Toda tana. Te-ren-
linda al X con el on non del En-
cierro; a ron M. Martinet!; O con el
amino; P con el ennon, 70 vara. Va-
luación y Huma atijetn a tana $7r. Ta
na $3.23; pena Kc: publicación $!.:
total $3.23.
Andres Pollack. Toda tana. Solare
1, 2. 3 y 4 del NR'4 : 2, cnh. lii
N hll. 4 O 160 arret. Volitnclnn do
propiedad nil $2.".0. de propiedad
minal $11). Valuación total $360, mo-
no aexeniiM'loii $200, balance ucto a
ua $l(',o. Tana $7 . IS; pena 36c; pu
blicaelon $2.76; total 10.30.
Iloinulo lílbera. Toda (asa. Terre-
no linda al X con Juan Vlitll; H con
l. Valde; o con P. Trujlllo; P con
V. Roy bal, 22 acre. Terreno linda al
V con J. A. antillano; 4 con P
K(iilbe; o ron la merced: P con
200 vara. Valuación de pro-
piedad ruis $M.r), do propiedad pernon-h- I
$7(1, valuación total y auma ujeta
a taaa $215. Tna $9.4); pena 47c;
l'ub. $3.22; total $13.13.(eorire II. Klnke). Toda taaa, W'4
NK-
- SKVi NW'i y el aolar 4, neo.
II cab. 16 X hll. 14 O, 144 aerea. Va-
luación y unía aujetu tana $180.
Teaa $7.74; pena 39e; pub. $1,84;
total $9.97.
John II. lingera. Swninda mitad de
taa. Terreno linda al N con M. Ma
ta; 8 con .1. P. Kgqulbel; O con
I Iiacharaeh; P ou el camino, 26Í
acre. Valuación de propiedad ral
$200, de propiedad personal $290. va-
luación total $100, menoa exenipctoB
de $200, balance sujeto a tnaa $290.
TaA $6.11; pena 31c; pub. $2.76 to- -
tal $:I.1X.
Ixrenr,o Royhnl. Toda tana, Ter
n-n- o linda al X con R, Irarnn; 9 con
A. CrpBpIn; O con 11. Armljo; P con
TI, Martlne, 100 varas. Terreno lin-
da al X eon J Oljiuln; 8 con J. P.
KiKjuibel; O ron el camino pubiloo;
P con terreno del poblcrno. Valua-
ción de propiedad ral $300. de pro- -
piedad personal $17, valuación total
$317. meno rxemmion de $200. ba
lance suleto a tasa $117. Tasa $3.04;
pena 15c; pub. $3.22; total $6.41.
San MlKtie) Development Co. Toda
tasa XW4 8V'4 S XWVi SV'4
SW'4 sec. 35. cnb. 17 X.. hll. 14 O 150
arre. Valuación y suma sujeta a
tasa $200. Tasa $8.60; pena 43c; pub.
$2.30; total $11.30.
Trujillo. Secunda mitad
dn (asa. W'4 XW'i soc. 10 8 SWVi
sor. 3 cah. 16 X bll. 14 O. 160 aeres.
Valuación de propiedad rals $194, do
propiedad personal $158, valuación to- -
tl $352, menos exempclon de $2i0, ha- -
lance sujeto a tasa $152. Tasa $3.4S;
pena 17c :pub. $2.76; total $9.41.
Pedro Trujlllo. Segunda mitad d
tasa. Propiedad personal. Valuación
y suma sujeta a tnaa $155. Tasa$3.55; pe.na ISc; pub. $1.84; total
$5.67.
Esmerejlldo Trujlllo. Toda taaa.
Twrcno linda al N con S. Gonzalos;
S M. 8wahackrr; O con 1a acequia;
P con el rio, 1 acres. Valuación y
suma sujeta a tasa $1S. Tssa 78c
pena 4c; pnb. $1.84; total $2.70.
P con T. Car
terreno en lo
la Cueva. 2o9
propiedad raí
$28, d- - propiedad personal $134. V
Itiru Ion total $122. menos rrempeion
Í2"ii. balance sujeto a tasa $222. Tasa
91: pena 5or: pub. $4.14; total
'8.
'aslmin I'ima. Toda tasa. Tur-ren-
linda X con terreno del jtobierno;
con E. Chave; O ron Slxt Jirón:
con A. Calleros. 25 vara. Rolar
linda X ron el rio: S con el camino:
eon S. Sanche; P ron F. Chave
hijos. Valuación de propbslad ral
$60, de propiedad personal $133. Va-
luación total $193, meno exempclon
Mu5. balance sujeto a tasa $88. Tasa
26. p.na 22c: pub. $3.68; total
$8.26.
Sixto .lirón. Sejrunda mitad de ta-
sa Terreno linda X con la loma: S
ron el rio de Poros; O con J. A. DI-n- i
's I con E. Flor s; 35 varas. Ter-r- .
no linda X con la loma S con el r'o- -
ron ' 'llave; P con P. IMma
varas. Terreno linda X y O con
Mimas; P con L. Rusta manto, S con
no. 66 varas. Vnlur'on de propio
dad rai. $156. do propiedad personal
$18 Valuación total $271. menos ex
emi.cion $300. balance sujeto a tasa
$71. Tasa $1.70; pena So; pub. $3.6;
total $5.46.
Precinto No. 21
Eiladdfo Paca. Toda tasa. Propie-
dad personal. Valuación y suma su-
jeta atasa $210. Tasa $9.77; pena
19c: pub. $1.38: total $11.64.
Amella M. Haca. Toda tasa. Pro-
piedad personal de int. Valuación
suma suida atasa $$430. Tasa $20;
pena $1: pul. $1.38; total $22.38.
Pa romi:.iniez. Toda tasa. SWVi
SE'i Seo. 34. Cab. 11. Solar 2, y SWVi
NE v NW'i SE'i Ser. 3. Cah. 10, todo
en X Hil. 14, 0 160 acres. Valuación
de propiedad ral $210, de propiedad
ipcrsonal $10. Valuación total y suma
nieta v tasa $220. Tasa $9.46; pena
17o: pub. $2.76; total $12. S3.
Cruz dalle-O- S. Toda tasa EVs NEVi'
See. 18, SW'i XW'i y solares 1 y 2
Se 17. Cab. 11, N Hil. 11 OI 69
aeres. Valuación y suma sujeta a tasa
$287. Tasa $12.35; pena 62c; pub.
$1 .84: total $14.81.
Natividad I.evbn, Toda tasa. SE'i'
Ser. 4. Cab. 11 N Hil. 13, O 160 acres.
Valuación de propiedad raiz $26.3, de
propiedad personal $135. Valuado?
total $418, meno sexempclon $200, há-
lame suido a tasa $218. Tasa $9.73;
pena 19c: pub. $2.30; total $12.52.
Macario Eeyba. Toda tasa. Terre-
no linda X con O. Eathrop; S con P.
I.opez: o .1. Txpez; P con P. Ch-
ave. 1n ;eres. Valuación de propie-
dad rai- $260. de propiedad personal
875 valuación total $335, menos
$2u.), balance sujeto a tasa
?!35. Tasa Í5.92; pena 25c: pub.
$2.76: total $8.93.
Emiten.) I.oylia. Toda tasa. Solar
linda. X ron P. Leylia: S ron A. San-
doval; O ron L. Chave y Mares: P
ron C. Leyha Vnluaolon de propie-
dad raiz $3o, de propiedad personal
$105, valuación total y suma sujeta a
tasa $233. Tasa $10.61: pena 53o; pu-
blicación $2.3'i; total $13.11.
Isabel C. Toda tasa. So-
lares 1 a 5 inc. Ser. 25, Cab, 12, X
Hil 13 O 152 acres. Valuación rt pro-
piedad raiz $2011. de propiedad per-
sonal $t0, valuación total y suma su-jeta a 1,13a $340. Tasa $10.41; pena
52c: pub. $2.30; total $13.23.
Hipólito S. Levba. Torta tasa. SWVi
Sec 11. Cab. U X llil. 13. O 160
ac Valuación y suma sujeta a
trisa 200 Tasa $8.V,0; .,.ia 43c: pub.
íl.38; lotal $10.41.
.lesna Ma. Ortiz. Torta tasa. Terr-11- 0
en Ser. 28, Cal). 11 X Hll, 14 O 160
acres. Valuación de propiedad raiz
$280, de propiedad personal $785. Va-
luación total $1,065, menos exempeion
$200, balance suieto a tasación $865.
Tasa $12.04; pena $2.10: pub. $2.30;
total $46.44.
Julian Padilla. Torta tasa. Terreno
linda X. S y O con terreno de la mer-
ced: P con P. Tapia 160 acres. Va-
luación y suma sujeta a tasa $250.
Tasa $10.75: pena 54c; pub. $1.38:
total $12.67.
.lustiano Leyba. Torta tasa. SWVi
XE'i SE NW'4 Solares 2 v 3 Seo. 4
Cab. 11. SW'4 SEVi v Solar 5, Sor.
33, Cab. 12. E'i XE'i Soc. 4. SWVi
NW'i y W',4 SW'i Sor. 3, SW'i Ser.
4, W'4 XE'i Soc. 10 SE'4 NE'4 NV-SE- 'i
NE'i SW'4 Sec. 7. solar 1, en
W'.4 NW'i Ser. 7. todo en Cab. 11 N
Hil 13. o SW'4 NW'4 y NW'i SWV,
Sec. 4, KM SE'i Ser. 5, Cab. 11 KM
SW'4 SW'i E'i solar 4, Sv. 25, Cab.
12 X Hil. 12, O SWVi XE'i SEVi
NW'4 W'4 SW'i Ser. 31. XE'i SEVi
y solar 1, Ser 31. solares, 1. 2 y 3.
Soc. 32, Cal). 12. EV4 XE'i SW'i NE
'i NW'i SE'4 Sec. 18. parle de NWVi
Si"'. 9, Cab. 11. todo en X Hil. 13. O
SE'4 SW'4 Soc. 28. KM NW'i NWVi
NE'i Sec. 33, Cab. 12. X Hil. 12 O
1830.8 acres. Valuación de propiedad
raiz $2165 ,de propiedad personal $900.
valuación total $300,5. menos exemp-
eion $200, balance sujeto a tasa $2863.
aTsa $127.61: pena $6.38; pub. $8.28;
total $142.27.
Fernandez Tapia. Segunda mitad
de tasa. Termo en Sec. 10, Cab. 10.
X Hil 12, 80 acres. Valuación de
propiedad raiz $190, de propiedad per-
sonal $150. Valuación total $340, me-
nos exempclon $200 balance sujeto a
tasa $140. Tasa $3.22; pena 1c;
pub. $2.30; total $3.68.
Isabel Tapia. Torta tasa. Terreno
en Seo. 9. Cab. 10, X Hil 12, O. Ter-
reno en Ser. 9. Cab. 10. X Hil. 12. O.
Terreno linda X S y P con terreno
del troliierno: O con F. Tapia, 120
ao-e- s. Valuación do propiedad rai
$160, de propiedad personal $110. Va-
luación total $270. menos exemi'ion
íioo, oaiance sujeto a tasa $170. Tasa$7.60; pena 3.8o; $2.76; total $10.74.
Precinto No. 22
Santiago Atodaea. Toda tasa. SW
1,1 nec. la, rab. 15. N Hil 24 O.. 163
seres. Valuación y suma sujeta atasa$240. Tasa $10.32; pena 52c: pub.$184; totaly $12. 6S.
Nieanora Andrada. Toda tasa. So-
lar en el Vi SW NE y NWVi Ser
4. Cab. 18. N Hil 25. O 160 acres. Va-
luación y suma sujeta a tasa $200. Ta-
sa $8.60; pPna 4c; mlh l. 84: total$10.87.
Joe Hrown. Sepunda mitad de tasa.SE',, SW'i Seo. 14. XE'i NWV4 y
X'4 NE'i XEVi SE'4 Sec. 23. NWVi
SWV4 y W' XWVi Soc. 24, todo en
'ab 17. X Hil. 25. O., 320 seres. Va-
luación de propiedad raiz $300, de pro-
piedad personal $20. valuación total
$320. menos exempclon $200, balance
sujeto n ta-i- a $120. Tasa $2.58; pena
'3o; pul,. $:i,r,8; total $6.39.
"'taiuisco Chavo y Sandoval. Toda
i..sa SW'4 XE y NWVi SEVi Bec.
20. Coi. 17, X Hil. :'4. 80 acre. Va-
luación y suma sujeta a tasación $110.
Tasa $4.30; pena 2ic; pub. $1.84; to
tfl $6.33.
Rrskin V. Cmpp Toda tasa. SE'i
1 $:oo. baUnre aujeto a
Taca $12.72; tx na 64c;
; total $18 42.
!'' i ida Ranch o Vitad de
!"ep.-.!;l- Valuación y u-- a
ina Miie'a taa $v T.ia $10.75:
n n.i lie. pu!,Hiaion $1.3; total
112 27.
ri.arles P Ituilulph. Toda tasa
Tirieno hnd.i al X ron la plain; 8
con tí l.ui.-in- : O on el camino; P sa
.n M. .1. Üuios. 1 arre Terreno
I mía pi X P .anche; con M. I
Tni:;il; fl y P con la loma. 50í. p-- Valu e inn de propiedad ral
Je t de pn i'il:i'l perwnnl $50, valuv
inn total $153, ni'-n- exempclon de
i.'" s:!t a tana $253. Tasa
Jt.i.vi; t na 5lr: pub. $3.68; total
$15.11.
Nicanor iuilulph Toila tasa. Ter-r- .
nn linda al X con el arroyo; 8 con
il camino .J Mora; O ron la curhll
la: I ron nad!, lu acera. Valuación
ile propiedad ral $50, de propiedad
i e!tii.n:il '' valuación tota y suma
ta s,-- $110 Tasa $4.73; pena
:!.: pu! $2.76: total $7.73.
I'ln-ml- límlulpb. Toda tasa. Ter-icti-
linda ni X D. Pítalo; s con
i i camino; o con el Rito d Montoya;
;o acre Valuación do pn.pledad
rali $250, ile propiedad personal $55,
val'iaeion total v suma sujeta a tasa
t I'i5. Tasa $I7 ,5:; pena klc; pub.
$2 "': total $21 .17.
KiK-- i tilo líudulpb e Hilos Toda ta
mi Terreno linda al X con I). Pus
tus; y M Itus'os; P con la cuchilla:
lio varas Valuación v suma silleta
a tasi Tasa $9.46; ieiia 47c;
j uli $1 M: total $11.77.
Emilia P. liuilulph et al. Toda ta-
sa Ti rreno lina al X con terreno de
Calle-os- linea y arroyo; 8 con la
lomas y ,1. Itmlulph et ni.; O con ter- -
do Huston v ln slnmas; P con
t.r.cnos de liimtos. Martlne y el
I'iiniiin di. Peros 1.721 aires. Terre- -
no conocido romo el trocho de la
cañada Ancha, 1,000 acres Solar en
el precinto No. 1. Valuación y suma
Kiljolii a tasa $5.685. Tasa $241.46;
pen;i 1V22; pub. I3.6S-- tota $260 37.
Emilia I' liuiluipli Toda tasa. Pn
pliilnil Valuación y suma
a las-- i $172. Tasa $7.50; pena
:7c; pub. $1.::s; total $9.25.
Precinto No. 14
Toma P. Aix.il.ica. Toda lasa. Ter-
reno Inula n X ron 1. (nkn, Jr., S
eon II oí- Sr ; t) con el crestón;
P con 1iH Taños, 22.50 acre. Valua-- i
Ion do propiedad nii. $llt, de pro-
piedad personal $139, valuación total
$5v!, metió xemH-lo- $200, balance
snujelo a lana $3i:t. Tasa $16.86 pena
Me ;pul.. $"..22; total $20.86.
(1i1m. .Ir Toda tasa . Ter-
reno linda N con M. Matreln; S con
T. ApiHlnca: con el rio; P con la
loma. 25 acre Terrón linda X O y P
eo lie crestón, 160 arres. Solar en
la plaza del Saiello, 25 ncres. Valua-
ción de propiedad rai $106, do propio,
dad personal 20, valuación total $126
menos i $200. balance sujt.o
a taca $225. Tasa $4.32; pena 32c;
pul. $3.68; total $8.22.
Anaciólo Olivas. Toda lasa. Tot-len- o
linda X ron el rnmlno: S ron el
ilo; ti con el rio ib'l Sapello; () con
lien a de la merced: P ron el camino,
luí) Mira. Valuación y suma sujeta
a Iiihii $5in Tasa $:'1 .93; $1.10,
nuil. $2.76; total $25.79.
Pnsebti ltoyl.nl Toda taa. Terre- -
no lin.lii V con t tonlovn' eon
M. Jiuieiie. t) con la noeqiila: P cotí
el lio, 160 varas. Valuación de pro-$33-
picad ral, de propiedad
cual Í62. total $397, mo
li os en mpi lull $300 líala neo sujeto a
las." $197. Pasa $8 .9; pena 13o; pub.
52.76; tota $1 .78.
Canillo Sanche. Secunda mitad de
t . S' SE'i SE'i seo. 2, cab. 17
N Hll 1 65 arre. XE'iXE'i NV
SEi. XE'Í . 11. cab. 17 N II 11. 15
O 5acres Terreno linda X con ln
loma: S con la mesa; O con A. San- -
.:ht: 1 con I,. Sancho, 50 varni.
:ilua. l.)ii de propiedad raíz $350 de
propiedad personal $78. valuación to-
la! $128. menos exeni'lon $200,
suieto n tasa $228. Tasa $1.99;
pena 2.. pub. $1.11; total $9.38.
Precinto No. 15
I iiVL'i.rio Carda. Toda tasa. Ter- -
leño linda X con la mesa; S con el
C Mllilll. do Maimelltns: ' ron T. !ar-li- ,
i.i : c con (ai-cla- , 4 acres. Vnlnu- -
. Ion ib eropii dad rai $70. do prople-$20- .
dad l Valuaron total .V
mina silleta a lasa $96. Tasa $1.18
pena 21o; pi.b. $2.76; total $7.15.
Tranquilino Cnrria. Toda tasa. Ter-irii-
linda X con ranilno del Tecolote;
S culi dcrei lms comunes; O con
I con C. Carola, 100 varas.
Valuación de propiedad ral $335, d
pi personal $109. Vnluaolon
total $111, menos exemnclon $200, ba-
lance, sujeto a lasa $211. Tasa $10.65;
pena 53c: pul. $1.22: toial $14.40.
Pablan Carda. Toda lasa. Terreno
linda X con la mesa: S con derecho!
comunes: O con 1!, Careta; P con T
Carda. 18 acres Valuación do pro
piedad raíz $161. do propiedad per.
señal $86, aluadon total y suma su-jeta a tasa $217. Tasa $10.79; pena
: lo; pul.. $2.76: total $14.09.
Praiieisco Cumie Secunda mitad
de tasa Terreno linda X con el rio;
S con la i'iiclillla: O con P. (iurule;
P con I Cumie, 19.50 ñores. Terreno
linda X co tu rio do Mora; S con X.
Sadoval; O con la loma; Poon'I,. San- -
din al 6 acres Terreno linda X con
d camino de Mora: S con V. Olivas: O
con la cuchilla: con A. (iurule. 150
Miras Tereno linda X con P. Macvs;
cm .1 il.. 1.. A M.ies: O con un callo
Jen. P con X. Martlne. Valuación
.- 1- piopiedad ral. $372. de propiedad
personal $73. vnhiacol ntotal $115. tne--
nos o. tnidon $200, balance sujeto a
el asa $215. Tasa $5.36; pona 27c;
pub, $5.06; total $10.69.
Vicente Martlne. Toda tusa Ter
reno linda X ron X. Martínez; S con
.1. Macs; O con J. Perra; P con el co- -
mili,. 18 ncres Tereno linda X con
I.. Sandoval; S con M. Padilla; O con
las lomas; 1 con el rio. 18.53 arre,
Ysluaeoln de propiedad, ral $219. do
propiedad personal $65, vnluaolon total
cm .....no ..vi.nuni.-i- 1200. hálanos
Miioto a tasa $81. Tnsa $3.72; peni
19c: pub. $3.68; total $7.59.
New Hope Mining Co. Toda tasa.
Propiedad pesona!. Valuación y su-
ma, suida a tasa $535. Tasa $22.58;
pena $1.13; pub. $1.38; total $25.09.
.luán Perca Seirimla mitad de ta
sa Terreno sin desenmr, sx acres.
Valuación do propiedad raíz $274, de
p;,.pi, ,1.1,1 personal fa. valuación 10-- li
acK.n tidal $337. menos etrmpclon
Í2UII. balance sujeto a tasa $137. Ta-
ut $315; pena 16c; pub. $2.30; total
$3.60.
Antonio Komero. Toda tasa. Ter-
reno linda X con el corro; S coa el
camino; O con T. Garcia: P con P.
Maegtaa, 1..7 acres. Bolar linda N y
S con Tt, C.arcla: O y P con el rami- -
no. Valuación do propiedad rali $223,
de propiedad personal $93. Ysbmclot
Sis . i. X'j S.-- c 3. NE'i y S'-- "C
NVV, II. TiK en Cab H. X Hil. $9
. 1.20 aere. Valuaclcu v suma Í14
sii-.-t- a taKi $'. - lasa -- - .
na $13 : ;; pub $7 36. total $293 52
1 lenrv 1. Ntni Toda tasa. X4 S
NU, S'r 6. Cab 15. X Hil. 1'. O . V
acñ Valuación de propiedad rui
$25. il propiciad irfTsonal $325. O
Valua.-im- total $575. meno e
$200. la'ance suieto a tasa
.75 Tasa $16 ; na Mr; pun
:.; total $19 8
1 Rov Parker Toda tasa. SE'i $1
So-- , 2.1 "ab. 16: X Hil. 19. O. 160
M.r. s Vabrieioii de propiedad ral
"un dn í.riu.iedurt personal $260 V;
total $760, mono exempo'op
umi. Piilanee sui. to ,t tasa 560. Tasa
$2t 51 pena $1.23; pub $2.76; total
V l Toda tais W', ::'
NWi, S'-- 30 Cal. 16. X. Hil I'
' E ' .'. NE'i NE'i SE1 Ser. 25. ..
trecho trians-'iil- o del W' E'4 Sic. ....
Cal 16 X Hil. 19. O, 266.25 aeres.
Vnlnni Ion v suma sujeta tasa $333.
Tsi 'II pena 72c: pub $2..: to--
t. I 1T1.
E I. Ruinniels. Toda tasa. S'- - Ser
s'? Sis-- . 33. Cab. 16. N. Hil. 19, )..
t. ti) ncres. Valuación y suma soleta
a tasa Tasi $31 .10; pena $1.72.
pub Ü1.M; total $37.96.
E. A Vmletson. Toda taa. SU
XE', v SE'í: S7-.'- i SE'i SW'i Se'.
7. todo en Cab. 15. X. 1111. 19, O. S"5 v
Seo. 3, NE'i Seo .10, Cnb. 14 X Hil.
19 O., 830 aires Valuation y suma
su'ieta a tasa 1.038 Tasa $11.63:
p.-n- $2.23; tuib. $2.76. total $19.62.
A r and W. II. Shields. Toda Usa
NE'. Seo. 22. Cnb. 15. N Hil. 19. ..
M'n acres. Valuación y suma snjetp
a tasa $2u0. Tasa $8.60: pena 43o; pu- -
LUcacton $1.38; total $10.41.
Chris Scbtuidt. Toda tasa. X'í
Xvc. 8. Cali 16, Hil 19, O.. 320 ores.
Seo. 8, Cnb 16. X Hil. 19, O 220 ai res.
Valuación y suma nieta a tasa $100.
Tasa $17.20; pena S1o; pnb. $1.38;
total $19.39.
11. E. Wederquist. Toda tasa SE'i
Seo. 11, Cali. 15. N Hil. 18. O.. 160
acres. Valuación y suma sujeta a
tasa $290. Tasa $8.6; pena 43o;
ouli. $1 :'8: total $10.11.
uenos no conocidos Toda tasa
SEV, Sec. ;. Cal, 15. X. Hi!. 19 O.
N'ü SU See. 31. Cali. 15, X. Hil. 17. O.
:2u acres. Valuación y suma sujeta a
tu--- a íioii. 'Pasa $17.20; pena vic;
tiib. $2.30 :total $20.31.
Precinto No. 19
Pedro Aportara. Toda tasa SWVi
KW'4 Ser. 2. SIC '.1 SE'i Sec. 3. "4
XW'i Seo. 11. Cali. 11. X Hil. 21, O
I611 acres. Valuación y. suma sujeta
a tasa $300. Tasa $8.4.1; pena 12o.
ful. 52.30: total $11.12.
Albino 1!. alie-ros- . Toda tasa.
SW, SE'4 Seo. 26. XE'i XWVi
Seo. 35, Cab. 15, XW'i NK'i See. 6.
Cab. II; W. SEV, SW'i NE'4 Seo.
31, Cal. 15, WVá SE'i Sec. 9. SWVi
SE'i SW, Solar 4, Seo. 5. S' SW4
SW'i SE' XWVi SW'i Seo. 3. todos
e:i Ca'u I S'-- i XWVi su. NW'i Ser.
4; Cah. '6 XV4 SW'i N'- - SE'i Ser.
4. SW'i SW'i Soc 12. N'í, NE'i and
XM NW'i Sen. 4 todo en Cab. 14;
Solar Sec. 52, Solaros 4 y SM
SW", Ser 13. todos en Cab. 15, EV
SE'4 Ser. 9, S'A SE'i Soc. 9. SVí
SW'i Seo 10. SW'i SE'i Sec. 33. to-1- .
(los en Ca 1 I: S'i SW. See. 31, Cab.
15. NW'4 NW'4 See. 3, Cab. 14, Solar
1, SE'i NW'i W'M NE'i See. 27,
Cal). 5, SU, NW'i Soc. 1, SE'i NE'i
XW'i SE'i Ser. 2, todo en Cab. 14.
X Hil. 20 O. 2.1 14 acres. Valuación
de propiedad rai $1,490, de propiedad
personal $2,512. Valuación total $1.032
menos exempeion $200, balance sujeto
a tasa $3,822. Tasa $174.11; pena
$.8.72: pnb. $9.20: total $192.02.
Petra I. do dallesos. Toda tasa
Terreno linda X con A. 13 Callosos;
S ron A. Conales; O con terreno del
gobierno; P con C. IT. de Ixipez. 160
aorf-s- Valuación y suma sujeta n
tasa $120. Tasa $3.04; pena 20c; pub.
$1.81; total $7.08.
Leandro donznles. Toda tasa. NU
SEVi y SE'4 SRVi Sec. 20, NEVi NEVi
Seo. 21, Cab. 1 i X Hll. 21 O 160 acres.
Valuación y suma sujeta a tasa $200,
Tasa $8.40; pena 42c; pub. $1.84; to-
tal $10.66.
.((sus Ma. .laramillo. Toda tasa. S'4
XE y X' SE'i Seo. 6 Cab. 14 N Hll
21. 1 160 ncres. Valuación y suma
sujeta a lasa $200. Tasa $8.40; pena
'2c; pub. $1 .81; tolal $10.66.
Ptra .laramillo. Toda tasa. SVíj
NE'i N'í SE'i Seo. 1 Cab. 14, X Hil.
21 O 160 acres. Valuación y suma
sujeta a tasa. $200. Tasa $8.40; pena
42o; pub. $1.84; total $10.66.
Herederos dn lorenzo Ixipez. Toda
tasa. Terreno en las Seos. 8. y 9
Cal. 14 X Hll. 20 O 320 acres Valua-
ción y suma sujeta a tasa $100. Tasa
016.80; pena S4o: pub. $1.S4; total
$19.48.
.lose I?. Lucero. Toda tasa. XV4
XW'i y SW'4 X'4 XVi SWVi Seo 8
Cah. 14 X Hll 20 O 160 acres. Valua-
ción y suma sujeta a tasa $200. Tasa
$8.40; iM'na 42c; pub $1.84; total
$10.66.
Podro Mondracon. Seirunda mitad
de tasa. SW'i Ser. 20, Cab 13, N Hil
20 o 160 acres. Valuación de propie-
dad rai $250, de propiedad personal
$125. valuación total $375, menos ex-
empclon $200. balance sujeto a tasa
$175. Tasa $3.89; pena 19c; pub
$2.76; total $6.84.
Francisco E Robledo. Seirunda mi-
tad d tasa. Terreno linda N con Gar
bino Come; S con C. Ilfeld :() con
la loma: P ron el Puerteelto, 100 va-
ras. Valuación y suma sujeta a tasa
$125. Tasa $2.63; pena 13c; pub.
$2.30; total $5.06.
Samuel M. P.07e! Toda tasa. SE '4
Peo. 25, Cnb. 15 X Hil 20 O 16 Oacres.
Valuación y suma sujeta a tasa $290.
Tnsa $8.40; pena 42c: pub. $1.84; to-
tal $10.66.
l.ulg Sena y Gonzales. Toda tasa.
Tereno en la sección 5 Cab. 14 N Hll
20 O 160 acres. Valuación y suma
suida a tasa $290. Tasa $12.18; pena
61c; pub. $1.84: total $14.63.
Precinto No. 20
Pedro A. Cnsaus. Toda tasa. Terre-
no linda N con el aroyo de Vaca; O
ron .1. A. Galléeos; S con la loma;
P con T. Flores, 200 varas. Solar
linda X con la vía forrea; O con J.
M. Perca: P con la loma. Valuación
de propiedad raiz $250, de proplod;."
vevsonal $25. valuación total $275. ms
eos exempclon $200, balance sujeto a
tasa $75. Tasa $3.23; pena 16o; pu-
blicación $3.22; total $6.61.
Amistado Oasaus. Toda tasa. Te
eno linda X con la loma; S con S
Flores; O con la mesa: P con 3, A.
Pima: terreno linda X con la loma:
S con la mesa; o con u. flores; r
con el rio; terreno linda N con la tne
Emma 8. Eberhart. Toda taa. SEV,
13. Cab. 15, N Hll. 17, 0, 160 aT. .
Vaiuai Ion y suma sujeta s taaa $."0. 19
Tasa $.60; pina 4c; pub. $1.51;
total $10.87. pi
Juan Antonio Hinojos. Toda tasa
Comenzando en la quina a la Sees
21. 22. 27 y 28 Cab. 1 Hll. d allí
2'v6 pies: de allí P 550 pies; a la
esquina NE de este trecho y el lu;ar
de partida; d allí O 82 erados 43 mi-
nuto P 2946 pie; do allí S 14 grados $
43 minutos O 294'i pies: de allí N 14 $'.
triados 5'i minutos P 555 pies, a la
esquina NE y el limar de partida, 36
ai res. Valuación y suma sujeta a
tasa $45. Tasa $1.9; 1r: pubfill, total $6.1S.
;.hi. H. Hunker Toda tasa SE'-- $
NEi S'-- y XK4 XK- Ser. II, JIM--
d-
- Interes ' Seo. 12 V. 15 X Hil.
l. '). $s0 aerea. Valuación y suma
h- i. a tasa $238. Tasa $10.23; ne-
na 51c; pulí. $2.30; total $13.04.
f T. Toda tasa. S', i'..
SV-- , S-- r. 2, X-- i XV4 X S'
NW-- Se-- 10. Cab. 15. X Hll. 17. (..
i..i acres Valiinclon y suma sui ta
n tasa $2'i0. Tasa $8.60, pena 13c;
p:ib. $2.3-i- total $11.33.
Herederos de P. A .Manzanares. To-
da tasa. Tereno linda X con antorior-nient-
II. Romero; S anteriormente
I!. V Senaoal; ) con el camino; P
ron el rio, 375 arres Valuación y su
nía sujeta a tasa $16.i. Tasa $20.17;
pena $1.01; pub. 12.30; total $23.43.
Precinto No. 18
.1. V. Alloway. Toda tasa. X'j
Sec. 5. Cab 16. N Hil 19, O., 320 acres.
Valuaron y suma sujeta a tasa $100.
Tasa $17.20; pena 86c; pul). $2.30; to-
tal $20.36..
Ensebio Arehubta. Toda tasa. VV
SV4 v W4 XF.v; SW'i Seo. 13,
NE'i SE'-- Í El i XWVi SE Vi Sor. 14.
C;.b. 16, X Hil. 19, ()., 160 arres.
Valuación y suma sujeta a tasa $2uo
Tasa $.8.60; pena 43c; pub. $2.30; to
al $11 .33.
W, H. Pailey y E. Colony. Toda
lasa. SE'i See. 6 Cab. 16. X Hil. 19,
O., 160 aeres. Valuación y suma su
Jeta a tasa $200. Tasa $8.60; pena
13c: pub. $1.81; total $10.87.
Theodore Harnea. Seirunda mitad de
tasa. XE'4 Seo. 16. Cal. 15, X Hil, 13
().. 160 acres. Valuación y suma su-
jeta a tasa $200. Tasa $1.30; pena
21c: pub. $1.84; total $6.35.
Herederos de S. P .Colby. Secunda
mitad de tasa, roiln la seo. m-,'-
Seo. 31, Cab. 15. X Hil. 19, O 800 ac-- es
Valuación y suma sujeta a tasa $1,1C0.
'Ias4i $23.65; pena $1.18; pub. $1.84;
total í0d. 67.
Caylor Keifer Really Co. Secunda
mitad de tasa. Toda la sec 9. v X'a
de ni See. 28. Cn.li. 15. X Hil. 19. O.
Valuación y suma su'rt t atusa íl 200.
l $25.80; pena pub. $1.81;
loti,l $28.93.
ilaylor Koifer Reaii Co. Toda i
su E'-..- (le la Sec. :',: i la See.
31. W 'i Ser. .".5, Cab 5. HP 19, O.
W K Seo. E Se. 2. ab. 14, Hil.
19. O XE'i See ;' rah. 15, X. Hil.
'9 O. 8'V, See. I. C ib. 13 X. Hil.
19, O.. 2.210 acres almidón do pro- -
pb dad ral $2.mm. de propiedad jmr-son- al
$555. Valuación total y suma
silleta a lasa $3 ::55 'Pasa $144.65;
pona $7.23: pub. $1.11: Iota! $155.92.
ErandKipiita T. de Conzales. Toda
tasa. E'i SW'i WV SE'i, Seo. 15,
Cal. 16, X Hil. 19, ()., 160 acres. Va-
luación de propiedad raiz $210, d(
propiedad personal $13, valuación total
$253, menos exempeion $200, balance
suleto a tasa $53. Tasa $2.40; pena
12c; pnb $3.22; total $5.74.
Mary L. Craves. Toda tasa. SW
Seo. 31. Cal). 16 XW'i Sec. 3, Cab.
15. X .1111. 19 O., 320 acres. Valua-
ción y suma mij.-l- a tasa $100. Tasa
$17.20: pena SOe; pul). $1.84; total
$19.90.
.W. Criffith Toda tasa. Todas
en la Section 29. Cab. 15 X. Hil. 19.
0., 640 ncres. aVluacion de propiedad
rai $900, menos exempeion $200, im-
anen suido a lasa $700. Tasa $30.10;
pona $1.50; pub. $2.30; total $33.90.
.1. M. Cuthrle. NE'4 Ser. 15, Cnb.
15, X Hll. 18, O., 160 acres. Valua-- (
ion y suma sujeta a lasa $200. Tasa
$8.50; pena 43c; pub. $1.84; total
$111.87.
E. A. Klefer. Toda tasa. E' XE'4
Seo. 6 XE'i NW'i XWVi NE'i Sit.
8 Cab 14. X Hil. 11 O., 160 ores. XU
SE'i K'Í! SW'i S'.'. NE'i NEVi SE '4
Sec. 2 XE'4 NW'4 Seo. 31. Cab. 15, X.
Hil. 19 O.. 320 acres. W'4 XVfc XE'4
Sor. 1. NIC "4 See. 2. Todo dentro de
la merced, Seo. 11, Cab. 15 X., Hil. 20.
n.. 237 aeres .Toda dentro do la
merced, Seo 12. Cab. 15 X. 1111. 20 O.,
214 62 acres. Todo dentro do la mer-eil- .
Sec. U, Oab. 15, X Till. 20. O.,
.': 16.82 acres. SE SW W'4 W'-fc- .
(W'íj EV NW'i) W'i XE'Í XW'i
Ser. 4. EM E'á SW'4 XEVi W'fc SE'i
Seo. 5, NH NKt SE. NE'4 NIC Vi SE'4
Seo. 8. W4 W'í. N'4 SE SW'i NVfe
NE'i XWi y SW'i NKVi NW'4 Sec
9. X'.i XW'i Seo. 16, todo op Cab.
15, X. II 11. O.. 1,540 arres. Todos den-
tro de la merced. Ser. 6. Cab. N 15 X.
Hll. 21. )., 132.25 acres. W NE'i
E'-'- . E'í-- NW'i Ser. 13. X'4 SWVi W'4
NW'J SE'i Sor, 14. N'4 y WVfc SWVi
v E' SE'i Ser. 15, S' XW'i (XE'i
XW'4 XE'i XK'i SE'i NVi XW't
SE'4 Soc. 23, WH W'4 Ser. 24. X'
NW'i Ser. 25. XW'i y X' ti SW'4
v SE'i SE'i SW'i S'i NE'i WU2
XW'i XP'i E'i W'í SE'i y
NW'i NW'i SE'4 (SW'i SW'i SE'il
S.c. 26, SW'i NW'i S; NW'i NW'i
Sec. 35. Todo en Cah. 16, N Hll 19 O..
1790 acres. Valuación y suma sujeta,
a tasa $5.888. Tasa $253.18; pena
$12.66; pub. $13.54; total $279.18.
.lames Ixin?. Secunda rnitad de ta-
sa. XW'i y "M SW'i Ser. 32. Cab.
15, X Hil. 19, O. 240 acres Valuación
y suma sujeta a tasa $200 Tasa $4 30,
pona 21c; pub. $1.84; total $6.37.
.1. W. Loner Mitad de tasa. K'4
Sor. 19. Cab. 13. N Hil. 19. O.. 320
acres Valuación y suma sujeta a tasa
$500 Tasa $10.75: pena 54o: pub.
$1.81; tolal $13.13.
H. W Ijonsr. Torta tasa. S4 NW'i
XE'i XW'i SE'i Soc 7. Cah. 15. X.
Hi! 20. O. S'4 SW'i W'4 SW'i
SE'i Soc. 26, NW'4 XW'i W'i XE'i
NW'i Ser. nr.. Cah. 16. X Hil. 19, O.,
2S0 acres. Valuación y suma sujeta
a tasa $175. Tasa $20 43; pona $1.02;
poh. $2.76 total $24.21.
J M. Morris. Toda ta sa. XKVi Ser..
21. Cah. 16. X. Hil. 19. O. 160 acres.
Valuación y suma sujeta a tasa $2"0.
Tasa $8.60; pena 43c; pub. $1.38; to-
tal $10.41
II. W. Moore; Secunda mitad de ta-
sa NE' y R'4 Sor. 16. Cab. 16, X.
Hil. 19. O . 480 acres. XM Seo. 21,
NW' v SE'i S"C. 34, Cab. 16. X Hil.
19, O.. 610 acre. SW'i Ser. 35. XWVi
Ser. 5. Cab. 15. X. Hil. 19 O 320
acres "M and NEV Ser, 4, XE
Valuación de iroplrdad rai $155, de S
propiedad personal $108. Valuación
total y una sujeta a tasa $263. Ta
$11.61; pena 5"c; pub. $2.76; to-
tal $ i 1.90.
I.ui Sandoval. Toda tasa. Terreno
linda X con X Sandoval; S con P.
Sandoial; O con las loma; P con el S
rio, 18.53 aires Terreno linda N
ron 1 rio; S con la loma; O con
P ron M. Trujlllo, 4.54 aereg.
Valuación de propiedad rail $203, de
propl'ilad personal $2. Valuación to-
tal $27, menos exempclon $200. ba--
sujeto a tasa $W. Tasa $3.M;
pena "; pb. $'!.6i; total $7.79.Nicanor Sandoval. mitad
de tasa. Terreno linda X con las lo-
mas, S con el rio: P con M. Sandoval;
T. arria, 9 acres. Terrena linda N
ron e rio; S on el camino; (t ron
M. Trujlllo: P ron la pla.a, 211 varas
Tereno linda N con l rio: S ron .1.
Pon-a- , o ron .1 1. Mae; P ron T.
loirule vr, acres. Terreno linda X y
S con la aieipiia; P con la calle, 416
varas Valuación de propiedad ral.
$5U!i, de propiedad personal $194. va-
luación total menos exempclon
$2"u. balance sujeto a tasa $503. Ta-
sa $11 17; pena 56c : pub. $5.06; total
116 79.
1'rancÍHoo Viiíll. Toda tasa. Ter-
reno linda X ron A. Viidl; S ron R.
Vlcil; ) con el rio: I ron la reía en- -
clnosa. 50 varas. Terreno linda N ron
C. V'iL'il; 8 ron E Padilla; O el cres-
tón: P la cria encinos, 50 varas. Ter-
reno linda X cor. el canoncito hondo,
S y O con la montana; P con la cj- -
'Ha. media. '00 rara. Terreno linda
X ron la ralle S y O ron A. VUnl;
P ron derretios comunes. Valuación
i'e prop'edad rjlz Í220 .de propiedad
personal $101, valtiaolcon total $121
moni s exención $2on, balance su ,elo
a taha Í221. Tasa $9.Ht; ieni 49e;
pub. $5.1(6, tninl $15.35.
Precinto No. 16
Crespln Apodaca. Toda tasa. Ter-
reno linda N con 'nr.r. t'olo.; ;5
ri c:inon; O vlu férrea ;P con el cu-- i
hllla, Afruajo Planeo, 200 varas. Va-1- ,
nielan t:e propledail ral $llr--, 1'.'
propiedad personal $60. nhiai Ion to-
tal í'"5, nn nos exonipclon ÍI25, btlai
ce bu teto a tasa $50. Tna $2.3 4; pi na
i 2c; , ui, $3.22; total $5.68.
Si'i A. E. Cochrnn. Torta tasa.
SW'i NHU W! SE Vi. Seo. 19, NWVi
XI U mo. 31, todo en cal). 13 X Hll.
7 '.no acres. Valuación v suma
sujeta a lasa $200. Tasa $2.15; pena
lie pul). $2.30; total $1.56.
IHmvtüío Haya. Toda tan. X',
S' 'i i. 18, cali. 13, X Hil. :1. O XO
airea Valuación de pronledud :'j.i
t'':.i, je projleditd personal f !:!!. Va-'-
nun lotal $517, menos
$2in. imlance sujeto a tasa $317. Tasa
$15.79; pena 79c; pub. $2.76; total
$19.31.
Amado Hidalgo. Toda lasa. Ter-
reno linda X con la vereda, O y P con
tereno del líoblerno; S con .1. M. llays,
!'o acres. Valuación de propiedad
ral $220, do propiedad personal $30,
valuación total $250. menos exempeion
$150. balance sujeto a lasa $100. Tnsa
!.?: pena 21o; pulí. $2.76; total
A7.27.
(reirorlo Lucero. Toda tasa, Pro- -
piedad personal. Valuación y suma
sujeta u lasa. $875. Tasa $ 11.63; pena
Í2.23; pub. $1.38; total $18.24.
Pablo Encero, Segunda, milad de
tas. S'. SW'i NW'i SW'i SE'i
Seo. 13, Cal). 12, X Hll. 17, O 90 ñores.
Terreno en el Poto. No. 31. Valuación
de propiedad rai $173, do propiedad
personal $12-1- . Valuación total $293.
meno sexenipclon $200, balance sujeto
a tasa $93. Tasa $2.22. pena 11o;
I'"'1 $' ,76; total $5.09.
Rufina Medran. Toda tasa. NM
SW'i SE", SW'i NE'i Section 19.
nib II. Hll. 17. O 160 aoies. Valua-
ción y suma fineta a tasa $20(1. Ta--
c'.ro. peni i!' pub. $1.81; tota!
$10.87.
Victor Solano. Toda tasa. Terreno
linda X con A. Solano: S 'on O. Ta-de- i
pía: O ron la merced Tecolote;
P con el arroyo, 10 varas, Valuación
de propiedad rai $20, do propiedad
personal $115. valuación total y suma
sujeta a tasa $13,5. Tosa $6.06; pena
r.Oc; pub. $2.30; total $8.66.
Ploreiitino Montoya. Toda taaa
Terreno linda X con O. J. T.cahy rl
el: O y P con el estado de U Lope;
P con el rio. 36 varas. Valuación y
suma suida a lasa $18. Tasa 77c;
pena 3c; pub $1 .81; total $2.64.
Precinto No. 17
Edith A. Aldeu. Toda tasa. NW'i
Seo 2. Cnb. 15 X Hil. 17 O, 160 acres.
Valuación y snnia sujeta n tasa $200
Tasa $8.60; pt:..i 43c; pub. $1.81; to
tal $10.87.
Conifai io Haca. S emitida mitad de
tasa. W'i NE'i SW'i NW'i SW'4
Sec 21. NE'i SE'i S.;. SE'i tiV.
Seo. 20; KM SW'i NE'i E' XWVi
SE'i Ser. 20. Toda en el cab. 15 N
Hll. 18. (., 160 acres. Valuación y
suma silleta a lusa $22. Tasa $1.73;
pena 21c; pub. $3.22: total $8.19.
X. S. Reblen. Toda lasa. NW'i
NE'i See. 19, Cab. 15, X. Hll 18. O.
WM Seo. 31, Cab. 16, X Hil. 18 O
Todo en la Seo. 33, Cab. 6, X Hil, 18
(t. E' v SV, SW'i Seo. 32, Cab. 16. X
lili. IS Ó. S' SE'i y S'á SW'4 Seo.
6, Cab. 15, X Hil. 18, O. NW'i Seo.
toda en las Seo. 4. 5 y JVi
SW'i y XW'i SE'4 Seo. 18. NV S.-c- .
8. X' XW'i NE'i NE'i JM
n Cab. 15, X Hil. 18 O., 4,520 acres,
Valuación do propiedad rai $..9..0, de
propiedad personal $535. valuación o- -
tal $6.185, menos exempeion $200.
balance suido s tasa $6,285. Tusa
$271.40: pena $13.57: pul. $5.9S; to
tal $290.95.
O. C. Pluler Torta tasa Torta la
Sec. IS. Cab. 16. X Hil. 19. O. N'4 do
la Ser. 1 Cnh. 15. N 1111 17, O., NE'i
cié la Seo 2, Cab. 15, X Hll. 17, O.
1.120 acres. Valuación do propiedad
ral $2.000 d. propiedad persons! $4 .0,
valuación total $2.450 menos exenip- -
clon $200, balance sujeto n tasa $2,2 . 0,
Tnsa $97.41; pena $4.S7: pena $4.87:
pub. $3.22: total $105.50.
IViroteo Cbnve. Spsiunda mitad de
tasa, X SW'i Sec. 10. EH SE'i
Sec. 9, Cnb. 15, X Hll. 17. ()., 160 acres.
Valuación de propiedad ral $225, de
propiedad personal $135. valuación ta
tal $360. menos exempclon $200 ;
Isnce sujeto a tasa $160 Tasa $
pena 18o; pul $2.76: total $6.63.
Apolonto ÍYespIn. Toda tasa. NW'i
Sor. 33, Cal. 15. N Hil. 17, O.. 160
acres. Vnluaolon y suma sujeta a
tasa a tasa $200. Tasa $8.60; pona
43c; pul. $1.S; total $10.87.
li. W .Dimtds. Torta tasa. N'í,
SWVi Sec. 31. Cab. 15 X. 1U1. 18 O..
SO acres. Valuación y suma sujeta a
tasa $1W. Tnsa $4.30: pena 21c; pu- -
Irtlcacton $1.84; tota! $6.35,
Tana t 3; pena ; pub. $!.22; tola.
$11.13.
Vb tor lacréelo. Setund i mitad de
taxa. Terrtio linda al X con J. R.
Can ia: 8 con U Martlne; O ron I.
Montoya; P con J. Roiter, 160 arTO.
Valuación d propiedad raí $273, de
propiedad peraonal $26. Valuación to-
tal menoa exempclon $2:ni,
lanc mjeto a tana $99. Tasa $2.15;
pena lee; pub. $3.22; total $"..:2.
Precinte No. 12
Kamuat lxan. Toda Una. Propie-da- d
personal. Valuación y urna
a taa $2:1. Taaa $11.63; pena
f.Sc; pub. $1.3S; toUl $13.59.
Conalea. Toda taa.
SW f. 14, cab. 14 X hll. 12 O 160
Bonn. Valuación y urna ueta a ta
a $203. Taa $S.t2; pena 41c; pub.
$1 .84; total $11.10.
Polorca Gonzalex. Toda tiHa. SK'i
ec. 15, fab. 14 X hll. 12 O 160 aerea
Valuado y autna aujeta a 1aa $20.).
Tana $S0.fi0; pena 43c; pub. $1.S4; to-
tal $10.87.
Jcmi Gutierre. Tod a tflMa. Ter-
reno en oa 10, cab. 1.. X hll, 13 O
160 aerea. Solar en Howe, valuación
de propiedad ral $25, do propiedad
lieraonal $.r0. Valuación total $300,
menoa exempclon do $200, Imlance su
)oto a tana $io. Taa $4.41; pena
22c; put). z.th; total ii.j'j.
Hilarlo García. Toda tasa. Propio-da-
personal. Valuación y suma su-
jeta a taaa $714. Tana $37.94; pena
toe; pub. $1.38; total $10.22.
Iletiluno Quintana. Secunda mitad
de taaa. Terreno en la merced do
I'oooh, 160 are. Vahuurlnn do pro-
piedad ral $260, de propiedad por-sfin-
$US. Valuacior total $37S, mo-
no exempclon de $200, balance su-
jeto a taa 17S. Tnaa $3,91; pena
20c; pul). $2.76; total $0.90.
Pedro Rui. Toda tafia. Trecho d
tereno en la merced do Pitra, sin
ojírlmeiiKiir. Valuación do propiedad
ral $7S"., do propiedad personal $73,
vuluacloti total $S."X, menoa exempclon
do $200. balnnco sujeto a tasa $658.
Tasa $28.40; pena $1.42; pub. $2.76;
lotal $32.58.
.Iimti Várela. Toda tnaa. Popledid
peraonal. Valiun'lon y auina nujeta a
tuaa $75. Tasa $3.23; pena 16c; pub.
$l.3S; total $1.77.
VV. V. VMíiior. T(xta lasa. Ter-
reno linda al N con terrenos anterior-
mente do II. K. IterKiiian; S con U
arroyo d Pi-- y el rio; O con la
loma; P con S. P. H. ell. Co.; 161
aero. Terreno linda al X cotí la Ik'1
slon de Montezuma; O con la loma; P
con el arroyo da Pocos; S con el ter
reno anteriormente do .1. Ie Mur, 166
acres. Valuación total y suma sujeta
a tana $s.'..V Tana $36.37; pena $1.84;
pub. $3.22: total $11.33.
Precinto No. 13
l.iilsila M, do llantos. Toda tasa.
PW'j SKi SR'i SW4 see, 26, ab.
19 N. Hll. 14 O, 85 nevo. Vaniui iun
de propiedad ral $23V, di.
personal $5. Valuación total $213, me-m-
exempclon do $2oo, balance sujeto
a tasa $13. Tana $1.85: if'na !c;
$2.76; total $1.70.
Manuel üustos. Toda tasa. Terre-
no linda al N con la acequia; S con
el KhiíuIo do .1. Pendarles; O con p.
lliihtos; P con el rio Montova, 36 va-
ra. Terreniii) linda ni X con P. IHib-Io-
8 con X. Ruilulib; O con I) mis-
tos; p con j, Montoya, 86 vaina. Va-
luación do propiedad rnl 5226; dn
propiedad personal $11. Valuación to-
tal $267, menoa excme,ion $200, ba
lance su lelo a lasa $67. Tasa $3; pe-
na 15c: pub. $3.68; total $6.83.
Pied 10. Ooiliett Toda tasa. NW'i
SW'4 SKÍ N'4 SWU y solar 2. soc.
15, Cab. 19 X lili, 11 O, 140 ñores. Va
luaclon de propiedad ral $ISS, do pro-- I
letbid personal $575, Valuación total
$1.fM3, menoa exempclon do $200, ba-
lance sujeto a tíuia $s63. Tasa $38. .16;
pena $1.93; pitb. $2.76; total $34.67.
HeriHloros de? 1!. Illey. Toda tasa.
HW.; sec. 22, cab 19 X hll. 14, O.
160 acres. Valuación y suma sujeta
a tana $330. Tasa $14.19, pena 7lc;
pub. $1.84; totay $16.74.
Kli;;lo Calleiíoa. Toda laa Terreno
Inda al X con S. Haca; S con .1. Pen-
darles, O con la Mioma 40 acre. Va-
luación de propiedad rnl $688, de pro-
piedad personal $150, valuación total
$838 .menea exempclon do $200. ba
lance sujeto a tasa $638. Tasa $27.82;
pena $1.38; pub. $2.76; total $31.97.
O .,. Ijirrnzolo. Toda tasa. Medio
Interes 8V4 SVi SW'i SR'4 y el so-
lar 1. seo. 3, cnb. 19 X hll, 14 O 72
ores. Valuación y suma sujeta a ta-
sa $90. Tasa $3.87; pena 19c; pub.
$1.81. lotal $3.90.
W. f. Lucas Toda tasa. Medio In-
teres en 84 SV'4 SW'i 8E4 v el
olur i, s,w. 23 cal, lí X hll. 14 O.,
72 arrea. Valuación y suma sujeta a
tosa $90. Tnaa $1.87; pena 19c; pub.
$1.81; total $5.90.
Candido Lujan Toda tasa. Solar
linda al X con K Lujan., S con el
camino; O con T. Montoya; p con la
noequia. Valuación de proplertvl ral
$50, de propiedad personal $15, valua-
ción total y suma sujeta a tasa $65.
Tasa $2.80 pena 11c: pub. $2.30; to- -
tal $5.34.
Vicenta P. Martínez. Toda tasa.
Terreno linda al X ron .1. fl. Martine.
O con el camino; S con J. Tí. Martinez:
P. ron J. M. Martínez, 100 varas. Va-
luación y suma sujeta a tasa $200. Ta-
sa $8,40; pena 4?c; pul. $2.30; total
$11.12.
Jose I. Martínez. Torta tasa Ter-
reno linda al X con P. Corbctt, S con
J. A, Martlne ; O con el arroyo do
Montoya; P con terreno dol poblernt,
KiO varas. Terreno linda ill X con C.
Huston; S con F. Corbctt; O con ol
royo dn Montoya; P con terreno del
gobierno, 250 varas. Valuación de
propiedad raíz $553, de propiedad
personal $170. valuación total $720.
ni X ron J. I. Montoya; 8 con P.Üustos; O con la acequia; p eon J.
I,. Matrine, 16 varas. Valuación J
propiedad rals $321, propiedad por- -
oih $65, ?alaclon total 488, menos
tonus M. Trujillo. Seronda mitad menos exempclon de $200, balance su-a- .
NW'i XE'4 K V4 NWVi XE'4 Jeto 11 tasa $520. Tasa $22.82; pena
Sv ' sen 10, cab. 16 X. Hll. 14 O, 160 $1.11. pub. $3.68; total $27.61.
tu'-- Valuación de proplodad raíz J. A. Martine. Toda tasa, Tenv-28o- .
da propiedad lersonal $105. Va- - no linda al X con J. I. Martlne; S
luation Mal $385, menos excmpcirn con .1. R. Martine; o con rl comino
de $200, balance sujeto a tasa $185. de San Ismnclo; P con J. M Marti
Tsaa $4.09; pena 20c; pub. $2.76; to nez; 100 varas. Terreno linda al NÍ7.05. r,, M. BusU: H con C. 1tiJan; O
Eugenia !Tlllrrl. Toda tasa Ter- - con el ar.-oy- o de Montoya; P con A.
ruo linda t! N con J. I. Santlllanes: A. Salazar. 13 aere. Terreno linda
a con terreno flei domerno; O con
M. fiantlllnnftf,: P con J. I. SanUÜa-nes- ,
37 sores. Valuación de propiedad
rslz $46, de projledad personal $13.
Valuación ftAl y urna tutct a tasa
ua. Tern 110 linda X con J. M. Ara- - lo a tasa $100. Tasa $4.Í2; pena 28c;
pub. $3.68. ToUl $8.48.
Petronilo Sandotal. Toda Usa. Te-ren- o
luida X y 8 coa la nieta; O L.
Trujillo; P U loma. 600 varas. Valua-
ción de propiedad rala Jj, da pre- -
rno linda N con U. A. JaramUlo;
N D. Sanchez; tí eon J. V. Lttatu;
O con P. Ai rcon, ltJ acres; 8 V 8
W SE H SE H. N H 8W V. N
SE V. Sec. JL C. 13. N. hil., 17
O, 320 acres. Valuación de procie- -
Koybal; S coa la loma; P con D.
KojUü, 160 acre. Valuación y suma
tujeu a tasa $20. laaa 9.46; puna
4c; pub. $2.. 6; total $12.1.9.
ancuco Segunda mitad
de taaa. SB sec. 25. -- ab. 17, a.
14, 161 aerea. Va.uacioa total y suma
sujeta a Usa $.i'0. Tasa $4.30; pena
2c; pu!. $.'.7b total $7.1.
R. 11. Schooninaer. Toda tasa.
SV k W V w 1 NE y el solar
4. See. 3. XV), S1 y gt4 Srt ,XV 14 BE Sec. S. Cb. 17. 1111.
14. K. SE U See. 29, Cab. 18. 1111.
14. N, SW section 2s, Cab. IS,
llil. 14, 644 acres. Valuación de pro-
piedad raíz $16U6, de propiedad per-
sonal $5.69; aluacion toul y suma
aolarea I y 4. Sea. 7. Cab. U N.
lili. 11 O., 161.91 acres. Valuación
y suma sujeta a Ua $199. Tasa$8.66; pen 43c; pub. $2.76; total
$11.7$.
Laureano Tenorio. Toúa Usa. N V
XE Mee. 35, Cab. U N. llil. 14
O., ao acres. Valuación y suma su-jeta a tasa $100. Taaa $4.30; pena
l e; pub. $1.30; total $6.81.
Jose M. Va. acia. Toda Usa. Pro-pied-
personal. Valuación y suuia
a aje a a lasa $1676. Tasa $80. il;pena $4.02; pub. $1.84; total $s6.19.
Precinto No. No. 40
Torflrlo Márquez. Segunaa mltai
de Usa. Mejoras en teremo del s,o
lerno. Vaiuacion de propiedad rali
$10, propiedad personal $145. Valua-
ción total $156; meuos exención de
$140. Balance sujeto a Usa $ii. Tasa
63c; pena av; pub. $1.22; total $1.78.
Tranquiluao Pachaco. Segunda mi-
tad de Usa. N 1, XW V, E V 8W
V Sec. 14, Cwb. U X. mil. 1 O.,
160 aero. Valuación d propiedad
rali $10, de propiedad personal $7J.
Valuación total $2So; meuos exención
de $200. Batanea sujeto a Usa $s0.
propiedad personal $2ul. Valuación
toui $361, menos exemp, $200, Bal-
ance sujeto Uu $161. Tui $3.71;paa lo; pub. 13 ti. toul $7.69.
Teodoclo Cbate j Márquez. Se-
cunda tniud de uu. Terreno linda
N con M Martínez; 8 coa J. M.
Cnavez; o coa la mesa; p 00a el
rio, 76 varaa. Valuación da propiedad
rali $144. propiedad persoual $2:5.
Valuación total $.09; nieaoa ei emo-
ción $2uu. Balance sujeto a Usa $169.
Teaa $3.; pena 20c; puo. $1.68;
toul $7.84.
avian Qallegoa. Toda Usa. Ter-
reno lmüa x cuu la acequia; b con
I rio; O M. Manzanares; P con A
Lucero, 60 varaa. valuación de pro-pieu-
raíz y aunia sujeta lana $76.lata $3.23; pena 17c; pub. $3 ."(!; tu-t-$.!.
Auela-d- a Gallego. Toda tasa. T r.
reno linda K con la acequia; 8 ccn
1 no; o con C. GaUeaoa; f on F.Ganegos, 23 varas. Valuación laiil y
suma sujeta a tasa lib. laaa $1.-í- ;pena 2vc; pub. $2.i6; total $4.94.
Ambrosia Herrera de Lopez. Toda
tasa, 'lerreuo liuua N con J. M.
Chavez; 8 con T. üonzales; O cou (1
no; 1 con 1a acequia. Sil varas. Val-
uación de propieuad rau $10, de pro-
piedad ran $ izó, de propiedad person-
al i. Valuación u)ial $197; menosexempclon rvu. Batanee Bujeto a
tasa $29i.'iasa $15.68; pena 74c;
pub. $3. 6; toul $20.04.
Pablo Lucero j Aiarunes. Segunda
mitad de tasa, lerreuo linda con
la acequia; 8 con 1). Baca; O cou A.
Sandoval; P con la acequia, 60 var-
as. Terreno linda N con la loma; H
con el ilo; O con J. Gutierrez; P con
K. Várela, loo varas. Terreno linda
N con la plaza; 8 con la acequia; O
con el cailejon; P con P. Lucero.
Valuación ue propiedad raíz $18, de
propiedad personal $7. Valuación to-
tal $s5. lasa $1.83; pena be; pun.
$4.60; total $6.62.
uJcl ,lu
.i;lua M-'l- ; pub. $.75; total $104.04.
Precinto No. 36
Abel Várela. Segunda mitad de U-f--
'lerreuo linda X con P. .Niaea-tas- ;
s cou el vaue; O ion el Valle;
1'. con L. muutaua, 69 vaiaa Valúa- -
...... uo .... ,
.ujüi
" ' v-
-
einanuu fi.io, louil f. i.Vieior secunda usa. Ter- -
.em, iiiiuu j nr. oauenez. u ta--
....uo, mm un ei wuuauu uo .uu--
.,
.v v.. .aiuoviuu uc jmU4.icuu
rai --'SJ. propinad pocsonai 2o6.
Vaiuatiou toiai y suma sujeta a Usa
.j04; lasa 23.U9; pena il.lo; pub. x. Segur. Toda tasa Teireno Un-J.í-
toial $27.46. ja N lluwk dt., Couaaj0 d9 Aiora;Alomo U Cnavez. Toda tasa. Ter- - a P. Sanchez; o aroryo; P camino
rvjui., o lauimu u
.uaiiue.ua; u u. iueero; f A. 1de ciiuvez, 100 vara. Linda X las
lomas; tí el rio; O E. bancuez; P R.
. u4t, vv vaius. aiutu: uu ue uro--
. ..... ..... ..... a 'i" uo yiwyicuau yeiBu--
.... . .
'' aiuacion
10 uu 4j, menos
exeuipcion uo, balance sujeto a taa
'laaa io.o2; pena luc; puuil- -
cacion $4.00; total $15.63.
l edro Domínguez, loda tasa. Ter- -
. duivuo,
a ei taiinno, r j. namirez, y aeree; 101, propindad personal soí. valuaciónLinda X J. Duran; S K. Martínez; O total 404, muñón exvmpciou $200 ba-
la 10111a; P Woií hill; 9 acres. Valúa- - Hnte aUJew a uaa iii Ua8acion de propiedad raíz $Z19, propedad u ac: publicación $4.14; total
i ersonai tu, vaiuaciuu total üis, me-- $9.40.
nos ecmiciou balance sujeto a
..... . ..... : T
ec. I. eab 12 un m ii;n iZ ..:! '.. ,'"B' ' HU- - " ü" 're Vaiaoion de propiedad rala
'r.: y autua aujew a $215. de propiedad personal $100. va--Jeüi a Usa izuo Taa aa.tu: nna i,?;. a.T.Í:rí 1ena VíC; iuaclon total $316. meuos exempclonT. . de $200, balance aujeto a tasa $116.
lasa $.8. lasa $3. 4b; pena 17c; pu
Lili a. Ion $4.14;-tou- l $7.77.
Juan de Jesús Ijurau. Segunda mi
tud de laxa. Terreno linda X M. ua
liegos; tí Pedro lomiuguez; O la lo--
ma; y F. saudoval , 87 acres. L X.
X. A. Lucero; tí ei camino; 0 P. San- -
cnez; P. P. Doming uez, i acres. Va--
luacion de propieuad raíz $U4, de pro--
pttuad personal 196, valuación total
tJiio, menos exbinpc ion 4U0, bulan- -
ce sujeto a tasa 130. Tasa $3.1J;
pena ibc; publicación $4.60; total
7.89.
binioii Lucero. Toda tasa. Terreno
I, ...... ............. 1, . n . ...
"uu " vuu, a loma; u l. na--
,
.V'' KW T" P" üoo; pub. I3.Í8;' "'v"' total $8.97.Pr,ltüU(1 y suma a ,'u
. . ,n : ." Tí'? Jo,, Leandro Arguello. Toda Uaa.
rr', 0;7' VBU" NW' 14 NW14 aoc, 23, XE14 XE14 7
tun.. i.,i,nV,l'.... SV SEV4 aec 22, cab. 1 7X Hll. 23 O
da tasa. Te.reuo linda X la acequia; SE 8 8W 20 Cab ,16 ,ftcr- - Valuación de propiedad
H 1 camino: v v ....ruv o p .111. m u.i 1? ,?,. "... .. "? raíz $319, di propiedad personal $61,
mirez; P Lo bandovaies, 200 acres. auma gujet a lasa $100. Tasa $4 60;Muacion de propiedad raíz $426, pro- - 2üc; pub. $2.76. Toui $7.x8p.edtd personal t,o, vaiuclon total Jüau u. oiguin. Toda tasa, Terre-io-o
menos exempclon aüOO. balance ,l0 mma X E. yuinuua; tí A. OUuln;
sujeto a tasa $2so. Tasa $12.86; pe 0 bWWÜÜ 08 ueia; p t8rreuo delna wc; puoiiuicion $3.t.; toul $16. .7 bübiwuo, bu acres. Valuación de pro- -Francisco iNiaesus. loua usa. ier- -
reno imuaX J. A. Maesias; 8. U.
" 1 camiuo, tuu
valas. Valuación de propiedad raíz y
suma sujeta a Usa $30. Tasa $J.9;
pena owe; publicación $2.76; toul
i,Pedro MaeUs. Toda tasa. Terre- -
no anua in a. uareia; a oiaestas; u ioü. tWi j.0; peua Uc. nubiica-e- lvane; P. L. winuna, b9 va. as. Va-- tlun $2.7; total $11.79luaciou de propieuad rati y suma su- - JesuB Marcos Oilia. Toda Usa Ter-jua- atasa 9. lasa $2.97; pena 16c; miu llllua N lwrtíao úol 8objerno; Bpub. $2 ib; toul $5.88. Maeatas: O M. Tannrln: P M. I),..
Tasa $8.46. pna 4 pub. $3. e$,
tal $11.56.
Presenta loa Gallipot. Toda taca.
Terreno linda N con el camino; S con
Jlct Sprint: rd; O ton P. y A. San-
chez; P con S. Lopez. Valuación to
tal y urna sujeta a tasa $T5. Tasa
$3.23: jena 16c; pub $.7; toial$.ü.
A. H. Harris. Scguiula lu'.tad do
tasa. Tarte fractional de la Sec. 33,
Tab. 17, ílil 16. 160 aces. Valuación
de propiedad raiz y suma sujeta a ta- -
isa $:00. Taa $6.45; iena 3:'c; pub.$.'.7;: total $9.63.
11. K. Leonard. Toda tasa. !nt.
Indiviso. Comenzando 10 cad. al P.
de la eíqolna NE Scm-- . 32 Cab. 17. Ilil.
o. ae aiu ai r u raa. a la eíijuina
XE de allí S 30 cad. a la esquina SV
de allí al O 30 cad. a la esquina SE
d allí al X 20 cad. a la esquina XU
60 acres. Valuación de propiedad raiz
y suma sujeta a ta.--a $oS. Tasa $16:',;
pona Se; pub. $1.60; total $6.31.
11. K. Leonard. Toda tasa. Co-
menzando en la esquina XV de esto
trecho que es 15 SS cad. O del 14 do
esquina, entre las Seos. 34 y 35, Cab.
16, llil. 17. de allí al O 24.12 cad. a
la esquina XE de allí al S 30.5 cad.
a la esquina SE y X la linea dol torre-n-o
de Ell Caldwell; de all S 77
Krados 56 minutos 20' P 24.66 cad. a
la esquina SE de allí a lo largo de la
linea Ell Caldwell, de ali X 36 21 cad.
a la esquina XW y el hipar de par-
tida, 80 acres. Valuación de propie-
dad raíz y suma sujeta a tana $100.
Tasa $3.30; pean 22o; pub. $6.44; to-
tal $10.96.
Basilio Lopez. SoRunda mitad do
tana, lerreno linda X con la acó--
quia; s con ei no; o con c. radillaPeon H. Parhoen 10 vara. T,rn- ....- -
i n.la V rn 1 ..anula O r.1 - r .vw.. ,0 . , c i.... r, uu,
i r. mu, i con m. jiaestas,
o. ,a.as, icii-n- u uuuii a con u. san- -
cou o w neauy 10. u con la
lesera, i- - con ei crestón, r:o acres,
Tereno linda X eon J. J. Quintana; S
con el camino; O con la acequia: P
eon T. Haca. Valuación de propie-
dad raíz $226, de propiedad personal
$170, valuación total $396, menos ex-
empclon $200, balance sujeto a Usi$196. Tasa $4.39; pona 22c; pnb.$6.4; total $11.05.
Santiago Lopez. Sepunda mitad do
tasa. Terreno linda X con terreno pu-
blico; S con el camino; O con C. Ga-
llego; P con F. A. Manzanares, 73 va-
ras. Valuación de propiedad raíz $S5,
de propiedad personal $34. Valuación
total lili, menos exempclon $S5, ba-
lance sujeto a tasa $34. Tasa 73c;
pena 3c; pub. $4.14; total $4.90.
Mariano Maestas. Segnda mitad de
tasa. Terreno linda X con el rio; S
con la loma; O con S. F. Ry. P con
el rio, 300 varas. Valuación de pro-
piedad raíz $310, do propiedad perso-
nal $83. Valuación total $393, menos
exempclon $200, balance sujeto a tasa
$193. Tasa $4.23; pena 21c; pub.
$3.68; total $3.12.
Placlta Ranch Co. Toda tasa. Ter-
reno linda X con Drlvln? Park; S con
A. y M. Baca; O con el rio; P con el
camino, 16 acres. Valuación total y
suma sujeta a tasa $150. Tasa $6.45;
pona 32c; pub. $2.76; total $9.53.
Teter Roth. Segunda mitad de ta-
sa. Comenzando en la esquina SV
Soo. 35, Cab. 17, Hll. 16, en cuyo pun-
to es la esquina SW este trecho re allí
X 73 grados 9 mln. O 11.01 cad.; do
allí X 84 grados 45 mln. O 28.94 cad.
a la esquina SE de allí X 30.5 cad. a
la esquina XE de allí P 40 cad. a la
esquina XW; de allí S 40 cad. a la
esquina SW y lugar de comienzo. Co-
menzando en la esquina SE Sec. 34,
Cab. 17, Hll. 16, cuya punto es tam-
bién la esquina SE del terreno por
esta traspasado, de allí X 40 cad. de
alii P 5 end. de allí S 40 cad. de allí
O 5 cad a la esquina SE y lugar de
comienzo excepto 80 acres de H. K.
Leonard, 80 acres 14 Int. NWV4 XE,4
E'4 NE14 XW14 Sec. 32 Cab. 17, Hll.
16, 60 acres. Valuación de propiedad
raíz y suma sujeta a tasa $138. Tasa
$2.97; pena 14c; pub. $9.66; total
$12.77.
Agapilo Sanchez. Segunda mitad de
tasa. Terreno linda X con B. San-
chez. S eon J. Quintana; O con las
lomas; P con el crestón, 500 varas.
Terreno linda N con M. Vigil; S con
B. Ipez; O con las lomas; P con el
rio, 20 varas. Terreno linda X con
el canon; S con terreno publico; O con
el crestón; P con la loma, 160 acres.
Terreno linda N con el camino; S
M. Maes: O eon II. Martinez; P con
g Fresqíiez. Valuación de propiedad
raiz $320, de propiedad personal $S0,
Valuación total $400, men09 exempclon
$200, balance sujeto ta tasa $200. Tnsa
$4.41: pena 22c; pul). $6.44; total
$11.07.
Doroteo Sanchez. Secunda mitad
de tasa. Terreno linda N con el ca-
mino; S eon J. Mejillas; O con L.
Maestas; P con A. Quintana, 18 va-
ras. Terreno linda X con la calle;
S can P. Sanchez; O con el camino; P
con V. Lucero. Valuación de propio
dad raíz $69, de propiedad personal
$93. Valuación tota! $162. menos ex-
empclon $96, balance sujeto a tasa
$66. Tasa $1.43; pena 8c; pub $4.60;
total $6.17.
GpRorlo Tafoya. Toda tasa. Terre-
no linda N con la acequia; S con el
rio; O eon M. Vlell; P con A. Alman-í&t- ,
33 varas. Terreno linda X y P
eon D. Jones, Jr., O con el camino de
Mora: S con E Caldwell, 10 varas. Ter-
reno linda X con la acequia; O con n.
VTgíl; S con el rio: P con M. VI sil,
30 varas. Valuación de propiedad
raiz $123, de propiedad personal $130.
Vhiaclon total $253, menos exemp-
clon $'.00, balance sujeto a tasa $153.
Tasa $6.88; pena 34c; pub. $5.52; to,-ta- l
$12.74.
Pablo E. Viril. Secunda mitad de
tasa. Terreno linda X con el camino;
Scon la acequia; O con C. Crespln; P
con D. Sanchez. Valuación de pro- -
piedad raíz $20( de propiedad perso- -
nal $90. valuación totai tnu, menos
exempclon $50, balance sujeto a tasa
$60. Tasa $1.39; pena 7c; pub. $3.68;
ul
Precinto No. 34
Camilo Aragón. Toda tasa. Terre-
no linda N eon J. T. Eaqnlbel; 9 y O
con el camino; P con S. Aragón. 4
aeres. Terreno linda X eon D. Jara-mill-
S con el camino; O con al pos-
te :P con el arroyo, 1 acres. Vs la- -
clon de propiedad raíz $37, de propie- -
dad personal $130. Valuación total y
suma sujeta a tasa $187, tasa $8.41; pe
na 42c; pub. $3.6S; total $12. al.
J .A. Arasron. Toda tasa. Terreno
linda X con M. A. Araron; S con las
$a, valuación toui 1111 meno w
mpdon $200. balanca tujtto a tasa
$ni. Tasa $S.0T; rna 26c; pubU- -
radon $3.68; total $9.
Juato 8onia!- -, Belinda m1ta4 du
un: con B. Gonzales; O con el rio;
IVon las lomas 150 Taras. Valua-
ción de prr.pifd.id ral $170. de pro-l'Hil-
personal 7ó. valacion total
Riijrto a tasa $15. Tasa $1.06; pena
V; puh. M.C-.- ; total $1.79.
Cretr-uclan- Cionzale. Toda
Terreno l:c.!a - liar.- -
S con la aroqula: o con el rio; P
on S Gonzul-s- , 30 varas. Valuación
de propiedad raiz $:iO. de propiedad
nrsoii.U $l;:o. aluatipn total t au
na miela a tasa $16). Tasa $7.30;juia ;7o; ptb. $3.6S, total $11.35.
Maria 1. Sona. Toda taa. TTreno
Inula X y P con la merced: O con
la orna. Valuación de propiedad raiz
v suma suiota a tasa tioo. Ta
$1.30 pona 22c; pub. $2.30; total
$6. "2.
Precinto No. 35
Sra. J. P. Chone. Toda tasa. Teire--
in. linda con A. Orteía; S con C.
Aramia; O con H. Aruchulota y T
Pena; P con C. Aramia y S. Quintana,
40 acres. Valuación de propiedad
raij $530, do propiedad personal $225.
Valuación total y suma sujeta a tasa
$755. Tasa $33.11. pena $1.66; publi-
cación :.N; total $38.45.
Gregorio Feliz. Toda tasa, Terre- -
no linda X eon M. Romero; S con
J. R. Medina; O con Stern and Xabm
P ion terreno dol goMerno, 160 acres;
Valuación do propiedad rnlz $265, de
propiedad personal $57, valacion total
$!:'2, menos exempclon $200, balance
sujeto a tasa $122. Tasa $5.36; pena
27c; pub. $3.6S totul $9.31
ÍM.111111KO iiHiiens. Neiinftn n.ttnii
.... ..,..
"
. . .uv ....n. leneiiu uiiua w eon la 10- -
.
-mu; (, con Hanciioz; l' con L. Maes- -
tas, ,nm varas. Valuación de prople--
dad raiz $:il(i, de propiedad personal
$17, valuación total S.Í27 menna av.
emiieion $200, l.alanco sujeto a tasa
$127. Tasa $2.76; pona 13c- - pub
$:.fix: total r.7
Jacolio arela. Segunda mitad d
tasa. Terreno linda X con la loma;
S con L. Roy bal; U con T. A. Trujlllo; p con Hlea, 300 varas Valuaclot
de propiedad raiz $155, de propiedad
personal $1)5. Valuación total 250;
menos exempclon $200. Balance su-jeto a tasa $;.0. Tasa $1.19; pena 6c;
pul). $3.6S; total $1.93.
Crestino García. Toda tasa. Ter-
reno linda X con Placlta; S con Le(nillou; O con el camino; P con el
rio, 40 varas. XW 14 XE V4 XE 14
XW 14 SW 14 SE 14 Sec 5. Cab. 16.
Hll. 15, SE 14 SW 14 Sec. 32, Cab.
17, llil. 15, 160 acres. Valuación de
propiedad raiz $250, de propiedad per-
sonal $10. Valuación totol $290; men-
os exempclon $200. Balance sujeto
a tasa $90. Tasa $3.96; pena 20c;
pub. $5.06; total $9.22.
Antonio JaramUlo, Toda tasa.
Terreno linda X con F. Padilla; S
con F. Lucero; O con la mesa; P cou
el rio, 150 varas. Valuación de pro-
piedad raíz $160, de propiedad per-
sonal $100. Valuación total y suma
Biimeta a tasa $260. Tasa $11.60;
pena 68c; pub. $3.22; total $15.30.
Herederos de F. A. Manzanares.
Toda tasa. 14 Int. Indiviso, en el
Oje do la Trucha; propiedad. Valua-
ción total y suma sujeta a tasa $500.
Tasa $21.50; pena $1.08; pub. $2.76;
total $25.34,
Blas Ortega. Toda tasa. Terreno
linda X con J. Ortega; 8 con L.
Macs; O con I. Ortega; P con las lo-
mas, 160 acres. Valuación de pro-
piedad raíz $235, de propiedad person-
al $76. Valuación total $311; menos
exemivclon $200, balance sujeto a tasa
$111. Tasa $5. Peno 25c; pub. $3.68;
total $S.93.
üollsandio Ortega. Toda tasa. Ter-
reno linda X con el canon; 8 cou la
loma; O con B. Lopez; P con S. Pa-
dilla, 300 varas. Valuación de pro-
piedad raiz $185, de propiedad person-
al $120. Valuación total $306; menos
exempclon $2U0. Balance sujeto a
tasa $105. Tasa $4.82; pena 24c; pub.
$3.68; total $9.14.
Alberto Ortega. Toda taBa. SW Y
SW 14 W 14 SE 14 SW 14 Seo. 8, XW
14 NW ü y W XE 14 XW 14 Seo.
17. Cab. 17, Hll. 15, W y SE 14
XW E14 XE'4 XK14 Section 18, Cab.
17, Hll. 15, 160 acres. Valuación de
propiedad raíz $210, de propiedad per
sonal $90. Valuación total y suma sujeta a tasa $300. Tasa $13.08; pena
65c; pub. $4.60; total $18.33.
Jacinto Ortega. Toda tasa. Ter
reno linda X con J. I. Gutierrez; S
con L. Maes; O Max Xordhouse; P
con U. Ortega, 160 acres. Valuación
de oropied.'d ralz$200, de propiedad
personal $60, valuación total $275, mo- -
no exempclon $2.10, balance sujeto a
tasa $75. Tasa $3.34; pena 17c; pub.
$3. 68; total $17.19.
M. f. Plncetl' Toda tasa. Com- -
onznndo en el punto que esta marcado
coii una pled a y que dicho punto
esta en la linea entre B. A. Lopez
y F. Padilla; ue allí S 33 deg. al P
13T.0 pies a la esquina SE de allí al
X 30 deg--. O 3190 pies a la esquina
NW de allí S 62 deg. 47 " O. 2193
pies, a la esquina XE de allí S 33 dog.
al P. 1840 pies, al lugar de comienzo.
160 aeres. Valuación de propiedad
raiz $220, de propiedad personal $325.
Vaiuacion total y suma sujeta tasa
$515. Tasa $24.48; pena $1.22; pub.
$.44; total $.12.14.
Faiistln Padilla Toda tasa Terreno
Un. da X con H. Ijegutllou; 8 con F
Padilla; O con el Cerrito; P con la
cañada, 300 varas. Valuación de pro--
piedad raiz y suma sujeta a tasa $160
Tasa $6.45; pena 33c; pub. $2.76;
total $9.54.
I. D. de Romero. Toda tasa. H.
No. 136, 160 A. H. E. Xo. 137,
159. H. E. Xo. 1826. 160 A. Terreno
en el Ojo del Venado, 800 A. Terreno
linda X con T. Martines; 8 con B.
Ortega; O con J. Garcia; X oon R.
Archuleta, 160 acres. Valuación de
nroniart rai, $4291. de nrnivíedad
Pergonal $755, valuación total 7
euma gujeta a tasa $5049. Tasa
$217.88; pena $10.89; pub. $4.60; to-
tal $z33.37.
Donada no Roybal. Toda tasa.
Terreno linda X con B. O. de Roy-ba- l;
8 con R. Roybal; O con M. Ho-
mero; P con D. Roybal; 160 acres.
Valuación de propiedad raíz $230, de
propiedad pet sonal $83. Valuación
total $313; mesno exempclon $200.
Balance sujeto a tasa $113. Tasa
$5,18; pena 26c; pub. $3.68; total
$12.
Eulogio Roybal. Toda tasa. Ter-
reno linda X con D. Roybal; 8 con
Stern and Xahm; O con C. García;
P con F. Felix; 10 acres. Terreno
linda X con J. García; 8 con C. Gar- -
cía; u u. ur.ega; r con u. noy- -
uu 1, lov acres, valuación ae propie-
dad raíz $288, de propiedad personal
$385. Valuación total $673; menoa ex-
empclon $200. Balanca sujeto a tasa
-
I .3. Ta. $20.61, pana $1.03, pub.
totai f.í.ai.
Hdjro. d. Roman V d. Boy bal.Tarrea unía N eon D.
pieuau pronaj tSiuacion total
i70, menos eiemiKlon $.uii, balauc
sujeto a taaa $170. Tasa $14J; pena
37c; pub. $3.6; toul $11.47.
Traio SandotaL bezuda miud de
tasa, lerreuo linda X el carr-.no-;
S la loma; O F. Lucero; P el tauon,
M'O varas. Valuación de propiudad
raíz y suma sujeia a ua $41. Taa$V93; ptna 4c; pub. $2.75; toul$12.14.
Toi lblo Sanchez. Teda Usa, Terre-
no linda por el X y tí la mesa; tí A.
Araou; u P. Sanchez, 60 vaiaa. Va
luauon de propieuad raíz su, pro
piedad peisoual $4j, valor toul y su- -
ma sjeta a usa $175. Ta $s.íl; pe--
na 3c; pub. 13.22; total $11.49;
Lsequiel Sánchez. Toda Usa. Ter-
reno liuua X por ei camiuo, tí la ace
quia; P la loma; 200 vaai-s- . Terreno
uuud , por el camiuo; ti la acequia;
u la l'laeita; P U loma 2uo varas.
Tai reno L X crestón; s de orituiejH lonia ei ca!um 1047 varas. Va- -
UaUUn de propiedad rniz 2sí. ue pro- -
piedad personal 13; luul $300, me
llUi exemption, balance sujeto a
WHa $:üü. Tja $8.67; pena 43c
,,uü. $.14: toul $13.17
ue Mora, iuuo aerea. Valuación de
1.1 ouitua.l raía liluu. ita nmui,i
i.... ,,.
.i. .... ....
menos I2U0 de exemiKion. baianc au.
.u.-,-. a tuB tur.-- . 'i uu .
.
" "" ".sj.ll: uub 3 68" toul $70.03.jübe varela. Seguuua miiad de ta--
8a. Terreuo linda ím k A. Annuiuia:
s p, yigu; O canon; P Ja loma, 62
hcres. ireno linda N canon: m
K.ma; O R. Barela; J. D. Abetá; 6.25
avies, vaiation O propiedad raíz
Peclnto No. 37
1( otilta Esquibol. Toda tasa. NV4
NW Vi. NHfli Jlt NiV,C aA.l
m,.,,,, ,i ,,.,,., ,.. 1
.-
- Ilub. l2.7ti. ,otM. -- ., ,M
aui i M i ,.a
tasa $25. Tasa 113.14: na. btó:CjMi.,í: tula. ,., 64
iMilores .Manzanar da Floraa. To.
t.urrt t.i. ,o,.in ...,,, ,,..i...i .,..
...edad roí mr.. immiai
üS. Vaiuacion touU y suma sujeta
a .aBa lltíi. Tasa 18. K9: ...... Lé
jiuu. 1Z; touU $12.66.
auvldad Oruz. Toda tasa. EV4
SE'A beo. 30, WVá SW V4 bec. 29 Cao.
la "era 14, 160 acres. Vaiuacion de
Droiidad rau v a...... . 1...
ran, IbO acres. Valuación de propie--
Uttd raíz $230, de propiedad pemoual
u, vaiuacion total y auma sujeta a
uisa $303. Tasa $13.16; pena 65c;
pub. $3.22; total $17.02.
Precinto No. 38
FranclsquIU Apodaca Toda tasa.
Terreno linda X S. Apodaca; 8 A. Mar-
tínez; O la loma; P el rio; 60 varas,
Terreno linda X A. Boy bal; 8 la lo-
ma; O A. Apodaca; P la loma, valua-
ción de propiedad raiz $60, propiedad
personal $16, valuaolon total y auma
sujeta a tasa $76. Tasa $3.23; puna
16c; pub. $3.68; total $7.76.
José María Apodaac. Toda tasa.
Torn 110 lmda X J. O. AlonUno; S A.
Martínez; O la acequia; P el rio; 250
varas. Valuación de propiedad rali
y suma sujeu a tasa $300. Tasa
$12.90; pena 65c; pub. $2.76; toulJjg 3' 4li m a 1 miwbb ioiemau. ioua usa. uomen- -
.. ... K, . ... ......
--
..i.'iw cu i. odui.ia áiuujciu 1, m tua.
es la esqplna sudoeste trecho numero
...... . ."reno anienormente üt Charles Tranr
bley, de allí en una dirección N a lo
largo de el lindero noroeste de dicho
ttreno, 44.05 cadenas al Rio Ualll
ñas el cual es la esquina noroeste da
el trecho Xuraero 2; N a lo largo de
el Barranco sur de el rio 28 cadenas
al a esquina numero 3 de el trecho
ti unieron () de allí al sur 6 gra. 16
mln. P 42.95 de cadenas a la esqlna
numero 4 de el lugar de partida, 134.77
acres. Valuación de propiedad raíz y
suma sujeta a tasa $169. Tasa $7.27;
pena 36c; pub. $6.90; total $14.63.
Manuel Florez y Esqutbel. Segunda
luiuui uu uisa. iorreno unua in ei
rio; S la loma; O U. García; P. C.
Ki.n--. inn vr vt..ninn h mnk
da(i raz ,y 8Uma BUjwla a tn. 160.
Tasa $3.28; pena 16o; pub. $2.76; to-
tal $6.20.
Sostenes Martines. Toda Usa. W
14 ie la sec. 7, Cab. 14, Hll. 18.
Valuación de propiedad raíz y suma
sujeta a Usa $200. Tasa $8.60; pena
43c: pub. $2.30: toUI $11.33
Juan F. Moya. Toda , Ter
reno linda norte, la acequia; 8 el
rio; O B. Martinez; P J. Lucero, 163
varas. Valuación de propiedad raíz
$253. Tasación $10.89; pena 64c;
pub. $2.30; total $13.63.
$38.14; pena $1.92; pub. $3.22; to- -
tal $43.88
Mrs. Ulda Rosenthal. Toda tasa.
Terreno linda X con la acequia; 8 J.
F. Martínez; O el rio; P J. E. Ar-
chuleta, 299 varas. Valuación de pro-
piedad raíz y suma aujeta a tasa
$299. Tasa $12.86; pen 65c; pub.
$2.76; total $16.27.
Pedro Roybal. Toda tasa. Ter-
reno linda X con J. N. Apodaca; 8
F. Roybal; O Derechos; p el rio; 8
acres. Valuación de propiedad raíz
$73. Propiedad personal $40. Val ia-cl-
total $113.; menos exempclon
$30. Balance sujeto a tasa $23. Tasa
$1.05; pena 6c; pub. $3.68; tota'
$4.71.
Preelnte No. 89,
Joee S. Alarcoa. Toda tasa. Ter
dad raiz $358. de prvpn-da- d per- -
aoual $122. Valuación teul $40:
menos exempslon da $200. Balance
aupeto a tasa $.M'. Tasa $12. 25; pena
le; pui. $4.60; total $17. 46.
Antonio C. de Baca. Toda tasa. S
4 XE h. XW 1 SE . XE V4 SE
Sec. , Cab. 11 N. lili., II O.,
160 acres. Valuación sujeu a Usa$.00. Tasa $s.tO; pena 43c; pub.
$2.30; total $11.33.
Albino Baca, 'loda tasa. W V, SE
XE 4 Sri V SE L XE 1.
Six-cio- 33, XE V XE i Bec. 4, Cao.
12. X. llil. 17 O, 320 acres. Valua
ción de propiedad raíz $itiO, prupeidad
I"'ikOuai $01. vaiuaciou toiai $j:i;
meuos eiempcion de $200. Haian.e
sujeto a usa 321. Tasa $13.92; peaa
oc; pub. $4.14; total $18.76.
Fernando Baca, 'lona taita. Ter-
reno anua al iv 1 1' con las lomas;
S con el rio; O con F, Martínez, 12
acres. Vaiuacion de broniouaa raíz
06 propieuau jwisouai i!o. Val- -
ut't" ioui $j23; mino exempcion
, f. isaiaucB sujeio a lasa 1Slasa $14.19; pena 71c; pub. $3.22:
toial $18.12.
Cesario Bustos. Toda tasa. 8V 14
SE Sec. 30, W Va XE V MV V SE
1 bec. 31, Cab. 11 ti., Hll. 14 O.,
ItiO aerea. Valuación sujeta a tasa
$:uo. Tasa $8. tii; pena 43c; puo.
$2.30; toul f 11. 3,
.vtvuui uki jiiaruuea, oaatasa, leí reno nuda al X cou L. Bal- -
azar; tí cou X. M. Auoio; U con
el arroyo; P con la mesa. Terreno
linda al X y O con terreuo del tsoo-leru-
P cou F. Uouzaies; tí con ler-
reuo del gouiernoo, Iuj aerea. Valua
clon de propiedad raíz $3t"6, rte propie--
Uaa lW0Ulil íi!5- -
.Valu"cl y suma
J 1 nkmm fu... asa $27.86;pona ii.j; puo. ti.bs; total $32.9J.
" u" tu. íuua lasa, xm v,aw h oec, iu, w H tí w 1 bec. 11,
Cab 12 X., Hull, lí O., 160 aeres.
V aluación y suma sujeu a tasa u.lasa $8. tu; peua 43c; pub. $2.30;
total $11.33.
Narciso Cliavez. Toda Usa. NE U
Sec. 1, Cab. 10 X., Hll. 12 O., 8h 1
XE 1 See. 19. 8 Ü XW 14 y XW
y suma sujeta a tasa $2uu. Tasa$8.6u; pena 43c; pub. $2.30; total$11.33.
José Domínguez. Toda Usa. S Ü,
v. Seo. 16, N Vs XW bec.
22, Cab. li X. Hll. 14 0 160 acres.
ValuaciCL y suma sujeta a tasa $200.
lasa $.b0; pena 43c; pub. $2.30;
total $11.83jo.e uet uayo Uouzales. Toda tasa.
Solares 3 y 4, Soc. 1, N ü SE 14 SE
E V bec. 2, Cab. 12 X. Hll. 17
u., jbu acres, valuación y suma su- -
Jel a tasa $200. Tasa $8.60: peua
43c: pub. 12.80: toul til a.
Damaclo Urlego. Toda tasa. SE 14
Seo. 3. Cab. 11 N Hll. 13 O., 160
iiuiee. Vaiuacion y suma sujou a Usa$200. Tasa $8.60; peua 4jc; pub.
$1.84; total $10.87.
Jesús m. üuiierrez. Toda tasa. SE
14 XE 14 XE 14 SE 14 bec. SI, bW
14 XW I XW V bW 14 Sec. 32. Cab.
11 X Hll. 15 O., 160 acres. Valua-
ción de propiedad raíz uü, de pro-
piedad personal $10. Valuación toul
$216; menos exempclon de $200. Bal-
ance sujeto a Usa $15. Tasa 65c;
pena 3c; pub. $3.68; total $4.36.
ii.lano Leyna. Toda lusa. N 14
SW V4 JS V XW 14 See. 23, Cab. 12
X. Hll. 12 O., 160 aerea, vaiuacion y
suma Bujeu a tasa $2u0. Tasa $8.60;peua 4.1c; pub. $2.30; total $11.33.
Juan de Jesús Lobato. Toda Usa.
IS Va XW 14 SW V4 NE 14 XW 14 SE
V4. 8ec, 30, Cab. 10 X. Hll. 14 O..
100 acres. Valuación y auma sujeta
a tasa $200. Tasa $8.60; pena 43c;
pub. $2.30; total $11.33.
Manuel Lucero. Toda tasa. Ter-
reno linda al X y o, Homero; 8 con
O. Homero; O con el rio; p con el
camino, 3 acres. Valuación de pro-
piedad raíz $103, de propiedad per-
sonal $562. Valuación total $6.76;
menos exempcion de $200. Balance
sujeto a tasa $476. Tasa $24.78; puna
Leandro Lucero. Toda usa. XQ 14
SE 14 See 21, W 14 SW W SE V4 SW
Vi bec. 22, Cab. 11 X. Hll. 15 O- -
)G0 acreg-
- valuación y auma sujeta
tasa $200. Tasa $8.60; pena 43c; pub.y.v; total $11.33.
Manupellta U. de Lucero. Toda
tasa. BE I, 800. 1, Cab. 11 N. Hll.
15 O. 160 acres. Valuación y sumí
sujeta a tasa $200. Tasa $8.60; pena
43c; pub. $2.30; total $11.33.
Cruz Baca de Morales. Toda tasa.
XE 4 Soc. 34, Cab. 11 X. Hll. 16
O., 160 aeres. Valuación dep rople--
dad raíz $210, de propiedad personal
$10 Valuación total $220; menos exen- -
oion ae 2u.i, oaiance sujeto a taBa
$20. Tasa 86c; puna 4c; pub. $2.76;
total $3.60.
Miguel Montano. Toda tasa. 8 14
SE 14 See. 27. X 14 XE 14 8ec. 84,
Cab. 11, X. Hll. 15 O., 160 aeree. Val-
uación y suma aujeta a tasa $200.
Tasa $8.60; pena 43c; pub. $2.30;
toial $11.33.
Hcredoros de Miguel Ortiz. Toda
tasa. XW .14 Sec. 9, Cab. 11 X. HU.
13 O., 160 acres. Valuación 7 suma
sujeta a tasa $200. Tasa $8.60; pena
43c; pub. $1.84; tctal $10.87.
Isidro Padilla. Toda tasa. Solar 1
y W 14 SW 14 Sec. O, Cab. 11 X.
Hll. 5 O., SE14 Slíü Sex:. 1, Cab.
U X. Hll. 14 O., 156.62 acres. Val-
uación y suma sujeta a tasa $195.
Tasa $8.39; pena 42o; pub. $2.76;
tolal $11.57.
Gabriel Padilla. Toda tasa. Solar 2,
B 14 SW 14 Sec. 6, XE 14 XW M Sec.
7, Cab. 11 X. Hll. 14 O., 149.75
acres. Valacion y auma Bujeta a tasa
$188. Tasa $8.08; pena 40c; pub.
$2.76; toul 611.24.
Xlcanor Baudoval. Toda tasa. Ter-
reno linda al X con el rio; 8. Y.
O. con la merced de Antonchlco; P
con las lomas, 410 varas. Valuación y
auma aujeta a tasa $208. Tasa $8.94;
pena 45c; pub. $2.30; total $11.69.
Rafael Sanchez y Sedition. Toda
tas.. Propiedad personal. Valuación
y suma sujeta a tasa $1750. Tasa
$89.25; pena $4.46; pub. $1.84; total
$95.65.
Manuel Silva. Toda tasa. Propiedad
personal. Valuaolon y suma sujeta a
tasa $1400. Tasa $71 40- - pena $3.67;
pub. $1.84; totol $71.81.
Agapito Sena. Toda tasa. N 14 SB
14 Boo. 11, Ob. 11 N. Hll. II O.,
Tana $1.80; pena ye; pub. $3.22;
'o'1
Janet hoss. Toda tasa Tierra ca
ca de Bernal no descnU. Valuación
aujeta a Usa $260. Tasa $10.76;
pena 64c; pub. $1.84; total $U. 13.
Luciano TruLHo. Toda Usa. fc'E 14
XW V E H SW 14 SW 8W
Sec. 12. Cab. 13 N. UU. 16 O., 160
acres. V aluación y suma sujeta a tasa
$200. Tasa $8.60; pena 4j; pub.
$2.76; toul $11.79.
Peclnto No. 41
Albina Aguiíar. Toda tasa. ME14
XW! VV 1 XE14 Sh-- NES sec. 33,
cab. X Hll. 22 O. Valuación y suma
sujeta a tasa $200. Tasa s.20; pena
4ic; pub. $2.30; total $10.91.
Franuisco Arguello. KVt
8WV4 see 20, cab 18, X rHL 22 O' l
aerea. Valuación y suma aujeu a ta
sa $200. Tasa $8.20; pena ile; pub.lj.au: total 110. BL
Clara Aragón. Toda tasa, E14 NW
14 E Brtí Seo. 23, cab. 18 N HlL
223 O, IbO acres. Valuación sujeta a
Usa $200. Tasa $3.20; peua 4ic; pub.
$2.30; total $10.91.
Tranquilino Araron. Toda tasa, SW
14 SW St seo. 3, Xw J4 NvVV tí Va XW
14 Sec. 10. cab. 16 X Hll. 22 O, 160
valuación total $30, menos exemp
clon de $200, balance sujtto a usa
$170. Tasa $7-0- pena 85c; pub.
$3.68; toul $11.11.
Enrique Baca. Toda tasa. EV4 BE
14 XWV4 8KV4 soc. 17, XEV4 XEV4 aec,
20, cab. 17 X Hll. 22 O., 160 aerea. Va-
luación y auma sujeta a tasa $200. Ta-
sa $8.20; pena 41c; pub. $2.30; toul
$10.91.
Sacramento Baca. Toda tasa. 8V4
SW14 see. 27 EV NWV4 seo. 84, cab.
17 X Hll. 23 O., 160 aerea. Valua-
ción y suma sujeta a tasa $200. Tasa
$S.20; pena 41c; pub. $2.30; total
f 10.91.
Juan Albino Baca. Toda tasa. Ter-
reno en sec 29, cab. 17 X Hll. 29 O
1,60 acres. Valuación de propiedad
raíz $205, de propiedad personal $20.
Y 11! tip. cion total y suma sujeta a Usa
$225. Tasa $9.28; pena 46c; pub.
$2.76; toul $12.60.
Juan U. Coca Segtiuda mitad de
tasa. Terreno Iluda al N con el rio;
S con A. Coca; O con la mesa; P coa
el rio, 6 aerea. Valuación de propie-
dad raíz $108, de propiudad personal
$105, valuación total $213, menos ex-
empclon $113, balance sujeto a tasa
$100. Tasa $2.17; pena 11c; publica-
ción $3.22; total $5.60.
Manuel Duran. Toda tasa. Sola-
res 1, 2 y 3 XEVa SWV4 lee, 31 cab.
13 N Hll. 21 O 160.69 aerea. Valua-
ción y suma sujeta a tasa $200. Tasa
$8.20; pena 41c; pub. $2.30; total
$10.91.
Juanita M. Esquine! Toda tasa. BE
14 XWV4 SWV4 XE14 NJC14 SW 14
XVVÜ 8E14 aec. 33, cab. 17 X. Hll. 24
O 160 acres. Valuación de propiedad
raíz $210, de propiedad personal $10.
Víiliinclon total $220, menos exemp-
clon $200, balance sujeto a tasa $20.
Tasa 82c; pena 4c; pub. $3.68; total
$4.64.
Annclcto Gallegos, Toda taas. Solar
y 8WV4 XW14 aec. 4, cab. 18 N Hll.
24 O 120 acres. Valuación jr suma
sujeta a tusa $150. Tasa $6.15; pena
31c; pub. $2.30; total $8.78.
Simo F. García. Toda tasa. N H
XE'4 SE14 XEV4 N'F-- SE14 Sec. 12
cab. 16 X Hll. 21 O 160 aeres. Valua-
ción y suma sujeta a tasa $200. Tasa
$8.20; pena 41c; pub. $2 80; toul
$10. 9t.
Francisco García. Toda lasa. SW14
8W14 aec 8 Sü SE'4 sec. 7. NW14
XEV4 soc. 18, rnb. 16 X Hll. 23 O.,
160 acres. Valuación y suma sujeta
a tasa $200. Tata $3.20; pena 41o;
pub. $2.76; total $11.37.
Tfrtl.ftCfl .ta Hflrcln Tnria tatta Nl
XW14 soc, 9, WV4 8W14 aec. 4, cab.
18 X Hll. 24 O., 160 acres. Valúa-clo- n
y suma sujeta a tasa $200, Tasa
$8.20; pena 41c; pub. $2.39; total
$10.91.
Josa Teodoro Gonzales. Secunda
mitad d( tasa. Tereno linda al N y
O con B. Maestas; 8 con J. Martínez;
P con el rio, 6 acres. Valuación do
proploded raíz $140, de propiedad per-
sonal $225. Valuación total $365, me-
nos exempclon do $200, balance sujeto
a tasa $165. Tasa $3.61; pena 18o;
pub. J3.22; total $7.11.
Herederos de Tomas Ltster. Toda
tasa. WH SE14 see 23, W14 XEV4
W14 BE 14 SE14 WV4 .o.. 26, XE'4
XW'4 seo. 35, WV4 boc. 23 W
14 X4 sec. 24. cab. 18 X Hll. 21 O.. 81,
X1C14 R1C14 XWV4 y ol solar 2 aec. 81
cab. 18 X Hll. 22 O., 640 acres.
y suma sujeta a tasa $800. Ta-
sa $32.80; pena $1.64; pub. $4.60; to-
tal $39.04.
Jose Isaac Topz. Toda tasa SW14
sec. 13. cb. 17 X Hll. 23 O 160 aerea.
Valuación de propiedad rali $210, de
propiedad personal $230, valuación to-
tal $440, menos exomponon de $200,
balance sujeto a tasa $240. Tasa
$11.35; pena 67c; pub. $3.20; totol
$15.14.
.lose María. Maee. Toda tasa. 8V4
XF.14 X14 SE14 seo. 25. rab 17 N Hll.
24 O 160 aeres. Valuación y suma bu-je- a
a lasa $200. Tnsa $8.20; pena 41o,
pulí. $2.30: total $10.91.
8. C. Martin. Toda tasa. 8E14 aec
4 cab. 17 X Hll. 24 O., 61 aeree. Va-
luación de propledsd raíz $783, de pro
piedad persona $220, valuación totol
y auma sujeta a tasa $1009. Taaa
$41.48; pena $2.07; pub. $2.76; total
$48.81.
Jesús Ala. Kibera. Todta tasa.
Terreno linda X con F. Chavez; S
con M. Manzanares; O con la ace-
quia; Pcon el no, 8 acres. Valuación
toiai de piopieoad raíz y suma sujeta
a tasa $160. Tasa $t.45; pena o Je,
pub. $2.Y6; total $9.64.
Indalecio Sena. Toda tasa. Ter-
reno linda X con C. Martínez; :t
con F. Gallegos; O con el camino; P
con 11. Loiez, 84 acres. Terreno liu.la
X con un Circulo; 8 con el camino;ü con E. Daeaa; P con O. Bacnt-cba- ,
Valuación de propiedad raíz i'i'J.
de propiedad personal $37. vatuaciou
total y suma sujeta a tasa $136. Tasa
$5.10; pena 30c; pub. $3.68; total
$9.88.
Juan D. Tapia. Toda tasa. Ter-
reno linda X con S.Saiazar; 8 con
el rio; O con el camino; v con O.
Salazar, 63 varas. Terreno Iluda N
con J. Duran; 8 con J. F.o'iero; O
con E. 8alazar; P con H. lazar, M
varas. Tamuien el teireuo lindando
O con I. Duran; P con lt. ualleos.
Valuación de propliedad raí $129, da
propiedad personal 4138. Valuación
total y suma sujeta a tusa $26V. Tasa
$11.74; pena 6c; pub. $1 .'0; total
116.83.
Precinto No. 2.
Crespln Apodaca Toda lasa. Ter-
reno linda X y a con F. Hena; O coa
la acequia; P con M. Hornera, 06 var-
as. Valuación y suma sujeta a tasa
$112. Tasa $4.oO; pea 2. pu1'.
$2.30; total $7.13.
Pelaglo Gallegos. Segunda mitad
de tasa. Terreno linda N con M.
8 con O. VigU; O con el no;
P con las lomas, 200 varas. Terreno
llnaa X con la acequia; 3 con el rio;
O con M. Baca; P con V. tíalazar;
190 varas. Terreno linda N cuu C
Rubera; tí con P. Ribera; ü con el
rio; P con la acequia, loo varas. Ter-
reno linda N con A. Chavez; tí con
terreno publico; O con el caminoo; P
con las lomas. Terreno lindaa N
con P. A. Sena; 8 con Ribera Ortiz;
O con P. Chavez; P con acequia, (o
varas. Valuación de propiedad raiz
$125, de propiedad personal $40. Val-
uación total $166; menos exempclon
$200. Balance sujeto a tasa $265.
Tasa $5.44; pena 27c; pub. $6.90;
total $12.61.
Rita L. de Ribera. Toda Usa. Ter-
reno linda X con X. Ribera y Ortiz;
B con el camino; O con la acequia;
P con el camino. Valuación de pro-
piedad raiz $100, de propiedad per-
sonal $301. Valuación total $401;
menos exempclon $200. Balance su- -
jeo a tasa 201. Tasa $9.08; pena
45c; pub. $3.68; total $13.21
Jesús Ma. Romero. Toda Usa.
Terreno linda X y 8 con terreuo puo-llc-
O con Maestas; P con P. Sena;
100 varas. Terreno linda X con la
casa de Escuela; 8 con la plaza;
O con la acequia; P con 1. Montoya.
Valuación de propiedad raíz $86, de
propiedad personal $77. Valuación
total y suma sujeta a tasa $162. Tasa
$6.76; pena 38c; pub. $4.14; toul
$11.28.
Juan Urloste. Toda tasa. Terreno
linda N con J. A. Gallegosc; S con J.
Sandoval; O con la acequia; P con
el rio, 8 acres. Solar y mejora en
Ribera. Valuación de propiedad raíz
$195, de propiedad personal $97. Val-
uación total $292; menos exempclon
$200. Balance sujeto a Usa $92. Tasa
$3.93; pena 20c; pub. $4.14; total
8.37.
Placida VIgll. Toda tasa. Torreno
linda N con la acequia; 8 y O con
Ortiz; P con V. Uallegos, 15 varas.
Valuaolon de propiedad raíz suma
tasa $26. Tasa $1.07; pena 5c;
pub. $2.76; toul $3.88.
Precinto No. 33.
Constancia Archuleta y Padilla.
Toda UBa. Terreno linda N y B con
la loma; O con H. Ailre; P con J.
García, 70 acres. Terreno el Peto.
36. Linda N con la loma; 3 con J.
Martines; O con F. D. Padilla; P con
C. Padilla, 6 acres. Valuación y auca
Bujeta a taaa $209. Tasa $8.99; pena
Kft. niih. 14.14: total $13 63.
Mlcuel García. Toda tasa. Tetreuo
linda N con T. Flores; 8 con M.
Nlato: O con la CeJIU; P con la
loma; 100 vara. Terreno linda N cob
la loma; 8 con Padilla; t) eon
P con la loma, 113 varas.
Terreno linda N can el camino; 8
con J. García; O con F- - Fresquez; v
con T. Romero; Terreno linda N con
m nurf-u- - a enn el camino: vj coa
D. García; P con 8 Berra; Valuación
de propiedad raíz $206. d proplcdid
personal $130. Valuación total I5Jb,
raenot exempclon $200. Balance tu-jeto tasa $136. Tasa $6.14. pena 32c;
pub. $6.44; total $12.90.
Cerno Maestas. i oda tasa. Terre- -
110 linda X P. cestas; 8 el valle; O
J uauu.ua. uv I ai tío. IBIUV
clon de propiedad raiz y auma sujeta
a usa oü. lasa 2.9; peua lic;
pub. 12.76; total $5.88.
Estanislada oiaesias. Toda tasa. Te-
rreno lino a X F. baudoval; 8 U Ma-
estas; O el valle; O U viuluu.ua, 76
vaias. Valuación de propuuad raíz y
bilma sujeta a tasa $10. Tasa $3.23;
pen Ibc; pub. $2.76; total $6.16.
Luc indo Maestas. Toda Usa. Ter-
reno anda X A. Maestas; 8 P. Maes-
tas; O el valle; P L. wutnuna, 69 va-
ras. Valuación de propiedad raíz y su-
ma sujeta tasa $69. Tasa $2.97; pe-
ua 16c; pub. $2.76; total $5.88.
Cayetano Martínez. Segunda mitad
de UBa. Terreno linda N P. Lucero--,
S X. Aiontoya; O P. Domínguez; P el
camino, 700 varas. Vaiuacion de pro--
pledad raiz $365, de propiedad perso
nal $29; valuación toul $3o, menos
V CllllAilUll fúUU. LNft.ia.IIUH Mil If III M. LH,VBa li)0 $4.11; pena 21c: pub.
3.68; total $8.
Tomas Martínez. Toda Usa. Ter- -
va! O (1 . Viril- - P. I M Trnillln Mllll:, ....,...,varas. Valuación de propiedad raíz
'Juuc0n toul guJoU
$240. Tasa $10.43; peua 62c; pub.
$3.22; total $14.17.
Elíseo yuiniana. Toda tasa Ter-
rino linda X la loma; 8 J. M. Trujtllo;
O F. Quintana; P L. Quintana, 100
varas, vaiuacion ue propieoao. raíz
fuu, 10 j.iui?tiau ynimjuui fuv, va
luación total y suma sljeta a Usa $110.
Tasa $4.84; pena 24o; pub. $3.22; to-
tal $8.38.
Xazarlo Quintana. Toda tasa Tor-
reno linda X la loma; 8 J. M. Trujil-
lo; O M. Marrujo; P A. QulnUna, 100
varas. Valuación de propiedad raíz
30' dft propltdad personal $60, valúa--
cion tolal y íuma Bujeta a tosa $110,
lasa .84; pena üic; puD. i.; to-tal $8.30.
Delflna Ramírez. Toda tasa Ter-
reno linda X y 8 las lomas; O con
M. Casaus; P F. Ramírez, 104 varas.
valuación do propiedad raíz y suma
aujeta a tasa $ju. lasa $z.i6; pena
lw; pub. $2.76; total $5.01.
Moisés Ramírez. Toda Usa. Ter-
reo linda X el rio; 8 la Crja; O R.
Chavez; P Arroyo, 75 varas. Valúa.
clon de propiedad ral y suma sujeto
a tasa $74. Tasa $3.23; pena 16c; Clemente Rael. Toda tasa. Ter-pu- b.
$276; total $6.15. reno linda X con C. right; 8 el rio;
Manuelito R. Ramírez. Toda tasa. O R. Rael; P L. P. Montano, 52 var-Terre-
linda X y S las lomas; O F. as. Valuación de propiedad raíz $42;
Ramírez, 104 varas. Valuación de propiedad personal $714. Valuación
propiedad raíz y suma sujeta a tasa total y suma sujeta a tasa $766. Tasa
$50. Tasa $2.15; pena 10c; pub. $2.78
total $5.01
Francisco Sandoval. Toda tasa
Terreno linda X S. Padilla; S M. San-
doval; O el canon; P el canon, 160
varas. Linda terreno X A. García;
8 P. Domínguez; O y P las lomas, 103
varas. Terreno linda X A. García;
S P. Domínguez; O las lomas; P
terreno del gobierno, 60 varas. Va-
luación de propiedad raíz $185, de
propiedad personal $128. Valuación
total $313, menos exempcion $200, ba-
lance sujeto a tasa $113. Tasa $5.33;
pena 27c; pub. $5.06; total $10.76.
Octavlano Sadoval. Toda tasa. Ter-
reno linda X la loma; 8 O. Maestas;
O el canon; P el cerco, 100 varas.
Valuación de propiedad rale $215; de
persona $185. Valuación total $300,
nenoi exemrKtoii $200, balance Buje--
Eli Caldwell. Segunda mitad de ta-- lomas; O con S. Gonzales; F con las
sa Tereno linda con la merced de lomas, 109 aras. Valuación de prople-SanfuUual-
8 con O. Polaco; O m dad rali $243, de propiedad personal
S. Várala ;P con al camino da Mora.
160 aerw. Valuación d propledaá
de propiedad personal $180.Vaíuaclcn total $686; m-n- o. examp--
clon 1200. balance rojeto a tasa $S!6.
monto D Martines Toda tssa.
f seo 1, rab. 18 N 1111. S3 O 10
seré Valuación f urna sdjet a la--
a $2o0 Taa $8.20; pena 4lc; pub.
$2 20; total $10. 1.
Andrwa Mart'nes. Toda taaa. WH
cru cL--i SW'i 1 aolar í. aec. 6.cb.
dra de U mrx.J d L Xtta; ds
aill oee'e M yarda; de al 8 616
yarda; dlli ü-- n ja tías. 320 acr-- .Ñalua. lon y turna ua a Uta $10'.'.
Taaa $17. 20; pena jc; tub. $2.76;
total $20. tJ.
Aiiaoor l'u u.rrt. Tul; aa fT- -
Jeta a tas $ 00. Tas $9.80; pena 4e
pub 3; to'al $12. S
U n Iwmi. mitad. ?V
V --Sc. 3, Cab. 16 N Mil 21.0, 160
acres. Valuation y turna sujoto a tasa
2(0. Taaa $4 SO; pena 24c; pub
$2.30 total $7.34.
M. O. Gordon. Toda tw. Terrwo
linda N ron el camino; H con el rio;
o con J. !. R.nthei; 1 a el rio;
tereuo linda N con el camino; 8 con
la acequia; 1 con la aeeqla; O con
Carel. Terreno linda N con el rio;
8 con la acequia; O con la loma; P
xempckm 820 balance aajeto t- -
fí 'l. Ta $! 1; pna lie; pib
$t II: to'al $1.41.
Antonio Chavea. Toda tana. SK'
Sc. 3". Cab. 14 N II 11. 2".. a, Iti'i
arre. Valuation d propirtled .ra
$21'. de proineded personal $26. va- -
Ine Mentor d Duran. Toda tasa,
VV4 .. 22, a 15 N 24.
;mi a r.-- . V.t.aa. cn suir.a su; a
$."0. Tai-- a l.'.o; pena 41o; pub.
12.;:; t'al $11.33.
José nrtiü. . Sepur.da mitad de ta- -
a. NKU K't SE' s,,c- - 5-
den de till al N 20 cad. d .'11 25
'l d a111 35 ca- - de ala al P 45 cad.e all 25 cul . H0 acre. Valuación
y tama sujeta a tana 12 JO. Taaa IS 60;
pena 41c; pub. $3.64; total $11.71.
Martín Marques. Toda tasa. Solar
'ina N' " l Delgado. 8 con la 4
NE' ?eo H, ta.. 13 X Hll. 2.i, U, i'.o
h rt Va!ua Ion de propiejed raíz
.:,, de propin1"d perstuial va- -
lu .ru.ii tolal $277. menos exempclon$2'. l aian-- sujeto a ta?a $- Ta- -
$1.72; pena íc; pub. $3.6í; toi .
V, 4'j
Victoriano Taiheco. Toda taRa,S)i
NUt NV St-- c 30, SV'4 SW4 Sec.
19 Can. 14 X Mil- - 23 ., M0 aerea. Va- -
luaiion de propieded ral $233. d
propieded personal $t.'. valuación total
y's nienoa exciiipclon $200, baiance
süjeio a tusa $7S. Tasa $3.40; pena
17c; pub. $3.f.S; total $7.25.
íHi.eo TadUla. Toda tana.
is Hi 4 O 160acrea. Valuación y tu--
mi uieia a taaa $200. Taaa $8.20;
pena 41c; pub. $2.39; total $10. 81.j.i.n Montova Toda taaa. EV4
SWVi aeo. II E"4 NWíi . 24. cab.
ia v un ÍS O 160 aerea. Valuation
da cn.Difdad rail $2C1I. de oropledad
peraonal $J. valuación total $.114, me- -
turn exomprlón de $200, balance aujeto
a taaa $114. Taaa $4.7S; pena 23c;
pub $3.6; total $8.70.
Woniclo Rantlllanea. Toda ta.
SWÍ4 toe. 29, NE'4 NEV toe. 32,
NWÜ NW4 tc. 3311 cab. 17 N Ilil.
23 O., 160 at rea Valuación y turna
miera a taaa $200. Tata $S.20; pena
41c; pub. $2.76; total $11.37.
Kltardo Valdez. Toda tasa. XWVi
tec 24 tab. 1 N lili. 23 O., 160 arres.
Valuación r tuina aujeta a lasa $200.
Taat aa.íC, pena 41c; pub $1.R4; to- -
tl H0. 45.
Wlibelma Vendel. Toda taaa N 4
no linda N ion t. twux ae naca; s
tm H. Kstpübel; la vía Oe u.
F, 137 vara. Valuación y turna tu- -
Jeta a taa $ tO. Taaa $1.72; pena íc;
pub. $2.30; tutal $1.11.
Precinto No. 43
MatLaa Aravon. Toda taaa. Terreno
linda N ton il camino! 8 y O con V.
Alniauiar; con E. Cedillo, 144 varaa.
Valuación y turna tujeta a taaa $72.
Taju $2.!)t; pena 1I; pb. $2.30; to--
tal $5.41.
Otilio Lujan Emitida mitad de
taaa. Solar 1 y 2 y 3 y 8E'i SE1
Soc. 16 CaMldo 174 N Hilera 17 O 126
a rea. . Valuation de propiedad rala
$21'.), do propiedad pertonai $4.1, va- -
ua Ion total $202, nienoa exemption
$20'. Halante shji u a iaa iws
$1.30; per.a 6 ; pub. $3.22 total
$4.68.
J. O. Martluez. Toda tana. Twtciio
linda N con J. I- - Tapia; 8 con C.
SV4 Ser. X'í SE'4 Sec. 2. cab. 15 linda N con la merced de Las Vegas;
' Ilil. 22 O., ICO acres. Valuation ; S con S. Trujlllo; O con A. M. a
sujeta a tasa $2o0. Taa l.fio; toro; p con D. Montoya; 200 uraa. Va.
NV4 NS NE'4 ttc. 23, cab. lí N Salz; O el rio; P la mes.i, 6 acres V XW?4 Ser. 17 S4 NE'4 Soc. 18. clon de propiedad raiz $50, anadídod valuaron total $3S1. menos exempclon luation y suma sujeta a tasa $200. Ta- - linda X con el canon; S con Llebch-Hll- .
2 O., M0 acres. Valuación y tu- - Valuation de propiedad raíz $U5, pro-- Cab. 16, N Hll. 22 O., ICO arres. Va por el asesor $l val.iaciou total y $:'oo, balance sujeto a tasa $121. Tasa sa JS.fiO; pena 43c; pub. $2.7C; tottl ner; O con J. P. Salas; P con L. Sa-
ma tujeta a lasa $200. Tasa $8.20; edad perMonal $2o:;, valuation toUl luation y turna sujeta a tasa $200. Ta- suma tujeta a sa $3. Tasa $2.71; Í2'6; pera 11c; pub. $3.22; total $11.79. las, 200 varas. Valuación de prople-pen- a
41c; pb. $2.30; total $10.91. $308, menos exclusion $200, balance $7.60; pena 38t; pub. $2.76; touJ pena 11c; pul,. $2.t6; tote $5.61. $6.01. José Quintana. Totla taaa. XV4 XV dad raiz $98, de propieded personal
tujeto a tasa $ox. Taai $5.53; pena $10.74. P. O. Kihlberg. Toda taas. Terre Nestor Esqulbel. Toda tasa. S'4 i; Ser 8, S'i SW'4 Sec. 5, cab. 15 X $71, valarton totil $171, menos exemp- -Prtelnto No. 42 2c; pub. $3.68. Total $9.49. Jone M. Ortexa. Toda lasa. BV4 no liria N y S ton la alomas; O con SE", See 17. XE'i XTl4 Ser. 20. mi 21 o.. 160 acres. Valuación y su- - oion $100, balance sujeto a tasa $71.
J. C. Martinez. Toda Ua. Comen- - XK4 SE'4 NW Sec. 6. SW4 NW'4 Hot hiin(s Co.; P con el canon, 30 NV'4 NV Sec. 21, Cab. 15 Hil 24, ma sujeta a tasa $200. Tasa $8.60; Tasa $1.17; pena 16c; pub. $3.68; to-
zando en un punto en el lindoro de la Sec. 5, cab. 16. N Hil. 21 O., 160 acres, acres. Valuación y suma sujeta a ta O., 160 acres. Valuación y suma su- - pena 41o; pub. $2.30; total $11.33. tal $7.01.
merced de las Venas 810 pies oeste Valuación y tuina sujeta a tasa $20d aa $15. Tasa $1.91; pena 10c; pub. jeta a tasa $200. Tasa $8.60; pena Hraulio üamirez. Toda tasa. SV Juan Pablo Ealas. Toda tasa. Ter-d- e
la piedra do 1H mlllBS cabildo 14, Tasa $9.60; pena 48c; pub. $2.30; to $2.10; ial $1.34. 41c; puh. $2.76; total $11. 73. NW'Í SWVJ NE'i NW'i SE4 Sea reno linda X con A. Salas; 8 con I.
N Hilra 17, rio tlü X 1320 pies a la tal $12.38. J. H. Kooyler. Toda tasa. Solares Xestora M. de Presnuez. Totla ta 20, ab. 15, X Hil. 22 O., ICO acres Trjillo; O con la loma: P con C.
esquina Nordoeste d. allí al oriente Itorothea O. Schmidt. Toda tasa. 3 9. lo, 13, 14, 18 y 19, cuadra 9 Ad M. sa- - XWVi XV!4 y solares 2, 3 y 4 Valuación y suma sujeta a tasa $2011 Llebsehner. 400 varas. Valuación de
21.40 pies a la esquina noroeste do alU , XWV4 St-c- . C, SW'4 y solares 3 y y C. Valuation y suma sujeta a tasa See. ,11, tab. 15 X Hil. 22, O., 159 acres. Tasa $8.60; pena 43c; pub. $2.30; to- - propieded raiz $120, de propieded per-132- 0
pics a la esijulna sutioeste y el 4, Ser. 2 Cab. 18 X Ilil. 21 O.. 160 $30. Tasa $1.29; pena 6c; pub. $2.30; Valuación y .suma sujeta a tasa $199. tul $11.3.1. sonal $28, valuación total y suma
de la Merced do 1 Venas; acres. Valuation y suma sujeta a ta- - total $1.65. Tasa $8.56; pena 4.1c; pub. $2.70; te-- Guadalupe D. de Homero. Toda ta- - jeta a tasa $148. Tasa Í6.36; pena 32c
de allí al oettt a lo larmi do dicho lln- - hn J20(). Tasa $7.60; pena. 38c; pub. J. 11., and W. (í. Koolor. Toda ta- - tal $11.75. - fa E4 XE'i XE'i SE'4 Seo. 16, cab. pub. $3.22; total $9.90.dero 2610 pies a la estjuina Sudoeste $2.30; total $10.28. sa. Solares i, 12, 13, 14, 15, 18 y 19 Francisco Careta y Gutierrez. To-- 16, X Hil. 22. O, 120 acres. Valuación Doroteo Sandoval. Toda tosa. 84
y lugar do partida 40 acres. Valúa- - San llano Santlstevan. Toda tasa, cuadra 2, Solares 10, y 11 cuadra 17, da tasa. Terreno linda N con el ca- - y suma sujeta a tasa $170. Tasa 07.31. Ntfc Sc. 19, cab. 16, X Hil. 16 O., 16
clon de propiedad raiz $110, de pro- - v, 8W' SE'4 SW" SW4 NW14 Ad M y C. Solares 26, 29, 31, y 32 cua- - mino; S con J. M. Gonzales; O con pena 37c: pul). $2.76; total $10.44. acres. Valuación y suma sujeta a
piedad personal $v5. Valuat ion total seo. 21. Cab. 17 X Hll. 21 O., 160 acres, dra 10, Ad. M y K. Valuation y suma .1. Gutierrez; P con O. Roybol. Terre. Celso Hornero de Apodaca. Toda tasa $200. Tasa $8.60; pena 43c; pu-
ll!!.'., menos exemption $128, balance Valuación suma sujeta a tasa $200. bujeta a tasa $65. Tasa $2.80, pena no linda X con J. Coca; S con M. tasa SW'i Sec. 5. cab. 15 X Hll. 22, Miración $2.30; total $11.33.
sujeto a tasa $77. Tasn $2.86; pena Tasa $9.60; pena 48c; pub. $2.76; to- - 14c; pub. $2.76; total $5.70. Hoybal; O con P. Montano;; P con ()., 160 acres Valuación de propiedad Juan de Mata Trujlllo. Toda tasa.
14c: pub. $6.41; ttrtal $9.44. tal $21.84. Minnie C. Martin. Totla taa. Solar 9, la loma, 91 acres. Valuación do pro- - raiz $210, do propieded personal $10, Terreno linda X con A. Trujlllo; 8
Terestta L. de Martinez. Toda ta- - William A. Ventlal. Totla tasa. S cuadia 15, aolar 7, cuadra G, Ad. M. y piedad raiz $165, do propieded perso- - aluncion total $220, menos exempclon con el Puerteclto; O con el crestón;
.. h. jonnson. Sfunda mitad de
tas. hW hc. 23, NWV y NW l
del . .K'4 Hc. 26, todo en cab. 1G N
Mil ;o, 3;o acre. Valuation y turna
tujeta a ta i..o. I ana io.ü; penaS4o; pub. $2.7f; total $14.10.
Alonxo htnney. Toda tana. Sw Vi
S.c. 17, (ab. 6 lili. 20. O., ICO a'rea.
Valuation y turna tujeta a taaa $201.
Taa $J 60; pena 4Xc; pub. $2.30; to- -
tal $12. 3S.
Manuel Maeataa. Toda taaa. SWi
Ft 4, Cab. 17 N 1111. 21 O. MU atr
Valuation y tuina tujeta a tata $200.
Taaa $9.60; p na 48c; pub. $2.30; to--
tal $12.28.
inmota .Martínez. Totia tata, bt,
'4 KK' Kec. 34, Cab. 17, Solarea 2 yj, i. j, cao, í'j mi. zi u., li.íoí
acr.n. Valuation y tuina sujeta a tan
$196. Taxa $3.41; pena 1 1 puu.
$2.76. total $10.74
FTaiit.lBCo Martínez. Toda tasa. 8
h v4 iv n v y r.w mi'. ec.
Sec. 21, Cub. 16 N Hll. 20, O acres,
Valuación y suma sujeta a tasa $200.
Tasa $9.t.0; pena 48c; puh. $1.84; to- -
tal $i.92.
. .. ,i rr - t 1 i
N con el rio del Sapello; S con la
loma; O con V. R. Co.; P ron J. M.
A m vtn 1 7 varas Trv-rtv- llrvH-- M
con las lomas; a con el rio; O con
,, , Co . p r)n j M Aragon; i606
vsrtm.... f'nmenznnr
-
o t.n un.. nimio ti
la estiuina do Soc. entre Sec. 1 Cab. 17
llll. 1(1, y Hoc. 6 cab. 17 Hll. 17 de allí
al P 20 cad. a la esquina SW de allí
ni X a lo largo de la línea O de J.
Ii. Sena: 30.9 cad. a la esaulna NW
de allí ai O 24 cad a una piedra en la
, d , 8irrimen- -
bu ,)(,
I
"l"a SW d allí al P 2J17 cad.
, Rlll X cad. al liiíar de comienzo
conteniendo 155 acera. Valuation de
prtipltlead raiz $916. do inroplodnd per
sonal $125, valuation total $1061, íne--
exemption $200, balance sujeto a
tasa $861. Tasa $.17.32; pena $1.87;
pub. $8.74; total $47.9.1.
Mrla linaria O. de Haca. Toda ta- -
:i m ni ii ti . iku acres, uniiuitio Dtir el asentir ii.t. valuar nn ftcmnc nn i'MKi ímio.w n tiutin o i..u.. c.... t. ,.k o i. ni n io .in yi n..,.ni.in t Mi. iwc .i,.,,.... Thi rt.no llmlu N con la me-- Valuation v urna silleta a tusa Ü'O.I. total V Bullía silleta a lasa 1C2. Tsa Í10Í Taca i nf..io OJr.. nut.itr... iídi'i tJ...ni ' t,i .t,ij i os f.i...li ..i
. . . () r. MartinM; 'rana I7.t;ü: nena 38c: Dub. 12.76: to $2.il: pena 14c: imb. $2.76: total clon 14.60- - intal so ivu awu awv. vwv. e n csi tiot ,.. i onn- - .
' '
. - - .... , ... . ,, , ,,,, ,, 4 ,, v,. i. KIlJ ",..t ni H v.o fiiiu, ualttljcoi, 1in (,rr(.1() p i() uitch. Valuation tul 110. t4. ío.tjl. Josn tjinrtnim línnyana To,1o to. i', iri: Can 1
Terreno linda a con ei camino,
si mtr imriit (i t in el no: i' la
. -
personal $33, valuación total $5. f9 mo- -
nos exemption $200, balance sujeto a
ta;a $359. Tasa $5.77; pena 28c;
pilb. $1.14; total $13.58
. mi a tTH il nrouloclad J. lí. VVihnnJ. Toda tflwa. SEU HantlAKO Martinrz. Toda tana. Te-- tnRa PnríA tmnrnnf cum, íc or' voinonn nn irir ti $?q." no e '- - - - - m'.i u fci.i n i a. uitiui.tiMi ui. u'i uuu i , ''ll w. rui"ll luid l tí . O U.
Monlco Anaya. Toda tasa. Terre-
no linda al N con J. L. Iiz; 8 con
A. itaea; O coa Ixipoz; í el crmtton,
30 varat. Vaiiuuion y turna aujeta a
lasa $2J. Taaa Mc; pena 4c; pub.
Xü.,0, total $3.20.
Itefugio Eaijulbel. Totla taaa. Ter-
reno linda N tttn A. liltrani; S ron
8, E. Gallegos; U ron via Santa Ke;
P el crestón, 75 varas. Terreno lin-
da al N con el camino; 8 con la mer-
ced del Tecolote; O con el camino;
P el crestón, 35 acres. Valuación y
turna total a lasa $ti2. Tasa $2.72;
pena 14c; pub. $3.22; tolal $6.08.
Cmillo tiarcla. Toda tasa. Tirre-
no linda al N con T. Muuiz; H con
J. Martinet; O el camino; í' el cres
tón, 300 varas. Caluation de propio
dad raíz $$5 , de propiedad personal
$110, valuation luiai fiJJ, uituos ex
emp. ion $145, , liulanpa "ujuiulllflrft m tllÉfl
$50. Taaa $Ü.4Ü pona 'c; pub. 3.2,
total $5.64.
Heredero de Deluvlna (íonzalea.
Toda tasa. Tereno Iluda al N con
ti con A. Madrid; O el cres-
tón; 1' el cainno, 240 varas. Valua
da prouedad raiz $140, de propiedad
pwsonai u valuation uiai y tuina
aujeia a lata $.(ti. lasa iu.t; pe- -
na 02c; pub. $3.22; tixsl 14. ?1
Juan y Clutlerres. Toda tasa. Ter
reno unaa ai in con . un a, h oon m.
de Msestas; o con la vía de Hauta
r w
no iluda al N con II. Madrid; S con E.
Maestas; O el crestón; P el demon;
25 varas. Valuación y suma sujeta
a taaa $18&, Tasa $7.96; pena 40c;
pab. $3.22; total $11.68.
rlUUU; de m'"1'' JdU;"" al con T'ro; 8 oon C oblado: O con K.
mero
'V ,J" ,U.Un) 1,r',"1flinda n Pl
.S ,J"
Gabriel Homo. Totla taaa.
iin.in n v ii nor ) rio- - H con L. Precinto No. 48.
luation total $2r. menos exmiKion
$2oo. balance sujeto a tasa $.5. Tasa
$iSl; pena Se; pub. $.',.22; tolal
$4.M.
Tomaaita C, Chavez Toda tasa. W
H SK'4 Sec. 14, NV NE'4 XE--
NWU Se". 23. cab. 14 N lili. 24. O..
e, arrea. Valuación do propiedad
raix $21."; de prieded personal $lio.
valuation total $:!15, menog exempcion
$2"0, balance puieto a taaa $115. Taaa$'.2I; iena 2ic; pub. $'t.6S; total$.t.is.
Jone Domineuez y feaq iez. Toda
tawi N'i XEVi SV NE'4 S .
NW'i Sec. 30, cal. 15 N Ilil. 22 O lfiO
acts. Valuation y suma sujeta a ta
m . Tana $S.6; pena 43c; pub
$2.76; total $11.7:t.
Julian Estrada. Secunda mitad de
tasa. Sfc.l Sec. 2K, cab .. Hll. 23, O.,
M arres. Valuation de. nroníeded
raiz de proiiletled nrrunnal $55.
nal xi.w. valuación total $302. menos
1. cnb. 14 X Hil. 21 O., 1166.25 acres,
Valuación do propieded raiz $180, de
proceded personal $10, valuación to--
tal $190, menos exemption $180. ba- -
lanco sujeto a tasa $10. Tasa 43c;pena 2c; pub. $1.68; tot.- -' $1.13.
HlorotM-H- f nnn 1 rr.i or
V, SEv5 Scr, 31. Cab. 15 V' NF;
NK NEH Rw. fi, rab. 14 N Hil. 22.
O. RU KKU VWM SITU Crt 9,1
ab. 15, X Hll 21 O.. 240 acres. Va -
luation de propieded raiz $175 de pro- -
menea nersonn íift va nation fofa-$500. menos exemption $200, balance
sujeto a tasa $190. Tana $17.83; pe- -
na 89c; pub. $4.fi0; total $21.32.
Kpitacion (lon .ales. Toda tasa. XE
v4 Sec. 21 cab. 14 X Hil. 21, O., ICO
acres. Valuación de propieded raiz
$210. ae propiedad personal $10, vaina- -
rlon total $220, menos exempclon $200.
balance sujeto a tasa $20. Tasa Sfic;
pena 4c; pub. $1.22. total $4.12.
Hbardo n. Gomez. Secunda mitad
cío tasa, solares 1, 2. 4 y 5 Sec. 35
cab. 15. X Hil 24, O. S SE'4 NE'4
XK4 SU"U Seo. 25 cab 15, N Hil. 21
O. Trecho indiviso de terreno perte- -
neclente a N. Martínez, .110 varas.
vuitiacion do propieded raíz $560, de
Pp';a "c ',,H' 4.w); total $16. Ti.
lw "uruie. mv m,, tiec.
n" v ,c- ca. u, N
1,11 Solares 1 y 2 .Sec 3, cab.
14 V IH1 0 Ci "ICO BUM. rol..,.At.
"'"--
.
.niuamm
fl l''li'''ad raiz $218, de propledaí
personal $170 valuación total $418,
'""nos exfni lon $200. balance sujeto
n 'Hl,a la8!V 9.i.o; pena 48c;
'Ml" roxm au.iti.
wanuei i.uruie. semintia mitad d""
isa. a y a ',4 rsw-- i sec. 2.
PK'i NK" SpC 3 ran- H N Ilil 22.
0 ir'" "eres. Valuation de propiedad
inU t01lí .1 r,nnln.i,.j ,.n
f1"- - UP propinen personal io.i,
01 lH" nu'nos ex'mn- -
. .
T"af,aíK7fi: !ena 9c; pub. $3.68; total
" iPrcz y Lobato. Toda tasa.
WH NE'4 Sec. 6, cab. 15 S SE'4
"
"6:Z"anrp8 y suma sujeta a ta- -
asa Jt.t.u; pena ue nuh.í2.i(; total $11.79.
Albina Jaramillo. Semnda mitad dp.
1,1 v K'a XE'4 Sec. 17,
cnb. 14, X Ilil. 24 O.. 16o acres ue
lunclon y suma snjola a tasa $200. Ta-
Q 0ft
,aPac41"u)' ',ena 2,c: Pub'
,.lH',lor
.
;0''PZ', T,?'1??"- ? SWSec. X Hil. 25 O., 8J
."" '"""'.y snm "a uu; ial ('"in: pcna 21le; pub.
:ln v a ti4Ps lcab U 9rVnLllnJL: ??
""' ' 2 ., mu
"a ".". pena lie puu. íí.os tota$12.33.
Vnll. HIohIJ TJ an' ó"" i.?1 LM . u
.
y. " Kau- - ";; ' ," VoVn , , , "eí.
.
"r8"', ,
11.M iniuiitmii intuí ia. mi-no- s
exempclon $"00. balance sujelo a tasa
'I?., .fiuc: Pa 3f: Pb- - 3"22:$53.9o.
vivían Martínez Toda aa. Wts
W'i NE'4 "W'4 "eU NW'4 see. 2,
a. N mi 24 O 160 .ere, . W
loncion y suma sujeta tasa $200. Tasa
?;? V total
... . , ,qit" í
" ' M-- 1' tW wu Sec.
eab 14 V Ilil "o n ItiO v,
. : . - "
acequia; o con el cementerio; P con
el cretROn. luation de propiedad
raíz aa. ue propieuaa personal 1j7,
valuación utai $1.2, menos exempclon
$100. baiance sujeto a Usa $32. Taaa
i .; pena ic; puo. ij.üz; totia $4 72.lHiderio radllla. Toda tata. Ter--
reno lida N' con D. Merabal; S con
J. A Truljllo; O con el camino; P
con el ojo del Tenasco, 320 aerea. Va--
luición de propiedad raíz $110, da
propiedad pergonal $76, valuation to--
tal $4S6, menos exempclon $200, balan- -
ce aujeto a tasa $2SC. Tasa $12.46;
pfna 62c; pub. $3.68; total $16.78.
Juan Romero. Toda tasa. Terreno
luation y euma sujeta a tasa $S3. Ta- -
sa $3.üS; pena ISc; pub. $2.76; total
JR.Ú2.
Alejo Salas. Toda tasa. Terreno
P ron el camino 617 varis. Valua--
Isidor Trujlllo. Toda tasa. Terreno
linda X con X. Armiio- - S con F M
Torree; O con la loma; P con C.
160 acres. Valuación de
propiedid raíz $215, de propiedad per
sonnl $15. Valuación total $230 me
a . . . .
tasa ím Tasa S1 99 nona fi.
3.f8; (ota! $5.03.T. A ViM rn,i- - m
reon linda X con S Gonzales- - S con
el camino; O "on P. Várela;' P con
r Tatnva. ....., 9f,n .. i. , j
..iv vfliaa. lainii uu uapropiedad raiz $115 propiedad perso- -
nal $121, valuación 'total $458 menos
evempt:lon $200. balance sujeto a tasa
$258. TaBa $11.fi3; pena 58c- - nub
1.8: total $15.89
W. n. Williams. Toda tasa terreno
'Inda X con J. A Padilla: S con el
camino: O con .T. A TTlnnt,. r
C .1. Tloyd 100 varas. Valuación de
proniedad raiz $255. do nrnn'oHoH r.
onal $120, valuación total y suma su- -
Jeta a tana $575. Tasa Z1T pena
l.?fi; nuh $1.22: total $9 79'
José ti. Ixmez. Toda t.iHa T?n Ir.
"o de terreno en la Artia Zarria llnd
X con una corea: S con M .i'it.m.
mdnd: P con el Fst de L. Lopez. Ter
lela a tasa $650. Tasa $27.95; pena
u.iu; pun, 13.68; total $33.03.
Precinto No. 50.
Flladelfio y Miguel Baca. Ranchoj , Piiavo p. 7de ia Morla- -t OA an-ra- i
: BUma su3otaa tasa $1464. Tasa $G3; pena $3.15;PU;30; total $68.45García. Toda
iniua ím con ai. con M.jmenez- - O íñn tn ZLj . ,U ' " ""en ae laaVegas; P con B. Lonc. ir.o AerB
Valuación v suma
.ni, T . to íooñ
." "
l-- i.Tasa $9.46; pena 47c; pub. $2.76; to
tal .12 69
Francisco
Sec. 2fi. rah is m .111 01 ,JÍ
acres. Valuación v suma silleta ó'
,o0o T un IT
$2.76- - total Sli 79
.
Anselmo Maes. Toda tasa. Solare.
t y 4 y K '4 SW Vt Sec. 30, Cab.
15, E. Hil. 21 O., 160 acres. Valúa-clo- n
y suma sujeta a teBa $200. Tasa$8.60; pena 43c; pub. $2.30; total$11.33.
Maria Inés Martinez. Toda tasa.
terreno nnaa X y P con la mercedde Vesas; O con O. Rendon;
con p. Gallegos, 200 acres. Valuacióny "ma Bujeta a tasa $250. Tasa
I10-- ; pena 64c; pub. $2.76; total$14.05
Maximo Homero, 'loda tasa. Ter- -
reno linda N con el canon; S con r.
M-
- Jimenez; o con la Manga; P con
Long, 160 acres. Valuación de
propiedad raiz $210, de propiedad per-
sonal $39. Valuación total $249: men
os exempeton $200. rtalance sujeto a
tasa $49. Tasa $2.22; pena lie; pub.$3.08; total $6.01.
F. S. Sanchez. Toda tasa. W Va SE
Dlonlclo Cllbarri. Toda tasa. NW
NE 14 Sec. 21. S SE A NE M.
'
.
t5, íl" "ll ?
tuiro, v aiuauiuii ue uiuunr
r2?5' á!0ai Per8onal
'""-'- tumi íso; uieuoa ex- -
emPcin 20. Balance sujeto a tasa
$80. Tasa $s.84; pena 19c: Bub.
1.68; total $7.71.
Manuel flores. Sepunda mitad de
tasa. SE '4 Sec. 27, Cab. 5, N. Hll.
20, O., ico acres. y sumaV.sM8Ujeta a lafa $215" 3- - pena
23C; pUk" $2"30; to,al 7"16
Precinto No. 81.
Pablo Archlbenue. Toda tasa. Ter.
reno linda X y 8 con las Lomas; O
con r Sanche- - P mu T A in mi
ion K. Maes. valuación y turna tujeia taa $P)0. Taaa $17.20; penai1?; puh. $3.S; total $21.74
llredeiuB de Sophia I). Hamilton.
íooa wja. solar 23, cuadra 4. Ad.
I'. M. Valuation y tuina tujeta a tasa$2j. raa $1 OS; pena le; pub. $2.30;
total $3.43.
Kmlly llazleman. Toda ta. Sola- -
ret 14 a 17 Inc. cuadra 5, Ad Hot
prlnxs. Valuation de propiedad ral
$.(0, nadidod r el aaeaor $s, valúa--
clon total y auuia aujeta a tata $38.
Taaa $1.64; pena üc; pub. $2.76; to- -
tal $4.48.
B. O. Ilendritka. Toda taa. Solía
1J, cuadra 11 A. M. y K. Valuaclor
de propiedad raiz $25, añadido por el
aaor valuation total y suma bu- -
Jeta a tai-- a $31. Tasa $1 .34; pena 7c;
)uu. ií.io; toiai
Jas. Kennedy. Todaa tasa. Sola- -
rea y 9 cuadra 2, Ad. M. y K. Valúa--
v. hiuhcioii no propieuau raíz. ;.u,
rreno linda n con el canon; 8 y O
'on Las Vegas Grant; P co Cedar
Spring lt0 acres. Terreno lindo con
ei ae anua bou varas, valuación de
propiedad raiz $393, do propiedad per- -
sonal $205, valuación totay $658, me- -
ririu OVf"tn tiilnn t ''íltt hn r an iotn u
ta"a $158. Tasn $20.49; pena 11.02;
P'1- - M.14; toul $25.fi5.
ToribíO MftrUnHZ. Toda tHRfl Kn- -
lar Ad liadta Martlnn; Solar en
' io e 'ierro. Valuación do pro- -
luetilltl rail-- ", (le nroDleaaa Deronai-
- -
valuation total y suma sujeta a
,llBf i;,:t-
- Tasa $5.84: pena 29c; pu- -
duaelon $2.70; total $8.89.
Herederos de K. A. Manzanares. To--
,tthíl-
- t,oií,r cuadra 1 Vis Int. In- -
diviso, en los solares 4, 27, 28, 29 y
3. 'dra Ad. M. y C. Terreno linda
N con (!. Padilla; S con J. Al. Marti- -
n; O con el crestón, 30 caras. Va- -
luaclon y suma sujeta a tasa $58, Ta- -
Ka $2.(J9: pena 12c; pub. $3.68; total
$6.29.
Wal. Moore. Toda tasa. Solares
12 y 13 cuadra 25, Ad. M. y K. Valúa- -
clon y suma s.ijeta a tasa $50. Tasa
$2.15; pena 11c; pub. $1.84; tolal
, lu- -
64c; pub. $1 4; total $15.38.
,,, ,. egram. Totla tasa. Solares
3 a 6 ino. cuadra C, Solares 3, 4 15 y
16 cuadra 5 Ad. Hot Springs. Valúa--
.......
. ...
- .(I n.non y sumu sujeia a lasa iu. lasa$3.01: nena 16c: pub. $2.30: total
$5.46.
ü. II. Proston. Toda tasa. Solares
U. 20 y 21 Ad Hot Siuíiiiib. Valuation
y suma sujeta a tasa $200. Tasa $8.60;
bona 4V- - puh. $2.30; total $11.33.
,' Pullen. Toda tasa. Sol'ri Vl l Inc. cuadra 24, Ad. M. y K.Vulilai'lnn........ y suma sujeta a tasa $150.
Tasa $6.45; pena 32c; pub. $2.30; to- -
tal $9.07.
cuadra 15, Ad. M. y C. Valuación y
suma sujeta a tasa $20. Tasa 86c;
pena 4c; pub. $1.84; total $2.74.
Thomas II. Heed. Toda tasa. So--
1 y ? 14solares 24 y 34 cua- -JJn? Tia'i onndra 2 Art M. v
.f Valuation v suma silleta a tasa
$105. Tasa $13.12; pena 66c; pub.
$2
.
76; total
....
$16.54.
Juan m. Homero, 'lona tnsa. im
.
, V T v.,mu- I J O rtU. .M. J IBIUftWVU -propiedad raíz $70, de propiedad per- -
sonal $ 211, valuación total y suma su.
teta o tasa $281. Tasa $12.69; pena
KSc: ih 12. 7: total 115.98.
K Sulzbacher. Tod a tasa. Solares
U. 29, 31, 32, 31, 36 y 37 cuadra 1,
Ad, M. y K. Valuación y suma s l,Jeta
tnsa $315. Tasa $13.5; pena 8c:
pub. $2.30; total $16.53. ,.
íiasnus iaii. toaa lasa, ooiumt
y 6 cuadra 7, Ad M. y K. Valuado!
de propiedad raiz $20, añadido por el
asesor $5, valuación total y suma su- -
Jetaa tasa $25. Tasa $1.08; pena 5c;
nuh. 12.76: total 13.89.
Abe Young Toda tasa, solares 7
8, cuadra 10, Ad. M. y K. Valuación
suma sujeta a tasa $50. Tasa $2.15;
pena 11c ; pub. $1.84; total $1.10.
Dueños Desconocidos, Tirta una
Solares 3 y 4, cuadra 8, solares 41, 42,
cuadra 27, solares 13 y 14, cuadra 7,
Ad. M. y K. Valuación y suma sujeta
tasa $nu. Tasa t..s; pena j;c;
l'ub. $2.30; total $9.07,
Precinto No. 48
Juan Apullar. Toda tasa. SE'4
Sty. 29, Cab. 14 N Ilil. 25, O., 160 acr v
Valuación y suma sujeta a tasa $$200
Ta. $8ii.0; pena 41c; pub. $2.30; to- -
tal $11.33
HBrnarrtn unen i'nna lasa. ü;m:. - -SW SBH Seo. Z4, cao. if "
. 2 O. 160 acres aluacion y su- -
mu anlola a latía $200 Tasa $S.6i
-
- -
-
.pena í.c, ihiii. .j', mini !'. .
Hammond; O con J. L. Loex; P la al lunar del comienzo. Terreno linda
montana. Terreno linda N con el ca- - Noon C. KodrUuez, y a la clumbro do
mino; 8 con la montana redeuda; O la loma; O con 1'. Homero y la tu ni-
ton 1 l'lnartl; P por derex bos comu- - bre do la Ionia; P con Cruz U. San-m-
IiKIO acres. Valuation y suma tiit;., 207 ntrt. Valuation y suma
total s tasa $500. Tasa $21. f0; pena bujeta a tasa $2U(). Tasa $11.18; pena
$1.07; pub. $4.14; total $26.71. 6tc; pub. $6.34; total $18.08.
Juan de Dios Madrid. Toda taaa. Manuol V. Jimenez. Segunda mitad
Terreno linda Neon J. M. llenavldez; de tasa. Por la parte do el 8ec.
8 con 8. Madrid; O el treaton; P la 10, Cubil j 15, Hilera 16 N O 80 aerea.
sa. Terreno llr.da N y S con la loma; LK !uonaia. solares 8 y 9 cuadra prometían personal $i(.b, valacion to-- crcs. aluacion y suma sujeta a ta- - reno en el recinto 42, Int. en ter--S
y O ron P. R. Co., P con P. R. Co., 27 a(l' M- - y K' Valuación y suma suje. tal $725, menos exempeion $200, ba- - sa $125. Tasa $5.38; pena 27c; puh. reno en la Piedra lumbre Solar en
100 varas. Valuación y suma sujeta ta a tasa $100. Tasa $u.9(l; pena 'unce sujeto a tasa $521! Tasa $11.51; ?2.7: total $8.41. preclncto No. 47, Valuación v suma su- -
43c; pub. $2.30; tott $11.3.1.
T. Ouintnna. Toda tasa SW 4 SF.
Sc. 5, V'4 SE'4 NY'4 Sec. S,
rali 15 V Hll. 24 O. 160 acres, va- -
$200, balance sujeto a tasa $20. Tasa
raiz $255, de propiedad personal $45,
valuación total $100, menos eemp- -
cien $200, balance sujeto a tasa $100,
Tasa $1.41; pena 22c; pub. $3.68; to- -
tal $8.31.
Cesarlo Sanchez. Toda tasa. SEVi
vii o m ii'i ntiM vuti
Spc. 2ó. rab. 15 X Hll. 24 O.. IflO acres,
Valuuion do propiedad raiz $215, de
.onno! jr, i- o 1 o I
,tal $200, menos exempclon $200, ha- -
lance sujeto a tasa $!0. Tasa $2.69;
nina, - l- o:, nnh ,S .'i . KS- -. , fnlnl........ ÍK SO
Fpimenla Salas. Toda tasa. XE'4
SU" ',4 X'4 SE 'i Sec. 12, ..W'4 SW',i
See 7, cab. 14 X Hil. 21 O., lfiO acres.
Valuación de propieded raíz $235, de
propiedad personal $595. Valimcbnto- -
tal $810. meno sexemprion $200, balan- -
c0 sujeto a tasa $6.10. Tasa $31.45;
pi na $1.57: tmb. $3.(18; total $36.70.
Inez Cotízales Salz. Toda tasa. W
K SKH XEU SW'i Sec. 6. solar r
XW'U XE'i See. 7. rab. 15 X Hll. 24.
, 1 acres. Valuación y suma su- -jeta a tasa $214. Tasa $9.20; pena
K.r; pub 2.76; total $12.42.
Herederos de Jose Inez Tenorio,
Teda tasa. SW',Í SE'4 Ser. 23. XEVt
NE'4 Sec. 26, cab. 14 N Hll. 24 O , 80
Carlos C. Trutliio. Sotrunda mitad
tío tasa. . 's ísv4 w sec.
i;. can. ia-- Hll. 23 ()., l(0 acres. Va- -
luaclon de propieded raíz $215, de pro--
r.;...1n. nn.Dnn.1 I.ÍC nlH" oí..
.ni Tm.... wuuua mmi
si, menos exempclon $200, balance
snjoto a tasa $180. Tasa $4.10; pena
20c; pub.
Cecilio viir'sa mitaddo tasa NE'i !ec. 7. cab. 14 X Hil.
24, o, 1M acres. Valuación de pro- -
niedert raíz $.'25. do PI?P, .perl.
nal $62, val iacion total 8(. menos
rxompclon $200, b'ilance Rll OtO
-
-
a tSSft
t rr. no. an. lasaxi.iu; pena loe; puD. $3.22;
,0,!.11
lasa. V j v, Sec. 31, M4 SE'4
Seo 12, cab. 14 X Hll. 24 0 , 160 acres,
Valuación do propieded raíz $250, de
propieded personal $50, valuación to--
ífVbince sujeto a tasa $100. Tasa $2.21;
l'na lie; nun. IS. 88: total $6,
Preclncto No. 49.
Felipe Aniel. Toda tasa. Terreno
linda X con J. Chavez; 8 con J. Ka- -
vanauíh; O con el crestón: P con el
camino 200 varas. Valuación y sumí
BUjeta a taaa $55. Tasa $2.38; pena
12c: pub. $2.30; total $4.79.
C. J. íloyd. Segunda mitad de taaa.
Terreno linda X con la cerca: v la
loma: S con A. VlKil; O con el cres.
tm-
-
p 1200 varai. Va- -
lotion de propieded raíz $2000. de
Phonal $742. valuación to- -
t v.r.,n. n nrn Knr nina1 P
"""" loitm, o uu uTafoya; O y P oon A. Várela; 301
aras. Terreno linda N y S ron las
lomas; O cor. J. B. Herrera r
Várela; 404 varas. Tereno linda
v t M Chavez- - S con V. Va.
rela o 'con 8. Tafo". P con n Pre
nin. 25 acres Valuación y suma su
leta a tasa $189 Taa $16.73; pena
Me: pub. $4.14: total $21.71.
Hernardo Oonzales. Toda tasa Ter- -
W10 linda N fon e, eamln0. g con
J Romeronada isVrermclonde pTo"
pieded raiz $42, de proceded perso- -
nay $90, valuación total $132, menos
cemp"lon $67, balance sujeto a tasa
jn.,. aa í.j.ud: Dena llic: nnn. Sl.fiK
4
yi
4
A)
I
I
rttífit , 1 '
r
loma. Terreno linda J. M. lie--
,T V Viialdei; 8, 8. Madrid; O y P el eres- -
Inn Fill suma V'tiliirwliiii da nivn Jiulu1' M v v a v. n, niuni s' xi vx r fi v )"xui(a
raiz $225, propiedad personal $70, va- -
luation total $2.(5. menos exempclon
$200, balance aujeto a tasa $95. Tasa
$4.14; pena 21c; pub. $4.14; total
$8.49.
Apolonlo Madrid. Toda taaa. Ter- -
reno linda con el N oon M. Tafoya.
8 y 0 la merced; P la vía férrea de
8. K., 200 varas. Valuación de pro- -
piedad rali $120, propiedad personaliio$98, valuation total $218, nienoa $100
exemption, balance sujeto a tasa $UH. (ItMirKe Encero y Jirón. Toda tasa.
Tasa $5.69; pena 23c; pub. $3.68; to-- Comenzando en la esquina do la soc-
ial $9.60. (ion miarla entre sección 23 y 24 Cab.
Juan Madrid. Toda taaa. Terreno 15 X 1111. 15, do allí P 10 cad. de allí
linda N ton O. Caballero; 8 y P con si N'10 cad. da allí 40 cad. do allí 2
la merced del Tecolote; O con la vía 2 Orad, 160 acres. Terreno linda N
de 8. V. Valuation de propiedad rata con C. Ortiz; s con T. Lucero; O con
lftI.,li; p ,.on ,u , f.un 6 Hcres. Va- -
ua,.t(,n dn ,)ropledad raiz $115, de pro- -
plHlad irHonal $tí5, valuación total
1 K(Í miMiílsi ! Y. un tu Inn t Hífl. hnlknf.n
BllJto a Uga Tasa $3.39; pena
vc. plt) 22; toal jU fi8
Precinto No. 44
Ella II. de Dnvis. Totla taaa. Co- -
inenzuudo a un punto a 2 millas 42 02
cad. U y 45.7 (ad. H do la esquina
l'T,', dí,'a,nTSdJ Tecolote;
t0,,rl,J'(l0.ft K- 5 ni n.
all N .18 ra 10 mln.
J'J fft,i' ?.? R V
'? ,S.7; M'ft; 3 ' lMli?-
Valuation y suma sujeta a taas $40.
Tasn S'm; pena 4c; pub. $2.30; total
1 t
.
')'f u s, (
Eufemia Lucero y Jirón. Segunda
mitad de taa. NKVí HK'Í Simi. 23, W
SW',i BV NW Soc. 24, Cab.
16 N lili. 15 U 160 acres. Solar linda
N con P. Herrera; S con II. h. Jirón;
O con II. K Jirón; P oon el camino
Valuation du propiedad raíz $280, de
propiedad personal $56, total $336, me--
nos exemption $200, balante sujeto a
tasa $136. Tasa $2.95; pena 15c; pu- -
bib ation $1.60; total $7.70
a
P.Zda;,ad";V2nT7t;
proplednp ersónaí $2(0. valuación lo- -
tal y suma sujeta a tasa $110. Tasa
$13.44; puna 07c; pub. $5,06; total
$19.17.
Manuel Montano. Toda tasa. Ter. v
reno linda al X y al O con la merced
-
.; 8 con U. Lucero; P con ca- -
mino de San .loso 160 arraso. Valúa- -
cion y suma sujeta a tasa $200. Tusa
$8.60; pena 43c; pub, $2.30; total
$11.33.
.loso Pena. Toda tasa. Terreno
linda al X con y. dallcgo, S t. Kodrl- -
guez; O eon A. Chavez; P con 8. Ko- -
odrUuez, 400 vara. Valuación de
propiedad raíz $210, de propiedad per- -
Tlf. I,, n ..I.... t.ttnl u.ima mi.
..r. v:.T'a p
" ' ':4Sc; pub. $3.22; total $13.38,
Precinto No. 45
.lose Apodara. Toda tnsa. SE'4
8V4 8V4 SE 4 Ser. 24, tK NW4
NV'4 XE'4 Scc. 25, Cab. 17 N Hll,
21. O 160 acres. Valuación y suma au--jeta a tasn $200. Tasa $9.60: nena
4Sc; pub. $2.76; total $12.79
E M. ibnjwe.lt. Toda tasa XiSW SI-'- " swv SK,4 oe.
15, Cab. 16 Xllil. 21 O 160 acres. Va- -
,mtr)o, dw ,01)0dad rnlz $250, de pro
piedad personal $185, valuation total
alimcltm y suma sujeto a tasa $200
í'i o- t,ei.a c- .i, i? lo-
,, ,, ifi
J' Dolores luirán Toda Usa. E
XE'4 WH XE14 so. 11. 8-- SW'4
.ciri:... co o r.i, m... v un i o 1.1
-
.,,1. ii vr.,
ZZ I acres. a nación v suma stiiota
Taa 22 6; pna $1.14;
... ,,, , r
T
Juanita M. de Oonzales. 'toda tasa.
Terreno linda N con las lomas; S y
. ... .ii r, n. i o., oon vi. i. uonzaies, du
varas. Valuación de nropledad raíz
ÍKl.iO do nronieded nersonal $1550.
valuación total $2850. Tasa $134.12;
pena $6.71: nub. $3.22: total $144.05.
Moisés Lucero. Segunda mitad de
Terreno lí n da N e rio- -
'
S
'''?a; i!a, v ,
'i-
-
M. do Lucero. 60 varas. Valuación
,1,. ,.r,,i,l,l..,l,.. ...... rl ,í nrnnlcloJ
personal $385, valuation total $445,
menos exemption $200, balance sujeto
tasa $245. Tasa $6.72; pena 34c;
puh. $3.68; total $10.74.
.lose O. Martínez. Toda tnsa. Ter- -
renao linda N con el rio; 8 con la
arenilla; O y P con p. R. Co., 2 aerea
V'!V y S5- - Ta:
Jí ',"f,,: IK",a w' -- "3ü; ,otnl
'V,;;Ultl 8 il Marttne. Toda lasa
Toreno linda X con Sanguijuela Co ;
O E P. Arniljo; Seon O. A. Urrazolo;
Siiiilmi iiiein r- - p eon in loma'.
,
rico. V Itltltlt Itill lio Ilil
..'..,$2922(1 de propieded personal $1200,
valuation total y suma sujeta a tasa
til1)? Tuud tlSir.Q. ntno tt) 1 1i mi.
htlcAclnn IS AR- - irwtni litis is
l'laelta anch Co. Toda tasa. Te
reno linda X con 8. Crespln: 8 con
8. Ortwa; O con las lomas; P con
el Corrí to Azul, 200 varas. Terenx a
linda X oon Jose J. radllla: 8 con S.
Ortei-a- , 450 varas; O con 8. U. CO.;
' sanguijuela co.. 1123.33 acres. 5
Valuación y suma sujeta a tasa $843.
Tana $16.22; pena $1.81; pub. $3.68;
t.ll ii 71
pío, nf
Sra. M. 8. Baldwin. Toda tasa. Stv y
lares 9. 10. 13. 14. 17. 18. 21. 22. 25. 27. J"
24. .10. 31. 34. 37. 38. 41. 42. 45. 46. 50
51. 54. R7. 68 60. 63. 65. 66. 67 v 70.
todos en cuadra 3. Ad. M. v K. Valúa- -
clon do propiedad raiz $263, añadido
por el asesor $65, valuación totay y
suma sujeta a tasa $125. Tasa $13.98; a
pena 70c; pnb. $4.14; total $18.82.
P P rtm-lni- . Toda tasa. Solar
dos en cuadra 10 Ad. M. y C. Valúa- -
ni.. v .,
.i.a . t.,. ten Taaa
o c. ..... .a aa..., ueua i.ic; puu. .üu; unai$5.01.
w. J. Powell. Toda tasa. Solarel
.. 1,
...i .a.... , uei i.) ciiaura iw na. m. y rv.
Vn uartlnn v mmi iilotn a tnu t?nn
- -
" " " " tal $3142, menos exempclon $200, ba-
' ' Va. ic; pun. n,ve Filíelo a tasa $1142. Tasa $68.67.
'
, .
pena $3.41; pub. $3.68; total $75.78,
""
V'"V vv 7?" Salomon Callegos Toda tnsa. Ter- -E14 Y reno linda X con D. Tafoya; S con
$120, propiedad personal $77, valúa- -
cion t 37.
tmprlon, balance ...Jeto a tasa $30,
Tasa $1.44; pena 7c; pub. $3.22; to--
tal $4.73.
HclUandro Montóla. Toda tasa.
Terreno linda N con II. Chavez; 8 con
ctm J. Ortiz O el camino; P la vía
da 8. rw ., lbl vaia. Toireno linda U
N con J. Lopez; 8 con E. Lucero; O
el lamino; P T. river, 105 varita. Va- -
luaclon y auma sujeta a tasa $227. Ta- -
sa $9.77; pena 49c; pub. $3.22; total
$15.48,
Hnrederoa de Romualdo Montoya.
Toda lasa. Terreno linda N con J.
Moya; 8 merced del Tecolote; O M
Encinas;, P. M. Sema, 160 acres. Va- -
llllu-tn- n mmt anl..lB tttba tir.r .
no
...r." .i7 ii "
Heredero de Pedro Montoya. Toda
taas. Terreno linda N J.Moya; 8
merced del Tecolote; O oon el Uanoo;
P R. Montoya, 171 acre. Valuación
y auma aujeta a tasa $229. Tasa $9.85,
pena 49c; pub. $2.76; total $13,10.
Heredero de Joae Francisco Mon-
toya. Toda tasa. Terreno linda N
J. h'squlbel; 8 F. Montoya; O vía
.
vlulL 1 y,;Jt 1m J2 nn . ÍS!"p.l. Z ,;! l .$1.44 , pena lío. puü. $..íb, tt
tal $6.37.
11IT. Z'M 7.7;.i; ñmesí-
-
uotere. Vs'luíU P ía loma
it: Tui$í.oi, pena pulv 7Í.30
$11.78.
Faymundo Nieto. Toda taaa. Ter
reno linda N con II. Nieto; 8 F. Nle- -
r c"non- - " :"iiiarnm )r unin wiet a lasa HTata $10.75; pena Ríe; pub. $2.30; ai.
total $13.68.
' '
",
" l'i'" "llz co nel camino. ICO acres. Valuación 2 ra.Z .V A 5W v Sec. ü5.
'i pers"nal -- h- ,va- - v suma sujeta a tasa $231. Tasa hT 21 O.. 160 acres.l"'".' , , T . .' exnnuoion í904. na fl0f. puD j276; tota, macion y suja supeia a tasa $ zoo.
uuio a tura .i.--. i a- - ji.20. laKtt s.t.u; pena 43c; pub. $2.30; to.
.i o-- t.. .... m- - tai 111.3.1.
,Mno exemption $200, balance 1 Cuadra 27, Ad M. y K. Valuación
BUj"1
' ,ftM ,HS- - Ti,HI ,2fi",8; v 8,,,,m ,,u3','l ,as 25" Tafa ,l"08;
Antirella Chnvez Toda tasa NE 14 L. L, Hooker. Todatasa, Solarel.o..., ns ...i. v- - mi 01 n . ....... .n ..
QumsdDdo Orti y Ortii. Setun- - t.. $505. Tasa $24.24; pena $1.21; Tasa $8.60; pena 41c; pnb. $2.30; Xlcanor liaros. Toda tasa. 2177 'l H.tt acres. Valuación y suma sujeta ada mitad ds taa. Terreno linda N pub. $2.7; total $28.21. ,otal $11.33. SE'4 Sec. 12. Cab. 13. X Ju-- n F. Karanaugh. Toda tasa, tasa $2.21; pena 4Sc; pab $2 30 toon laoiereeti l V.; 8. coo 1. mor-- Geortre Kd lemán. Todatasa. NEVi . L. Browne & Thomaa Carson S2 . 160 cr- - Valuación y 7- - n.tnoa' X,,7P í .fi'.,8nre Terreno linda X con A. Chavez; Scon tal $12.29.merced Tecolote; O y P con 1 mer- - ec. 20, 84 y NW'4 Sec. 27. 84 8ec. Teda tasa Solares 22. 23 y 24 cua- - B1Iraa euJet taga 200- - TaBa ,s 60; VZ. h a'-- ro I L rena " SedlUo: O con crestón; P con el Desiderio Aragón. Segunda mitadrr Tecolote, 200 yardss. Valuación s. Cab. 16 N Hll. 20 O 960 aerea. Va- - dra 2, Ad. M. v K. Valuación v sumu pe Pb- - 2.30; total $11.33. á"c- - rf- - s- - 10,a" camino, 33 acres. Valuación y suma de Usa. Terreno linda N con la Mesa;da propiedad rali $130, de propiedad luaclon y suma silleta a tas 61201 Mijeta a tas $100 Tasa $1 SO- - pena Martin Blea. Segunda mitad de TelMfor Medina. Toda tasa. E'4 ruleta tasa $17. Tasa $2.03; pena S con el Cerrlto; O con la Loma- - Pporaonal $144, valuación total $274. Tasa $57.60; peua $2.88; pub, $2.76; 21r; pnb. $2.30; total $6 81 ,aj,a- - svi NB S'4 NW4 NE See. 33 W14 XE'4 Stv. 24 cab. i0c: pub. $2.30: total $4.43. con O. Mascarenas, 80 acres. Valúa-
menos etsmpclon $200. balance sujeto total $63.24. Anedrgon Brlnltly Toda tasa So-- 3- fttb H N lul- - - 160 acre8- - 23 O.. 160 acres. Valuación Antonio Martínez. Toda tasa, Ter- - Hon de propiedad raiz $380. de pro--ataaa $74. Taaa $1.72; pen. 8c; Antonio T. Carcia. Toda tasa. 8'4 Inr 3 cuadra 5 Ad M y C Valúa-- Valuación de propiedad raíz $240, de y suma sujeta a tasa $200. Taea $8.60, i0no linda N con H. Matlnez; 8 con Piedad personal $106. Valuación totalpub. $3.8; total $5.48. vv; 80c. 13 Cab. 16 N Hll, 21 O., clon 'y suma sujeta a tasa $25. Tasa propiedad personal $22fl aluacion to-- nena 41c; pub $2.30; total $11.33. M. Torres; O con las lomas; P oon HS6; menos exemption $200. Balance
Juan Ortis. Toda tasa. Terreno 80 aerea. Valuación y suma sujeta a $1.08; pena 6c pub $1 84- -
'
total tal npn empelen $200, ba- - Tomas A Medina. Toda tasa. SW C Llebschner, 53 acres. Valuación "nieto a tasa $286. Tasa $6.30; pena
linda N con B. Chaves; 8 con L. Loba- - tasatasa $100. Tnsa $4.80; pena 24c; $2.97. lance sujeto a tasa $62. Taaa $1.34; V, NW4 NW'n RW'4 Sec 21, SEV, de pledod raíz $76 de propieded 31C: PUD- - $3 C8; total $10.29.
to; O i. loma; P 1. vi 8. F. 83 pub, $2.S0; toal $7.34. llerederoa de Isaac Flood. Toda ta. Vm 7c Pub- - t0,al 5 09- - XE'4 NFVi 8E1-- 8ec. 20. cab 16 personal $95, valuaron totil $171: FHot Barker.. Toda tasa. Terreno
varas. Valuación da propledsd rali P'w Hallen. Toda tasa N'4 8ec. a. Solare 19, 23 y 21, cuadra 1. Ad. Nicolas Chaves. Segunda mitad de x Hll. 22. O.. 160 acres. Valuación menos premien $100. bsl-n- ce sujeto ,a" Seos. 3 r 10, Cab. 18, N. H1.
$360, de propiedad personal $12. Va-- 28, NH Sec. 29, Cab. 16, N Hll. 20 O., M. y K. Valuación y suma sujeta a tasa. Terreno en Seo. 30. Cab. 14 N y suma sujeta a tana $225. Tasa $9.68, a tasa $71. Tasa $3.28; pena 16c; pu- - 1. , 220 acres. Valuación de p ro-
lo ación total $3$, menos sxempclon 61') acres. Valuación y rima sujeta tas $200. Tasa $8 60: pena 43c; pu- - Hll. 25 O., 160 acres. Terreno en pre-- pena 48c; pub. $2.76; total $12.92. blicacion $3.68; total $7.12. . piedad raiz $150. de propiedad person-20-
balance sujeto . tana $16$. T.- - taaa $S00, Tasa $3 40; pena blicacion $2.30; total $11.33. cinto 22. linda N con 8. Carel; 8 Felipe Montoya. Toda tasa SW'4 --Leandro Martinet. Toda tasa. Co- - 1 W5. Valusclon total $465: menos
s. $6.87; pen 86c; pub. $3.28; total $192; pub $2.30; toal $42.62. Ze de Valle. Tod tasa. Solar 22. oon F. Chavez; O con el rio; P con Sv 24 cab 15 N Hil 1. O.. 16J mnzindo en la esquina común las exempclon $200. Balance sujeto a
10.64. Jas. A. Hook. Secunda mitad de cuadra 17, Ad M y K. Valuación y la mee. 200 varas. Valuación de pro-- .eres. Valuación y urna sujeta ta Sees, 16, 17, 20 y 21 cab. 18 N Hll. ,aa 265- - Tasa M SO; pena 69c;
A .B. Tuttls. Toda tas. Terreno ts. W' Sec. , Cab. 16 N Hll. 20 suma sujeta tasa $26. Taa $1.08; piedad rali $260. ds prooledd perso-- t'00 Tusa $8.(t0: pena 43c; pub. 15. O de sllt al O 1750 piles . 1. es- - PUD- - 3 í2: ,0,al $15. 1.linda N ) esquina eudoest de I. pie-- O., S20 seres. Valuación r mi su- - pena 5c; pub. 11.84; total 12.97. nal $41. Valuación tote! 1301, menos $2.80; total $11.83. quinan de reclamos; de allí al O 29 ca, (8 Continua Snppleroento)
ydélo l cliallo emba'Cd(i
ea Epiiñi, habían nnlvu- -II Independiente
...YA NO CABE DUDA"...If THÍSCWINCMACHINOfQUALITY. '! ' i V, i 1121$100. Se le Nos Por rirti.Fu I'ümJ. á nry Clay en NueveO tn 1M2. Demasiado coítosopara apac.o q-- padecen de estoma-ir- -6 indi.' tinn. Hoy Uxio usanquit-r- a La Pildoras de NuevaVid aw Dr. King pra etos acha-q.u-- 1
cmoUuil n pira el Hígado, Ri- -
TOMEN NOTICIA
jj Km de Huma importan-cí- a
que los euscritores de
o ü.ne- - y dexciMitie ÍQteinale. Des-
pacio, st'L'uro y nal v o. Solamente 20c
do l'i). Alvr aüñVs mando ni
puno hombree en buw de i i
dioe, pnee debia haberlo, y
efecto, pifsei'tárunw cuatro Jo
elloe al poco tiempo, logrando
acaree eo rlaro que en la cerca
na eotfta andnhandoaeMpHmilf.
Y no fué Dieneeter ir A buxcarlo
iuo que al día siguiente. Ileparn
en una canoa. Eran do f rujien
franciscano, que por InrgoH me-e-e
habían permanecido nin no-
ticias de nadie, en poder de loa
indio, qne de continuo tésame-naiaba- n
de muerte.
in tuda lit-- , botica. HUlVI
UMte
ANY
OTHER
NAME.Mujer de California Alarmada.
Jf '
WARRANTED FOR ALL TIME.
(I Indeprndlr nte, al orde-
nar el cambio de pataleta,
nos dieran en que lugar lo
reribíau anteriormente y
A donde desean que ee
les remita.
LA REDACCION.
"Corto ttt'i.'po paitado yo tuve un
fuerte que e resento ea mis ?f ToupurrbM thNF.W HOME jtmi i'l 4 4pulmones y me causó gran embarazo. ! a UfeMtrt tth prtc jou puy.nuj 1.1
.1 't tvnaiehluf rrpoir.hubiera tenido una to mala y mispulmones entaban tan inflamados y 7
Km on hii ho que mi métodos de rn
rnr ti tixsjiiitui Htm tm impW mmm , (
tf-- t tivoH y ttliHolutttniente gnuinos. B
ba probado por iutltiidad de rasos qu
he tratado ue por mdo de entos mé
todos m ha eliminado la causa d la en-
fermedad j restablecido su salud cents
Lares de personas que por años hablan
experimentado cnanto les había sido
posible, fio desahuciados por algunos
buenos especialistas. Hutas personas
me están may agradecidas y recomien-
dan mis tnlUidoH de curar fin medicina.
Son en mi poder infinidad de teetimo
nios, los tóale mandaré con gusto á
toda persona que los solicite.
(ioiorc.no" que a alarmarme
seriamente, l'u amio lie recomendó
oúooooúoooooooooooteM
! "T-r.- . ó Quality
Uj-- a Cheapest
Chamberlain Cough Remedy, diien
dome lo había umuIo por arto, cora'
pro un bolilla y me mejoró la tos
la primera noche y eu una semana meMartirios de Alvar Nales
ii device del rcfrio y mal de pulmones"escribe la señorita Maria Oerber,
lia Micliiba Cikilfi rrru á Me
it Niche.
Pare advertir al pueblo d un terri-
ble incendio eo I Ira en el Cats'nill
nna joren cabalgó an caballo á mu-- di
noche y salvó muchas vidas, bu
ctofne florloeó pero I ai vida fre-
cuentemente ce te! van por el nuevo
Descubrimiento del Dr. Kiutf, eo cu-
rar padecimiento de los pulmones,
toe y resfríos, que pudieran llegar al
fia A consumpeion 6 pulmonía. "Me
curo a mi de una mortífera tos y en-
fermedad de pulmones" escribe W.
R. l'attsrson. Wellington, Texas,
"despuea que cuatro de nuestra fami-
lia hablan muerto de consumpeion, y
Nufirz, pues en vez de ellos se SaeoU-lIe- , Cal. i'ara venderse en tejai las Hot can. If you maul a wtiif mnrhlno, writ.; forr lti l catalogue before you pun-U-e- .
i s New Home Sewing K3cfa Co.. Orangs. Mas.Aviso á Quienes Concierna.
a quieues concierna se les da aviso
PROF. M. C. MARTINEZ,
Sanador Magnético y Mentaliata
Dtscargiit
URINARIAS
altisn rn
24 HORAS
CJftCtuU
leftdDoinrf MM
ftitlflWifS
M Iralaa ki drrnriwrfVi
que yo abajo firmada fué el día 1 de
Diciembre A. I). 1112, nomdrada Ad-
ministradora del Kstado de Miguel A.
Baca, tinado, y todus lus personas
que lenau reclamos contra el Catado
do Miguel A. Haca, tinado, presenta-
ran los mismos deutro del tiempo que
prescribe la ley.
Margaret E. Baca
Administradora.
yo habla ganado 87 libras.'' Ninguna
cosa mas segura y calva para la gar-
ganta y dificultades de pulmón. Pre-
cio 50c y 11.00-
-1 botella do prueba
graüs. Garantizada por todos los bo
126 West first Street, - LOS ANGELES, CALIFORNIA.
ticarios.
Un andaluz, que tenía en mal
COMO POM EN BANCARROTA Aconcepto al bello sexo, dcía:
Si cada vez que una mujer en-
gaña A un hombre estornudase, II H0EST6GS ilS Y FARCINOS BIOS DOCTORES.Un medico prominente de
York dice: "Si no fueee porno tendríamos otra coversación
huee esclavos á los negros, y to-
dos pomos igualmente hijos de
Dios, que no puede consentir de
nimio alguno que haya esclavos
ui blancos, ni loros (amarillos),
ni negros.
Pues bien ha de haber escla-
vos, señor gobernabor, replicó
A '(ionio Lopez.
;Xo! Jaman! respondió con
energía Alvar Múñes. Nadie
tiene derecho á esclavizar á otro
u'inqiie debiera perecer el mu udo
entero!
Antonio Lopez se encogió de
hombros, y murmoró dirigiéndo-
se ai capitán Garcf Venegai:
Eatá locol
IV.
I TILIDAD 1E LOS TRILLOS.
Veinticinco días permaneció la
andada de Alvar Núñes en aquel
ni'il puerto, para acabar de achi-
car la Nao capitana, y mercar
los víveres necesarios, y fué de
ver el asombro de los naturales,
ante el hecho que durante aquel
tiempo no hubiese fallecido na-di- e
ie los que iban en la flota es.
pifióla, pues era sabido que
cuantos ahí desembarcabas Mo-
rían á loe pocos días, por lo
que Dios os ayude. las medias delgadas y espatos
de suelas delgadas usadas por
mujeres los Doctores probableLi Rem ei lita Can de laz Jlrate- -
Cantina del Puente
OÁllAWAT 10WS, Propleurtos.
Un lugar pars nstd 6 onalquier otro caballero que dése tomar Anos
Vinos, Licores y Cigarros.
Telefono Main 122.
mente se quebrarían cuando
contraigan un resfrío no esperen
6 que se desarrolle en pulmonía
ría.
Por ados J. S. Donahue, So, Haven
Michigan, capitán de la guerra civil, cfirpre de una vez, Chamber-ain'- s
Cough Remedy está inten-
tado especialmente para la tos
como un mantenedor de casa de luces
vertió terribles toiobras por un
Para adelantar la reducción de costo de
vivir, nosotros concedemos
3 por Ciento de Discuento en Efectivo
para todos aquellos que lleven sus compras.
Este es el costo promedio de lo que nos cues-
ta entregar los efectos á domicilio, y no es más
Que razonable que nuestros marchantes que
llevan sus efectos en preferencia á ser entre-
gados hemos concedido este discuento.
Continuaremos, como antes entregando
efectos á domicilio si así se desea.
y resfrio? y ha ganado una repu
tación amplia por la cura dees- -
Incidente estraflo el pudiera habr
zozobrado si los Amargos Eléctricos
no lo hubieran evitado." el inscribe
"Después de batar temado otras así
tas enfermedades. Es la más
efectiva y es agradable y salva
llamadas coras por aflos sin ningún para tomar, para venderse, en to-
das las Boticas.
CERTEZAS
Bndweisar,
Blue Ribbon,
Pabst Bxptrt,
Anaeniar
beneficio y también mejoraron mi
tittai:
. Ahor4 los 60, me siento bian
olea." pura Udljeitioa, de toda
de estomago hígado y riflo--
WHISKIES
Yellowstone
Suny Brook
Carral County
Old OoatlneaUL, Old Mgewood,
17 yiart old.nee ion sin Igual. Pruevelo, solo 50c IIKE DAVISAbarrotes por Dinero.a todas las boticas.
En un combate naval se ocul
Aviso á Quienes Concierna-
-
A quienes concierna te les da aviso
que el abajo firmado fué el dia 30 de
Diciembre A. D. 1912, nombrado Ad-
ministrador del Estado de Frank
Xavier Cayot finado, y todas las per-
sonas que tengan reclamos contra el
EHtado do dicho Frank Xavier Cayot
finado, presentarán los mismos den-
tro del tiempo que prescribe la ley.
Frank Roy,
2 It. Administrador.
tó un soldado en a bodega y ter-
minado el fuego, sacó la cabeza,
preguntando:
.iiíoíh)Hemos ganado la acción ó nos JL JuLCis49
65han hecho prisioneros? 6?
Surtió Exactamente al Caso.
"Cuando Papa estaba enfermo años
pasados leyó un anuncio de las Cham
berlain tableta en el papel que le venia
exactamente al caso' escribe MI ib.
49
8
45
45
45
45
45
Margarita Campbell de Fuerte Stuiih,
Nos Ha llegado
Un Surtido Lmmcngo de
Carruajes. Buggies j Barros
Los Hendemos muy Vanitos.
'I
'I49
2
49
49
49
4?
Ark ''el compró una caja de ella y no
ha estado enfermo desde entoecs.
Mi hermana estaba enferma del es-
tomago y también fue beoefleada por
Ropa Fina
sidk
Para Hombres.
Zapatos
"Walker"
. I - '.Vi- -'. -
; - f 7
oí ri T.4. -- 1
! 1
ntcuos
Evidencia Local.
('.videncia que puede verificarse
queremos hechos opinion no es sufi-
ciente Las opiniones difieren aqui hay
uno en E. Las Vegas Vd. puede pro-vari-
II. A. Seelinges do la Ave. Grande
37 K. Las VegiiM, N. M., dice, "En
Eiu ro de, 1907, yo di un manifiesto pu-
blico en alitbanzH do las Pildoras de
1 loans para los nilones al efecto que
ni 3 habia procurado este remedio en
la Farmacia Onter Ulocfc y lo habia
usado con los resultados man satisfac
malsano del ?lima, y de W
que se atribullese á milagro la
cosa.
No tardó mucho tiempo la ar-
mada en "pasar la línea", y co-
mo la gente padecía de mucha
sed por el gran calor que hacía,
el maestro bajó a la bodega pa-
ra requerir las botas de agua
que habla, quedando aterrado al
ver que de cien que habia embar-
ca io. sólo quedaban tres para
cuatrocientos hombres y treinta
caballos, mu coutar la marine-rí- ,.
Ks imposible seguir dijo
Alvar Nfiííez. No queda más re-
curso mi" buscar tierra.
Las Naos pusieron la proa al
y así navegaron por espa-
cio ile tres dias, sin ver eefial al-
guna que deuotastt la proximi-
dad 'te contujeute ó isla.
Fran las cuatro de la madru.
gnda, cuaudo la gente de la ca-
pitana hubo de despertar al es-
tridente chirrido de un grillo,
que desesperadamente cantaba.
Sorprendidos, los soldados, in
Mar" rin vent& nnr toriA.fi Iah hrttinns.
49
Ef-t- corona ducal
Es de un hombre principal;
Un tiempo gastó alpargatas:
Y después.. .hizo caudal
En lucrativas contratas.
S
49
49
49
CHARLES ILfELD, Co. 849
Se Caro de tnfermedad Del Hígado. 4? 4? tBtiilSItlIUTENCILIOS PARA HOMBRE
torio. Alis pi'iueipa'es molestas eran
dolores en los riflones y teDgo gusto
en decir que lus Pildoras de Doan me
aliviaron completamente A interva-
los he tenido recurrenelas livianas de
dolor en mis espaldas, pero las Piído-m- h
de Doan nunca han fracasado de
trervserxvarvsjvajvsjvsjvajrvejvt
"Yo sufría de enfermedad del higa--
do" dice Iva. Smith de Pont Blank,
Texas, y astoy tan feliz para decir
que estoy completamente curado y
proviido tft'ctivas. Cuando quiera
que alvrufen me ha preguntado sobre
puedo recomendarles á todos' ' Para
venderse en todas las boticas. 3mi testimonio anterior. Yo he reco-
mendado una prueba de las Pildorasquirieron dóuqiie podía proceder
resultando al fin que lo habia ilo Don n páralos Ríñones yo se que
este remedio vive a las representa
Ya aqui un paciente esposo,
Su mujer tauto le amaba
Que no abandonó su tumba
TemiO que resucitará.
Peoples Bank & Trust Companymetido en la Nao, en Cádiz, un Iciones.Para venderse por todas las boticassoldado que hallándose algo ma-lo, tenía deseos de oir la mñsica Precio 50e. Foster Milburn Co. Buffalo
New York, únicos agentes en los Es-
tados unidos.
del grillo durante las largas no Espantosos Vientos del Polo
Soplando can terrífica fuerza en el
Las Vegas, New Mexico
CAPITAL, $105,000.00phes de la navegación, pero que Recuerden el nombre Doanas ycon gran degusto suyo, no ha'
no tomen otro.
légano norte y jugaban e strascos con
el cutis, causando arperas gretas co-
loradas en las manos y labios que ne-
cesitaban Salvia Arnica de Bucklen
bia dado señales de vida desde
que partieron de España.
para cicatrizarlas. Sin rival para
lastimaduras trias y quemaduras hir- -
Pues cuando el grillo canta
es que siente la tierral exclamó
JOHN W. HARRIS, Presidente.
CLEOFES ROMERO, Vice-Presiden- te CECILIO ROSENWALD, Secretario
GEO. H. HUNKER, Vice-Presiden- te I. W. LIVELY, Asistente Secretarioolorbientes, ulceras, cortadas, raspones yalmorranas.un marinero Hay que ver bienpor donde andamos.
DOS NAVIOS SE UlADtN
Dos uavfos Ingleses, Curtage-- ít DIRECTORESSubieron al castillo de popaalgunos soldados, y con espanto
Debido á los desarreglo!
peculiares á su sexo, casi
toda mujer sufre dolores en
alguna ocasión. Si su en- -oia y Georgiana Be hundieron el
i fermedad no es seria toda23 de Diciembre en el Golfo de
columbraron vagamente á la
cont'uwa cluridad de los primeros
albores del día, algunas enormes
Cleoíes Uoruero
Job Felix Esquibel
José A. Daca
Chas. Danzier
J. E. llrowu
John W. llariis
Sifrinuufl Xnhm
I. L. Hí3ch-lo- r
Clemente Padilla
Dnniol CiiHHidy
Klmer K. Weder
Ocilio HoHenwald
vía, tome el Cardul paraMéxico veinte y dos persouas pe
evitar que se le complique.
recieron ahogados, entre ion querocas contra las cuales indefec Geo. II. Hunker(leo. E. MorriHpn JUjmhaid Appel
ho encueutran el Capitán Wuudstiblemente se hubieran estrella
Si tiene muchos nos dt
sufrir, tome el Cardul in-
mediatamente. Úselo con
persistencia y le hará bien.
y bu familia.do los barcos, á no ser por el
Miprovidencial canto del grillo.
Sordera io Puede CorarseA poco más nos ahogamos por aplicaciones locales, com 6 no se
cuatrocientos cincuenta'hoaibres
el veedor-verem- os
puede leear' la parte enferma de la
oreja Hay un solo modo para curar
la, sordera y esto es con remedios consi...
utituclonales. La sordera es causadaTenéis :azon le interrumpió
por condiciones Inflamantes de los
el paje; pero no nos hemos ano 0flecos tnocuesos de la trompa de Eustaquio, cuando este tubo esta inflagado, y es de creer que no nos
faltarán grillos para avisarnos
tn Adición á los Directores Arriba Mencionados, Damos á Coiútaiacléa na lista Imparcial
de Nuestros Accionistas más Conocidos. Vecinos it Us Veoas:
Antonio Lucero, Adelaido Uonzules, Rv. l'aul (iilberton, Kmanuel Uoeonwald, O. Maloof, Jacob y Uauiel Stern, E. E.
Gchrii); Mhiiu-- ! 15. Gokp, MrH Jacob H iHtisberb, Adolfo Padilla, E. It. KuhhoII, A. StrauH, ltev. A. Itabeyrolle,
John B. Jones, S. F. Ilemicr, Aniceto. C. de Jones, T. H. Moon, Mrs. M. F. Schmidt,
Jas. O'byrne, A. C. Erb, H. P. Itice, Johu 1. W. Veeder
ACCIONISTAS DE AFLí RA. J. M. Abprcrotnbíp, Antonchico; Uev. C. J. Holland, Mora; J. U. Culior, Watrous; Epimenio
Martínez, Wwori Mound; Daniel Cafidy, Cleveland; J. T. Shoemaker, La Cueva; Iloman Aragón, Antonchico; A.
J. Aguilar, Antonchico; F. & L. Tapia, La Liendre; John L. Taylor, lluxton; J. J. Fues, Cleveland; Chas. t.
Fraker, Wilson Mound; Hector Kearney, Watroun; Beninpfno Padilla, Puerto de Luna; A. C. Ortega,
Pastura; Uev. J. J. Hartman, Willard; Solorofi Martinee, Pintada, Nathan Weil, Ocati.
Recibe dinero en depósito y paj(a 4 por clonto en depósitos de ahorros y de tiempo, y el 2 por ciento en cuentas sujetas á check.
Presta dineros sobre seguros de propiedad ral., y seguros personales y subsidiarlos. Compra y veuds toda epeclo de panel negociable,
Autua corno Guardian, Albacea ó Administrador; coa o aconte ó apoderado por cualquiera persona ó corporación en la administración de
bienes raices y mueblen, y en la venta y traspauo de los mismos, y en la Inversión da dinero. Aoepta Fideicomisos de mujeres casada 00a
respecto de su propiedad individual. Todos cuentros parroquianos reciban un trato cortés.
.
Somos tan fuertes como el más fuerte, y d dinero que se depósito con nosotros estará absolutamente seguro. Recibimos depósitos
por correo, y damos kmudiata respuesta á toda correspondencia. Es.irí basónos por cualquiera Información que se desee y tendiáu rea
puesta Inmendiata.
mado Ud. siente un sonido ruidoso ó
oído inperfecto, y cuando está entecuando convenga...
La ilota fué costeando, y cada ramente cerrado, sordera es el resul-
tado y a menos que la inflamación sea
noche cantaba el grillo su estri
extraída y este tudo retlaolesido á budente serenata: los pilotos se condición normal el oido sera dettru
La Sra. L. Sella, de New
Hartford, la., estuvo en-
ferma 24 alios. Dice: "Du-
rante 24 aflos sufrí del otero,
lo que me causaba una ner-
viosidad eztrem&da y un
dolor en el costado derecho
y en la espalda que hadan
de mi vida una carga. Por
mas que consulté médicos)
y probé otros varios reme-
dios no me alivié, basta que
al fin comencé á usar el
Vino de Cardul. Ala fecha
estoy curada enteramente.
De corazón aconsejo á todas
las mujeres que se hallen
en condiciones semejantes,
que usen el Cardul." D
venta en todas partes. 44
üalarou á lo lejos el Cabo Frió, ido para siemple, Nueve casos en
diez son caúsalos por catarro loqueque como es sabido dista poco
no es mas que una condición inflama
da da la superficie mocuosa.
de Río Janeiro, y el 2Q del mes
de marzo (1541) llegábanlas
naos y la carabela á la isla de
Santa Catalina, donde desoca
Daremos 1100, por cualquier caso de
sordera (causada por catarro) que no
pueda curar por Hall's Catahrrb
Cure, mándese por circulares libres
F. J. Cbene i Oo. Toledo Onio.
- Se vende en todas las BoMcas á c
Tómeselas Pildoras de Hall's pura la
familia par coniUpadon,
Esquina Sud-est- e cíe las Calles Douglas y Sexta.EDIFICIO DE OLNEY.barcaban todos.V
LA ISLA DE SANTA CATALINA.
Tasado recuento resultó que
el coob Ule. miembros de la comilónSe orden, por el cuerno que r--1-
..,.......
..r la de eaauno. de condado. Mdu-haco- -Uiiuieii.w .v i ita'iko irtsente que e le aaria un
r n- -l !eracl'io cuidadla y favorable i
Optic Pub. Co. Rejritro Certificado Precinto No. 2', I'efia Itlauca
venta Tataclón 115.00. oedicto DaUd Suao, Abran
Optic Pub. Co. Pub. de proeedimieo- - i 8uaxo, coDstrucuóu de
li s tr p .entef arri misión de camino ha .ido orc.i .
da, per ello, como miembros i . ndi. lia dleion ante que dicho ca- -
Precinto No. 45, Cherry v ale Ilarry
Morriwju, J. K. Wilhite, Meliton
Montoya.
Pre uto No, 4t, Emplazado Mele-l-o
Koman Komero, Francis-
co Lopez.
duale. de dicha comioiou Kse.mtos de Comisionado .A..A). Preaioto No. íi. Lo Alamo Nf. la- -u.t'.o a concli-itl- ha-ta;- ia d'fm"o-- t
adera del Cañón. noticia al cuerno y también á todo i.(erge E, Morrison por Insjwcur quia Galleci,ü, AHi;n G. (iall(go,
i.iulriuo Montova.
ba mencionados en Peeo, MUanue-v- a
y Azul en el condado de San Mi-
guel, Nuevo .México, sean continua-
das y eí minias haU la tarde del
Miércoles 25 de Setiembre 1912. y que
el Secretario notifique á todo lo po- -
amino, etc. fl5.00.lYiici.'m de camino ,r John L.
Agua Pura Co. licencia de anua (iá.nO
Postor, que bajo la dicha ley los
camino de coudu.)
tienen íuporvi.ión de todos lo. cami
Taylor. Precinto No. 47, Hot Spring
Cle-
mente Lucero, Santiago Eneloias,
Santiago Martinez.
Precinto No. 4, Trementina Ju
rsrrtiu u indinndiinu
Wahínrtoo I). C. JtB. UU l'.'ll --
Algo nuevo nwf halerldo r nul-gad- o
en el boletín del Buró de Fntf-molotrí- a
aobre'hydroryanic-Aei- d gaa
noon tra de lo ina-to- car-ero- . ( Cir-
cuí ar V o. 1M)
"Por roa oiii veinte ñyt" el cir-
cular , han iJo 1 mHlo prin-
cipare de la earala de dominar
en arbole Je citru (.'alifur-ni- a
y ahora cata en 111.0 para
disfrutar todaa la plantan decaden-
te y otra para embarrar.
La Industria de naranja y limón .
.. .. ..
Jue A. Gallego, Reparación de la
Precio tu No. 27, San Pablo June D.
Atcueio, Emiterio Sanche, Toma
Jaramlllo,
Precinto No. i1. Chavez Emilio
l'n tiotSrt habiendo sido presen
ta'a en otro tiempo al CuerK pidien dé noticia en lo.
cárcel de condado, fio."do la aWrtura de ciertos caminos en periódico de dicha continuación.
no! y puente, dentro del condado i.e
San Mi7uel, en cuso caso, los con
de condado no pueden pro-
ceder adelante para conceder los em;- -
lian Eatrada, Pedro Hoy bal, Cruz LuRafael Lucero guardia de prielone Se ordena que el cuerpo ahora seGoiualea, George Chavez, 11.11 Itoylan.
ro íl.fHj. Precinto No. 2"), Ijaat Las Vena prorrogue hat a el Miércole 25 de Se
trato por lo. antedichos puentes y iRoman Gallego eombisÜble ile pri tiembre 1'.'12 10 a. m.D. R- - Murray, Kafael Gallegos, Char-
le Tamiue.sioneros, i'l.X). Fidel Ortiz, procurador de Distrito estando aueu
t y lo. postores presente pidieronRoman Gallearos asistencia de pri" Presidenta--Precinto No. ÍW, Cañón de Man.ieli- -
sionero llT.T i. tiempo para considerar en las pr.
rkamnte rudiera eiinlir l na fueee ta Fpifanlo Vigil, Luciano Martinez.
Aniceto Vald i.DeclJerio C. de Haca abajar des
Atestigua:
Irorenzo Delirado, ' '
Escribano.
MlFJtl OU'S SK1HE.M11KE 25, DE 191
pbr el uci de ente ga, el ürtxl e
ajMica debajo de carpa, tie e ericen aguadero, etc.
cero.
IYecinto No. 40, A?ua Zarca lros-- !
pero Ua. a, Pedro Tenorio, Juan Ro-
mero.
I'teclnto No. óO, Guadalupe- - Pedro
L'li" arro, Benigno Jaramillo, Flavio,
Baca.
Precinto No. 01, San Ignacio Feli
Garcia, Jesus Aragón, Simon Koibal.
Ireclnto No. 52, Colonia Arriba
Cleofe Garcia, Pablo ValdezSr.,J.
E. Koybal.
Precinto No. .VI, F.nciuosa Dolores
Medina, George Olguin, Manuel Al- -
a jror el cuerpo qne la maPrecinto No. 'M. Puertecito Daina- -E. Koeenwald & Son Ceméntete. teria arriba citada de la propueanbni lo árholt. Kl Ka.to e uno cio Haca, Nestor Griego, Juan Sena yH.:n). El cuerpo se retiñió según prorroga- -de lo d'uentoi de la cultiva
la propiedad de John Taylor de La
Oarita, l'ondailo d San Miguel, Nue-
vo M.'xico, y el uiiho John I- - Taylor
aiarc iendo ahora ante el Cuerpo,
declara que tales camino están sobre
u propiedad privada y r lo Unto
n- - on caminos público y que I ha
in a uU 41 hi o pnerume en loa punto
luiK.rtantes donde los caminos pasau
por un tercas para la acomodación
dt lo viajeros, ahora sobre moción
del comisionado John II York secun-
dada y aprobada debidamente.
He ordena por I Cii ro quo el
notifique á Hernardo Mricgo,
J. 11. iiuxtou, V todos los demaa nio-to-re
principales cuyo nombres apa-
recen en dicha pctie'ón de venir ante
chUí cuerpo en la guíente alón re-
cular de Octubre de 11)12, con el pro- -
Lucero.Dcciderio C. de Baca, Reparación
para dicho, puente y el reeibinnc; --
to, abertura, y demás considci a iéu
de lo. mismo, son por ésta contir. nu
Presente: John H. York, Presiden.Precinto No. 32, El Pueblo - Franen la cárcel del condado 124. i.V te Protempore. Autouio A. Galle
cisco Kitrera y Martinez, Manud RoFlorentino Montoya Interprete co- - dos hatta maiTaua á las 10 A. M.
cW'n d eMa fruta-- , Mrque el contó
d la producción e probable que no
pueOe crecer en fate pai, excepto
como curioldade no fue por la ta-
rifa inmiiehU en Importación. de
mero, Luí Sena. gos, Comisionado.Ausente: Fidel Ortiz, Presidente.
nii-iln- n de condado flt.U). Se ordena ahora que el Cuerpo bePrecinto No. .'Kl, L Viji.es-Ma- siFrank J. (íehrin'r Keparación des prorrogue hasta mañana a las 10:U0Presentes: Lorenzo Delgado, Secrecon.llo Lo(M-z- , Joe Darío Crecpin, Fran- -aguadero de casa de corte 41...V). tario dl cuerpo, Florentino MontoyaEs oidenado que el cuerpo se pro
g
pan' cndonde el tralwjo id barato.
'Ha ido plenamente demostrado'
A. M.
Ateet: Fidel OktizFrank J . Gehring repareión en la isco Padilla.Precinto No. .14, San Lidro -- Tomacasa de corte y cárcel l.!'. Interprete.
I KOlU KSTAS PAKA TIENTES
rogue hasta el Lunes Sept. 23 11)12 á
las 10 a. m.
Atestigua: Fidel Ortiz,
(Ionales, Nicolas Martinez, Iuez1). R. Muiiay propinas como Juezdice dice el IniMíii de referencia que
ente Ra el cual a mortífero d toda Las siguientes propuestas fueronGarcia.
Lorenzo Delgado Presi iei te.
Secretario.
JCEVEÍ 26 DE SEPTIEMBRE, 1 1- -.
El cuerpo se reunió á las 10:00 A.
do paz tU.'iO.
Lorenzo Delgado Presidente. protocoladas con el secretario delI "recinto No. 3", Las Gallinas Ceforma da vina animal, cuta bajo pro-ui- a
oreeauclonei, y ea un reme llo (robu Kelly Co. materiul para tra- -i.óaito de aun e Uiw un examen Escribano.lestino García, Claudio Aramia, Illatiajo.i de puente í'J-7.- !l. cuerpo, hoy, para la construcción de
tres mientes dentro del condado de
urna amplio en el asunto prodicho y
el mi.-tn- o e Tontiouadi Miar-t- la re
M. egún prórroga.Ortega.GroMs Kelly 'o. ctensilios para tra
i
excelente para lo Insecto caaern,
D( Bt Dt iVvi SI iüARSt Estando presentes lo mismo co
m- -
Sau Miguel y Estado de Nuevo Mexbajo de camino $.'1H.3.unión arriba ini iicionada, y quo el Precinto No. ;i6, Pefiasco Illanco
ico, una en Peco, una en VillanuevaL. V. Auto Machine Co por Auto sionado. de condado, el Secretario y
el Intérprete, los mismos de ayer
.
- Jltt la próxima Icffialativa e Selrero Lucero, Pedro Domirguez,
Faustln Silva. v una en A.ul en conformidad con la
dicho. Julio L. Taylor a le concede
tener loa puertom abiertos dichos ca
mino, ((titilando pendiente la Investl- -
detiede invent ígnr el nautilo m-- i ' i on
aeicro IMraT' del Jolrertiailor Me
IXNES bETIKMBKR 23 VK 1012.
El cuerpo se reunió según prórroga.
Presentes, Fidel Ortiz, Presidente:
John II. York, comisionado.
Ausente, Antonio A. Gallegos, comi-
sionado; Lorenzo Delgado, Secretario
del cuerpo; Florentino Montoya,
publicación de tales propuestas regu..Precinto No. .17, El Cerrito Emite- -Donald 4 fin de iwmer en Uro que
para la ('omisión de (.'o. 2).tX.
Juez do Paz y condestable f'to. No.
10.
Pedro (.ardufii) habiendo sido an
larmente hechas según lo requiere Uíreión ulterior r decision de entu río Arellanes, José Inés Garcia, Fer
ley, á saber:-
"' "
"cuerpo." nando Quintana.
Precinto No. !W, Lo Torres - Patriteriormente roinbra1 como Juez deAliorjj
.
c orden que el cuerpo e
cio Moutaño, Luí Moutaflo SegundoPaz ir el precinto No. 10 del condaprormpno hasta mañana a iasv:u.
Atcstiifim: Fidel Orti.
Propucstadel Missouri Valley Bridge
& Iron Co., Propuesta de El Pueblo
Bridge Company, propuesta de El Pa-a- o
Bridge & Iron Company, propuesta
de Colorado Dridge & Construction
Jualian Lucero.dudo San Miguel, Estado de Nuevo
ericlo preata T que deberé desem-
peña para estar intitularlo A un sala-
rio de 2,J00 al aflo. No hay persona
en todo el estado que crea quo seme- -
olleial sea necesario y todostante et un caso do favoritismo
procurado por Ir a aaUHItc de tin go-
bernador que está opuesto á que so
salario adecuado á nlleiuleaÍtaRiicii corstitnidoa y autorizado
por ley. Hería melida muy popular
que el empleo d Consejero Leu al fuú-- e
abolido '- - . ."'
Precinto No. 30, Toeolotito RafaelIrcifri Delicado Preaiuente
Fueron leldoi, aprovado y tirina i s
los procedimientos de ayer.
PROPUESTAS PARA PUENTES.
El asunto del reclbn, abertura y
oon.lderaclón de las prepuesta para
puente archivadas con el Secretario
de est Cuerpo, habiendo sido lu mis-
mas continuadas para este día y es-
tando presentes ante ol Cuerpo los
de todos losrepresentantesagentes y
postores, el presidente actuante di
ó
aviso que ol Cuerpo habia decidid )
sobr un aplazamiento ulterior .V)
asunto arriba referido de las did as
Mexico, y Franclht'o í allego nom.
tirado condestable del mismo precinuno G. Lucero, Manuel Lucero, Juan de la
O. Lucero. Co., propuesta del Mineapoli Steelto. ahora presentaron al Cuerpo su
Los procedimiento de Setiembre 4,
11)12, fucrou leído, aprobados y fir-
mados.
Las propuesta para puente pro-puet- as
pareciendole al cuerpo que en
conformidad con el anuncio por ór-
denes para tres puentes que hay que
construirse en dicho condado de San
Company, y tales propuestas estandoPrecinte No. 4(, Ilcrnal Grceoríolianza y juramento oficiales respe
M A UKI'IS 3 do SrTIKNI'KK 1K 1912 selladas f jeron recibidas por el CuerZamora, Cecilio Jaramillu, Apolonio
Márquez., Kl Cn po reunió do acuerdo con po y los agentes de las arriba nombra.tilosamente. El cuerpo despuee dehaber leido y examinado la misma en
cuanto la suficiencia tale fianza y
juramento son por esta aprovados y
la prorroga das compunías, estando presentes, resPrecinto No. 41, Caíion Largo Vi
PresenU jos mismos ('omisIoniidoR pectivamente. 1NOTICE fOR flBlICATION.
rxrartnifiit f llie liilerlnr,
V. K, lwi (ni SI caula fo. f . M..
vían Boca, Francisco García, Ray-mun-
Martinez.1 Ki.ereturio V el Inlerorete, como Ahora bíene A. A. Jone, y Williamordenudoqiie fueran protocolada por
aver. Los procedímleuU du ayer Precinto No. 42, RomeroviHe Juan
C. Montoya, Cecilio Garcia, Timoteo
Henavide.
el secretario pa a nu registro.
Fué ordenado que el cuerpo de pro.
rogara hasta mañana & las 10 a. ni.
Atentigua: Fidel Ortiz,
Lorenzo Delgado, Presidente,
Miguel, Estado de Nuevo México, uno
en Peco otro en Villanueva y el otro
en Azul, dichas órdenes serían recibi-
da hasta la tardo de este día, y pare-
ciendo además, que se ha hecho nece-
sario hacer algunos cambios en los
proyectos y especificaciones protoco-
lada en la oficina del escribano, y
por lo tanto bu reciulere algún tiempo
par notilicar á los pottores prospec
HiMiimbwd Kuiry, Nn iiitiiu. fi.r SR',NK'í, ljHñ fiaimKH olicialcs do redro tiar-Híh'-
mi 1, i") , IV't'i'" '11. Towriklup ,1,
i v. Ranitn nit, s. M P i ie.l duflo, Biii( antes nombrado Jim
Bollo o( luimiion lo iihh Ku V"r pnmf. I , ,,, ,,,,1 i -- ,.,.11i V,, ln. Coiuludo di
propuestas debido á la ausencia cl
procurador de Distrito y con el pro,
ó
Sito de Informarse más completamen-
te de la ley que provee por una cum i
sión de caminos de condado y que l
dicho, postores que estén prest mr:-ahor- a
din aviso que ellos también de-
sean mas tiempo.
l'recinro No. 4.'J, San Agustín Ea- -
II. Springer y dán noticia al cuerpo
que ellos han sido nombrados como
do de lo miempros d la'coiuisión de
caminos por el Condado de San Mi-
guel por la comisión do caminos del
Estado de Nuevo Mexico, como pro-
veído por el Cao. 54 de las Leyes de
que ellos ni ninguno de ellos han
recibjdo á esto día nonibramieuLop
tanlslado Sajz, Cecilio Lujan. Juanlahlmli rlKini t Ib" 'anl slrfiv ilorrlln il. - i
Iwliirn U'mmv iMXss-.to- oitmv i K rk, ni l.a fJaii Miguel, y KstlMIO ÚV Nuevo ftICXt'Va, Nkw M"ilci, UU Hie II It el Krh IVIlü. r,l,l,.yu,ln
rialmaul UHim a Iiiumc. Mhin.li. H.i oo, y 1' rttl'clseo dallemos
Quintana.
Precinto No. 44, Ojito Frios-- P. L.
Escribano.
Miércoles 4 do Setiembre 11)12,
El cuerpo de comisionados de con
IsiMi. Hifiror't .anicrtt, iCvnniiHln i 'entrilsuo
Plnard, Guillermo Ortlr, Casimiro (Se Continuarán)Orcliorlo Maii'toval sil ui
i.'lia-llx- . N. M
Maiinol J. 4 MffM,
HdiM!r.
Jan. to Fet
tivo da tales cambios por lo tacto,ucero.dado se reunió según proróga.
Presentes Fidel Ortiz, Presidente
John II. York, aúnente, Antonio Ga
licuó, y el mismo secretario é Inter ATENCION NOVIASprete de ayer.El diario ue yer fue leido y apro
bado.
go ordena por el Cuerpo de Comí
Notice I or rublicatlim
Dpartm! ,f he Inlcrinr.
V. H. UuditJlDoe al (jaula r é N . M
Not' U tifM' lutliat KIIkki Himira.if(ut', N M , luí, im Nn uili i:i( nii'iHumoUnI Knli N Oild for HW4. Hit lun
in, Townliii IV.v Kiimki' V K. N. M I'
tía fllsil notu-ce- Iniriiliiin l inulto livf yriir
fiuul tu vlalilih i iiiiiii in lie Ihihi a nn ilrn
rillil hcf'iri" 1.pi W 'i iiili.n. I'. i. I nmiiil-kIimi- ct
al B bus Vik N, N. un i itiiv
of IV h. IUIH.
Olalnmiil mm ii u íiiunux Nlorra "mUpiiIuiio Marllnw. Muni-ilii- H ValJi' Juan
JC hauilOTal sil oUtuiialcn, N M.
Manuel K Oicro,
Jiu ltoFrh-t- .
ÑAS $14?isioniidn del Condado de San MiguelEstado de Nuevo México, Que la si $1495 D O
OFERTA
do dicho Precinto, fueron sometidas,
y después do debida exauillliteióii de
las mismas dichas ilan.a fueron airo-bada- s
y ordenada dé protocolarlas
para nu registro.
. s,
Los slgnienU'ii reporte, locjlios etc.
por el nwi de Agosto, fueron regular-
mente, present ndos y el cuerpo sobre
dcbidi culminación y lectura de los
mismo probaron- - los mismos, tales
reportes, recibo y etc., do ser proto-
colados en lu oficina del Secretarlo
de este cuerpo & saber:
Reporte, mensual do Kugemo Home-
ro, Tesorero, por Agosto du 1U1J.
Kosumen do liccnsia do licores,
Roman Gallegos, alguacil, por Agos-
to de 1012.
Ilesuinen de Tasas de Capitación,
por Engento Homero, Tesorero, eU'.,
por Agosto de 11)12.
nonunion de liccnsla do licores,
Ktigenio Komero, Tesorero, por Agos-
to de 1!1.
Kecibo del Tesorero do Kstado, No.
guíenles persona nqul mencionada
mid por est u nombruilo como Juecas
do Ileglstrnelon, en y ior loa vario
precintos del Condado para la elec.
ción general que será tenida el Mar
1 Túnico liliuiro ile Lino deti.M 5 do Noviembre de 1912 para laNotice for Publication.
Itiiparttniuit of tlie Inlcrlni elección de EUctoroa Presidenciales
V. B LauU Ulllle al Hauia Fi, N M
IH'fl, Í7, 19 II. un Representante al Congreso, pro ó
1 Tar de Zapatos UlancoB de ,. . ...
1 Velo prando , --25
1 Corona de 4--25
1 l'arde Guantes de 75
Hotlcs la herfliV ílciitlint Junii llaicta i
tow't. ' UIIra,N. M , wlm, mi May í- - inri. en contra de la propuesta enmienda A
la constitución y pro ó en oontra de lamails lliimii'li-ai- l K ii t rv Nu me. I IS;(, Un
propuesta emisión de Bónos de $500. 1 Linton Ancho de 1.00
1 Petaquia de 2-- 1 pulgadas de íl.00000 para la construcción de camino
.201 Par de Medias de.
W'OW',, HK'.KW1,, HWíHH'.. iili. ni M,
Townlili l M. lia. 14 K, N. M I'
lia lill IHillii" ni luii'iilli'ii I" inakf l'lv V. ar
Pro.il, In rlalilltU claim t" ( lie luiul aluivu !
erlliail, ImUui) Vmi M Tl;Jlm, al Lu V'i'üii, N.
M.i ou llm II (la? of Ki'li. I'.M.
t'lalmant ükuim a vitiiiriMi' IH'ioeínlo
Síuinra, Trinidad tlan-ta- , Mcnnniiioeuu Madriil,
rfiws yuiulaa ail uf liilx rs. N. M
Maniml It. Otero,
iiOKl'ter.
Jan.Urvl. fl
público del EBtado do Nuevo Mexico
y que tales jueces sean notificados é
instruidos por el secretarlo en cuanto
1 Paño Blanco de
1 Sobre Cornet de
1 Par de Knngti&s Blancas.
1 t'amiacta lilauca
S1I2, por Kugeiiio Komoro, Tesorero
y Kvoüclo Colector, por 3l.5l.
Itocilm Nc. til, á Kuiceiilo Homero á su deberes en la premisas, á sa
.15
.65
1.75
.85
J?Í820
ber:-- -
Precinto No. 1, S.in Miguel-Flor- en
ció Esqiilbel, Francisco Duran, FranPROCIOIMIINTOS
Todos Ioh Artículos mensionado hacemos por $14.95cisco Sandoval.
Precinto No. 2, La Cuesta RamonDe los Comisionados de Condado del
Condado de San Miguel. Madrid, lilas M. Flore, Francisco
Floiu. OTROS TRAJES DE $10.00 HASTA $QQ-0- 0Precinto No. 1, La Vega Sur Jo'
se Scdíllos, Juan F. Kavanaugb, Ma
nuel Flores. ROMERO MERCANTILE CO. LAS VEGAS, N.M.Precinto No. 4, Tecolote Simón Lo
ncz, Roque Duran, Francisco Encintas
l'.eeljio No. 5, La Vegas Nort- e-
Ramón Valerio, Sajo.mon Ortiz, Nica
nor Martinez,
Precinto No. 8, La Ves Centro
Amador l'libarrl, Zacarías Valdez,
Husillo Ortiz.
Precinto No, T, San Antonio Ma
Nuevos modelos de 1912-- de esos carruajitos tie precios 'rázpnábíéJ WAGNER eljefe de todos, Es la clase que las madres pueden manejar fácilmente--J- a mra clase que dé
LVNE8 2, IE SK1TIKMHKK t)K 11)12.
El Cuerpoda Comislonadiis del Con-
dado da San Miguel, fritado de Nue-
vo Mélico, o reunid en sesión regular
en la casa do corte dn dicho (Anula-
do, eu Las Vegas, Nuevo Mexico, en
el primer Ldiie do Sept iembre, el
mismo siendo Septiembre 2, de 11)12.
Presente: Fidel Ortis, Presidenta
del cuerpo, Jüh ii 11. York, Comisio-
nado de Coudado; Antonio A. Galle
(oí, Comisionado de Condado;
Delgado, MecreUrlo; Florentino
Montoya, Intérprete.
El registro de los procedimiento
da la reunión regular del 5 de Amonio
Aa 1912 y si hIoiiob conllnuadus do la
minina fueron leído apmvado, y apro-
bados.
IVoyocto de puente.
George E. Mórrison, Ingeniero de
Condado, pre-M-ii- ló al cuerpo los dise-fl- o
de lo tres puenuv que tienen
que constaulr en Pocos, ViUauuuva
y Axul, cu el dicho Condado de Ha
Mlgael y Kstado de Nuevo Mexico, y
informó al cuerpo que bajo la ley ta
5
r.
Tesorero, etc.., do H. C. Hmiili, Teso-
rero de lu Ciudad do La Vega, y
distrito du escuelas No. 2: porlS4.(!7.
Kecibo No. "0, ú Kutreulo Komero,
Tesorero etc., de Martin Delgado,
Tesorero de la Plaza de La Vegas, y
distritos fío. 1 y 4, por 15.81.
rio ordena que el Cuerpo tome ahora
un receso ímta las do de la tarde.
El cuerpo se reuiij(5 A las 2 p. tu. ci-
tando ausento el coinMojiado Anto-
nio A. Gallego.. ..
Ningún aliaste ordun.
Kobre moción del Comisionado J.
S. Clark secundada y
adoptada, la lgulpuu? orden se lilao
por el cuerpo: .
gue do aquí cu delante ninguno
abastos, t'iercaucíHs y otro efectos se-
rrín comprados por eualosqulor oficial
ú olW'iule púbjioos para el uso del
condado do 8nn Miguel y cargado al
mismo sin un orden por escrito del
cuerpo de comisionados del condado
autorizando por la Isiua, y cuales-
quiera cuenta contratada por tale
mercancías ó efecto etc., sin orden
no serán considerada ni aprobada
para pagarse por dicho cuerpo.
Las siguientes cuentas emolidas
en contra del condado de Han Miguel,
Ks! ado de Nuevo Mexico, fueron ex-B-
Ludas y probada por el cuerpo
para ser pagav;), y el escribano fué
ordenada de Jirar Ixw- - rejipeotlva-nient- o
sobro el Tesorero de aM," c.ou;
dado i saber:
Alfredo Flores, Janitor en Agosto
X(I0
Sebero Lucero, Salario como Su-
pervisor do camino 108.
Jtamoii Madrid, Salario como Su-
pervisor de camino i:i.3f.
J. M. MirM'tf) Salarlo eomo Su-
pervisor de iMinlnoa (t)7.
J. M. Martinez traimjo en gt caiji)0
del Caflon del Agua f ltmtl.oo.
Feo. Hibera y Martiuec, propinas
ti
ti
que goza ei Deoe porque es tan contortaoie, espacioso y suave, ua-j- o
el asiento-pa- ra absorver los golpes rudos-hall- ará dos sopandas
niqueleadas-justame- nte lo que lo que las madres y comerciantes han
estado pidiendo por largo tiempo. Siempre es un placer doble
easeñar un WAGKEI
Quick FoIdÍnGo--Car- t
porque es un carruaje garantizado-nosotro- s sabemos de cierto que
'J W tg .ltUK.lt -
tia Portillo, Feliz Sandoval, Pruden-
cio Conznlc.
Precinto No. 8, La Vega Arriba-Pe- dro
A, Tafoya, Melecio Archibe-que- ,
Sangll Ruiz.
Precinto No. 0, Peco Martin Vá-
rela, Pedro Klbera. Tiburclo Roy bal.
Precinto No. 10, Chaperito Canuto
Lucero, Simon Duran, Candelario
Gallegos.
Precinto No. II, 8au Gerónimo
Juan Gonzales, Hipólito Koybal, Do-
roteo Valdez.
Pre;into No. 12, Uowe Romualdo
Gutierre, Conrado Archuleta, Juau
Encinia.
Precinto No. 13, Rociada Juan Jo-i- t
fclftfsias Jr.. Jose Martinez, Juan
" 'O. Mácela.
Precinto No. 14, IsiapelW-frapcI- aiio
Montoya, Toma Apodaca, Julia
Trujillo.
Precinto No. 15, La Manuelltas
Ramon Chave, Romualdo Perca, So-- t
uno Lucero.
Precinto No. I, La Union Francis-
co Arguello, Guadalupe Ortíz. Cruz
'J rtijüio.
Precinto fc'o. ', ijan Patricio Al
ina pro octo deben ser aprovados
por el liijfiiiliro do 1st ado ames que
lo mlsmoM sraii archivados en la oli
óla a del Escribano, y por lo tanto.
íSe ordena que el dicho líeorge K.
Morrison, Ingeniero de Condado, hea
Precio de 3.00 hata o. ustea esta ampliamente protegido por ía marca ae comercio ae vv agner ;
porque el carruje Wagner da sátjsf acciffn1 y cumple todo reclamo. Las siguientes son algu-
nos de sus puntos superios. Véanlos por si mismos-entr- én y déjenos enparles.
Es espacioso y confortable--u- n acomodador para recargarse-trie- ne sopandas que evitan
los golpes ásperos, y hacen él paseo un placer para un bebé de cualquier edad-- se abre ó se
cierra con un solo movimiento del mango-- se cierra nor completo puede llevarse á donde-quiera-s- us
ruedas grandes hacen un placer el paseo ai becé, y fácil de rodar para la madre
liene una fuerte manea que eviteaccidentes--est- á hermosamente perfeccionado en esmalte
y niqúel-forra- do en' dordoyán.
' ' Pemearcmo 'ddfle q"( todo loa tleUlli'. Tenemoa una liuca completa de lo mo
' "deloside,,!!)!! l'odemo Jener plwrdeunavisitaunqueUovenfíaá;oomprar?.'
como jueit dp pai íló.".".
Mercedi Male. Salario asistente
car-'er- HO,
Felipe Loprz, interpreta Corte de
j exii autorizado y ordenado á pte-aenta- r
Incuediatamente tale proyee
'to al Ingeniero de l'stado en Santa
Fó, Nuevo México, para su proba-Clo- n
srvun lo requiere la ley.
Petición por el camino del Cañón
del Agua.
Apolonio A. Bona, presentó al cuer-
po en nombre de un número j: randa
de residente del Condado do Hun Mí
eutd, Estado de Nuevo Móxleo, quien-
es viven al oriente de la plaa du Las
Vegw, abajo do la meca en la prox-
imidad del nuevo camino del Canon
del Agua, una petición piJlcndo al
Cuerpo que cambie el dicho camino
del Canon del Asva á modo do que el
camino cuando sale del Carton venga
á tallr J conocido como lio Torre
de manera que el mismo corra eo di-
rección al Chaperito, en lugar de sa-
lir ta el illo conocido como Li ala- -
Laa VGáaa'LeadíngSiorg
bino Lopez, Manuel Hoy bal, "Ti'maj
Pacheco.
Precinto No. 18, Mishawaka C, D.
Black, N diario Lopez, John Hartman.
Precinto No. l)í, McKinley 41bn,o
H. Gallego, Higlnio Lucero, Darlo
ColiZHle.
Precinto No. 20, San Juan Apolo-
nio Chavez, Antonio Flore, Luí
Precinto No. 21, Caaa Colorada
Fianclco S. leyba, Anattaclo San-
doval, Justo Iyba.
Precinto No. 22, Sablnoso Cru
Martínez, Bentura Quintana, Cipria-
no Lujan.
Precinto No. 2.1, Sao Joe Joe D.
Segura, Delfinio J'rujlUo, Cleofe Se--
juer, de pal 12.00
Felipe Lope diputado Alguacil
gasto de prisionero íl2.N.'
Mu State Te! &. Tel. Co., Teléfono
Casa de Corte y CAroel 20 00.
Kcfugto Esquihel carcelero en Agov
to Ih'iO.ÜO,
Komero Merc. Co. mercancía para
prisioneros 17 75.
M. A. Sánchez. Asesor estampa i.
Red Cros Drug Co., mod 1 na para
prisionero 110.51'.
Red Cross Drug Co. medicina para
S cJÍ
prli'loiiero 13.0,
mito: porque dicho cambio a omodit
y us mu conviniente para la mayo-
ría Aelo habitante de dicha Incalí-ja- d
y partid uso general en dicho
. camino, y httbleueio el Cuerpo oído
Jan demostraclone un tai peíje ae
South SidcPkgaEsiablisKGdl862Tortuio Martinn, trabajo en el ca- - gura. j
mino l).8':. I rrtflnto No. 24, La Llondre-L- o-
Fullp Haca y Garda, propina Jueí'muo Tapia, Felipe Tapia, Vicenta
N(t.tii'mfi ii ij
